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Fué Elegido Académico de 
Número el Escritor Azorín 
cf I N A U G U R A E N B A R C E L O N A 
HOY L A F E R I A D E M U E S T R A S . 
REINANDO G R A N E N T U S I A S M O 
MADRID, mayo 30. 
En un editorial que hoy publica 
La Libertad, Camilo B a r c i a Tre l les , 
trata de la unidad espiritual de 
América y hace un resumen sobre 
el desarrollo que é s t a ha tenido des-
de hace unos cuantos a ñ o s , enume-
rando algunos de los o b s t á c u l o s que 
ge oponen a que sea m á s Intima y 
compenetrante. 
Agrega el escritor: "No es pre-
maturo hacer destacar como una de 
las consecuencias m á s eficientes de 
la ¡iciividad americana l a s e c c i ó n de 
estadios americanistas en l a Univer-
(¡dad de VaTladolid. H a b l a a d e m á s 
¿e las numerosas cartas que diaria-
iiente llegan a esa s e c c i ó n proceden-
tes de muchas repúb l i cas de la A m é -
rica española, en las que unas ve-
ces ce trata de dar e s t í m u l o al mo-
rimUnto iberoamericano y otias se 
ían consejos sobre ciertas mod.flca-
clor^s en la e n s e ñ a n z a dp e»a sec-
ción, pero que e s t á n siempre dicta-
das por viva cordialidad y que de-
notan gran sinceridad de i n t e n c i ó n . " 
Afirma el escritor que para aque-
llos que opinan qué la A m é r i c a es-
pañola no se encuentra s i tuada fren-
te a obstáculos que pueden vencer-
le o que los males que la aquejan 
ion remediables, no es posible adop-
tar tácticas de mera o p o s i c i ó n , pues 
resistir no es vencer. L o preciso e 
Imperativo es que se busque y se 
halle el método conducente a poder 
realizar H i s p a n o a m é r i c a su propia 
unidad, sobre todo la de c a r á c t e r ín-
timamente espiritual, y una vez en 
'posesión de la misma, sin necesidad 
de engañosas grandezas en cuanto a 
cifras siempre exageradas, o basa-
das en episodios a los que se ha 
dado intenso colorido pa tr ió t i co , po-
o:á "-itregarse s in sobresaltos n; 
contratiempos a la magna tarea que 
debe llevar a cabo. L o s que no ven 
o no quieren ver la magnitud de 
posibilidades que se presentan a l a 
América española, r e c i b i r á n como 
castigo el tener que asistir al des-
Tanecimiento de su escepticismo, que 
resulta más s i s t e m á t i c o que dedu-
cido, y comprobarán, al fin y al ca-
bo, que América responde siempre 
al llamamiento de E s p a ñ a , cuando 
la invocación de la Madre P a t r i a va 
envuelta en efusivos t é r m i n o s , y es 
nlja de serios propós i to s . E s a voz 
fia hallado siempre eco y siempre 
lo hallará cuando lo que honrada-
< mente se busca como primer medio 
* Iniciar la acc ión que ha de r r o -
fluclr los resultados apetecidos, os 
1 Í.V-,U,0,ma latente de fraternidad Mjiiitual. 
AZORix E L E G I D O P O R U N A M -
MIDAD A L A A C A D E M I A 
MADRID, mayo 30. 
tA f„ lauAcademia E s p a ñ o l a se vo-
L a Al' ^ n d o por unanimi-
Sísé M^HmiC0 de n ú m e r o » don 086 Martínez Ruiz . a l ias A z o r í n . 
B A R C ^ o ^ 8 E * B A R C E L O N A 
^ n ^ L O N A , mayo 30. 
ciudadaiaa 86 i n a u s u r a r á en esta 
^ e ? i n £ ^ r a n feria de muc-stras 
te dar °ru iante8 resultados piome-
Conseii 5 blerno' el Secretario del 
y í oficiaiE^ad0' se/or González' 
Trah. Mayor del Ministerio 
"abajo, s e ñ o r L u i s M u ñ o z . 
Q U E D O C O N S T I T U I D O E L C O M I T E P R O C O V A D O N G A . 
P R E S I D I D O P O R E L S E Ñ O R M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
P 0 R a P I v ^ S 0 5 D E ^ I L U S T R E B A S I L I C A D E C O V A D O N G A S E DIO A C O N O C E R L A 
A L T A MISION Q U E H A B R A N D E DESEMPEÑAR E N C U B A . P U E R T O R I C O Y SANTO DOMINGO 
POR L A HERMANDAD FERROVIARIA DE CAMAGÜEY SE 
CONCEDIO UN PLAZO DE SETENTA Y DOS HORAS 
PARA PARALIZAR TODO E L SERVICIO DE TRENES 
CONTESTO E L DR. ZAYAS A L O S F E R R O V I A R I O S QUE L E 
COMUNICARON E S T E ACUERDO QUE E L GOBIERNO NO PODIA 
A C E P T A R PLAZOS QUE CONSTITUYEN UNA AMENAZA 
L A C O M P A Ñ I A D E L O S U N I D O S S U S T I T U I R A R A D I C A L M E N T E 
, A T O D O S L O S E M P L E A D O S Q U E N O S E P R E S E N T E N E L L U N E S 
a 
e 
MIENTRAS D U R E L A H U E L G A S E R A DESTINADO UN BARCO 
DE L A MARINA NACIONAL P A R A TRANSPORTAR E L C O R R E O 
D E S D E MATANZAS A SAGUA Y CAIBARIEN Y V I C E V E R S A 
S E A C O R D O C R E A R E N M A D R I D 
UN C L U B P A R A H O M B R E S D E 
N E G O C I O S D E N O R T E A M E R I C A 
A L G O M A S S O B R E E L D E S P O J O D E C A U G E R I 
Y L A C O M P L I C I D A D O F I C I A L E N E L A S U N T O 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O , 
C O N D E C O R A D O P O R E L G O -
B I E R N O D E V E N E Z U E L A 
E n l a visita que el E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Rafae l María A r r a i z , Mi-
nistro de Venezuela en Cuba hizo 
ayer a la S e c r e t a r í a de Es tado hubo 
de informarle a l Sobsecretario doctor 
Patterson, que su Gobierno habla 
concedido el G r a n C o r d ó n de l a 
Orden de S i m ó n B o l í v a r a l doctor 
Carlos Manuel de C é s p e d e s , Secreta-
rio de Estado de la R e p ú b l i c a , se-
g ú n cablegrama recibido del E x c e -
l e n t í s i m o señor Ministro de Negocios 
Extranjeros de Venezuela , comuni-
cando la p u b l i c a c i ó n del Decreto co-
rrespondiente en la Gaceta Oficial 
de C a r a c a s , 
ñ o n e s de los fusiles de los indios de 
Y a leras . 
H a y que pnner fin a tan e x t r a ñ a 
pafiividad de las autoridades. 
P o r la ley y en v ir tud de sn poder 
coactivo y responsable del orden p ú -
blico, el gobierno debe dictar a lgu-
na medida ejecutiva por la cual se 
anule a p r i m a facle y s in perjuic io 
. ', • ^ ' n c ^ n iudic ia l que luego 
corresponda, las inscripciones docu-
1(116 >«i reaii/fldo 
^onas F i s c a l e s y en los Regis tros de 
(in-i. H^rivando sobre los T r i -
bunales de J u s t i c i a l a o b l i g a c i ó n de 
tcrsegulr crim¡n«í ir*-ni 
» fómi í l irpn de los delitos que se 
hubieren realizado. 
E s a o b l i g a c i ó n y esa act i tud, in-
umbe indist intamente, con arreglo 
a las leyes, a los S e c r e t a v i o « de i , » 
hienda y Jus t i c ia y no dudamos <iup 
inmediatamente la adopten en cum-
plimiento de sus obligaciones oficia-
Ips y en r e i v i n d i c a c i ó n de los dere-
chos del Es tado . 
E l C o m i t é "Pro Covadonga", presidido por e l E x c m o . S r . D n . Alfredo de M a r i á t e g u i , Ministro de E s p a ñ a , 
a l í e r constituido ayer en los salones del D I A R I O 
W E n los salones de nuestra redac-
c i ó n , tuvo efecto ayer u n a bri l lante 
r e u n i ó n de distinjruidas personali-
dades de la C o l o n l á E s p a ñ o i a , con-
vocada por los s e ñ o r e s Conde del 
R i v e r o , Presidente de la E m p r e s a 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , doctor 
Secundlno B a ñ o s , Presidente del C a -
sino E s p a ñ o l de la Habana , y V i c e n -
te F e r n á n d e z R i a ñ o , Expres ideute 
del Centro Asturiano, para presentar 
a los c a n ó n i g o s de la I lustre B a s í l i -
ca de Covadonga, don Samue l F . 
MJ:anda, Magis tra l y don Manuel 
Loredo , Doctoral , con el fin d i que 
ét-tos dieran a coi ocer su m ü i o n e'j 
Cuba , Puerto Rl .v. y Santo DVmlngo. 
P r e s i d i ó el acto el E x c m o . s e ñ o r 
don Alfredo de M a r i á t e g u i Ministro 
de E s p a ñ a , y entre los concurrentes, 
recordamos a d e m á s de los s e ñ o r e s ya 
mencionados, a lot s iguientes: Joa-
q u í n G i l del R e a l , Director del "Co-
rreo E s p a ñ o l " ; don Manuel A z n a r , 
Director T é c n i c o de " E l P a í s " , doc-
tor J o s é F . Fuente , Secretarlo del 
Casino E s p a ñ o l , don Manuel F e r n á n -
dez, Director de la C a j a de Ahorros 
de los Socios del Centro As tur iano , 
don J o s é So l í s , dpn Celestino F e r -
n á n d e z , don B e n j u m í n F e r n á n d e z , 
don J o s é Cuenco, don E d u a r d o Gon-
z á l e z Bobea v-Cel « f ino A lvarez , 
don Rafa-d S ..'-•>)' . P r e s b í t e r o s 
don Celest ino xtivero y don E m i l i o 
F e r n á n d e z , don S e b a s t i á n Soto, don 
Augusto O r d o ñ e z , don Ceferino Mo-
r á n , ' ' d o n J u a n G . Pumar iega , don 
Leandro Goicoechea, don Bernardo 
S á n c h e z y otros . 
E l Magis tra l , s e ñ o r Miranda , -;on 
palabra senci l la y elocuente, expuso 
el objeto de s ú m i s i ó n , que se redu-
ce a presentar a los e s p a ñ o l e s y es-
pecialmente a los asturianos, l a obra 
que el Cabildo de Covadonga, con sus 
recursos, y con donativos part icula-
res viene real izando desde ñ a c o 
tiempo, para engrandecer aquel lu-
gar que es Santuario de la Virgen 
de su nombre, y santuario de la pa-
tr ia , por haber arrancado de a l l í 
la reconquista de E s p a ñ a , resultando 
por ello el verdadera Santuario de 
la R a z a . 
R e s e ñ a la obra rea l izada , y expo-
ne los proyectos que la determinan: 
el amor y e l c a r i ñ o que despierta 
aquel la en cuantos vis i tan a Cova-
donga, y el c a r i ñ o con que labora el 
Cabi ldo, por l l evar la a f é l i z t é r m i n o . 
Describe el Magis tra l su llegada a 
Cuba , y hay como u n dejo de triste-
za en sus palabras, porque advierte 
que algo flota en torno de los mi 
sioneros, que denota fr ialdad en los 
corazones y en las a lmas ; le parece 
sentir los efectos de una red de pre-
juicios donde esperaba e n c o n í r a x el 
afecto que es innato en los e s p a ñ o -
les; dentro de los h á b i t o s sacerdota-
les, e s t á su doble personalidad, pues 
siendo sacerdotes tienen t a m b i é n fu 
c o n d i c i ó n de caballeros, dotados de 
E l incitante despojo de la hacien-
da "Cauger í" , propiedad del Estado, 
c o n t i n ú a dando juego, a pesar de 
los clamores de la prensa y de la 
e n é r g i c a actitud de los indios de 
Yateras . 
Nada práct i co , en efecto, se ha he-
cho a ú n para impedir que a la pos-
tre los detentadores se apoderen de 
esa propiedad comunal . L a s i t u a c i ó n ' 
j u r í d i c a del despojo sigue siendo l a 
misma. E s decir, so pretexto del des-
linde de otra hacienda, la de " E l C u -
peyal", que al decir de los bien i n -
formados s ó l j existe en l a imagi-
n a c i ó n creadora de los que preten-
den arrebatar al Es tado la propie-
dad de "Cauger í" , é s t o s , los deten-
tadores, c o n t i n ú a n exhibiendo y po-
seyendo los falsos t í t u l o s de propie-
tarios de lo que no es suyo, sin que 
se inicie por las autoridades proce-
dimiento adecuado para anu lar las 
falsas e Ignominiosas inscripciones 
hechas. Y a el p ú b l i c o sabe, con la 
t e s t i f i c a c i ó n inexcusable de las de-
claraciones prestadas por el Jr.fe del 
Archivo N a u C n u i y del c í v i c o y muy 
experto Letrado Consultor de l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda, que esas ins-
cripciones y delimitaciones de tie-
rras verificadas alrededor de l a pro-
piedad de la hacienda " C a u g e r í " , son 
falsas en absoluto y se basan en un 
certificado de p o s e s i ó n inexistente 
en una falsa testamentaria y auten-
ticado por un Notario nonnato, esto 
es, que no e x i s t i ó nunca, s e g ú n cons-
ta en los registros correspondientes.' 
Pero todo esto que el pa í s sabe, pa-
rece que a ú n lo ignoran los l lama-
dos a conocer de ello y mientras tan-
to, los desposeedores de " C a u g e r í " 
c o n t i n ú a n siendo " d u e ñ o s legales" 
y s i no poseyentes, d é b e s e a los ca-
DE K E Y WEST 
( l 'or cable . ) 
D I A R T O D E L A M A R I N A , Mayo 
3 0 . — H a b a n a . 
Correspondiendo a las m ú l t i p l e s 
atenciones de que fueron objeto el 
Mayor de esta c iudad, como sup 
amigos y cinco boy ecouts de Ke> 
West , durante su reciente v i s i ta a 
la H a b a n a , por parte del Teniente 
de la P o l i c í a Nacional Car los M. 
Calvo, é s t e ha recibido en l a tarde 
de hoy, a su arribo, un h e r m o s í s i m o 
homenaje de c a r i ñ o . 
F u é esperado en el muelle por 
una n u t r i d í s i m a d e l e g a c i ó n , integra-
da por el Mayor de l a c iudad, por 
el personal del Consulado cubano, la 
P r e n s a local , var ias tropas de g ir ls 
y hoy scouts, las autoridades fede-
rales, las del Condado, las de la c iu-
dad y representaciones de var ias ins-
tituciones cubanas y americanas . 
P a r a esta noche e s t á p r e p a r á n d o -
sele un ponche de honor, en el cuar-
tel general de los boy scouts, ofre-
cido por la tropa n ú m e r o 5, y pre-
sidido por el Mayor L a n d . 
L a s scouts de la tropa n ú m e r o 1. 
han organizado un gran baile en su 
honor, para m a ñ a n a . 
E l Ayuntamiento , conjuntamente 
con el Consulado, le o f r e c e r á n un 
banquete el domingo. 
C O R R E S P O N S A L . 
C A M A G Ü E Y , Mayo 3 0 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
Anoche c e l e b r ó una Asamblea ía 
Herruai .dad F e r r o v i a r i a de esta, 
acordando conceder un plazo de T: 
horas, para que se gestione la solu-
c 'ón de la huelga de los F e r r o c a r r i -
les U n d o s : dicho plazo c o m e n z ó a 
regir desde anoche a las 1 2 . 
Con motivo de la sensible muer o 
del S r . F r a n c i s c o F l o r e s J i m é n e z , 
presidrnte de la sociedad " E l L u g a -
r e ñ o " izó dicha soci3dad su bandera 
a media a s t a . 
E l C t n t r o de la C c l o n i a E s p a ñ o l a 
s u s p e n d i ó la velada anunciada, ad-
h i r i é n d o s e al sentim.cnto del pueblo 
cam:M;ueyano. L a í a m i l i a del S r 
F l o r j ; , recibe constantemente mues-
tras fie condolencia . 
E l stpelio que t e n d r á efecto es .a 
tarde e s p é r a s e que s í r á una manifes 
t a c i ó n de duelo . 
P E R O N . Corresponsal . 
F E R R O C A R R I L E S 1 M D O S D E L 9 
x H A B A N A . 
A V I S O . 
Con esta fecha se ha dado aviso 
de que el personal que se ha ausen-
tado de las Oficinas, sea permanen-
. temente substituido si no se presen-
ta al trabajo el lunes d í a 2 del en-
. trante Junio , a cuyo efecto, en la 
[ A d m i n i s t r a c i ó n Genera l p o d r á n ha-
cerse las, solicitudes de empleo en los 
distintos Departamentos. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
h \ m O H M A N D A I ) l E I Í K O V I A R l A 
D E C A M A H Ü E Y C O N C E D E UN PIíA-
2 0 R E S E T E N T A Y D O S H O R A S . 
C A M A G Ü E Y . Mavo 30. 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A . — 
Habana. 
L a Hermandad F e r r o v i a r i a de C u -
ba, en asamblea magna, a c o r d ó por 
unanimidad esta noche, a las diez, 
conceder un plazo de setenta y dos 
horas, a contar desde las doce a. m., 
para paral izar el servicio de todos 
los ferrocarri les «1 no queda solucio-
nado el conflicto de los ferrocarri les 
Pontrolados. 
P A i m o . v . 
Presidente. 
N I C O R R E S P O N D E N C I A N I 
P E R f O T l l O O B . 
C A B A I G F A N , Mayo 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Hoy no se ha recibido correspon-
dencia ni p e r i ó d i c o s de esa capital , 
con motivo de la hue lga de los F e -
rrocarr i les Unido-j y Cuban Centra l . 
Se r u m o r a que m a ñ a n a , s á á b a d o , 
irá a la huelga la Cuban Company. 
E l pueblo y el comercio, en gene-
ra l , sufren las consecuencias de es-
tas luchas que se suceden entre ei 
capital y el trabajo. 
B A D A . 
Corresponsal , 
N O A C E P T A I M P O S I C I O N E S E L 
G O B I E R N O . 
U n a C o m i s i ó n de miembros de la 
Hermandad F e r r o v i a r i a v i s i t ó ayer 
nuevamente a l Jefe del Es tado , para 
comunicarle l a posibil idad de que 
s u r j a una huelga general en toda 1; 
R e p ú b l i c a si en el plazo de seten-
ta y dos horar f l Gobierno no actua-
ba para h a l l a r una s o l u c i ó n al con-
flicto ferroviario. 
»El s e ñ o r Presidente c o n t e s t ó quy 
es tudiar la el asunto, pero que el 
Gobierno no p o d í a aceptar plazos de 
esa naturaleza , por est imar que cons-
tituyen una amenaza y una imposi-
c i ó n . 
L A C O R K E S P O N D E X C T A . 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n re-
p i t i ó ayer a los reporteros que di 
cha S e c r e t a r í a no a c t u a r í a en el con-
flicto h u e l g u í s t i c o , a menos que se 
produjera alguna a l t e r a c i ó n del or-• 
den, pues mientras esto no suceda 
quien e s t á l lamada a ac tuar es la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y T r a b a j o . 
A g r e g ó el Dr . I turra lde que sus 
gestiones en r e l a c f ó n con la actual 
huelga ferroviaria se l imi tan a pro-
curar que no se demore el transporte 
de la correspondencia. 
P a r a e l transporte de 
correspondencia 
E l Jefe de E s t a d o Mayor de la 
Marina Nacional , C a p i t á n de F r a g a -
ta s e ñ o r Alborto de C a r r i c a r t e , tras-
l a d ó a l Jefe del Distr i to Nava l Nor-
( C o n t l n ú a en la p á g . D I E C I S E f S ) 
Saldrá el "Reina Regente" con 
Dotación de Guardias Marinas 
T R A T A N D O D E L A 
E S C A S E Z D E A G U A 
S E E L E V A R A U N A E X P O S I C I O N 
A L O S P O D E R E S P U B L I C O S S O -
B R E L A G R A V E D A D Q C E E N T R A -
B A E S T E T R A S C E N D E N T A L 
P R O B L E I V L V . 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
B a j o la pres idencia del doctor 
J u a n J . Soto y con asistencia 
de los doctores Diego T a m a y o , Gus-
tavo G . Duplesssi . Hugo Roberts , 
Antonio D í a z A l b e r t i n i , J u a n F . 
Morales, Armando Alvarez Escobar , 
F r a n c i s c o J . de Velasco , Conrado 
M a r t í n e z , Pedro Sabl y el doctor 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Alonso, que ac-
t u ó de Secretario, c e l e b r ó s e s i ó n la 
J u n t a Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, h a b i é n d o s e tratado los s i -
guientes part icu lares : 
Aprobar el acta de l a s e s i ó n a n -
ter ior . • 
Q u e d ó enterad i l a J u n t a da j n 
escrito del Diibc v de Beneficencia, 
expresando que del c r é d i t o de $777 
que del fondo de E p i d e m i a s le f u é 
conferido para gastos en el Hospi -
tal de G ü i n e s con motivo de l a edl 
demia de tifoidea, h a b í a utilizado la 
cantidad de $221 para l a a d q u i s i c i ó n 
de un equipo para dicho Hospi ta l , 
lo que notificaba a l a J u n t a a c o r d á n -
dose que el sobrante sea reintegrado 
a l citado fondo de E p i d e m i a . 
C o n o c i ó la J u n t a del expediente 
que t ra ta ,de un edificio de se i s 
plantas en Avenida de Indep indon-
cla y Oquendo, de la propiedxd d.'l 
s e ñ o r Ignacio del V a l l e , p a s á n d o l o 
a ponencia del Vocal-Ingenie.'o. 
Se a p r o b ó el informe dei doctor 
Hugo Robe' t s favorable a la solici-
t u l de la C u t e n A i r Prodac; s Cor 
poration para insta lar una f á b r i c a 
ü t o x í g e n o y acetileno en la callo E 
dbi Reparto B a t i s t a . E s t o informe 
es favorablo 
F u é l e i d j y aprobado el informe 
dfcl doctor Velasco con motivo del 
expediente sobre e x p l o t a c i ó n de \at 
aguas de ua pozo en !a finca " L a 
X.i'7.", en el T é r m i n o Munic ipal de 
Sai.tiago de la Vegas , s e ñ a l a n d o la 
( H I ' H jíc l v « c t o r T é c n i c a que exi^t 
e Reglamento de la mater ia 
Se a p r o b ó la i n f o r m a c i ó n del V o -
cal-Ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z , favo-
rable a un proyecto de matadero en 
la f inca " L a D e m a j a g u a " en el 
T é r m i n o Municipal de NIquero, 
Oriente , de la propiedad del s e ñ o r 
E n r i q u e Fonseca Vega, con la con-
dicional de que la fosa moura para 
CON G R A N L U C I M I E N T O S E 
C E L E B R O EN Z A R A G O Z A UN 
B E L L O T R I B U T O A L A V E J E Z 
MAlaTlID, mayo 30. 
L o s hombres de negocios amer i -
canos que residen en esta capital 
dieron hoy un alnuierzo-banquete en 
honor de su embajador Alexander 
í* Moore. E s t e en su discurso ai 
brindar e x p r e s ó deseos de que se 
estableciese «una completa cooope-
r a c i ó n y se fomentasen las relacio-
nes comerciales entre E s p a ñ a y los 
Es tados Unidos . 
Puede decirse que casi todas ¡as 
casas americanas que tienen nego-
cios en E s p a ñ a estaban representa-
das . A l terminar el almuerzo se 
a d o p t ó una p r o p o s i c i ó n sobre la crea 
c i ó n de un club de hombres do ne-
gocios de los Estados Unidos . 
V I A J E P O R E L M E D I T E R R A N E O 
D E L O S G C A R D I A S - M A R I N A S 
M A D R I D , mayo 30 . 
E n breve e m p r e n d e r á su v iaje de 
e x c u r s i ó n por ©l M l d t e r r á n e o el c r u 
cero " R e i n a Regente" llevando a 
bordo una d o t a c i ó n de guardias-ma-
r i n a s . 
H O M E N A J E A L A V E J E Z E X 
Z A R A G O / A 
Z A R A G O Z A , mayo 30. 
E n e l s a l ó n del Centro Mercant i l 
se c e l e b r ó hoy el acto de homenaje 
a la vejez que r e v i s t i ó gran solem-
nidad, p r e s i d i é n d o l o el alcalde y las 
autoridades mil i tares y civiles y es-
cuelas p ú b l i c a s . Se e n t r e g ó a nu 
merosos ancianos necesitados una 
car t i l l a que les asegura una pen-
s i ó n d iar ia suficiente para poder 
atender a sus necesidades y el an-
ciano de 90 a ñ o s R a m ó n B r u s i a s 
p r p n u n c i ó un discurso dando las 
gracias en nombre de sus c o m p a ñ e -
ros. 
H O Y S E D A R A X L O S P R E M I O S D E 
L A E X P O S I C I O N ' D E B E L L A S 
A R T E S 
M A D R I D , mayo 30. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la E x p o -
s i c i ó n de Bel las Artes la solemne 
ceremonia de r e p a r t i c i ó n de premios 
y medal las . 
P A R R I C I D A O O X D E X A D O A 
C A D E N A P E R P E T U A 
M U R C I A , mayo 30 . 
Danie l Albert que d i ó muerte a 
su esposa, y a un t í o suyo y c a u s ó 
heridas graves a su hermano ha s i -
do condenado a cadena perpetua. 
E l cr imen o c u r r i ó en C a r a p a c h a . 
L A P R E N S A C O M E N T A E L A C T O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
M A D R I D , mayo 30. 
E l acto que se ha celebrado en 
Medina del Campo relacionado con 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , ha sido objeto 
de comentarios en todos los diarios 
de diversos matices que dedican ex-
tensos a r t í c u l o s a hacer considera-
ciones sobre su s i g n i f i c a c i ó n y ten-
dencias, a d e m á s de las acostumbra-
das Informaciones dando cuenta de-
ta l lada de lo ocurrido. 
L o s p e r i ó d i c o s de las derechas a l 
parecer lo juzgan m á s p r á c t i c o y 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S ) ] ( C o n t i n ú a en la pág . D I E C I S E I S ) 
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2 ? ^ ya I t ve Tera8' tan de ve-
2 ? PiquetaT^ an da<l0 vrlme-
í ^ e r a e £ z ° s ' ** ha levantado la 
! ^ e n y lo* h ,-y 108 agrimensores 
i0! y todo LdBel l °eantes trazan pla-
* J a ^ a g n ! *k Vldad y d i s p o s i c i ó n 
i £ taDt<>B a ñ ° í r a ' J a que ha 8,do 
• i 0 8 como a , / 0 1 1 * ^ Por ^ ba-
> U * ' Aho7a 8fg0 lmP0sible de ob-
/ » / l i e n z o de ten(lrenio3, pa-
ktP** Pista i entrailte a ñ o , nues-
tkl^omo t ^ \ ^ c i i a ú , nueStro 
como el mo-buen0' tQn m a g n í -
¡ .Waya de M ^ ]0r del ^ d o . E n 
te Z0lla de " l a n a o se a i tuará , en 
^ e n t r l ^ c f n t a m i e n t o s donde 
a €nclavado el h i p ó d r o -
V I S T A P A X O R A M I C A D E L A F I N C A " F L O R E S " , E X L A P L A Y A D E M A R I A X A O , D O X D E S E E M P L A Z A R A E L A U T O D R O M O X A C I O N A L . 
mo "Orienta l Pa fk" , e l Country 
Club, Habana Y a c h t Club, Parque 
de Residencias, B a ñ o s de Mar " L a 
Concha", Hotel Almendares , Gran 
Casino de la P laya . F r o n t ó n de la 
P laya , Campo de Polo, C í r c u l o Mi-
litar, Campamento de Columbia, 
Campo de A v i a c i ó n . . . E n esa her-
mosa zona deportiva de Cuba , una 
ner forma c o r p ó r e a , " A U T O D R O M O 
N A C I O N A L " . 
E N L A F I X C A " F L O R E S " 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de C a r r e -
ras de A u t o m ó v i l e s , que as í se de-
nomina la empresa que tiene a su 
E l lugar donde se e m p l a z a r á el I etc.: y la de la H a v a n a C e n t r a l los [ ñ o r de 100 metros a l A u t ó d r o m o , 
A u t ó d r o m o , s e g ú n muestra el e s - ¡ g r a n d e s carros que terminan s u ' T e - ' A d e m á s , son innumerables las c a -
p l é n d i d o grabado que a c o m p a ñ a a j corrido en Z a n j a y Gal iano. ¡ l i e s y avenidas que partiendo del 
esta i n f o r m a c i ó n , a todo el ancho 
de la plena en vista p a n o r á m i c a , es 
Se comunica con el Country C l u b i gran reparto de la p laya , donde se 
por la hermosa avenida ^ie la playa, 1 h a l l a enclavado el terreno para l a 
el de l a " F i n c a F l o r e s " , a dos cua- la que se une a la del Parque de | pista, conducen a Marianao y direc-
dras del nuevo palacio del H a b a n a j Re -idencias, es decir, es una sola ; tamente a la H a ba na . A s í , que esta-
Yacht Club, a l Oeste, y a menos de i gran Avenida que cruza todo e l be- r á con tantas facil idades de comu-
cargo la c o n s t r u c c i ó n y d e s e n v o l v í - 1 seis cuadras de la playa de Maria-1 K í s i m o reparto hasta unirse a 1» ca-1 n i c a c i ó n como si estuviera en el 
rretera de Co lumbia , que en diez mismo Parque Centra l de la H a b a -
m i n t t r s nos pone en la Habana por I na. U n a verdadera del ic ia , 
a u t o m ó v i l . 
E n l a mencionada finca " F l o r e s " ! ¡ U N A G R A X P I S T A I 
de las m á s bellas y mejor situadas I miento del " A u t ó d r o m o Nacional", I nao, a unos 600 metros de l a are-
que se pueden hal lar en el globo a se encuentra integrada por personas ¡ na y del mar . 
la redonda, es donde ha de surgir de la mayor solvencia, tanto social I 
corño una obra de Aladino, el mu- como e c o n ó m i c a , hombres de dinero' M U C H A S V I A S D E C O M U N I C A C I O N ' 
chacho que frotaba la p e q u e ñ a l á m - e influencias en todas las esferas,] T iene por v í a s de c o m u n i c a c i ó n j ocup: .rá el A u t ó d r o m o medio m i l l ó n j E s lo que hay que exc lamar a l 
para encantada y a l a a p a r i c i ó n del que se proponen l levar a efecto con ¡ con la capital l a de dos empresas, de metros de su superficie. L o s ca-j conocer los detalles de c o n s t r u c c i ó n 
Genio le pedía maravi l las , el que la mayor rapidez el plan de fabri- i la de los carros urbanos de l a H a - rros de ambas empresas , ya men-j de la gran pista de velocidad: ¡ u n a 
desde hoy ya se l lama, antes de te- c a c i ó n y e r e c c i ó n de pistas y stands. vana E l e c t r i c R a l l w a y , etc., etc., clonadas, le p a s a r á n a distancia m e - | g r a n pista! 
T e n d r á dos k i l ó m e t r o s de exten-
j s i ó n por 18 metros de ancho; su 
| piso s e r á de Macadan con sus co-
rrespondientes declives admirable-
mente confeccionados, pues se trae-
r á n expertos constructores de esta 
clase de estructuras. Tienen que dar-
le su visto bueno los que han he-
cho las mejores pistas de velocidad 
del mundo, como la de Bervely H i l l , 
en L o s Angeles, Cal i fornia , l a de 
Sltges. en Barce lona, E s p a ñ a , las 
que se encuentran construidas en !a 
misma forma y con la misma clase 
de materiales que se ha de levan-
( C o n t i n ú a en la pág . D I E C I S E I S ) 
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Ayer, comentando el Director del puesto resulta el triple, cuando me-
DIARIO en sus Impresiones el pro-
blema del agua y la lentitud con que 
se hace la reparación de la cuadra 
del Paseo de Martí comprendida en-
tre Dragones y Teniente Rey, mante-
nos, de lo justo) y, finalmente, se 
ejecuta el trabajo, pasan meses. Los 
"estudios" son más lentos y calami-
tosos aún. Su marcha es intermiten-
te; son periódicos. Hay épocas, siem-
níendo meses y meses interrumpido pre las mismas, en que se renuevan 
el tráfico de la misma, tocaba di-
rectamente dos de las deficiencias tas obras. E l estudio de la amplia 
las discusiones y los estudios de cier-
fundamentales de nuestra Administra-
ción pública: la inercia y el expe-
dienteo. 
En lo que al primer extremo se re-
fiere, es lastimoso realmente lo que 
ocurre. Los distintos Departamentos, 
Direcciones, Negociados, etc., de nues-
tra Administración, proceden con una 
calma, con una lentitud, con una 
falta de actividad y de celo, salvo 
excepciones, desde luego, incalifica-
bles y desesperantes. Una cañería de 
agua que se rompe, un tragante del 
alcantarillado que se tupe, un bache 
que se forma, permanecen semanas 
y meses—la duración de los baches 
debe computarse por años, lustros y 
aun décadas—sin que se proceda a 
repararlos. Se dan casos, por ejem-
plo, de que los elevadores de cier-
tas dependencias oficiales, la Secreta-
ría de Estado, la de Hacienda u otras, 
permanezcan semanas y meses sin 
funcionar, con un cartel que dice: 
En reparación. ¿Qué cálculos habrán 
ción del Canal de Albear entra en 
actividad en el mes de mayo. En ju-
nio aun sigue la fiebre; después se 
atenúa paulatinamente y languidece 
por completo cuando, en tiempo de 
seca, el Almendares no está turbio y 
se puede tomar de él toda el agua 
necesaria sin que los vecinos lo ad-
viertan. Otro tanto ocurre con el 
acueducto de Santiago de Cuba. 
¿Cuándo querrá el cielo que se ter-
minen los estudios de tales obras y 
se comience la realización de las mis-
mas, conforme a un plan convenien-
te, el cual, ya lo sabemos, vendrá a 
ser totalmente ejecutado durante la 
vida de la generación que nos su-
ceda? 
Si esta lentitud, este expedienteo 
y estos estudios produjesen obras ad-
mirables, duraderas y económicas, 
aun así merecerían ser censurados. 
Pero es el caso que después de años 
de estudio, fatigados ya de un exa-
men tan laborioso del asunto, en un 
i 
E l d e l i c a d o c u t i s 
d e s u n i ñ o l o e x i g e 
UNION NACIONAL P R O - A L -
FREDO ZAYAS 
Hemos recibido el Reglamento de 
la A g r u p a c i ó n " U n i ó n Nacional pro 
Alfredo Zayas" , formada por elemen-
tos de diversos matice* p o l í t i c o s s im-
patizadores de ' a r e e l e c c i ó n del doc-
tor Zayas , que se ha constituido re-
cientemente habiendo instalado su 
oficina central en M a l e c ó n 333, a l -
tos. 
Loe s e ñ o r e s B . L a g u e r n e l a y A r t u -
ro Oteix al remit irnos el citado R e -
glamento no» part ic ipan que la nue-
va a g r u p a c i ó n no es un Part ido pol í -
tico sujeto a l C ó d i g o E l e c t o r a l , y 
que pronto se e m p r e n d e r á n la? ges-
tiones p a r a el é x i t o de sus p r o p ó -
sitos. 
D r . G á l v e z G u ü l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 í M E D I A A 4 . . 
E s D u e ñ a d e l U n i v e r s o -
E s l a I m a g e n d e l a V i d a 
E 
S d u e ñ a del Universo. 
L o s achaques de su sexo no 
lo afectan. 
E s l a imagen de l a vida. 
S u cuerpo á g ü , sus ojos agresiva-
mente alegres. 
Indudablemente h a bebido en l a 
fuente de l a vida femenina 
H a tomado C A E D U I , e l t ó n i c o de 
la mujer. 
L a s que lo toman no tienen las 
miserias de s u sexo. 
Cardui se fabrica p a r a fortalecer 
l a c o m p l e x i ó n femenil-
L e quita los dolores que l a postran. 
Normal iza su organismo para que 
funcione sin violencia ni convulsiones 
penosas. 
Sus terribles hemorragias y reten-
ciones d e s a p a r e c e r á n con el uso del 
C A R D U I . 
Tome C A U D U I , y s e r á U d . UNA 
M U J E R S I N L O S D O L O R E S M U -
J E R I L E S . 
Ud. pU« CardnL N» ncffe* nada, i l n» a* «1 CardnL Tadaa laa fantaciaa 
lo renden. Si no, ariienoa para proveer a la qu« no lo tenga. SoltdUnoilo y la 
obiequiaremo» el ntilislmo folleto "Tratamiento Caaero" de loa achaques femeni-
no». U. S. A. CORPORATION. Chattanooga, Temu, E . U. da A., jr Habana, 
Cuba: México, D. F . ; Barranqniil». Colombia. . 
. T ^ r r ^ l M A R C A S Y P A T E N T E S 
XATIVO BROMO QUININA le haca 
superior a la Quinina ordinaria, y as 
afecta la cabeza. L a firma de E . W< 
GROVE se halla en cada cajita. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indastr'al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O D E CORRÍOS. 706 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
hecho algunos diplomáticos extranje-1 momento de ¡mpacienc¡a, se resuelve 
ros sobre el tiempo que se requiere lo peor> En cuanto a la lent¡tud, no 
en Cuba para reparar un elevador? 
No lo sabemos, pero si no los han 
realizado ni han redactado notas di-
plomáticas sobre el asunto por- cor-
tesía y respeto a nuestro país, es in-
dudable que, como los cubanos obli-
gados a subir las empinadas escale-
ras de tales centros, han debido la-
mentarse én su fuero interno de qué 
en nuestro país sea ¿ma empresa tan 
difícil reparar el elevador de una 
Secretaría. Cuando se trata de obras 
de mayor amplitud» como pavimen-
tar una cuadra, no hay que decir. 
Desde que se empezaron a amonto-
nar los adoquines en el Paseo de 
Martí, de Dragones a Teniente Rey, 
al día de hoy, han pasado meses. L a 
calle está cerrada y así permanecerá 
varias, semanas más—¡ojalá que no 
sean meses I — ; pero eso es cosa que 
no preocupa a nadie, según parece. 
No se crea, por lo dicho,'que cen-
suramos al Ingeniero Jefe de la ciu-
dad; lejos de ello, le agradecemos 
la reparación de ese trozo de calle. 
Para censurarle sería menester que 
nos constase que es suya la culpa 
de la lentitud con que se colocan los 
nuevos adoquines, extremo acerca del 
cual nada sabemos. Además, pensa-
mos, a priori, que una buena parte 
de la demora se deberá al expedien-
teo. . 
Este, el expedienteo y "los estu-
dios", son otros males crónicos te-
rribles. Cuando un propietario solici-
ta, demos por caso, el entronque de 
agua para su casa, se abre "un ex-
pediente". Mientras pasa de negocia-
do en negociado, se designa a los 
empleados que han de examinar el 
terreno, se hace el presupuesto de la 
obra, se notifica al interesado, se 
oyen sus quejas (porque el presu-
es meticulosidad en el trabajo, sino 
inercia, descuido y papeleo. 
Durante muchos años, la hamaca 
ocupó un lugar prominente en cier-
tas obras de la literatura nacional. 
Ahora las cosas han cambiado. De 
la literatura ha sido trasladada a la 
Administración. Esta, a veces, pro-
duce la impresión de una hamaca in-
mensa, en la cual se mecen, tranqui-
lamente. Secretarios de Despacho, Di-
rectores, Jefes de Sección, Jefes de 
Negociado, etc. 
Bien es verdad que el Jefe del Es-
tado, dicho sea con el debido res-
peto, ha elevado el procedimiento de 
dejar que el tiempo resuelva las co-
sas, a sistema. Nuestros hábitos han 
llegado a dar nacimiento a una nue-
va filosofía sobre el arte de gober-
nar. Inercia, expedienteo, abuso de 
estudios, han llegado a ser princi-
pios de buen gobierno. Aplicar con-
cienzudamente esos principios es man-
tenerse en concordancia con el me-
dio y, por lo tanto, casi, casi, hacer 
obra de nacionalismo. Permanecer 
tres meses reparando una cuadra 
frente al hotel Alamac en Nueva 
York, sería un caso tan insólito co-
mo dejar lista una del Prado en diez 
días. Continuemos, pues, colocando 
adoquines a razón de cuarenta o cin-
cuenta por semana, y sigamos estu-
diando el mejor plan para los acue-
ductos de la Habana y Santiago de 
Cuba. Después de agotada la mate-
ria, tal vez el mejor día se empren-
dan ambas obras sin plan ninguno, 
lo cual será un mal menor si al fin 
se emprenden. Por consiguiente, no 
nos desanimemos y exclamemos con 
Luz Caballero y el doctor Zayas: Fe 
y Adelante. 
S E DEJA SIN E F E C T O E L IM-
PUESTO SOBRE L A MINERIA 
D E HACIENDA 
TGl Jefe de l a S e c c i ó n de Rentas 
Terres t re s de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda ba pasado la siguiente c ir-
c u l a r a los Adminis tradores de Con-
tribuciones e Impuestos de La R e p ú -
b l i ca : 
"Habana , mayo 29 de 1924 
S e ñ o r Adminis trador de Contribucio-
nes e Impuestos del Distrito F i s c a l 
de 
S e ñ o r : 
E n l a "Gaceta Of ic ia l" de l a R e -
p ú b l i c a de Cuba , de 21 del ac tua l , 
h a sido publ icada, rigiendo desde 
este d ía , l a L e y de 15 del mismo, 
disponiendo en su a r t í c u l o primero 
"que el Impuesto de veinte cen-
tavos" por cada h e c t á r e a de terre-
no que hubiese sido objeto de de-
n u n c i a r ( e n t i é n d a s e Regis tro) que 
e s t é o no en e x p l o t a c i ó n sobre la 
propiedad minera , establecido por la 
L e y de 31 de Ju l i o de 1917 modifi-
c a d a por las de primero de Jul io 
de 1920 y 14 de Junio de 1823, se 
d e j a s in efecto en cuanto a la pro-
piedad minera que no fuese objeto 
de e x p l o t a c i ó n " . 
" Y en s u a r t í c u l o segundo de, "loa 
expedientes instrudoa al presente en 
cobro del Impuesto que por esta L e y 
se suprime se declaran s in curso y 
fenecidas". 
E n consecuencia de l a anterior 
d i s p o s i c i ó n se s e r v i r á usted cumpli -
mentar la debidamente y dar cuenta 
a esta S e c r e t a r í a , con l a brevedad 
posible, de los expedientes que se 
ba i lan eu t r a m i t a c i ó n por el Impues-
to que se deja sin efecto, enviando 
con el estado expresado, otro en el 
que se re lac ionen, con todos sus 
detalles, del n ú m e r o de h e c t á r e a s , 
n ú m e r o del Registro de l a conce-
s i ó n , etc.. las minas que se encuen-
tran en e x p l o t a c i ó n y que deben por 
tanto cont luar eatisfacciendo al 
Impuesto de veinte centavos por ca-
da h e c t á r e a de terreno, cuidando 
t a m b i é n de dar cuenta a este Cen-
tro de las altas y bajas que para 
la expresada t r i b u t a c i ó n ocurra , tan 
pronto como ellas resul taron, y 
los ingresos que se e f e c t ú e n . 
Y s í r v a s e acusar recibo de l a 
presente. 
De usted atentamente, 
P . D . del s e ñ o r Subsecretar io . 
( í ) Antonio J de A R A Z O Z A , 
Jefe de la S e c c i ó n de Rentas 
T e r r e s t r e s . 
4 
fe 
d i g n a m e n t e a l l ado 
p e s a r de s u f r e s c u r a 
a p a r i e n c i a d e l c a s i m i r . U s t e d neces i ta 
c u e n t a d e que n o ec c a s m u : 
egante , p o r q u e 
D E P A L A C I O 
P R E S U P U E S T O S A P R O B A D O S ¡en la p r ó x i m a semana. 
L A P E L I C U L A "MOSAICOS pu 
S O L E S " ^ 
H a n sido aprobados los presupues-
tos extraordinarios de los Ayunta-
mientos de Y a g u a j a y y H o l g u í n , en 
los cuales se consigna el dos por 
ciento para pago de pensiones de 
pensiones de veteranos . 
E L A L U M B R A D O EN' S A G U A D E 
T A N A M O 
E l adminis trador de la planta 
e l é c t r i c a de Sagua de T á n a m o se ha 
dirigido a l Secretario de Goberna-
c i ó n , que s i aquel Ayuntamiento no 
abona las tres mensualidades que 
adeuda a dicha planta por concepto 
de a umbrado p ú b l i c o , s e r á suspen-
dido el suminis tro de f l ú i d o . 
E l Secretarlo de Gobernación 
misiono ayer a su a y u d a n t ^ ' * ^ 
Pl ian Perrera , para que »„' e*-
del C ó n s u l de E s p a ñ a y ei S?,6b 
uente del Casino E p a ñ o l , D r ^ - ' 
una e x h i b i c i ó n privada de a n .,íle 
la c i n e m a t o g r á f i c a "Mosaicos " 
ñ o l e s " , que el Ministro de EnÜ?" 
ha denunciado como i n s ú l t a m e Pa5a 
su N a c i ó n . í'ara 
Dicna e x h i b i c i ó n t endrá efect« 
la p r ó x i m a semana. *D 
4 E L N A C I M I E N T O D] 
N A C I O N " 
S U P E R V I S O R P A R A C A I B A R I E N 
H a sido designado supervisor mi-1 ^ c i h 0 a \ J 3 " / / " ^ ^ 0 1 * ^ e « l e ^ 
l i tar para C a i b a r i é n . el Veniente de! , V*1*1* " E l £ Ti¿r.„u„ n^c5^„-,-„ ^ " n e n U de una N a c ^ n " . ,nuJ E j é r c i t o 
L a r a . 
s e ñ o r Desiderio C o r t é s 
NO H U B O C O N S E J O 
L a s e s i ó n que c o r r e s p o n d í a cele-
brar ayer a l Consejo de Secretarios, 
f u é suspendida por el Jefe del E s -
tado. 
E L C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
A y e r l l e g r ó a poder del Jefe del 
Es tado l a ley re 'ac ionada con 'a 
compra del antiguo Convento de San 
ta C l a r a . 
Tanto esta lev como l a de amnis-
t ía s e r á , probablemente, sancionada 
qu? 
es 
co lor . 
oliciu 
iu« se prohiba su e J i b i c i ó n Z 
s t imar la depresiva para r a k ^ 
" C I T H E R E A " 
T a m b i é n han llegado al Secreti 
rio de G o b e r n a c i ó n quejas contrV 
una p e l í c u l a t itulada "Cilherea-
que se exhibe actaalmente en \ * ' 
Y o r k , y constituye un insulto a ú n * 
blo cubano. 
Sobre este asunto tenemos entm 
dido que la Sr ía . de Estado ha dadñ 
I instrucciones a la representación di 
j p l o m á t i c a y consular de Cuba en 
Norte A m é r i c a , a fin de que haea; 
I constar su m á s e n é r g i c a protesta 
EL DIA E • L A S ERMERAS L A DURACION DEL TRABA-
JO EN HOLANDA 
L O S F A M O S O S V I N O S C H I L E N O S 
"COÜSIÑO-IKIACÜL" "SANTA R I T A " " C A R M E N " " S A N I A CAROLINA" 
( B l a u c o í i y t in tos ) . 
E n c a j a de 12 botellas y ae 24 ms-JIaa botellas. 
I N C O M P A R A B L E S 
C a l i d a d y p u r e z a g a r a n t i z a d a s 
Embotel lados en las mismas bodegas cosecheras .—Vinos L i j e r o s . — "Btuquet exquleito.—Sabor r iqnls l -
mo.—Leconocidos por muchos conocedore como 
L o s M e j o r e s d e l M u n d o 
Respetuosamente invitamos a usted a vis i tar nues tra sa la de muestra*.—Rogamos eoliciten l a l i s ta de 
lipc-s y precios. 
S O C I E D ñ D P R O D U C T O S D E C H I L E 
C a l l e J . a Zenea (Neptuno) 19. T e l é f o n o : 51-8843. 
H A B A N A ^ ¿ 
c T í ó n a i i . 
U n Decreto del Honorable S e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , a gestio-
nes del Honorable S e ñ o r Secretario 
desanidad y Beneficencia, consagra 
el d í a íi del p r ó x i m o mes de Jun io 
como " D I A D E L A E N F E R M E R A " . 
E s t a c o n s a g r a c i ó n s ignif ica un 
l lamamiento a la nobleza y a la gra-
titud de cuantos v iven en C u b a ; lo 
mismo cubanos que extranjeros. 
Son muchas las personas que ig-
noran lo que es el Cuerpo de E n f e r -
meras Cubanas , no debiendo ser a s í ; 
porque no es aventurado a f i rmar 
que existen en la R e p ú b l i c a mucho 
m á s de doscientas mi l personas po-
bres y de treinta mi l personas de 
p o s i c i ó n que han recibido directa-
mente el beneficio de su asistencia. 
Desde que se I n s t i t u y ó el Cuerpo 
de E n f e r m e r a s Graduadas , y las S n -
fermeras ocuparon sus puestos en 
los Hospitales, han pasado por estos 
Establec imientos , en toda la n a c i ó n , 
m á s de doscientos mi l enfermos. E s -
tos pueden decir y d i r á n seguramen-
te e sus amigos y conocidos en los 
d í a s que faltan para el 3 de Jun io 
p r ó x i m o , que el agradecimiento obli-
ga a dar todos ese d í a lo m á s que 
puedan, como regalo a la m á s noble, 
m á s a l tru is ta y m á s út i l de las Ins-
tituciones de car idad. 
Conviene desvanecer l a Idea de 
que las E n f e r m e r a s son unas em-
pleadas que ganan un sueldo por su 
trabajo. A ú n cuando é l l a s perciben 
una mesada, é s t a es t an p e q u e ñ a , 
que s e r í a crue l suponerlas pagadas. 
E l l a s no real izan trabajos; é l l a s 
prestan servicios; ejercen un sacer-
docio; son e l enlace directo entre la 
c a u s a y el efecto: representan a l 
m é d i c o y a l f a r m a c é u t i c o , siendo la 
c o n t i n u a c i ó n de é l l o s cerca del en-
fermo. Son m á s a ú n : para el que 
yace en La c a m a de un Hospital , s ó l o 
porque no f u n d i ó su a l m a en dulce 
c o m p a ñ í a o porque la fatal idad lo 
a s i l ó de seres queridos, l a E n f e r m e -
r a equivale a la madre, a la esposa, 
a la h i ja o a la hermana. L a E n f e r -
mera es la Prov idenc ia ; pero la P r o -
videncia c i e n t í f i c a e inteligente y 
nunca crue l . As í , a l picar la piel pa-
r a una i n y e c c i ó n como al renovar la 
cura de una herida, es la mano sua-
v í s i m a de un ser consciente de lo 
que hace y de por q u é lo hace. 
Luego, ese enfermo, a l retornar 
a l seno de su hogar, donde la pobre-
za no le p e r m i t i ó as i s tenc ia . . . Ol -
v i d a r á a l a E n f e r m e r a c a r i ñ o s a y 
as idua que lo a y u d ó a curarse? 
A h o r a se le presenta, pues, la 
oportunidad, ú n i c a en tantos a ñ o s , 
de pagar tan sagrada, deuda de gra-
t i tud; s iquiera sea solo diciendo en 
al ta voz por donde quiera: 
Sí; é l i a s lo son todo cuando la 
enfermedad nos arrebata de nues-
tras casas y nos l leva al Hosp i ta l ! 
E l l a s lo merecen írodo; corramos 
el 3 de J u n i o a darles la mayor par-
te de ese todo que nos sea posable. 
D r . Gui l l ermo L ó p e z Rov irosa 
Jefe de Hospitales y As i lo* de la 
R e p ú b l i c a . 
Habana , Mayo 28 de 19 24. 
Teniendo en cuenta el intens qw 
presenta para todos los países indus-
t r i a es la c u e s t i ó n de la duración del 
trabajo, la Oficina Internacional del 
T r a b a j o viene publicando una serie 
de estud | s sobre las disposiciones 
legislativa* y administrativas y con-
tratos colectivos que reglamentan la 
j o r n a d a de trabajo en los distintos 
p a í s e s . 
E l m á s reciente de estos estudios 
publ ica u.n resumen sobre la situa-
c i ó n actúa1 de Holanda respecto a 
la jornada de ocho horas. 
L a d u r a c i ó n del trabajo en este 
p a í s e s t á reglamentada por la ley 
sobre las horas de trabajo y las in-
dustrias peligrosas, de 1» de noviem-
bre de 1919. modificada el 20 de 
mayo de 1920. L a ley de 1920. que 
e n t r ó en vigor el 24 de octubre de 
1920, Mmltaba la jornada de traba-
je a 8 horas por día y 45 horas por 
jornada m á x i m a por semana. E n vir-
tud de la ley de 20 de mayo de 1D20, 
se e l e v ó la Jornada a 8 horas y me-
dia por d í a y a 48 horas por sema-
na, m o d i f i c a c i ó n que comenzó a re-
gir el 20 de junio de 192?. 
L a ley se aplica ffi general a lo-
dos los trab- jos efectuados en una 
empresa, quedando excluidos, sin 
embargo, del ^ampo de aplicación de 
la ley, ciertos otros, como pot ejem-
plo, las 'abores agr íco las y el ser-
vicio d o m é s t i c o . 
Pueden ser establecidas ciertas « -
cepciones ^permanentes: por medio 
de un reglamento de la administrefón 
general; por ejemplo, el máximo de 
horas trabajo puede ser elevado a 
54 horas por semana y a 144 por 
p e r í o d o de 3 semanas conserntlvas 
cuando se trate de labores contIniv< 
que tengan que ser ejecutadas por 
equipos alternos. 
L a s disposiciones de los contratos 
colectivos completan út i lmente las 
estipulaciones de la ley no so'arnpn-
te en lo que se refiere a la distribu-
c i ó n de las horas de trábalo , s'no 
t a m b i é n en lo que toca a la limi-
t a c i ó n y a la r e m u n e r a c i ó n de las 
horas extraordinarias. E n Holanda, 
la c e l e b r a c i ó n de contratos coIp^!-
vos se ha generalizado grandemen-
te, sobre todo desde 1918. Según da-
tos de la Oficina Central ,de Est.i-
d í s t i c a s . en primeros de enero de 
1922. h a b í a en vigor 702 contratos 
colectivos comnrendiendo 20,887 em-
presas y 257.552 obreros^ 
d r . m . m m 
E N F E R M E D A D E S D E LA PIBh 
D E » A 11 A. M. 
T E L F . : A-»«0« 8. L A Z A R O U l . 
C3271 T»4-ll 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA'' 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
D I R E C T O R : D R . P A I T T A I . E O i r J . VAIiDHS 
ConsultaB de 8 * 11 %. m. y d» 2 a 5 p. m, ^ 
Avenid» de S. « o l i v a r (antes Reina) 110. Teléfono 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S RadKí-
Tratam'.^nto: Magrnetismo, Sugest ión hipnótica y vigll . Rayos X . íer. 
terapia. Radíumterapia . Diatermia. iJataforesia. Tiatamiento: ae *»» 
ledades del pecho. Tumores de vientre Al t . 3d-2T. 
4-d 27 
e leg idos en a m p l i o s g a b i n e t e y p e r los proced imientos ob-
i e t i vos y s u b j e t i v o s los h a l l a r á V . en E L A L M E N D A R E S . 
S E M P R E t enemos lo m á s m o d e r n o e n a n n a a ' i r a s . cris-
ta le? . G E M E L O S P A R A V I A J E S , m i c r o s c o p i o s y telescopios. 
E L A L M E N D A R E S . e n ó p t i c a , s igni f ica lo m á s e f i c i e n t e ^ 
p o r eso c a d a d í a e s t a m o s m á s f a v o r e c i d o s p o r e l p ú b l k 0 
b u e n gusto. 
P i - M a r g a l l 5 4 ( a n t e s O b i s p o ) , A p a r t a d o 1 0 2 4 
P t e . Z a y a s 3 9 ( a n t e s 0 ' R e i l l y ) , H a b a n a 
X C I I 
Por 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 3 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A S T R E S 
M j O Z E A D O S D E I M C C I O N 
j e fa tura de la P o l i c í a J u -
^ denunc ió ayer Dolores V á z q u e z 
dicial n vecina de Animas ntmero 
y ^ « a hace como cinco meses no-
<4',Q f^lta de un reloj de su pro-
1*^ h a b i é n d o s e enterado que el 
Pleda ; José A . Medel. del E j é r c l -
^ t w o n a l . h a b í a comprado uno 
10 ^ í i suyo, por lo que se perso-
el domicilio de ese oficial, 
nó ^ San M a r t í n n ú m e r o 12 6, 
J 0 ^ «Hiendo conseguir de la esposa 
n0 P c t n aue se lo mostrara. 
^ T o l ^ o el agente de la 
K t ü Miguel Angel G o n z á l e z Pa-
Jud .n,kr* S i este caso, personan-
ra ^ ei domicilio del teniente 
d0? i ' o e á n d o l e a su esposa, Ampa-
Me ra^dia de Medel. le mostrara el 
r 0 , o i ^ a c u e s t i ó n , y como compro-
r o va* c o i n c i d í a con el hurtado 
^ la denunciante, p r o c e d i ó a su 
* U v f ^ l ó j . que Dolores V á z q u e z 
fTia 'en quinientos pesos, f u é 
a P ^ ado Por el teniente Medel a 
Ct0n d S c o ° o c i d o _ p o r _ _ n o v e n t a Pesos. 
R O B O D E R O P A S 
Miguel Ramos y Sucre, vecino de 
V i a d a s n ú m e r o 3. d ió cuenta a la 
«i ría que a l regresar anoche a su 
S t í c ión n o t ó que le ^ b í a n v.o-
i . r S o el candado que aseguraba la 
n u ^ ° comprobando a l haaer un 
í ^ s t r ó que le h a b í a n rpbaxio ro-
« de eu propiedad que aprecia eai 
L c u e n t a y cinco pesos, 
v v r\GO D E VXA B U E N A O B R A 
Tuan V a l d é s y Marquetti , natu-
J iQ & Habana, de 28 a ñ o s de 
Idad vecino de Barnet n ú m e r o 106, 
defirió a la po l i c ía que antes do 
¡noche se h o s p e d ó en la Posada s -
•a en Máximo G ó m e z numero 40. 
' compañía de Manuel A l l er o A r -
mando González, cuyo domicilio ig-
nora y al despertarse ayer de ma-
C a notó que le h a b í a hurtado 31 
" o s y jovas. c o n s i d e r á n d o s e per-
judicado, en total, en la s u m a de 
72 pesos. , fc 
IHce Va ldés que a l o j ó a dicho su-
jeto en eu h a b i t a c i ó n porque le ma^ 
iifeetó que no t e n í a donde dormir, 
ni dinero para abonar el rospedaje . 
V E N D I O D A M A Q U I N A 
C O N T A D O R A 
A la judic ia l d e n u n c i ó Rosendo 
Dupín y Tapia, con residencia en 
Corrales 121, que Charles W John-
gon, a quien le e s t á vendiendo a 
plazos un s a l ó n de n é c t a r soda sito 
en Zenea 38, ha vendido la m á q u i n a 
contadora, que « p r e c i a en 140 pe-
so?, a la Compañía Hispano Portu-
guesa, S. A . , de Aguiar n ú m e r o 112 
sin ser aun d u e ñ o de l a m i s m a . 
CON A S P I R I N A 
E l doctor Bisbal , en el Hospital 
Municipal, a s i s t ió de s í n t o m a s gra-
ves de intoxicac ión a L u c r e c i a D ó -
pez y Rodríguez, natural de la H a -
bana, de 21 a ñ o s de edad y vecina 
de Gloria n ú m e r o 3 ,1a que mani-
festó a la pol ic ía que ayer, despula 
de almorzar, t o m ó dos pastillas d« 
aspirina, s i n t i é n d o s e Indispuesita a 
los pocos mompntos. 
< AYO D E S D E E L S E G U N D O PTP' 
Hernán Vela, vecino de Lazcano 
número 69, fué conducido a l fPrimer 
Centro de Socorro por el vigilante 
número 1637. R . Montalvo, siendo 
aUí asistido por el doctor Guerrero 
úe la fractura de Jas sexta y s é p -
tima costillas, lado derecho, y con-
tusioii s y desgarraduras por dist in 
tas par:eá del cuerpo. 
Trabajaba ayer Ve la en la casa 
Paseo Je Martí n ú m e r o 89, montan-
do un elevador, y hubo de caer al 
Piso bajo desde le segundo, por ha-
berse roto la soga dol aparejo en 
que estaba subido. 
• ct nauana, do 17 a ñ o s , i 
10 de Octubre n ú m e r o 302, sien-
ao asistido por el doctor Garrido de 
"na herida en el dodo índ ice de la 
mano izquierda con secc ión de los 
¡endones, habiendo manifestado a 
'a policía que esa l e s ión se !a c a u s ó 
ala 12 árl actual, cstondo en el 
pueblo de San Diego N ú ñ e z , P i n a r 
"el Hlo. en una finca de su t ío 
Herculanc López y Reyes, hubo de 
canzarse la mano c o n ' e l machete 
"que cortaba yerba. 
I N I C I O A G U F D I D O P O R U N 
P E N A D O 
baña Cv0U<l de la Cárcel te la H a -
^ a g r ^ ^ 0 - S O t 0 1 0 ^ 0 y Cane.o. 
T O M O B I C L O R U R O 
R o s a Torrientey G o n z á l e z , de la 
H a b a n a , de 60 a ñ o s , con residencia 
en Aramburo n ú m e r o 23, fué asis-
tida en el Hospita! Municipal de in-
t o x i c a c i ó n de a a r á c t e r gravte, que 
se produjo al ingerir c ierta cantidad 
de bicloruro creyendo tomaba aspi-
r ina pera quitarse un fuerte dolor 
do cabeza que p a d e c í a . 
L E R O B O Y L O A G R E D I O 
Domingo Pere jra y G ó m e z , de E s -
p a ñ a , de 3 6 a ñ o s , vecino d^ Tene-
rife 61, d i ó cuenta a l a p o l i c í a de 
la Octava E s t a c i ó n , que estando ayer 
frente a su comercio en el Merca-
do Unico, r e q u i r i ó a un individuo al 
que s ó l o conoce por Antonio, por-
que le hurtaba tres coladores. D i -
cho individuo, molesto, r e q u i r i ó su 
cuchi l lo , y lo h i r i ó , d á n d o s e acto 
seguido a l a fuga . 
E l doctor Cast i l lo a s i s t i ó a Pe-
re ira en el Hospi ta l Munic ipal de 
dos heridas en la mano izquierda, 
con s e c c i ó n del dedo p u l g a r . 
F A L T A N O C H O P A N T A L O N E S 
Fe l ic iano A r c a n y Somoza. due-
ñ o de la t i n t o r e r í a s i t a en Manuel 
S u á r e z n ú m e r o 121, d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a que de su restablecimiento 
le han llevado ocho pantalones de 
distintos parroquianos, ignorando el 
va lor de esas prendas . 
J U G A N D O 
J o s é Miguel G o n z á l e z y Romero , 
do siete a ñ o s , vecino de A n i m a s n ú -
mero 15, en C a s a B l a n c a , fué asis-
tido en el Centro de Socorro de ese 
barrio por el doctor Mazas, de la 
f rac tura del r a d í o y cubito izquier-
dos, que se produjo ayer en su do-
mici l io a l estar jugando con otros 
menores y caer violentamente con-
t r a e l pavimento. 
D E S A P A R I C I O N 
E n l a S e c c i ó n de Expertos de l a 
P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó ayer 
A g u s t í n Prieto y Serna , vecino de 
Barat i l lo n ú m e r o 9, que su hijo J o -
s é (Prieto y B a l s a , de 12 a ñ o s , ha 
iHesaparecido día s u <J/omilclliio, te-
miendo le h a y a ocurrido a lguna 
desgrac ia . 
O Í R O A G R A D E C I D O 
Ignacio G u e r r a y V a l l e , vecino de 
Acosta n ú m e r o 111, d e n u n c i ó a los 
'Expertos, que antes de anoche per-
m i t i ó dormir en su h a b i t a c i ó n a Jo-
s é Dolores H e r n á n d e z y D e l f í n , ( a ) 
" L a Matancera", notando ayer que 
le h a b í a hurtado 77 pesos, cuarenta 
centavos, que guardaba en uno de 
los bolsillos de su ropa de ve s t i r . 
U L N E G O C I O D E L A S D R O G A S 
N A R C O T I C A S 
E l doctor J u ü n P . Morales y 
Garc ía , Jefe L o c a l de Sanidad, d ió 
cuenta ayer a l Jefe de l a P o l i c í a 
J u d i c i a l que los doctores ELpldio 
St incer , A . D í a z A l b e r t i n l y R a ú l 
A n t ó n y Carmes , han sido v í c t i m a s 
de los explotadores con drogas n a r -
c ó t i c a s , pues siete hojas de sus res-
pectivos recetarios h a n sido ut i l i -
zadas, con sus f irmas a p ó c r i f a s , pa-
r a conseguir en determinadas far-
macias el despacho de f ó r m u l a s a 
base de medicamentos estupefacien-
tes . S 
Como que esas recetas deben ser 
remit idas a la J e f a t u r a L o c a l de 
Sanidad, a l l í el doctor Morales G a r -
cía s o p e c h ó se trataba de algo nor-
mal , requiriendo a los citados doc-
tores los cuales comprobaron la fa l -
sedad re fer ida . 
PRÓOSSADOS 
' E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a Manuel Redondas y 
L a n z a , e ncausa por perjurio comer-
c ia ' , s e ñ a l á n d o l e f ianza de 300 pe-
sos para poder go^ar de l ibertad 
p / n v u í o n a l . 
con 
í e m a i por el penado Manuel d^z y Rojas o Alberto N ú ñ e z i 
¡e 610 Que 86 sePa la causa 
w «sta a g r e s i ó n . 
'nerSn w ^ i 6 ™ " 1 * dG l a Cárcel 
nado n 1Stldos 01 escolta y el pe-
^ 0 . presentado ambos lesiones le-
V i a j e r o d i t i n g u i d o 
U n feliz viaje de regreso desea-
mos al s e ñ o r Alfredo Mann . geren-
te de l a muy conocida f á b r i c a de 
c u c h i l l e r í a de Holigs, Solingen, quien 
d e s p u é s de muchos a ñ o s de ausencia, 
ha pasado entre nosotros a l j u n a s se-
manas, embarcando hoy en el vapor 
"Dr izaba" rumbo a su paíS; v ía New 
Y o r k . 
U n feliz arribo a su hogar desea-
mos al distinguido viajero. 
2'0793 31 My. 
Ü C O M E D Í A F E M E N I N A 
Jt t# . Por LEON ICHASO 
•Bdfi « librerías de El Art», La Moderai Poesía, W f W , Mi. 
• • í n , Ac»démiCaf libela. L a Burfalesa y La Librería Nuera. 
Sepictta edición auiaemada y corregida-
ND H A S R t í D D U R Í C D , NO N R í C D L Í C O S N E F R Í T I C O S 
R G U H 5 D E E D R C D N T E 
S R N T R N 0 E R E S P A Ñ A 
D E S T R U Y E N L D 5 C A L C U L O S 
l m M j * - R I Ñ O N Y L R V E J I G A 
i QUífN I N T E R E S E . AVISO IMPORTANTE 
e s e l r e m e d i o q u e l o s m é d i c o s m á s r e s p e t a b l e s p r e s c r i b e n h o y e n l o s 
y e r ó n i c e d e U R E T R I T I S . 
T i e n e u n g r a n p o d e r a n t i s é p t i c o . A m i n o r a e l p ú a . E s t e r i l i z a y a c l 
C a l m a l o s d o l o r e s d e l a m i c c i ó n . D i s m i n u y e l a f r e c u e n c i a d e l t e n e s m o 
s e g u r o p a r a l a c i s t i t i s , l a i n f l a m a c i ó n d e l a p r ó s t a t a y l o s d e s o r d e n e s _ 
q u e s e s u f r e n e n l a v e j e z . F á c i l d e t o m a r . T i e n e u n s a b o r m u y a g r a d a b l 
E s b i e n t o l e r a d o 
i ! B A Y E R 
G a l l e t a s S u r t i d á s 
L a t a s F a m i l i a r e s 
T o d o l l e g a a c a n s a r . H a s t a lo 
b u e n o . 
" E n l a v a r i e d a d — d i c e u n a f r a -
se h e c h a — , e s t á e l gus to" . 
D e a c u e r d o d o n estas d o s c o n d i -
c i o n e s . L a G l o r í a p r e p a r a sus Ia< 
tas d e l u j o d e ga l l e tas s u r t i d a s p a -
r a f a m i l i a s . 
C o m o t iene siete t ipos d e ga l l e -
tas d i s t in tas , s u v a r i e d a d c o m p l a -
c e a los p a l a d a r e s m á s v a r i a b l e s . 
A d e m á s , s u c a l i d a d i n d i s c u t i d i 
y s u p r e s e n t a c i ó n r e f i n a d a m e r e -
c e n e l j u s t o t í t u l o d e " G a l l e t a s d e 
lujo '*! 
L A G L O R I A 
B l m á s d o U c t o s o d e l o e c h e o o l a i o s 
S O L O , f A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
" A L L S T E E L " 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E 
D e rigidez p e r m a n e n t e . N o h a y 
a r c h i v o s n i r e m a c h e s q u e p u e d a n 
a f l o j a r s e . E s u n " b l o c k ' * d e a c e r o 
i n d e s t r u c t i b l e , p o r q u e s u s u n i o n e s 
s o n h e c h a s c o n s o l d a d u r a a u t ó g e -
n a . S u s p e n s i ó n a r o d i l l o p a t e n t a -
d a , e n . l a s g a v e t a s . C i e r r e g e n e r a l 
a u t o m á t i c o . 
S o l i c i t e c a t á l o g o g e n e r a l . 
M o r c a n & M e A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General, Especial lita 
en Enfermedades Secretas y da la Pial . 
Teniente Rey. 80. (altos). Consaitas: 
lunes, miércoles y viernes, de S a i . 
Telefono M-6763. No bao* risitas r do-
micilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
oibttjano n r ü hos : " ̂  «ü i t i c i -
V A I i 7 R X T M B í» AAD» 
E S P E C I A L I S T A E N V l ^ ' ' \ ! - 1 BAHIAS 
y enfermedades renéreas . ^m... «ola / 
i oateterlszno de loa aréter"^. 
n m i c c i o m í s n » kbo "aj "isaji 
I COITSULTAS S B 10 a 19 f I>>. ' S Í 
I p. m . en la calla ds Caka 6S 
fíf*1" las . ^ ? . . * * funlo comenzamos nuestro balancs reneral y para all 
¡ V j fecha ai ~ oi*a venderemos durante todo ese mes a contar desde 
aíJ6** reflin y?il2 t°á!í* las mercancías, vea algunos de los precios: 
to.4c*r •acm?^ l i '*' 0 07 Arroi canilla de primera Ubra, 0.06 cts. XB. es ill   i  . .  t . 
0.38 cts. Alcohol litro, 0.10 ots. Aceite Ben-
X^ra" c"P^ 1*ta SI .38 . Tocino masa primer» libra 0.18, Jamón E s -
H a b a n ^ t * ^ « W i -O.^O cts. Ubra Café superior desde 0.60 cta., 
Loa ¿ertM Mayo d§ 1934. 
•"««troa ¿T,.^03 nos bajan ser in servidos con prontitud por 
carro3 y auto^anilones? 
< 4 
E L F E N I X " 
ihí ^ntr^V,04'9 ,y a,1Tiacen de v íveres , CSOada de J e s ú s del Monte 
rirno8. 1-1883^1-1 g00° y AeuSL r)ulce)- Sucursal en el 639 de la Calsada, 
Alt. 3(1-37 
R E M A T E S 
H O Y 
S A B A D O 3 1 a l a s 2 p . m . 
y h & s t & t e r m i n a r c o n t o d a s l a s m e r c a n c í a s e x i s t e n t e s 
R E M A T A R L M 0 S en p ú b l i c a s u b a s t a o b j e t o s d e a r t e , a l -
f o m b r a s , tap ices , gobe l inos , p o r c e l a n a d e S a j o n i a , e s tuches , 
c o s t u r e r a s d e t erc iope lo , p ie les f i n í s i m a s , c u a d r o s de p i n t o r e s 
c é l e b r e s , ob je tos de a l u m i n i o , 1 0 0 0 d o c e n a s de c u c h a r a s , 
1 0 0 0 d o c e n a s d e t e n e d o r e s , ! 0 0 0 d o c e n a s de c u c h i l l o s , 1 0 0 0 
d o c e n a s d e c u c h a r i t a s y c u c h i l l o s d e p o s t r e , 1 0 0 c a j a s de v i -
n o s e m b o t e l l a d o c h i l e n o t into , 5 0 0 m u ñ e c a s d e re sor te , p la tos 
d e c e r á m i c a p r o c e d e n t e d e l a f e r i a de m u e s t r a s , cor te s de 
t r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s , p i e z a s d e eeda c r u d a y m u c h o s o b -
j e t o s m á s . 
N o fal te V d y h a r á g a n g a s c o n p o c o d i n e r o . 
L a c a s a e f e c t u a r á r e m a t e s los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s 
d e c a d a s e m a n a . 
P a s e o M a r t í 5 7 . T e l e f o n o M - I 9 9 5 . 
C a b l e y T e l é g r a f o : <,Remate$, , 
20766 31 My. 
R A D I O T E L E F O N I A 
L A S T R A S M I S I O N E S D E H O Y 
E s t a tarde, de 3 y 30 en adelante 
t r a s m i t i r á la P W X los incidentes de 
la l u c h a Carpent ier -Gibbons . 
P o r l a noche, de 8 a 10, l a or-
questa d é Romeu e j e c u t a r á en el 
Es tud io de la P W X un programa 
bai lable . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E s t a c i ó n AVRC 
Pertenece a l a Radio Corporat ion 
o í A m é r i c a , y trasmite con una lon-
gitud de onda de 469 metros . 
L a E s t a c i ó n e s t á s i tuada en W a s -
hington D . C . 
A las 6 p. m.: Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 7 y 45: Asuntos de c a r á c -
ter rel igioso. 
A las 8: Canciones por la contra l -
to Caro lyn M a n n i n g . 
A las 8 y 30: Canciones por la 
soprano R u t h P e t e r . 
A las 8 y 15: Conferencia por 
M r . Ol lver Maxan , del Cuerpo de 
Guardac ias tas de los Es tados U n i -
d a s . 
A las 8 y 45: Discursos por el 
H o n . S r . Honorio Pueyrredon, E m -
bajador de la Argent ina en los E s -
tados Un idos . 
A las 9: Concierto por la B a n d a 
de la M a r i n a de los Es tados Unidos . 
A las 9 y 55: R e t r a s m i s i ó n de l a 
hora que da l a E s t a c i ó n de A r -
l ington . 
A las 10: C o n t i n u a c i ó n del "oh-
cierto por la B a n d a de la Marina . 
E s t a c i ó n W O C 
De l a P a l m e r School Chiropract lc , 
de Davenport ( l o w a ) que trasmite 
con u n a longitud de onda de 484 
metros . 
A las*6 y 30: Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 9: U n ahora de m ú s i c a , por 
l a orquesta de la i n s t i t u c i ó n . 
E s t a c i ó n W E A F . 
De l a A m e r i c a n Telephone and 
Telephone Company, de New Y o r l : , 
que t r a s m n e con una longitud de 
onda de 49 2 metros . * 
De 6 a 12 de la noche: Concierto 
en el s a l á n del hotel Waldor f A s -
t o r i a . 
P r e s e n t a c i ó n del b a r í t o n o Joshle 
B . F r e e . que s e r á a c o m p a ñ a d o por 
la s e ñ o r i t a M u r p h y . , 
Cuentos para los n i ñ o s . 
P r e s e n t a c i ó n de la soprano dr>t-
m á t i c a Genovieve K e n n e a , la v io l i -
nista A n a F o n t a i n e y la planista A u -
n a Dady y el p ianis ta W i l l i a m F r e l d -
man. 
L a orquesta Be Vicente L ó p e z eje-
c u t a r á un programa bailable en el 
hotel P e n n s y l v a n l a . 
E s t a c i ó n W G Y . 
Pertenece a l a Genera l E l e c t r i c a l , 
que la tiene insta lada en Schanecta-
dy, Nueva Y o r k , y trasmite con* una 
longitud de onda de 380 metros . 
A las 8 y 30: P r o g r a m a bailable 
por l a orquesta del hotel T o n E y c k 
de A l b a n y . -
E s t a c i ó n K D R A 
Pertenece a la Westinghouse. que 
la tiene instalada en E e a s t Pi t t s -
burgh. y trasmite con 920 k i lo -
c ic los , y 
A lag 6 y 30: Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 6 y 45: Asuntos de c a r á c t e r 
rel igiosos. 
A las 7: Noticias de base hal l y 
conferencia, sobre lo mismo. 
A los 8: Concierto por la B a n d a 
de 'a WesHnphouae. con asistencia 
de M r . v M r s . Oliver B e c k . 
A las Q • 55: R ^ t r s s n i l s l ó n de 
la hora que da la E s t a c i ó n de A r -
Mngton. 
E s t a c i ó n K V W 
T a m b i é n pertenece a la W e s t i n -
ghouse. pero esta E s t a c i ó n e s t á en 
Chicago, y trasmite con una longi-
tud de onda de 536 metros . 
A las 6 p. m . : Noticias de sport 
y f inanc ieras . 
De 7 a 7 y 30: Concierto en el 
hotel C o n é r e s s . 
A las 8: Concierto vocal e ins? i 
t r u m e n t a l . 
A las 9 y 15: Conferencias, a r t í c u - i 
los y humoradas . 
De 10 y 15 a 1 v 30 de la ma-1 
drugada: distintos acontecimientos y 
concierto bailable en «1 hotel Cou-
gress . 
E S T A C I O N E S A M B U L A N T E S 
L a E s t a c i ó n receptora de l a an-
tigua C a s a de De'aporte, del s e ñ o r 
Roberto K a r m a n . s e r á Instalada en 
el parque Centra l para dar al p ú -
blico los incidentes de la pelea de 
Carpent ier y Gibbone. que comenza-
rá a las 5 de l a tarde, hora tía la 
H a b a n a . 
L a P W X es l a encargada de lan-
zar al aire el p r o g r a m a . 
H O R A R I O P A R A E L M E S D E J U -
N I O D E 1024 
E s t e horario c o m e n z a r á a '•egir el 
d ía primero de dicho mes para 'as 
estaciones que trasmi tan conciertos 
de m ú s i c a selecta, en a t e n c i ó n a }os 
acuerdos tomados y sancionados por 
esta D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
Trasmis iones , de 8 a 11 p m. 
Domingo 1: Ju l i o E . Powers 
L u n e s í : Columbus Cycles f R a -
dio C o m p a n y . 
Martes 3: L u í s Cas?»s. 
M i é r c o l e s 4: Cuban Telenhnne Co 
Jueves 5: Manuel y Gui l l ermo 
Sa la s . [ 
Vterneg 6: S i lencio . 
S á b a d o 7: Cuban Telephone C ^ m -
panv. 
Domingo 8: Roberto E . R a m í r e z 
Trunes 9: Ju l io E . Po-^er. 
Martes 10: Columbus Cyc'e R a -
dio C o . 
Iffércolefl 11: Cuban Telephone 
C o m n a n v . 
L u í s C a s a s . 
S i ' enc io . 
Cuban Telephone C o . 
" 3 
E l h i l o d e A r i a n a 
O Ariadna, según otros. Seño-
rita de la buena sociedad olímpica, 
que inventó un hilo milagroso, por 
medio del cual se salía indemne de 
todas las dificultades, dédalos, la-
berintos y berengenalcs habidos y 
por haber. Tomando suavemente 
uno de los extremos de ese hilo su-
til, todo dios y todo hombre ha-
llaba y halla la solución deseada 
de sus problemas más difíciles. 
—c^sled no lo cree, Don Hermo? 
— L o sé por experiencia, mucha-
cho. ¿No ves qué vida tranquila, 
apacible y dichosa llevo yo? Pues 
el quid estuvo y está en que me 
pinto solo para utilizar el hilo de 
esa diosa que todo lo propicia. 
¡Aunque me esté mal el decirlo! 
—Bueno, en pago. . . vamos aho-
ra a pemartinear al "Salón H". 
—Vamos, pues, a ver al buena-
zo de Ramonón Rodríguez. Y a 
Huerta, el dependiente atento de L a -
viana. Y a los cantineros Antonio 
Montes, y Celestino Rubiera, que es-
tarán los hombres medio rendidos 
de tanto copear el coñá * Viejísimo" 
y " V . V . V ." 
• 
— O "Especial", que se vende en 
el "Salón H " a porrillo. ¿Usted qué 
va a tomar? ¿Quinado "San Ju-
lián"? 
—Acaso me decida por el Amen-
tillado "Viña Pemartín", que me 
siento hoy un si es o no es fla-
menco. 
—Pues yo voy a saborear, por 
lo menos, par de Vermús. Desde 
ayer estoy desganado y a b ú l i c o . . . 
M u j e r e 8 y ' P e m a r t í n , J i a 8 t a i e l ' f í i i í i ^ i 
Z E N E A 2 0 3 
( A N T E S N E P T Ü N O ) E s q u i n a a L a c e n a 
E f E C T O S E l E C T B I C O S 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
U n i c o D i s t r i b m d o r d e l B o m b i l l o d e A u t o m ó v i l " O t r a m " 
A p e t i c i ó n de n u e s t r a c l i e n t e l a ^ 
Í E N E M O S « í V E N Í A 1 L D E T A L L 
P o d e m o s c o m p e t i r c o n c u a l q u i e r a en p r e c i o s y c a l i d a d 
H a c e m o s entregas a c u a l q u i e r p a r t e d e l a c i u d a d . 
M a t e r i a l d e in s ta lac iones , ¡ l á m p a r a s , l in ternas , b o m b i l l o í 
" O S R A M ' c o r d o n e s , p i l a s , e t c . , e tc . 
J . S . G A R C I A 
I m p o r t a d o r de E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s 
Z E N E A 2 0 3 . T E L F . : A . 0 4 2 5 . [ 
"C 4 ó 7 6 " a l T " ' I S - d 23* 
L u n e s 16: Roberto E . R a m í r e z . 
Martes 17: Ju l i o E . P o w e r . 
M i é r c o l e s 18: Columbus Cycle y 
R a d i o C o . 
M i é r c o l e s 18: Cuban Telepbone. 
Jueves 19: Columbus Cycle T R a -
dio C o , 
V iernes 20% Si lencio . 
S á b a d o 21: Cuban Telephone . 
Domingo 22 . L u í s C a s a s . 
L u n e s 23: Manuel y Gui l l ermo 
S a l a s . 
Martes 24: Roberto E . R a m í r e z . 
M i é r c o l e s 25: Cuban Telephone 
C o m p a n y . 
Jueves 26: Ju l io E . P o w e r , 
V i e r n e s 27: S i l enc io . 
S á b a d o 28: C u b a n Telephone C o . 
Domingo 29: Columbus Cycle R a -
dio C o . 
L u n e s 30: L u í s C a s a s . 
r ." V 
O P O R T U N I D A D 
S ó l o por una semana, por 
traslado de local , se l iquida 
en O'Rciw.v T€, bajos, gran 
cantidad Q3 sombreros, todos 
modelos franceses. 
L o s hay de cuatro a velnti-
. cinco pesos. . 
^ ¿ y 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
\ —"No es nuevo, lo teñ í con RIT r 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
" L o lavé ayer con R I T a « i l , y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." E s ficil usar R I T y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
"He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
E ! R I T sirve para teñir todos loe 
géneros. 
SI colores (7 coloro* obacuro* 
roqularon horrlroo) 
Fabricado par 
>., 6hleo«a. E. U. I Ckowicol Ca. 
-C-ntro da Fomento MoroaatiK 
XkmparlU», 74. Tal . M-1383 
Pi'la R I T U . T i e n d a s 
2079t, alt. n 
SUSCRIBASE A L "DIARIO ü £ 
L A MARINA" 
Or. 
GARO AJÍ TÁ, K A R I X T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d ! 1 2 a 3 
F . P E I A Y 
AVKNTDA m i. B R A S I L 21 Y 23. f A K T E S TF.NIKNTB X £ Y ) , A P A S T A . 
S O HCM. 142. 
Surtido greneral de tejidos americanos y europeos. 
Kspecialldad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos art ículos dejados por cuenta. 
C 47^6 30 d 30 Jn 
.Tu p ves I1*' 
V-'ornPS 1 3 
SSbado 14: 
Domingo 15: Manuel y Gui l l ermo 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSiRRATE No. « I . CONSULTAS D E 1 a 
Especial p a n los pobres de 5 y media a 4 
P A f - ^ A C U A T R O D l A f t l O J D E ^ 31 de 1 9 2 4 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E R C A R I Ñ O S A 
Todo hombre normal se enorgu-
llece de tener una esposa cariñosa, 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar do 
lo que no posee. E l afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y la mujer que está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
sangre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, sat i s facc ión 
y goces de la vida que solo vienen 
con la salud normal. 
H I E R R O N U X A D O es hierro 
o r g á n i c o que se incorpora pronta-
mente en la sangre y asi abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tac ión diaria. Glicerofosfatos es, 
otro valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónica 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con H I E R R O N U X A D O 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda mujer delicada. S in duda 
vale la pena experimentarlo. L o 
venden todas las buenas boticas. 
L o s R e s p o n d o n e s 
( P O R A N G E L O I A T R I ) 
(¡t .crides a lumnos-
Todos los que h a y á i s yu pasado 
de los diez a ñ o s sin. haber a u n c u m -
pliuo los veinte, •?-V'éis e-r.w b a r lo 
que • - voy u decir . Quiero n:-rus a i -
frunos consejos narai vn^sxru bien. 
decir que v á i s a convertiros en u n a 
persona y que sois una mezcla tan 
indeterminada y s in forma definida 
o def init iva de n i ñ o y de adulto, y 
os h a l l á i s en u n p e r í o d o de polluelo 
tambaleante y desplumado, que por 
E i u p e / a i é por una p r e ^ m i í i . ¿ C ó m o ! nada so a t r e v e r í a a mover u n dedo 
para molestaros. Desea y espera y 
ruega a i cielo que l o g r é i s l l egar a 
buen t é r m i n o basta encontraros f ir -
memente asentados sobre piernas ro-
bustas o ta l vez impulsados por un 
par do r á p i d a s a las . T ieue ambicio-
nes y anhelos m á s elevados p a r a vos-
p n 
M i S I 
( f e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s ' 
e z c I o s i T a m e n t e p a r a s e ñ a r a s 7 n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t ^ i l o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
es nuí- >a esa e d i l co in icn /a «as i 
s iempre u n per lo lo .ie m a k s uioda-
Ifü»? E n pr imer lugar prtuo.ÍH*if por 
adquir ir l a costumbre d> dar a vues-
• •'.s 1 a.» ores en ctía"' dijíM.'-'a-l % go-
bierno, contestaciones que traen co-
mo consecuencia que se os calif ique | 
d.. chiquil los respondones. A l h a c e r - | otros de los que tuvo para s í mismo 
lo t e n é i s e l asperto satisfecho d© un ¡ y de los que vosotros mismos t e n é i s , 
cat horro que se escapa con un hue- j Como os e s t á cuidando en u n a de las 
so reliado que su amo, por razones | cr is i s mas largas y s ignif icativas de 
desconocidas no le quita . j vues tra vida, e s t á dispuesto a rec i -
Cuundo orá i s chiquitos no h*bla- b¡r todas las her idas que le c a u s é i s 
l 'áis a s í a las personas mayores , por- ¡ s in u n a queja y a escuchar todas 
que se os hubiera adminis trado en-1 vuestras inocentes insolencias s m 
seguida e l correspondiente correct i - j ch i s tar , 
vo. Unas cuantas nalgadas, o e l me- S i n embargo, 
toros en c a m a enseguida do comer o ¡ p a r a vosotros 
dejaros s ¡n postre, h u b i e r a sido un 
• astigo que vosotros mismos hubie-
rá i s c r e í d o merecido y que por tan-
to tratabais de evitar. H o y en d í a 
os d e j a n vuestro hueso robado como 
al satisfecho cachorri l lo y os q u e d á i s 
tan contentos de vuestra m a l a con-
t e s t a c i ó n como si fuese u n a h^y-tfíft 
digna de recompensa. 
Conviene que os explique las r a -
zónos qut hacen que se s u f r a tanto 
tiempo y con tal paciencia. L a perso-
nvi a quien h a b l a s t é i s con tanta or-
dinariez y tan poca urbanidad os 
quiere con el a l m a . Os quiero m á s 
que a s i m i s m a y por eso so ca l la 
cuando le h a c é i s una a frenta . S i le 
parec iera oportuno p o d r í a haceros 
pasar un mal cuarto de h o r a o c a n 
no es perjudic ia l 
que eso suceda? ¿ N o 
es de gente b a j a el hacer su fr i r a 
quien 03 quiere y os s irve por ka 
ú n i c a de quereros y serviros . 
Muchas noches vuestros padres 
sufren un prolongado Insomnio dos-
v e l á n d o s e a causa, de la e x c i t a c i ó n 
mental que les causa el t ra tar de 
o lv idar y excusar la frase insolente 
o l a pa labra insultante que e s c u c h ó 
de vuestros labios, cuando os re-
p r e n d i ó a l veros hacer algo que os 
e r a nocivo y d a ñ i n o . ¡ C u á n t a s veces 
vuestras madres h a n l lorado a l á -
g r i m a v iva on l a soledad do u n cuar-
to apartado, a l recordar alguno de 
vuestros atrevimientos! ¿ V a l e acaso 
l a pona parecerse a un cachorro l a -
dronzuelo cuando se tiene que pagar 
saros un bochorno de esos que n u n c a , 686 PrecÍO COmo consecuencia? 
se o lvidan. L e hubiera sido muy fá-1 C o n frecuencia vuestra maes tra a l 
ci l deciros algo mucho m á s punzan- Uegar a s u casa ha pedido fuerzas 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Convenientemente autorizado por 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el. p r ó x i m o 
d í a 31 t e n d r á lugar en los salones de 
este Centro un baile de L A S F L O -
R E S , de p e n s i ó n , que d a r á pr inc i -
pio a las 9 p. m. 
E l precio do los billetes de entra-
da es de U N P E S O el personal y U N 
P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S el 
fami l iar . 
P a r a tener acceso a l s a l ó n se r e -
quiere, a d e m á s del correspondiente 
billete de entrada, l a p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de la cuota social corr ien-
te y carnet de identidad, tanto para 
los socios del Centro Gallego como 
del Centro Astur iano . 
te que vuestra desagradable respnes- 01 Todopodproso p a r a poder sobre-
ta y en s u mano estaba hacer a l g o j l l e v a r vuestras travesuras y malda-
que os hubiera producido m u c h a m a - ¡ des ^ 8010 1111 d í a m{xs- S i 1,0 í u e r a 
yor, a f l i c c i ó n que la que le o r i g i n ó ! P01* c o s t r a s a s í no s e r i á i s el m u -
esa desfachatada m a n e r a de contes-1 chacho talentoso y h á b i l que os j a c -
Se advierte que se h a l l a r á n en v i -
gor todas las disposiciones de orden 
y comportamiento que presiden en 
fiestas i e esta naturaleza , r e s e r v á n -
dose la S e c c i ó n el derecho de hacer j 
r e t i rar del s a l ó n a todas aquellas 
personas que tuviere por convenlen-j 
te, s in que por ello haya de dar ex-
plicaciones de n inguna clase. 
H a b a n a , 26 de Mayo, de 1924. 
Vto . Bno. , 
J o s é P"rdo H c r m i d a , 
Presidente . 
tar le . No hizo ni lo uno n i lo otro. 
Se c a l l a siempre, os m i r a gravemen-
te un instante y se re t i ra sal iendo 
del cuarto . H a c e eso porque os quie-
r e . 
Sabe que e s t á i s en l a edad do l a 
t á i s de sor hoy y que vuestros padres 
esperan h a b é i s llegado a ser. 
S i p u d i e s é i s comprender lo que 
todo esto s ignif ica no v o l v e r f á i s a 
ser respondones, ¿ n o os c ier to? ¿ Y 
no sois acaso bastante inteligentes 
' 'punzada", en quo comienza a brotar y de intel igencia bastante desarro-
en vosotros u n a indiv idual idad, es l i a d a p a r a poderlo comprender? 
J o s é C a s a l R o d r í g u e z , 
Secretario 
2-d 30 
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D I G E S T I O N 
S D é c i a l 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
BiN COKBN 
E L V E T O A I»AS T A R I F A S 
E l Secretario del Ayuntamiento , 
s e ñ o r C a b a n a , ha comunicado a l 
concejal J u a n F r a g a el e x t r a v í o del 
veto de Don Marcel ino a las tari fas 
de l ibre r e g u l a c i ó n y de s u sol ici-
tud de c e r t i f i c a c i ó n . 
T a m b i é n se ha participado q/ue 
ha pedido a la A l c a l d í a l a r e m i s i ó n 
de una copia de dicho veto para 
mendar a extender l a c e r t i f i c a c i ó n 
que i n t e r e s ó . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
P r ó x i m a m e n t e c e l e b r a r á una se-
s i ó n extraordinaria la C á m a r a M u -
nic ipal , para tratar diversa par t l -
culaes de i n t e r é s general . 
C U E S T A C I O N P U D L I C A 
E l Alca lde h<3 autorizado a l a 
A s o c i a c i ó n de E n f e r m e r a s para rea-
\\7%r el martes p r ó x i m o , 3 de J u -
oio, que se ce lebra el d í a de las 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e e f i cac i a 
IA M A R C A d e f á b r i c a C o r b i n J e s t a m p a d a e n c a n d a d o s , 
c e r r a d u r a s o h e r r a j e s , a s e g u r a 
t á c i t a m e n t e e l p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o d e l a r t e f a c t o q u e l a l l e v a . 
E n s u a f á n d e m a n t e n e r io* 
c ó l u m e s u p r e s t i g i o , e s t a e m -
p r e s a e s t a m p a l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n ú n i c a m e n t e 
e n a q u e l l o s p r o d u c t o s q u e , 
s o m e t i d o s a p r u e b a s d e c i s i v a s , 
d e m u e s t r a n s u p e r f e c c i ó n . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n 
c o n s t i t u y e u n a g a r a n d a p a r a 
e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r . 
enfermeras , una cnesLac ión p ú b l i c a 
en l a H b a a n a . 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
E n los examenes de chauffeurs 
celebrados ayer fueron aprobados 
104 aspirantes y suspendidos 20. 
L A S V A C A C I O N E S D E V E R A N O 
A la f i rma del Alcalde se encuen-
t r a un decreto por l a cual se dis-
pone que durante las vacaciones cíe 
verano se trabaje en las oficinas 
municipales hasta las doce del d í a 
solamente. 
R E N U N C I O S A N T A N A 
Como ant ic ipadamente anuncia-
mos, ayer p r e s e n t ó la renuncia de 
su cargo el 2» Jefe del Departamen-
to de Impuestos el s e ñ o r F r a n c i s c o 
Santana , para acogerse a los bene-
ficios de la L e y del Ret iro . 
Con motivo de esta renuncia ha-
b r á su extenso mvimiento de per-
sonal en el mencionado Departa-
mento. 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
E n v is ta de la escasez de n u m e r a -
rio en c a j a se ha dispuesto que a l 
abr irse e l lunes los pagos al perso-
n a l del Municipio se satisfagan so-
lamente los haberes de los emplea-
dos que devenguen menos de 75 pe-
sos mensuales . 
D e s p u é s que todos esos empleados 
cobren el mes de Mayo a medida que 
I03 Ingresos diarios lo vayan permi-
tiendo se irá pagando a los que de-
vengan mayor sueldo de 7 5 pesos. 
F E L I C I T A C I O N A L E X - A L C A L D E 
D E L A C O R U Ñ A 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Ponte y B l a n -
co, que siendo Alca lde de la C o r u -
ña p r e s i d i ó los festejos de la E x -
c u r s i ó n H a b a n a - C o r u ñ a , ha dir ig i -
do a l A lca lde Munic ipa l una a ten-
ta c o m u n i c a c i ó n donde le manifies-
ta haber sido elegido Presidente de 
la R e a l A c a a e m i a Gal lega, cargo 
é s t e em el cua l t e n d r á que enten-
derse con todo lo relat ivo a la erec-
c i ó n del monumento al insigne poe-
ta gallego C u r r o s E n r i q u e z y para 
el cual ha votado nuestro A y u n t a -
miento l a suma de dos mil pesos. 
E l Alca lde ha contestado felici-
tando a l digno cabal lero y notable 
publicista, a quien deben tantas 
atenciones ios Comisionados de 
nuestro Municipio que concurr ie -
ron a las Inolvidables fiestas de di-
cha e x c u r s i ó n . 
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Fabricas « n New Br i ta ia , O r n a . , E . U . de A. Iombat^ 
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S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E A L " D I A R I O B E L A M A R I N A 
DE SANIDAD 
I N G E N I E R L A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se han aproba-
do los siguientes planos: 
V e l a r d e entre P r e n s a y Co lón , de 
Bernardo Cas tro ; L . E s t é v e z y So-
l a ; de R a m ó n M a r t í n e z ; F . entre 
27 y 29 Vedado, de Jorge L . E c h a r -
tBi Avenida Magoon ( V í b o r a ) , de 
J o s é C a l m e / R o d r í g u e z ¡ntre M . 
P r u n a y J . Alonso, de AgusHti F e r -
n á n d e z ; C a r m e n y San L á z a r o , de 
J o a n M u ñ o z ; V e l á z q u e z 5, de Domi-
ti la D o m í n g u e z ; 14 entre 21 y 23 
(Vedado) de .Januel F e r n á n d e z ; R . 
C a b r e r a 21, de Dulce M . L i m a ; 27 
entre 6 y 8 (Vedado) de E u g e n i o 
C o s s í o . 
F u e r o n rechazados los s iguientes: 
B entre 21 y 23 (Vedado^ de Isa-
bel P a r r i l a ; carece de c e r t i f i c a c i ó n 
facu tat lva documentada de la exis-
tencia de medianeras adiunto al ga-
rage, anterior al a ñ o 1917; R e p a r -
Ito C lub Almendares . solar 12 y 13. 
manzana 10, de J o s é B o l a ñ o s ; ln-
, frlnge el a r t í c u l o 55, a c ó t e s e deta-
i l l adament*» 
L o Q u e P i e ^ e n L a s M u j e r e s 
P o r T e n e r D i e n t e s S u c i o s 
— ¿ P o r q u é t e n e r l o s ? 
L a b i o s S i n G r a c i a 
Cerrados a ú n cuando ella son-
r í e . T o d o porque la pe l ícula sucia 
le e m p a ñ a el brillo de sus dientes. 
G r a t i i s 
U n T u b i t o P a r a l O D í a s 
V e a E l C u p ó n 
U n a S o n r i s a F r a n c a 
U n a bonita dentadura es uno do 
los principales atractivos de la 
mujer. M u c h í s i m a s mujeres las ob-
tienen hoy eliminando la pel ícula . 
L o s dientes sucios roban a la 
mujer uno de sus principales en-
cantos. No solo la belleza, sino 
esa gracia adicional que radica en 
la sonrisa franca y abierta. 
Millones de mujeres han encon-
trado el modo de tener dientes m á s 
blancos, y t a m b i é n de proteger sus 
dentaduras en mejor forma. Usted 
las encuentra actualmente en todas 
partes, mostrando esos dientes que 
probablemente Ud . envidia. 
¿ No querría Ud . conocer la ma-
nera como ellas los obtuvieron 
mediante esta deliciosa prueba? 
S e l e d e b e a l a p e l í c u l a 
E s a pe l ícu la viscosa que U d . 
siente en los dientes es la que los 
e m p a ñ a , y f r e -
c u e n t e m e n t e los 
destruye. Se ad-
hiere a los dientes, 
penetra en los in-
tersticios y al l í se 
fija. 
L a s manchas de 
los a l i m e n t o s y 
otras la descoloran, y entonces 
forma unas capas sucias. E l garro 
proviene de la pel ícula . 
L a pe l ícu la t a m b i é n retiene parte 
de los alimentos que se fermentan 
y forman á c i d o s . Mantiene los 
á c i d o s en contacto con la denta-
dura produciendo la caries. L o s 
microbios se reproducen en ella 
por millones y é s t o s con el sarro, 
son la causa determinante ó : la 
piorrea. De ahí que l a m a y o r í a de 
los males de la dentadura se atri-
buyen ahora a esa pe l í cu la tan 
desaseada. 
M a n e r a d e a c a b a r l a 
L o s padecimientos dentales esta-
ban aumentando en grado tal que 
pocas personas escapaban. P o r 
esto la ciencia dental b u s c ó la 
manera de eliminar la pel ícula . C o n 
el tiempo se lograron descubrir 
dos m é t o d o s . U n o sirve para co-
agularla y el otro para eliminarla, 
P r o t e j a E l E s m a l t e 
Fepsodent afloja la película 7 
luego la remueve por medio de 
un agente mucho más suave que 
el esmalte. Nunca use Ud. mate-
rias raspantes para combatir la 
peUcuia. 
s in necesidad de ninguna Tt*t~ 
gadura perjudicial « « i r » . 
Autoridades competentes «vm 
probaron esos m é t o d o s . Enton ' 
se creó una nueva pasta dentífric! 
basada en la inves t igac ión modlr 
na y estos grandes destructore; 
de la pe l í cu la fueron incorporad^ 
en ella. mm 
E l nombre de esa pasta dentí. 
fnca es Pepsodent L a s p e r s o i ¿ 
cuidadosas de cerca de 50 p a í Z 
la emplean ahora diariamente m ¿ 
que todo por consejo de cspccialil 
tas dentales. 
L o q u e d e b e h a c e r s e 
L a i n v e s t i g a c i ó n científica com 
p r o b ó . o t r a s dos cosas esenciales" 
7 por esto Pepsol 
dent multiplica la 
alcalinidad de la 
saliva, que sirve 
p a r a neutral izar 
los á c i d o s en U 
boca , causantes 
de la caries. Tam. 
b i é n multiplica el 
digestivo del a l m i d ó n en la saliva 
que digiere los d e p ó s i t o s amiláceos 
que si no se fermentan y forman 
á c i d o s . 
Se e n c o n t r ó que las pastas den-
t í fr icas antiguas disminuían seria-
mente en la boca la acc ión de estos 
dos grandes agentes protectores 
naturales de los dientes. 
F í j e s e c ó m o o b r a 
Use Pepsodent durante diez 
días . Vea por s í misma lo que 
hace. Note qué limpios se sienten 
los dientes d e s p u é s de usarlo. Ob-
serve la ausencia de la película vis-
cosa. Vea c ó m o los dientes se era-
blanquecen a medida que las capas 
de la pe l ícu la desaparecen. 
Entonces decida por lo que haya 
visto y palpado. Juzgue lo que es 
mejor para U d . y para los suyos. 
Corte ahora el c u p ó n antes do 
olvidarse. 
m a r c a mmm^mmmamammmammmamm 
E l Den t í f r i co Moderno 
Una pasta científica basada en la investlBaolón moderna 
y libre do substancias perjudiciales, raspantes. Recomen-
dada actualmente por los principales dentistas en el mundo 
entero. Do venta en tubos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 




U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8, 1104 S. W a b a s h Ave. , 
Chicago, 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un tubito de Pepsodent 
para 10 d ías a la siguiente d irecc ión: 
Sólo un tubito para cada familia. 
1 
I D B 
E L M A S E F I C A Z V A G ñ J ^ A S L E D E L O S T Ó N I C O S 
L A B O R A T O R I O L E B E A U L T * C , E . P A E I S . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S Ü N U i ü N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h l e n s a la Hemoglobina 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a ! d e l a S a n g r o e s 
• n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u c r i n o s o s , etc. — D a e a l u d y fuerza..—• PARJSé 
Y A L L E G O L 4 M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
A V I N 
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BZAV1N 
P R E C I O S 
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Para Banaderas Para las Ventanas 
Para ¿ a p a ios blancos 
ES tan fácil limpiar ven-tanas con Bon Amil 
Primero una ligera pasada do 
Bon Ami. Se espera un mo-
mento mientras se seca y se le 
pasa entonces un paño seco— 
desaparece el Bon Ami y 
queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosas 
que Bon Ami limpia con igual 
facilidad y satisfacción, sin 
rayarlos ni dañarlos. 
CUSI M BftUXO 
UMREZA. M u » « u 
C A S O S y C O S A S 
RAZONES DE PESO 
Para la Cocina 
De venta en todas las ferretería», 
locerías y bodegas 
5 0 L A V A D A S 
¡ m B L A n C A 
Yr. 
E l dril <í» esta marca se parece a los otros en qne 
M blanco; en todo lo demás es único 
be vende en paquetes qne contienen nn corte de 
saco y pantalón, y por yardas. Exíjalo a su tastre. 
S A M C M 
T E C E P=oKO A.2670 a g u a c a t e n» 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
A«rorhiacuerdo de ia Mesa de ia 
íldp » ^ de orden del señor Pre-
dad a^ 11 Inisma y de conformi-
el si000 Ia resolución adoptada por 
upertor organismo antea mcncio-
íltlm SeS:óa de cinc0 de Abril mo, se convoca a los señores 
SfnRAD0S para la reuni<5n ex-^ordlnana que se celebrará en el 
salón principal de este Centro, a las 
ocho de la noche del día cuatro de 
Junio próximo, con el objeto de dar 
cuenta del resultado obtenido con el 
Plebiscito. 
Habana, Mayo 25 de 1924. 
Visto Bueno Enrique SAAVEDRA, 
Presidente Manuel F E R N A N D E Z 
TABOAT^A, Secretario Actuante. 
C 46SS alt. 3dl27 
Creyendo así contentarnos, 
hay muchos que suelen darnos 
tal o cual explicación, 
si de alguna anomalí; 
protestamos algún día 
con derecho y con razón. 
Montamos en un carrito, 
este va tan despacito 
que nos llega a exasperar, 
al conductor nos quejamos 
puest© que prisa llevamos, 
y el nos suele contestar: 
'Verá usté, señor, resulta 
que nos pusieron la multa 
por rendir un viaje ayer 
en diecisiete minutos, 
que, según los estacUto!" 
ni puede ni debe ser. 
J 
" Y como que en este viaje 
montó muy poco pasaje, 
pocas veces se paró, 
y es natural qué aguantemos, 
porque, |claro! si corremos, 
pasa lo que ayer pasó". 
¿Que en un restaurant pedimos 
una sopa y le decimos 
al mozo que fría está? 
Pues en lugar de llevarla 
al fogón y calentarla, 
nos responde: "Usté verá 
"Resulta que al cocinero 
le deben algún dinero, 
quiere marcharse de aquí, 
y como está disgustado, 
apenas pone cuidado 
y todo lo sirve así". 
Otro caso: a una bodega, 
con un huevo malo liega 
un marchante y dice así: 
"oye, viejo, me ha salido 
este huevo muy podrido 
y yo lo llevé de aquí"'. 
Y responde el bodeguero, 
sonriente, placentero, 
y notando el mal olor: 
"Mira, chico, eso no es nada; 
tiene^ la yema atrasada, 
pero es culpa del calor" 
Así responden a todo, 
creyendo que d'ese modo 
ya dejan librado el mal; 
y acaban por convencernos 
y el mal llega a parecemos 
la cosa más natural, 
Sergio A C E B A L . 
E S L A N O R M A 
P O R L A Q U E S E 
T O D O S G U I A N 
D E M A S 
U D C O L A T E -
ÜUPU 
NOTAS PERSONALES 
E N E L C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
D 
m t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
MEMPHIS , T E N N . ü . S. A , 
!
J . García Rlvero 
Ran Ignacio 26, Teléfono A-420f. 
Habana. 
V E L A D A D E L J U E V E S 
Con toda brillantez, como es cos-
tumbre en la Institución fundada y 
dirigida por ei eminente pianista el 
maestro don Benjamín Orbón, se 
efectuó la noche del jueves una in-
teresante Velada Musical a cargo de 
alumnos de dicho Conservátorio. Al-
ternaban en el programa, combina-
do con fines altamente educativos, 
desde el alumno Incipiente hasta el 
graduado, pasando por entre los de 
años intermedios. De esta manera se 
establece la emulación entre los edu-
candos, haciéndoles resaltar los pro-
gresos que deberán realizar para lle-
gar a la meta de sus aspiraciones 
artísticas. 
Dió comienzo el programa con la 
Marcha Militar de Schubert, a cua-
tro manos, que tocaron con gran 
exactitud las alumnas Elv ira Roch y 
Albertina Martínez. Siguió el Idilio 
de Lack a cargo de la estudiosa dis-
cípula Emilia (Jarcia. A continuación 
una monísima niña de 5 años, Enna 
Gravier y Sánchez, la alumna más 
joven del Conservatorio, tocó con se-
guridad y aplomo impropios de su 
edad, una bonita composición. L a 
futura artista fué muy aplaudida y 
felicitada. A continuación le sucedió 
otra alumna, Concepción Graña, que 
demostró su aplicación en el estudio 
y fué sucedida por la inteligente jo-
vencita Lucía Sánchez Oyarzum, de 
quien puede decirse que es ya una 
.hábil mandolinista a juzgar por las 
notorias pruebas que dió al ejecu-
tar la Selección de la ópera CAR-
MEN. Una valioaa alumna, Ecther 
Lugo y Alcaraz, alcanzó muchos 
aplausos por su valiente labor eje-
cutando al plano & difícil Capricho 
Español, de Ñongues. Carlos Manuel 
Loynaz y Muñoz, un joven con mag-
níficas condiciones artísticas y tem-
peramento demostrado, tuvo a su 
cargo el Nocturno en fa sostenido 
de Chopln. Otro.alumno graduado y 
poseedor de excelentes facultades co-
mo planista, el joven Manuel Llinás 
Rojas, demostró las excelencias de 
su escuela en la difícil Rapsodia 11 
de Liszt . Terminó la primera parte 
d<l programa con dos números de 
conjunto de mandolinas con acompa-
ñamiento de piano a cargo de las 
alumnas Lucía Sánchez, Carmen Lan 
za, Amelia Rodríguez y la alumna 
graduada María Valle. Fué un nú 
mero muy interesante y que les va 
lió muchos aplausce. 
L a segunda parte fué iniciada por! 
dos bonitas composiciones que tocó' 
en el violín la niña Mercedes Mar- j 
tínez Ibor, a quien acompañó al pia-> 
no su hermana María Julia. Se lu-
dd la inteligente niña en su come-
tido demostrando que posee una bue-
na organización musical por la lim-1 
pieza y afinación con que tocó am-
bas piezas. Muy bien, Juana María 
Montanó, alumna graduada en el 
Scherzo en si bemol de Chopín. Ma-
ría Valle, que es ya una profesora 
I de Mandolina, estuvo muy afortuna-
'da en las dos difíciles piezas que te-1 
nía encomendada. Rodrigo Prats, jo-
ven violinista, alumno muy aventa-
jado del profesor Aday, rayó a gran 
altura en la Romanza y Bolero de 
Uancla. Afinación correctísima, lim-
pieza y seguridad en los pasajes y 
excelente escéela de arco, se notan 
en el estudioso jovencito a quien au-
guramos un brillante porvenir ar-
tístico. 
Cerró con broche de oro la alum-
na graduada y profesora del Con-
servatorio, Eugenia Rodríguez, que 
interpretó de manera magistral la 
Segunda Polonesa de Liszt. Una ova-
ción premió la magnífica labor de la 
señorita Rodríguez. 
No terminaremos estos renglones 
sin felicitar a las profesoras del Con-
TRASLAJJO 
Nuestro querido amigo el docta 
Daniel Gispert, Jefe del Despach* 
de la Dirección de Beneficencia, nex 
participa haber trasladado su domi 
cilio de la calle Desagüe, número 7J 
a Prado, número 93 (a'.tos). 
Sépanlo sus numerosas amistades 
Deseamos al doctor Gispert mu 
chos éxitos en su nueva morada. 
A LOS QUE TENGAN AUTOMOVILES DE REPARTO 
GUARDAMOS EN ESTORAJE EN UN LUGAR MUY CENTRICO 
DE LA CIUDAD 
C o m p o s t e l a 1 0 8 e n t r e S o l y L u z . 
C H'lb 8d-2f 
NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad j 
nace que lo sean todos aquellos que U 
rodean. No hay razón para que las muie 
res estén enfermas cuando Nueva Saíui de Reno da nuevo vigor, vida y fuerz» 
y devuelve el bienestar y salud a las mu 
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es un: 
medicina segura para enfermedades de la 
mujeres. Corrige la menstruación dolo 
rosa, escasa, abundante o irregular, evit; 
Y cura la excesiva palpitación del corazót 
y mareos, alivia la inflamación y desear 
?os leucorreos y fortalece el sistema ner 
trioso. No contiene narcóticos o droga' 
a las cuales j)ueda habituarse y es ui 
verdadero tónico para la mujer. ¿Poi 
lué ha de continuar Ud. padeciendo cuan 
io esta acreditada medicina pondrá fin i 
ws enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y acdér 
latural al sistema entero. Compre um 
jotella hoy mismo. De venta en todas ta 
irogueriat. 
5. B. LEONARDI4C0., New Roclelle. H. 1, 
servatorlo, señoritas Eugenia Rodrí-
guez, Ignacia Franca, notabilísima 
acompañante, e Hilda Gómez, que tu-
vieron a su cargo la difícil tarea de 
acompañar al piano todos los núme-
ros de violín y piano que figuraban 
en el programa, realizando todas y 
cada una acertadísima labor. 
V. 
D E M A R I A N A O 
H E R I D O G R A V E 
Ayer fué asistido en el Hospital 
Militar por el doctor Sansores el 
ciudadano americano Peter Jones, el 
cual presentaba gravísimas íeslones 
que rticibió al ser arrollado por un 
auco marcado con el número 61*1 
y guiaoo por el chofer Alfredo Do-
mínguez. A B R E t . 
U S E 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO T R E S M E S E S ! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F . Félix Ledón, y 
le dirá lo que ha hecho I * A L Y -
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuestran, 
las palabras no. ¡Solo K A L Y -
KOMOS! 
Agente El ias . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M-5549. 
G R A S A m i z 
N O U S E O T R A 
La única que no pierde su vis-
cosidad en el clima de Cuba. Na-
da la altera, ni ]% humedad, ni 
el '•alor. 
Por su gran adhetrencia, facili-
ta los cambios en los engiana-
ges. Lubrifica positivamente^ 
Su efectividad se garantiza. 
E X I J A L A E N S U G A R A X 5 E 
Es insuperable 




S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
61 Amistad 61 
Habitaciones desde 30 a 60 
pesos mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, criolla 7 americana. 
C S868 30d-a 
L a p i o r r e a n o d a c u a r t e l . ¡ D i e n t e a t a c a d o e s 
d i e n t e m u e r t o ! E v i t a r l a e s m á s f á c i l q u e 
c u r a r l a y p a r a e l l o , s e g ú n l a o p i n i ó n d e l o s m á s 
a f a m a d o s e s p e c i a l i s t a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n o h a y n a d a m á s e f e c t i v o y s e g u r o q u e e s t o : 
A t a r d e y a m a ñ a n a ^ 
El "zirator* «t !• único 
eficaz para combatir la 
iadumaeion 7 el «anfra-
miento de tas eoeíai con 
queae anuncia lapiorrea. 
Setua la» roa» reiprta* 
bles antoridadm dea» 
tale», la mejor forma en 
qne el "riratol" paede rrescTÍbir»e eseolapaita PANA, ia erial lo con-tiene en cantidad cienti-
fieamente adrsenada y en 
combinación con otras 
aabitancia» curativas. 
Adema», ITANA embe-
llece lo» diente» y man-
tiene la boca perfumada 
y fresca. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s 6 6 L a C u b a n a 
9 J 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , 
T R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 





E n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
U 1» v*,n la Ubrerta "Académica'*, 
leí. har * 111,08 de F- Gonza-
T ' del Teatro ^ayret 
^eierono A-9421 
^nt» ia <Contináa). 
•^Jtea inútn • de nn soldado no ea 
Ü 1 ^ nu¿V; mi vida se aplicará a 
^o ien7! tra amada Patria, per-
^ e l U e l ^ é r c i t o y luchan-
.J¿Qje .estas Ajanas colonias. 
,Tiens su, L .riste ^ a vida? . . . 
<le antaí1Sfaccioncs! Si ^ ale-
ffiL^sueño qUedó ^Pu'-tada con 
lE^tecidn' ^ imagines que estoy 
fcÜTWas y a^c- desaleniadc: siento 
Pl^Pansirtn 3 Slneulares de bus-
iJ!La ZIIA ! mi actividad. 
m. ierdad! ^ueno! Si en-ve-
15* el tienf^0011 vosotros. Difitri-
' 2 ^ ° tí c W TTe tus A ñ a d a s y 
' £ Í 0 s r c S t 0 hoEar- veré flore-
U ^ W v e ? K3rlos(luen, ten-
l í ^maré a l aJ>aré Por esa cos-
Í que u n » 7 163 d0Íaré 
. a<:aba de ! ^ n a ironla de la suer-6 acrecer cuando no me 
preocupa el dinero ni tengo en qué 
invertirlo. 
"¡Quién eabe! E l tiempo, que todo 
!o puede, tal vez sea capaz de extin-
guir y de dulcificar la amargura de 
mis sentimientos. Dentro de trein-
ta años seré un solterón, y acaso 
pueda hablar con Rosalía, casada en 
seguidas nupcias, con Rosalía abue-
la, y. ante sus cabellos encanecidos, 
me admiraré de haberla amado. 
"Tú has encontrado la perla rara, 
la mujer que has definido felizmen-
te con la palabra "sincera", la mu-
jer que supo enconrtrar el camino de 
la felicidad por su propensión a la 
rectitud. ¡La rectitud, la norma por 
excelencia de lo bello y de lo bue-
no! 
"¡Que Dios, para aumento de 
vuestras alegrías, os otorgue todo lo 
que a mi me ha rehusado!" 
X X I 
Aproximábase el otoño, el gratí-
simo Otoño de Bretaña, que se pro-
longa mucho para compensar así 
el retrase con que llegan la prima-
vera y el estío. Ha comenzado Sep-
tiembre, y aún no amarillea e'. fo-
llaje. L a lauda está ciiblerta de flo-
res- el cielo, azul 5>álido, recrea la 
vista; los rosales trepadores vuel-
ven a' florecer y adornan los jardines 
junto a las margaritas y a las da-
lias. L a mar, azulada y acarladora, 
avanza por las playas ¡wvadidas de 
eol. 
Así vló Luis a Kerlosquen. al tor-
nar de su campaña colonial. 
L a vetusta casa ofrece aspecto 
particular en cada estación. Cubren 
sus muros glicinas azulea y clemá-
tides: en invierno ostentará frondo-
sos taolces de hiedra. E n el momen-
to actual hállase engamnada coa 
vástagos trepadores de vid silvestre, 
cuyos verdes tonos se matizan de 
púrpura y realzan los grupos de ro-
sas . 
E l patio mostrábase ardmado aún; 
las vacas, negras y blancas, volvían 
de los campos y mugían gozosas, 
mientras que el criado apresurábase 
a abrir la puerta del establo. Una 
mujer sacaba agua del pozo, hacien-
do rechinar la garrucha; los palo-
nos pocábanse en el césped, las galli-
nas picoteaban ansiosamente, y aquel 
conjunto, lleno de vida, formaba un 
risueño cuadro rural. 
L a última vez que Luis estuvo en 
Kerlosquen, llegó muy de mañana, 
cuando comenzaban las faenas; aho-
ra la Impresión era por completo di-
ferente: el sol había desaparecido 
tras la arboleda, empurpurando con 
sus últimos reflejos el follaje; las 
sombras invadían los rincones del 
patio, y a pesar de la animación que 
aún reinaba, anunciábase el des-
canso, la paz vespertina, pronta a 
envolverlo todo en el silencio. 
Aquella hora postrera del día, ar-
monizaba con la lasitud moral, con 
el desaliento Intimo que experimen-
taba Lu i s . 
E l perro de guarda conoció y fes-
tejó a! viajero, y ladró, y movió ale-
gremente la cola, cuando Luis bajó 
del carruaje que había ido a buscar-
le a la estación. 
Al ruido acudieron Elisa y Magda, 
y en la ventaría del salón, en el cual 
había una lámpara encendida, la 
crespa y canosa cabellera del padre 
Justo destacóse sobre el fondo ilu-
minado. 
—¡Qué bien has hecho en verlr 
en seguida! ¡Entra, querido Luis! 
—exclamó Magda. 
E n el corto espacio luminoso que 
limitaba la pantalla, Luis volvía a 
j ver a los moradores de aquella vi-
: vienda. E l sacerdote apenas había 
envejecido; sus rudas íaccIot>es pa-
I redan talladas en roble y sus azu-
: les pupilas seguían reflejando in-
finita bondad. El isa y Magda mos-
trábanse inalterables en la inmovi-
I lidad de su existencia. No fueron jó-
I venes nunca. Siempre parecieron vie-
I jas, como si estuviesen en el ocaso 
i de la vida. Sin embargo, ninguna de 
i ellas tenía más de treinta y cinco 
años, y Luis recordó involuntaria-
mente a señoras de cuarenta años, 
que conservaban juventud, lozanía, 
gracia y deseo de agradar. Luis ha 
visto siempre a sus primas con aque-
llos trajes deslucidos y con peinados 
lisos y anticuados; en los enjutos 
rostros de ambas hermanas advertía 
u m especie de tranquilidad, ajena a 
toda aspiración personal. Y . de re-
pente, sintió vaga comunidad de 
ideas con sus primas: algo había de-
i sapareedio tras él; no esperaba nada 
de lo porvenir. No obstante su ee-
mejamza, las hermanas habían con-
servado la nota que las diferencia-
ba. Elisa permanecía triste, Mag-
da, alegre. 
Desde hacía mucho tiempo sólo 
pensaban en los demás; la una com-
padecíase de las penas y hasta cíe las j 
contrariedades del prójimo, y la 
otra buscaba las alegrías, grandes o 
pequeñas, para disfrutar con la di-
cha ajena. 
Luis contestó a las preguntas, 
que lé dirigieron; escuchó noticias 
rreferentes a Ana y Julio; supo, con 
emoción; que en el juvenil hogar se 
esperaba un hijo; Informó al sacer-
dote acerca de las misiones del Ton-
kin • • . Luego lo acompañaron a su 
cuarto, a su antiguo cuarto, tan lle-
no de recuerdos, que le parecían, 
asombrosamente remotos. Pero no 
tuvo ocasión de evocar lo pretérito 
ni las imágenes de loa ausentes; la 
1 campiña ya cascada cuando Luis era 
| nóño, tañió anunciando la comida. 
Había cerrado la noche, apacible, j 
estrellada, y la obscuridad llenaba! 
el corredor y la escalera, que. como | 
antaño, permanecían s\n iluminar. 
También estaba obscuro el come-
dor, de aegros artesones. L a luz de 
una so)a lámpara concentrábase en 
la met;a. en la cual el huéspedes co-
noció al momento la vajilla de los 
días solemnes, y los restos de plata 
labrada, conservados con celoso es-
mero. Como de costumbre, el Pa-
dre bendijo la mesa, y Luis se en-
terneció al ver aquellos semblantes, 
en verdad, resplandecientes de ale-
gría, por su presencia. 
L a comida fué esmerada; habían 
tenido en cuenta sus ¿ustog de an-
taño . Reprochó a sus primas que lo 
tratasen como a forastero. 
— ¡Cómo a forastero! Igual cele-
braremos la llegada de Ana y de Ju -
üo—contestó Magda, calurosamen-
te. 
— r E s t á lejos esa llegada! 
El i sa suspiró. 
—»Muy lejos!—repit ió—. No creo 
que a Julio le concedan permsio an^ 
tes de quince o de diez y ocho me-
ses. . . E l bebé será ya mayorcito: 
nosotras no habremos disfrutado con 
sus primeras monadas ni le habre-
mos visto romper a andar. 
—¡Vaya—interv iro el padre Jus-
to—, no entristezcamos las horas 
venturosas! Esta noche debemos go-
zar exclusivamente con el regreso de 
Luis . E n cuanto al bebé, ¿quién sa-
be si Irán ustedes a verlo, aprove-
chando las combinaciones de viajes 
de ida y vuelta? 
El i sa hizo un gesto de desolación, 
mientras que Madga prosiguió ale-
gremente : 
—De otdos modos, pensamos tan-
to en el sobrinilto. que se nos hace 
corta la espera. . . No puedo resis-
tir el deseo de enseñarte su hatillo, 
Lui s . . . Me he procurado los últi-
mos modelos, y he lavado y plan-
chado las repitas que, de pequeñue-
lo, usó nuestro padre. . . ¿Verdad 
que resulta gracioso? Sé que a nues-
tra querida Ana le agradan estos 
recuerdos. Y luego prepararemos un 
cuarto asoleado: el de la torrecilla. 
Me lo Imagino amueblado; lo llena-
ré de juguetes, y tergo ya un magní-
fico grabado del Niño Jesús . ¡Bue-
no! ¿Sabes que casi han desapareci-
do nuestras inquietudes? Con la 
dote de Ana hemos cancelado la hi-
poteca que tanto preocupaba a E l i -
sa, y partimos con nuestros queridos 
hermanos la renta de Kerlosquen.. . 
E n realidad, cuando el bebé esté 
aquí, no tendremos nada que desear 
eni el mundo. 
Luis se conmovió admirando aque-
lla sincera abnegación. 
—Sí—advirt ió Elisa.—aún nos 
quedará la preocupación por Rosa-
lía. Después de haber visto tan de 
I cerca su desgracia, ¿cómo to ape-
; narse por ella? 
—Añadan—dijo el sacerdoie con 
! grave sorisa—que ustedes se in-
| quietaban por Luis, creyéndolo en 
país de piratas. Y aquí está sano y 
salvo. . . ¡Todo se arreglará para 
los se^es queridos! 
Luis experimemtó leve estremeci-
I miento. Aquella unión, sin duda In-
voluntaria, de su nombre y del de 
Rosalía, le Inspiró recelo. Trató de 
otra cosa*. E r a fácil distraer la 
atenclór de los huéspedes; todo les 
Interesaba, ya hablase de sí propio, 
de Ana o de los vecinos, a los cua-
les casi no conocía. 
Como antaño, en seguida que ter-
minó la comida, la campana llamó 
a los sirvientes para rezar. Atrave-
saron el patio y parte de la avenl-
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D E L D I A 
TIESTAS DIVERSAS 
D e a r t e . 
Dos fiestas hoy. 
Por l a tarde el rec i ta l de canto 
de la s e ñ o r i t a Margar i ta Cal le jo y 
por la noche el concierto a n u a l del 
Conservatorio de Hubert de B l a n c k . 
De uno y de otro doy cuenta, con 
•us detalles m á s interesantes, en la 
p lana inmedia ta . 
F i e s t a s sociales. 
Son var ias las del d í a . 
E n t r e las de la tarde, el recibo 
bailable de la A s o c i a c i ó n de Ant i -
guos Alumnos de L a Sal le , corres-
pondiente a l ú l t i m o s á b a d o de mes. 
D a r á comienzo a las cinco, s e g ú n 
expresan las invitaciones, tocando 
l a popular orquesta de A r t u r o Gue-
i r r a . 
A b r e bus e s p l é n d i d o s salones pa-
rí, un baile e l Muy I lus t re Centro 
•Gallego. 
Ba i l e de las flores. 
De p e n s i ó n . 
E n el Sevi l la -Bi l tmore r e i n a r á la 
acostumbrada a n i m a c i ó n de l diuner 
¡ d a n c e ae los s á b a d o s . 
E n e l .Cec i l m ú s i c a . 
E l P l a z a de fiesta. 
! Solo una -de las fiestas anunciadas 
para este d í a no p o d r á delebrarse, 
i y es el baile de las flores del Licep 
! de Guanabacoa, el cual se transfiere 
por causa de la huelga ferroviar ia . 
; Se d a r á en fecha p r ó x i m a . 
Que y a d i r é . 
I 1 N D 
I N C U R S I O N P R O V E C H O S A 
Hoy, s á b a d o , es d ía de compras por | Ayer, un día como hoy. s i g n i f i c a - ¡ m e n t e ; los Almacenes F i n de Siglo 
excelencia; d ía que emplean las se-j ba yarlas horas ot constante ajetreo, 
ñoras , con marcada pred i l ecc ión , en ¡de interminable ir ú e aquí para a l l á ; 
adquirir todo aquello cuya necesidad i d ía de s o f o c a c i ó n , de cansancio, de 
han notado en el hogar durante la I ant ipat ía hacia las tiendas. 
semana- Hoy, todo ha cambiado favorable-
han logrado reunir varias tiendas en 
u n a ; usted puede hoy, en rápida y 
provechosa incurs ión , adquirir c ó m o -
damente cuanto necesite. 
E S P E C I A CUI.03 
P o r la tarde. 
L o s Mosaicos de Mart í . 
A d e m á s , la tanda de la Comedia 
j y la de Campoamor, de moda los 
| s á b a d o s . 
Se e x h i b i r á la c inta A m o r y H o m í -
! cidio, un drama do p a s i ó n , i n t e n s í -
; eimo, en el coliseo de l a P l a z a de 
\ A l b e a r . 
Capi to l io , 
¡ E s su día de m o d a . 
L a novedad del e s p e c t á c u l o con-
ACTXTAIiI 
Vue lve Actua l idades . 
E l teatrlco de Monserrate, 
Y vuelve con nueva empresa, nue-
!co aspecto y nuevo e s p e c t á c u l o . 
S u reapertura es hoy, a las cinco 
i de la tarde, en tanda elegante dedi-
cada a las famil ias . 
i Se p o n d r á en escena la comedia 
M a n u a l del Perfecto Casado, y des-
1 p u é s un a p r o p ó s i t o , tomando princi -
siste en e l estreno de l a p e l í c u l a 
¡ S o c o r r o , Socorro! , c r e a c i ó n magis-
tral de Max L i n d e r . 
V a en los turnos e legantes . 
• T a r d e y noche. 
Otro gran aliciente de estas tan-
das es el estreno de la divert ida pa-
rodia de L o s cuemigro de l a mujer , 
cinta t i tulada Corazones de hielo, 
por Star L a u r e l . 
¿ Q u é m á s ? 
E l J a i A l a i . 
d a d s s 
pal parte en su d e s e m p e ñ o Margot 
R o d r í g u e z y Adolfo Otero, "el ga-
llego de A l l i a m b r a " , como todos lo 
conocen. 
Canciones a l f inal . 
Por Margot y por Otero. 
H a b r á una tanda nocturna , a las 
nueve y media, con un variado pro-
grama. 
T r a b a j a F u l l e r . 
Admirable t rans formis ta . 
M f l l § 0 N V E R S f l l L L E S 
1 5 0 M O D E L O S 
Nos acaban de llegar^de P a r í s 150 
modelos muy finos y otiginalefi. Por 
estar ya algcj avanzada l a e s t a c i ó n 
les hemos i i j a d o precios muy redu-
cidos. 
S R T A S . S A L A S Y U N O S . 
V i l L ^ S 65 Habana 
Teléfono A-6474 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
¡ T o d o nuevoI 
Este es el lema que ampara «I 
é x i t o de nuestra segunda etapa de 
modas veraniegas. . " 
¡ A c e n d r a d a modicidad! 
Otra caracter í s t ica , no menos hala-
gadora, de la "Temporada de V e r a -
no Riguroso". 
Novedad y modicidad que obser-
v a r á usted a través de las siguien-
tes ofertas. 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
3 
N O T I C I A S D E L P U 
E l , " A N T O N I O L O P E Z " 
E l vapor correo e s p a ñ o l "Antonio 
L ó p e z " ha llegado a l medio d í a de 
hoy procedente de Tampico , con car -
ga general y pasajeros . 
L l e v a este vapor -carga general y 
100 pasajeros, entre ellos los s e ñ o -
r e s : doctor Fruc tuoso Carpena e h i -
V A P O K E S L L E G A D O S H O Y 
H a n llegado hoy los siguientes va-
pores: ^ 
E l noruego "Mumoward" . proce-
dente de Balt imore, conduciendo car 
ga genera l . 
E l ferry " E s t r a d a P a l m a " , pro-
cedente de K e y West , conduciendo 
j a ; J o s é Binolobo; Pedro L l o v e n a ; | c a r g a genera l . 
Is idro San J u a n ; J o s é F e r r á n ; Ma-j E l americano "Abangarez", cünr 
n u e l Vega; A . F e r n á n d e z ; V í c t o r i duciendo carga general y cuatro pa 
P a l m e r ; Juan C a r r e r a s ; E m i l i o de • sajeros, para la H a b a n a , y trece en 
los R í o s ; F r a n c i s c o J i m é n e z ; E s p e - I t r á n s i t o . 
r a n z a Duyos; J o s é Paxet ; Consuelo 
D o m í n g u e z ; J o s é F e r r e r y fami l ia , 
y otros. , 
E L " M A N U E L C A L V O " 
H a llegado s in novedad a Cádiz en 
l a tarde del pasado jueves, e l v a -
por e s p a ñ o l "Manuel C a l v o " . 
E L '«ALFONSO X I T I " 
S e g ú n el i m i m o aerograma rec l -
i L L T R A P I C O P O R H E R S H E Y . 
Con motivo de la hue'ga ferrovia-
r i a de los Unidos, el t r á f i c o de pa-
sajeros y carga por los ferrocarri les 
do Hershey entre Matanzas y la H a -
bana, h a aumentado considerable- A 7.75.—Vestidos de warandol de 
mente, v e r i f i c á n d o s e todo el mov]% h¡l0t con cuello de |0 m ¡ s m o ; todo 
A $1 .50 .—Vasta y muy elegante 
c o l e c c i ó n de formas para sombre-
ros, en paja tagala y p a j a de la I n -
dia; bretones, p e q u e ñ o s "cloches", 
campanifas; en los colores rojo, ver-
de, arena, negro, fresa, caoba, azul 
de rey. . . 
A $3.50.—Sombreros de paja de 
arroz blanca, adornados con floses y 
detalles de piedras y seda y bleses 
de* crin. 
A $3.90.—Sombreros de "sport" y 
de calle, en paja tagala y de Bank-
kok, combinados sencilla y art í s t ica-
mente con diapeados de c r e p é de C h i -
na y "georgette". De este tipo en-
cuentra usted algunas clases mejores 
hasta de $6 .50 . 
A $7.50.—Sombreros de crin, com-
binados con crepé C a n t ó n y flores; 
y de paja de Italia, con crepé de se-
d a ; muy bonitas formas y ' colores. 
A $3 .75 .—Cubrecamas de ^encaje 
de crochet, blancas, tejido grueso, con 
labrados de Imaginería . 
A $4 .25 .—Cubrecamas de imita-
c ión al encaje filet, con labrados re-
presentando muy bonitas escenas, ta-
m a ñ o camero. 
miento de viajeros por la E x p l a n a -
da de la C a p i t a n í a del Puerto , por-
bido por el s e ñ o r Manuel Otaduy, ¡ q u e los ferry boast que hacen el ser-
Agente General en la H a b a n a de l a ! vic io , entre Casa B l a n c a y la Haba-
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o 1 a , j n a no funcionan,' u t i ' i z á n d o s e sola-
el vapor "Alfonso X I I I " l l e g a r á hoy mente ía s lanchas de gaso l ina . 
s á b a d o , al amanecer, conduciendo 
c a r g a general y numerosos pasa-
j e r o s . 
E n este vapor A e r a r á el Dirpctnr 
el frente calado y terminados coa vi-
vos blancos y c in lurón. Colores fre-
sra, verde-almendra, azul porcelana, 
tabaco y cocoa. 
A $8.95.—Vestidos de crespón de 
Majunga y "spongieux" en los colo-
res m a í z , blanco, "beig^", fresa, azul-
pastel, rosa, cocoa. s a l m ó n y lila. E s -
M A R I O I S M A E L O R T E G A 
Procedente de New Orleans don-
de cursa sus estudios, ha llegado en 
el vapor americano "Abangarez" el 
Gerpnte d* l a E m p r e s a Naviera de aventajado estudiante Mario I smael l ' n r a l « J ^ ' v k n J « í l n « . - • n ' ^ T » , 
/-«..v. • . . , , , . . . . j , t • •. . -̂ r . . tan caiaaos y uoraacios, en color en 
Cuba. FUe^trn estimado amigo el se-1 Ortega, huo del Jefe del Negociado! j j V -
ñ o r don J u l i á n AIot^o. j de Impuestos do la A d u a n a de ]a ¡ ̂ r o unos; otros de dos tonos combi 
E L " C U R A " - H a b a n a , nuestro estimado amigo el nados. 
G r a n a n i r n ^ i ó n rp ínó ayer en el s e ñ o r J o s é ' M . Ortega , 
mue'le dp l a ^ n r t H a v a n a Dock cph Sea bien venido, 
motivo del e m b a r a ñ e de los 891 ¡ E L " F R E D E R T S B A R G " 
pasajprofl que lipva, el hermoso y.¡ E s t e vapor d a n é s l l e g ó de Nueva 
A 30 centavos.—Ajustador 20 , de 
punto tejido, en los colores rosa y 
blanco. 
A 65 centavos.—Ajustador 625 , en 
balista brocada, de color de rosa. 
A 65 centavos.—Sostenedor 4 3 l 5 , 
en batista calada y bordada, de color 
de rosa. % 
A 70 centavos.-Ajustador 5077 , en 
batista blanca o de color de rosa. 
A $ 1 . 4 0 . — F a j a 219, en c u t í , liso,, 
de color de rosa, con e lás t i co en la 
cintura. Modelo muy corto. 
A $ 1 . 7 5 . — C o r s é - f a j a 609, en cut í 
liso, con e lás t i co en la cintura, de co-
ló de rosa. 
A $ 1 . 9 0 . — F a j a 1829, en cut í liso 
y e lás t i co combinados, de color de 
rosa. 
A $ 2 . 0 0 . — F a j a 61, toda de e lás -
tico, con el frente.de cutí liso, de co-
lor "flesh*. 
C U B R E C A M A S Y C Ó R T I N A S 
A $3 .90 .—Pares de cortinas de en-
caje de crochet, color crema, tejido 
grueso, t a m a ñ o 150 por 350 c e n t í -
metros. 
A $4 .75 .—Pares de cortinas de en-
caje de crochet, en blanco y crema, 
tejido fino, t a m a ñ o 150 por 350 cen-
t ímetros . 
A $5.75.—Pares de cortinas de en-
caje de crochet en crema y crudo, te-
jido de malla, t a m a ñ o 150 por 350 
cent íp ie tros . 
A $6 .75.—Pares de cortinas de en-
caje , en crema, blanco y crudo, con 
labrados representando escenas de ca-
cer ías y de estilo L u i s X V , de 150 
por 350 cent ímetros . 
Cof l t inúan los precios en $7.75, 
$8.75, etc. 
P A R A L A G E N T E M E N U D A 
r á p i d o vapor correo francos " r n h a " , ' 
de la C o m p a ñ f a T r a p a t l á n t l c a F r a n -
cesa, nup representa en l a H a b a n a 
el RPñor 'Ernpst G a y e . 
E l Comandante dp? " C u b a " Peva 
instrucciones de rea l izar un r á p i d o 
r l a i p . 
Nnmprosas lanchas y rpmolcado-
tps dpsn íd ipron ha=Ji fuera del puer-
to al " f n b a " . 
E n esos remolcadorps i b m fnmi 
Y o r k con un c rgamento abono
q u í m i c o . 
E L " T O R T U G A S " 
E l vapor noruego "Tortugas" sa-
l ió ayer tarde para T a m p a . 
O F R E N D A D E L A T R A S A T L A N T I -
C A E S P A Ñ O L A 
L o s representantes de la Compa-
ñ í a T r a s a t l . i r ^ c a E s p a ñ o l a en la 
H a b a n a , enviaron t f l a casa del m é -
l 'as y amitros de los tiue v i a j a n en dico del puerto doctor J o s é A . Mey-
el corrpo f r a n c é s 
L A " J . B . Y O U N G " 
E s t a goleta inglesa l l e g ó de E i -
m i m i , Babamas . en la s t re . 
S A L I D A S D E A V E R 
A v e r sal ieron los s iguiAites v a -
l o r e s : ^ 
E l i n g l é s " F r e j w a t e r " , p a r a M a -
t a n z a s . 
E l "Miami". para K>v West . 
L o s ferries para M i a m i . 
E l vapor f r a n c é s " C u b a " , para 
C o r n e a . 
TV cubano "Paloma", para Mobila. 
E l noruego "Tortugas", para 
T a m p a . 
E L " C U B A " 
E ! vapor ampricann "^uba , , B p g ó 
avpr tarde dp T a m p a y TCpv "Wpst. 
con ^ar^a gpnpral y pa sai pros, on-
tre ellos los s^fínres Antonio PpTe-
canos: ppdro K o o n : Octavio IWestre 
y fami l i a ; y otro^S. 
AdemSfl l l e e a r ó n Pn este 1mf}vé. 
enatro individuos de naeiona,!r»n 1 
gr ieea . deportados por las autorida-
des de I n m i e r a c i ó n (ip Kpv TV^st. 
Pee-rtn hemos podido saber en Ta 
f í r r o ' flp T a m p a se encuentran I R i 
individuos rj^p han sido sorprpndi-
dos tratando do introdnHrsp <íp Tna-
r e r a fraudulenta , t ios cuales se^án 
deportados para C u b a . 
M A D A M E DE P A S C U A L 
Con m0t ¡vo de su p r ó x i m o v ía -
je a Par í s , realiza sus ú l t imos 
modelos de Vestidos franceses 
a bajos precios. Desde el lo . 
de junio al 10 del mismo mes. 
S a n N i c o l á s n ú m . 24, (ba jos ) 
T e l é f o n o M-6896. 
2 d 31 
r a , que f a l l e c i ó ayer una hermosa 
c o r o n a . 
E L " A R N U S " Y E L " A L F O N S O 
T R E C E 
H o y l l e g a r á n de C á d i z y C o r u ñ a , 
respectivamente, los vapores "Ma-
nuel A r n u s " y "Alfonso X I H " , qua 
traen carga general y pasajeros . 
F A L T A & B O R D O 
L a pasa jera de c á m a r a del vapor 
" N i á g a r a " nombrada A.driana Mo-
net, que d e s e m b a r p ó para visitar la 
c iudad, no r e g r e s ó a bordo cuando 
el barco zarpó . 
De este hecho, que resulta frecuen 
te, se d i ó cuenta a l Comisionado de 
I n m i g _ ^ i ó n . . 
A $12.50.—Vestidos de m a g n í f i c a 
guarn ic ión de "georgette" lavable, 
bordada, y de voile y c r e s p ó n de al-
g o d ó n , en precioros toros fresa, oro, 
lila, m a í z y blanco. ( 
A $2 .75 .—Cubrecamas de encaje 
de crochet, blancas, cameras, con con-
chas bordadas alrededor. 
A $3 .50 .—Cubrecamas de encaje 
de crochet, blancas, tejido de malla, 
carteras, terminadas con conchas. 
A $1.10.—Vestldltos p^ra n iñas de 
dos y tres a ñ o s ; en voile tirolés rosa, 
azul o blanco; con bonitos detalles 
bordados y festones hechos con hilos 
"per lé" . 
A $1.75.—Mamelucos de "soaset 
de color entero, con caprichosos bor-
dados <!e imag iner ía . Colores rosa, 
cielo, m a í z , blanco, crema, pastel, 
fresa, coral y verde. L o s de color con 
bleses de ho lán de hilo blanco y los 
blancos con bleses de color. Tal las pa-
ra uno a tres a ñ o s . 
A $1.95.—Mamelucos de "soaset" 
en los colores rosa, cielo, m a í z , blan-
co, crema, pastel, fresa, coral y ver-
de. Bordados mi^y originalmente y 
cerrados a los lados por un bonito cor-
dón en forma de lazada. Tallas para 
uno a dos a ñ o s . 
A $14)5.—Vestldltos para n iñas de 
tres, cuatro y cinco a ñ o s ; en cres-
pón de Majunga b í a n c o , adornados 
con encajes, bordados y cintas de 
seda. 
A $2.50.—Vest ditos para n iñas de 
tre§ a cinco a ñ o s ; en voile blanco,1 
combinado con muselina de molleas 
verde-jade, orqu ídea , azul-p?^tel, na-i 
ranja y p u n z ó . 
A v i s o a l a s D a m a s 
Podemos ofrecer a Ud . el surtido más completo en zapatos de PIRA-
Y A y nuevos estilos en blanco, recibidos en estos días, A P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S . Véa los . 
E L B U E N G U S T O 
G A L I A N O 70. T E L E F O N O A-5149 
04815̂  ld-31 
M u j e r e s / -
Evi tad infecciones 
por bacterias 
E l u s o m e t ó d i c o d e " L Y S O L , " e n s o l u c i o n e s adecuadas , 
p a r a d u c h a s vaginales , os e v i t a r á m u c h a s enfermedades . E l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o ' L , Y S O L " l e g í t i m o e s r e c o m e n d a d o por 
los m é d i c o s . " » 
E N T O D A ^ L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S 
eclantq 
A N T E T O D O E L H O G A R 
N a d a a t r a e tanto c o m o u n a c a s a b i e n p u e s t a . 
No c o m p r e m u e b l e s d e gusto d e p l o r a b l e . V e a n u e s í r a e x p o s i c i ó n . 
M a r i a n a o I n d u s t r i d i S A 
M u e b l e s d e D i s t i n c i ó n 
O R e i l l y . I o A . T e I . A o 4 7 3 . 
M O D E L O S 
D E 
P A R I S 
¿ L l o v e r á h o y ? 
L o preguntamos, con a lgún 
temor, porque como mayo fué 
tan pród igo en aguaceros Inopor-
tunos, acaso quiera despedirse 
con un buen chaparrón vesper-
tino, de esos que Inundan la ciu-
dad con copiosa lujuria que to-
do lo paraliza. 
O j a l á no llueva, para que el 
d í a más t íp i camente grato de la 
semana no tenga justas quejas 
que alegar; pero, por si nuestros 
temores se ven confirmados, lec-
tora, sería prudente que usted 
dedicase la clara y fresca ma-
ñ a n a a realizar sus compras. 
Por la tarde—lluvia excluida—• 
acudirán tantas mujeres a " L a 
F i l o s o f í a " , que en m á s de una 
ocas ión nos se já imposible dis-
poner para caí la una del tiem-
po, l a a t e n c i ó n y los detalles mi-
nuciosos. E s este un leve incon-' 
veniente que nos apena mucho; 
pero que en ciertas horas de 
ciertos d ía s no podemos elimi-
nar. 
E n cambio, por las m a ñ a n a s , 
como es habitual una menor 
concurrencia, nos podemos dar 
la s a t i s f a c c i ó n de revolver to-
dos los almacenes para cada 
dienta que así nos lo pida... 
Telas veraniegas. L a s indis-
pensables^ 
Volles y L inón estampado. , 
14. 34, 42, 49, 55, 66 y 78 V 
Volles de color entero a 71 
34, 51, 67 y $1.00. ' , ' 
Guarandol : el popular de co-
lores, a 22 cts.; el calado, a 78 
cls. y el de hilo, en colores , 
92 cts. * 
O r g a n d í suizo, blanco y de co-
lor, a 25 y 31 cts. 
V i c h i para camisas—estilos de 
novedad y elegancia * 
38, 70 y 92 cts. ' 
Seda china, cruda, a 59 cj , 
Telas bordadas: unas, forman-
do cuadros lindos, a 37 ^ % 
las suizas l eg í t imas , a 74. *' 
Seda Espejo—blanca, de co-
lores y negra—, a $1.33. 
C r e p i . de China—el eslupen. 
do de " L a F i l o s o f í a " — , a $1.04 
Georgette. a $1.19. 
Quedan y a muy pocas Sobre-
camas cameras de piqué, en co-
lores; al precio exiguo de $2.89. 
Toallas muy buenas y finas, a 
62 c í s . 
E l bordado, calado o plisado 
que usted desee, lectora, *pod> 
mos hacérse lo nosotros. E n co i i . 
quier estilo. Mano de obra aca-
bada. . 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d BlU 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a de 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , ' 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , si 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener » 
una muestra de prueba, . 
J a b ó n * M e d i c i n a l f d e t G o u r a u d 
E l jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinas 
eficaces que quitan completamente de la piel todo c.' 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce un» 
espuma rica como crema. Para lavar e) 
pelo y el pericránco no tiene igual. Remítanse diez eentams para obttnef una muestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
•• ..'íl.'l 
Ho olvide a s u s ancianos Papás . Les debe todo h 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampiiacioaes, busque una fotografía d i 
Reputación, En la de 
M o P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L ¿ 2 
se hacen admirables ampiiaciones a precios baratos. 
G R A N VENTA DE P U N T A S Y ARBOLES 
O R N A M E N T A L E S Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E S O M B R A Y P L A N -
E A S P A R A S A L O N E S Y P A R Q L ' L S 
' ' F I N C A M U L G O B A " 
San)lago do las Vegas 7 
A G U A C A T E No. 56 ,1—HABANA 
Oiga, s e ñ o r a : la c o l e c c i ó n de mo-
delos franceses que acabamos de reci-
bir, l l a m a r á l a a t e n c i ó n de usted por 
su estilo elegaute y l a variedad de 
coloree. 
E n modelos de riguroso luto tene-
mos un completo surt ido a precios 
b a r a t í s i m o s . 
E L S I G L O X X 
G A I C A N O Y S A L U D . 
Nuestras ampl iac ioms coloreadas a l pastel son 
verdaderos cuadros ar t í s t icos , propios pa ra adornarla 
m a n s i ó n m á s suntuosa. Vea las muestras qne exhi-
bimos en nuestras v i t i inas . F o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
¡HIERE UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
A f i o xcn O T A R I O Ofe U M A R I N A M a y o 31 de 1 9 2 4 
I 
P A C I N A S I E T E 
T T A B A N E R A S 
R C C I T A L D E C A N T O 
M A R G A R I T A C A U ^ E J O 
ovrd. 
^ la tarda de hoy . 
A ^ ' S ^ d e canto que ofrece 
m r e ^ : r o de nuestros coliseos 
1 el. P;- 7 Margarita Cal le jo . 
se.n0HP puerto Rico , muy j 
HiJa ae a ar t íg t i ca est,á realzada 
^ é x í o e repetidos. 
Ktt lá ió en Mi lán . 
J r „ H p fué pensionada. 
^ ÍV Borghi. la genial creadora 
A<1 la e u ' ó en sus comienzos. 
' ' • ^ T u s dotfs* admirables de so-
De ifrico dio d e s p u é s muestras 
P ^ 0 0 ! - ^ cantando la Xedda de L o s 
E n un m a g n í f i c o Ste inway s e r á n 
a c o m p a ñ a d o s todos los n ú m e r o s de 
canto del recital de la s e ñ o r i t a Mar-
garita C a l l e j o . 
f i J o a t  l  eafflplidas un ronjunto Hrico del 
^ C m a b a n principa! parte E d i t h 
<iue l , el tenor L á z a r o , «ason y 61 1 . o 
„ en Barce lona . 
^ A maestro P e d r e l l . 
í, ¡lustre autor de L o s Pir ineos 
.•í aúe al tesoro vocal de la sopra-
^ V o í i n q u e ñ a se asociaba el teso-
n0 Í temperamento y lo inten-
^ VHn de su conciencia m u s i c a l , 
^ í í r u s o hiEO de ella un elogio que 
la enaltece sobremanera. x . 
re como sigue: 
_ . . L a voz de la s e ñ o r i t a Cal le jo 
la atención porque siendo po-
; ¡ a tiene suavidad aterciope-
sociedad habanera t e n d r á opor-
•niidad de admirar esta tarde a la 
^ntil cantante b o r i m u e ñ a interpre-
ndo a Massenet. Boito. F o u r i r a m . 
«"ít Puccini . Pedrel! y nuestro 
meetro y compositor tan popular 
Eduardo Sánchez de Fuentes . 
Adicionada al programa aparece 
u eomposición Amapola, ong ina l 
iel maestro Pedro S a n i i ñ n . orgnnl-
Ldor y director de la Orquesta Sin-
t6W*A* l a - H a b a n a . 
Forma parte Amapola de "tina se-
rte df» canciones inspiradas en las 
; jelicadfsi^ias Pastorales de J u a n R a -
món Jiménez. 
ó u m l t 
BS el martes. Noble iniciativa acogida con singular entusiasmo y que culmina-
ra, seguramente, en un é x i t o enorme el próx imo día 3 . 
E l Encanto dedica, desde hoy.una de sus grandes, vidrieras a la 
propaganda del D í a de l a Enfermera. 
E l " c o n f o r t " d e l a a l c o b a 
m 
E S P U E S de los cotidianos que-
haceres forzoso es ofrecer sa-
udable descanso al cuerpo y ai es-
E n todo el día pueden adquirir-¡P1'"111 cobrando nuevas energ ías para 
se en E l E n c a n t o las pocas locali-
dades que quedan restantes . 
No hay ya palcos. 
Y laa lunetas escasean. 
Despedidas. 
¡Cuántaé las de ayer! 
i A las doce y cuarto cruzaba el 
trasatlántico Cuba trente a ia faro-
la del Morro. 
La hermosa nave, escoltada por 
embarcaciones diversas, l levaba un 
pan pasaje. 
Bntre éste, la respetable dama 
ÍHofaa Ortiz de R o d r í g u e z con el 
éhtlnguido matrimonio J o s é H a r r i a 
Sol y Obdulia Rodr íguez , que regre-
L O S Q U E S E V A N 
E l s e ñ o r J o s é C a r c h y su gentil 
etposa, M a r u j a bascua , que se d ir i -
gen a P a r í s . 
Y el doctor Melchor F e r n á n lez y 
I03 s e ñ o r e s L u í s Andrade , Cl3 ai in-
te Zapata, Carlos Arazoza , Ü^ravio 
Z j y a s , Mario Re j o y J u a n Z u m a -
lacarregui en c o m p a ñ í a de sua res-
pectivos fami l iares . 
L o s que embarcan hoy. 
C i t a r é algunos. 
E l s e ñ o r Vic ior Zevallos y «u dte-
ia a su habitul ref;idenr:a de Madrid, t inguida esposa, E s t h e r Cast i l lo , con 
El doctor Pedro Pablo R a b e l ' , 
Masistrado del Supremo, con su dis-
tlnenida esposa. 
El enronel Serafín Espinosa y se-
íora, Sofía Saaverio. el dor-tor Hus-
tHTo G, Duplessis enn su rti.sMngui-
da familia y los j ó v e n e s esposos Ma-
riano Brull y Adelita R a r a l t . 
El PPñor .Tosí Carbal al y su es-
|Ma tan hp!!a y tan elefante, E l e n a 
Pernas, con sus Kimpáticos hijos Pe-
pito r Ramoncito. 
Maximino F e r n á n d e z Sanfellz. 
Manupl Carreño. 
Lo? distinguirlos esposos Leopol-
í" f'ampa y María J u ' i a F e r n á n d e z 
Mompañados de su l inda n iña . 
sus encantadores hijos, 
A n g é lca F e r n á n d e z , la gentil es-
posa del querido amigo "Vicente S á n -
chez, c o n d u e ñ o de L a Espec ia l v L a 
Complaciente, la casa de los aba-
n icos . 
Sale en el vapor Dr izaba con su 
h i j i ta . la linrts A n g é l i c a A m e l i a , pa-
ra la que hubo los primeros prtmfoa 
de trajes en los grandes bai'es in -
fantiles del inv ierno . 
V a a pasar ei verano al lado de 
sn hermano, el s e ñ o r Manuel F e r -
n á n d e z Barroso, que se encusntra 
residiendo en New Jersey. 
Otro v ia jero . 
E l Joven N é s t o r Ovares . • 
C O X C I E I í T O A N U A L 
En la Sala Espadero. i C a n t a r á R i t a Agost ini , a d e m á s de 
Un ,gran condeno. [recitar L o s motivos del lobo, de R u -
Celébrase esta noche el que acoa- bén D a r í o , que o í m o s a la' m a r a v l -
imbra ofrecer anualmente el Con- liosa H e r í a f . n g e r m a n . 
^ T ^ í 8 0 ? 0 1 1 3 1 de ,Ml l s i ca - R i t a Mar ía Lozano, que tanto se 
rríln " f f ad0 para las nueve con Hice siempre en el piano por su eie-
Mlz a>¿rt" í'ue un l.uo;óni j , t 0 y Sf int ímiento . t o c a r á 
o en la e l ecc ión de los ]a B a r r a r o l a v ^ Serenata del I lus-
tre Hubert de B l a n r k , director del 
bri l lante centro de educacidn a r t í s -
tica de la AycPida de I t a l i a . 
Otros n ú m e r o s -más . 
P o r Sarab J á s t i z de Belaunde. 
Y por. R V ' P l L é p e z . Dulce M a r í a 
R o j a s y Mar ía E r o m a Botet. que en 
ante los socios d.' Pro-Arte, en ' ^ s coneursoa recientes obtuvo l a 
Ml(>(,."nPÍerto de payret, los esposos Medalla de P la ta del S é p t i m o G r a -
íttmeros y de sus i n t é r p r e t e s . 
Tocan las dos Margots. 
fiMistas merit.simas ambas . 
Ina. Margot Rojas; la otra Mar-
P" fie Blanck. 
tienvarán. cada una en su res-
kuto Stelnway. la admirable SnUe 
g^Arensky con que tanto se lucie 
p l s también un j , , ^ ^ T{\y\, 
J. fie :habrier y la danza c iv 
M« Mlnstre's, de L e r n o n a . 
a dos pianos por el maes-
«oert de Blanck. 
V ^rRflpî n favorita. 
r La Viuda Alopre eg evoenr 
niafary encarnada en E s -
sa irlo, 
a tenido siempre en 
£ nierpret© máa fiel. 
« ftn el papel. 
do de P iano 
E n la puerta del Conservatorio 
Naciona1 puerVn adquirirse los bi-
lletes de e n t r a d a . 
Son personales . 
A l prec-ÍQ de dos pesos. 
A N A D E G L A V A R Y . . . ( L A JTÍTS) 
A rememorar los d ía s en que por 
vez pr imera se c a n t ó L a V i u d a 
Alegre en la Habana Ir ín esta no-
che espectadores numerosos a 
Payre t . 
Muy acertada por parte de la em-
presa l a r e p o s i c i ó n de la b e l l í s i m a 
o p e r í a de F r a n z L e h a r . 
H a b r á 11 ^no completo. 
De seguro. 
E L D O C T O R C A B E L L O 
a Europa . 
Y c e s ó por completo. 
A reponer:e bajo otros c l imas ha 
emprender, al nuevo sol, las tareas 
de nuestra profes ión u oficio. 
S ó l o mediante un profundo reposo 
puede ser eficiente nuestro tra'hajo 
y fuerte nuestra salud. 
Por eso debemos procurar un sue-
ñ o reparador en una alcoba ventila-
da y confortable. 
c Quiere usted despertar con la gra-
t ís ima s e n s a c i ó n de haber descansado 
bien? i 
E l i j a en E l Encanto los art ículos 
—finos, selectos—-que necesita para 
el confort de su alcoba: 
C O L C H O N E S 
Presentamos un gran surtido de c a -
l i d a d e s — a l g o d ó n , fibra, s e m i - s e d a . . . 
—en todos los t a m a ñ o s , desde $7.00. 
Y t a m b i é n la escala completa de 
t a m a ñ o s de los famosos colchones 
Restwel de crin, tan frescos para el 
verano. 
C O L C H O N E T A S 
E n infinidad de clases, t a m a ñ o s y 
colores, desde $2.00. 
A L M O H A D A S 
De a l g o d ó n , desde 80 centavos. 
De fibra de seda, desde $1.40. 
De pluma, francesas, desde $5.00. 
De p l u m ó n de cisne, desde $3,50. 
M I M B R E S 
P a r a ropa usada: 
Tenemos cestos de mimbre, J o r n i a 
baú l , desde $1.75. 
Redondos y cuadrados, desde $5 . 
Y bolsas de cretona y de loneta, 
en diversos t a m a ñ o s , desde 40 cen-
tavos. 
« « « 
A L F O M B R A S "CREX"» 
Especiales para países c á l i d o s , fa 
bricados con junco de la mejor ca-
lidad. 
Nuevos d i s e ñ o s y nuevos colores. 
De 6 x 9 pies, desde $10.00. 
De 8 x 10 pies, desde $14.00. 
De 9 x 12 pies, desde $16.00. 
De 54 x 90 pulgadas—el t a m a ñ o 
m á s chico, de superior ca l idad—, 
desde $9.00-
M O S Q U I T E R O S 
De muselina, para cama de n i ñ o s : 
9 0 x 150 cent ímetros , a $1.50. 
P a r a cama individual: 
100 x 200 cent ímetros , a $2 .25. 
P a r a cama medio camera: 
125 x 200 cen t ímetros , a $2.75. 
P a r a cama medio camera: 
150 x 225 cen t ímetros , a $3.00. 
De punto blanco de hilo, para ca-
ma de n i ñ o : 
90 x 150 cent ímetros , a $3.00. 
Para cama individual: 
100 x 200 c e n t í m c t i o s , a $3.90. 
P a r a cama m e d í 3 camera: 
125 x 200 cen t ímetros , a $4 .25 . 
P a r a cama camera: 
150 x 225 c e n t í m e t r o s , a $5.00. 
De t a m a ñ o especial, a $6.00. 
Tenemos, ademán, mosquiteros con 
aparatos portát i l es , desde $6.50. 
Y con aparato redondo o cuadrado, 
desde $5.00. 
T r a j e s d e b a ñ o 
a eetas horas, á bordo « a l i d o - s i n tiempo material P 3 ™ ^ 8 " Ibamos de recibir 
O M a d de n í d i T oi ^ n i Pedirse de sus antiguos enmaradas 
A n ^ i ^ . 1 61 d0C' del E n i ó n C I n b v de los muchos ami -
A R A caballero. 
H e aquí el surtido que aca-
Jfcuol Angel Cabello 
¿ c a r ? a ref,:T^ión en afa-
!o a i * fue dado de al ta el 
pegante. 
a de h 0y en Mart í 
l i  ' >"" y 
gos que cuenta "entre los principales 
elementos de la sociedad de la H a -
b a n a . . 
V a primero a' B a r c e l o n a . 
Y laego a P a r í s . 
M O S A I C O S D E M A R T I 
Zuffoli , Conchita Bafiul?, Juani to 
Trajes de b a ñ o de una pieza, en 
colores enteros y con franjas, d e s d ¿ 
$1.25. 
De a l g o d ó n fino en dos piezas— 
camiseta y p a n t a l ó n — , a $1.75. 
T a m b i é n de dos piezas, blanca la 
camisola y Prusia el p a n t a l ó n , en to-
dos los t a m a ñ o s , a $3.25. 
De lana enterizos, en gran dive.-si-
dad de colores, desde $3.50. 
De dos piezas, en gris. Prusia y \ 
Prusia con blanco, desde $6.00. 
Gorros de b a ñ o , $1.00. 
Sombreros de pique, a 75 cenia 
vos. 
Cinturones, a 40 y 50 centavos. 
Bolsas para la ropa de b a ñ o , en 
distintas formas, a $1.00. 
Zapatillas negras y blancas, desJe 
80 centavos. 
Trusas sueltas, a 50 centavos. 
Y camisas de playa, blancas y a ; 
listas, en infinidad de combinaciones, 
a, precios b a j í s i m o s . 
E s t e zapato en amari l lo o negro, 
solamente vale ? 10.00. Su cal idad 
es garantizada. E n esta horma tan 
de moda acabamos de recibir una 
preciosa c o l e c c i ó n de modelos nue-
vos, en p í e l e s c laras , como tanto 
se e e t á n usando, y en medios tb-
nos. E n blancos y con c o m b i n a c i ó n 
t a m b i é n tenemos muchas noveda-
des. L o s precios desde $8.00 has-
ta 112.00. 
S B c n e J o m / 
( A H A S 
D E C A L C E M S 
P A R f t L f t S Gft 
Use Agua de Colonia "DR. 
ZiOFEZ C A R O " . Loción higié-
nica inofensiva de agradable 
perfume que devuelve al ca-
bello canoso su color primiti-
vo sin las molestias de las tin-
turas. 
De venta en " L a Casa Wi l -
son", " L a Mariposa", "Dro-
guería Americana". En Pinar 
del Río " L a Colosal"; E n Güi-
nes " L a Sirena". En Cama-
güey, Cueto, y Holgufn " L a 
Casa Verde". (Precio del fras-
co $3.50.) 
Reconozca como falsificado 
todo frasco que no lleve la fir-
ma de Pineda y Pardo en tin-
ta roja . 
• Representantes: 
P I N E D A -JT P A R D O 
Amargura No. 43 Tel . M-6803 
c4S03 ld-31 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A M I N A " 
Debido a l excoso de m e r c a n c í a s , 
se l iquida b a r a t í s i m o un precioso 
surt ido de j o y e r í a f ina, procedente 
de p r é e t a m o s vencidos. Vean los pre-
cios de esta casa y se c o n v e n c e r á n 
de lo e c o n ó m i c o s que bou. 
B é r a n z a 6, al lado de l a botica. 
T e l é f o n o A-8363 . 
31-my. 
C o m o d i j i m o s a l p i e d ? l a n u n c i o d e a y e r , h a q u e -
d a d o i n a u g u r a d a l a g r a n l i q u i d a c i ó n d e ca l ce t ines d e 
c a b a l l e r o . L i q u i d a c i ó n v e r d a d e r a y a t r a y e n t e . c o m o 
p o d r á n c o m p r o b a r l e y e n d o a c o n t i n u a c i ó n . 
C a l c e t i n e s d e h i l o , m a r c a H . R . b l a n -
c o s , c o r d e v á n en v a r i o s tonos , n e g r o s , i i -
sos y c o n l istas en co lor . 
D e s e d a p u r a , n e g r o s . 
Y m e r c e r i z a d o s ej i l o s tonos b l a n c o y c a r -
m e l i t a , g r a n . surt ido en ta l jas . 
T O D O S A 6 5 c t s . e l p a r . 
P A Ñ U E L O S B A N D l A N A S , E T C . 
L a ú l t i m a n o v e d a d d e este v e r a n o - s o n los p a -
ñ u e l o s b a n d a n a , q u e " p r i v a n " e n l a s p l a y a s d e 
- m o d a . 
T e n e m o s d e estos p a ñ u e l o s u n a g r a n c a n t i d a d 
e n todos los c o l o r e s y a d is t intos p r e c i o s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a p i e c i o s a c o l e c c i ó n d e 
b u f a n d a s d t c r e p é de c h ú i a f l o r e a d a s y e n co lor e n -
tero , c o n g r a n v a r i e d a d d e d i b u j o s . 
E l e g a n t í s i m a s m a n t e l e a s f r a n c e s a s c o n f l e cos , 
b o r d a d a s a m a n o y c e n f o n d o b l a n c o y d e c o l o r . 
P r o p i a s p a r a s a l i d a d e t e a t r o , e n l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n .^ 
C o y a s s u n t u o s a s d e b l o n d a e s p a ñ o l a , d e s e d a , 
h e c h a s a m a n o . 
T e n g a l a b o n d a d d e v e r todas estas p r e c i o s i d a d 
des e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C h a l e s y M a n t o n e s , 
en e l S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
R E V I S T A S Y P A T R O N E S 
A n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e R e v i s t a s y P a t r o n e s 
h a n l l egado los ú l t i m o s f i g u r i n e s e u r o p e o s y ameri-» 
c a n o s p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
H e m o s r e b a j a d o a 2 5 c e n t a v o s e l p r e c i o d e l Pic-« 
tor ia l R e v i e w , l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a p l e t ó r i c a d e ii-i 
t e r a t u r a , m o d a s y r e c e t a s d e c o c i n a . 
Y c o n el P i c t o r i a l d e J u n i o r e c i b i m o s a y e r e l 
F A S H I O N B O O K d e v e r a n o , t an e s p e r a d o , p o r q u e 
es la p u b l i c a c i ó n q u e m á s n o v e d a d e s t iene e n c a d a 
e s t a c i ó n d e l a ñ o . V a l e 7 5 c t s . e l e j e m p l a r . 
JA A & A ti ^ 
atará e l " " - , l í iru- ¡ M a r t í n e z . O r d ó ñ e z , el tenor Goula y 
Abados dPi fselect0 Públ i co de la escul tural Petrowa. 
gp. "«i tercero de los Mo- P r e c e d e r á a los Mosaicos l a jre-
tie«« p r e s e n t a c i ó n de E l ú l t i m o c a p í t u l o 
de los Quintero. 
P o r Nata l ia Ortíz . 
A c t r i z airosa y g e n t i l í s i m a . en elIos parte E u g e n i a 
r O R E L H O G A R 
• obsequio de las damas de la socle-
\ rpvi!?ta 
Poniera h 
^ Por 2 1 en SM ; ú a d cubana. 
^ manog femenin tas en 
^ L A C I U D A D 
erán I ° . D E B E L L E Z A 
-LoS polvo- su mejor cara i Pa< a el lea-
nrpo13 h12 artificial. 
^Preservarla da las 
esniii»a!. ^cl^nps as-
conabple "•cesidad. 
\ ^ d e I e r r o 
O ' R E I L L Y S \ 
Puede decirse de esta p u b l i c a c i ó n 
mensual que c a i a n ú m e r o que sale 
supera al anterior. 
B a s t a observarlo. 
Aqn.f tengo el ú l t i m o . 
E s l a e d i c i ó n de P o r el H o g a r co-
rrespondiente al mes que hoy fina-
l iza, l legada a mis manos, como 
siempre, con una puntual idad Que 
hace acreedora al aplauso a su gen-
til adminis tradora , l a s e ñ o r i t a A l i -
cia Masnata . 
P á g i n a por p á g i n a del cuaderno 
merece a t e n c i ó n detenida. 
E n E l E n c a n t o e s t a r á n de r e n t a 
k e s e l M e j o r y m á s P u r o . 
L p , L o T o s í a m o s a l a V i s t a d e l P ú b l i c o 
M t l o r «le T i b e s . " B o l í v a r 3 7 , A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A U A N O . 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR El VERANO 
2.000 Piec sobre el mar. 
Agua Pur í s ima 
Aire Pur í s imo 
Lugar de Reposo y Sa lad . 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
C U B A N A S 
G L E R B R O O E H O T E L 
(Sbandalcen, V . T . ) 
Cocina Criolla y Española . Pre-
cios módicos, de SIS a S25 por 
Qcmaria, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ftor El las García. Se sentirá us-
ted como en su casa. Uay toda 
clase de conveniencias. 6 horas 
de New Tork. 
Para más informes dirigirse a 
"CASA G O N Z A L E Z " . 130 Wc-.t 
80tb. St . , New York City . E s c r i -
ba a esta casa avisando ei vapor 
• en que va. para que lo vayan a 
esperar al niucile. 
L A E M P E R A T R I Z D E L A O P E R E T A D I C E : 
al t . 15d-l» . 
D e C A N O U R A Y C A . 
C419S *3d- l« 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
B í n t e . ; C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
desde hoy ejemplares de la tan .-me-
na e interesante revista . 
E s digna de r e c o m e n d a c i ó n . 
P a r a las f a m i l i a s . 
H O T E L C E C t L 
AJ aire l i b r j . 
E n plena terraza . 
Kr-sultan así deliciosas laa -omi-
drs t e l Cecdl e i estas noches de ca-
lor sofocante. 
Distr ibuidas por e l lugar i ^ r e -
ren laa mesas, todas con fl-)ie?_ y 
todas con p a n ^ - l i t a s , ofreciend » un 
golpe de v i í t a precioso. 
Se hace m ú s i c a . 
Y r e j ^ a l a a l e g r í a del baile. 
E l Sable d' hote se ha f i lado al 
precio de 2 pesos y medio para los 
s á b a d o s . 
E l domingo, noche de moda en el 
elegante hotel del Vedado, sufre una 
p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n el precio. 
f ueata 3 pesos el cubierto. 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
E s hoy la del compromiso, ya san-
cionado oficialmente, de la b e l U ne-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a C a ñ a s y A b r i l , 
y el joven d i p l o m á t i c o M a t í a s C a r -
mena Bonelly. , 
F u é hecha l a p e t i c i ó n ¿ ! padra de 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
E S P E C I A L I Z A M O S 
en feparaeienes de 
s y s o n i í 
eoq p a g n í f i e a s telas fcaecesas 
r e c i é n l legadas. 
Surtido mar^vinosq en abani-
cos valencianos. 
fl 
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"To uso 'Talsam eo?" y tengo oada día más reluciente y coposo mi 
cabello. 
Esperanza Zxis. 
"Valsam 607" se vende en Droguerías , Farmacias, Sederías y Peluque-
rías. Precio del frasco, |2.50. y 
C 4710 4 d 21 
C o l o r e s d e M o d a . 
E s t á n p r e d o m i n a n d o e n P a r í s p a r a e l v e r a n o : e l 
c o l o r b l a n c o c o n a d o r nos r o j o s , las r a y a s a estilo c a m i -
s a d e h o m b r e y los c o l o r e s enteros c o n a d o r n o s d e 
c r e t o n a . 
L e m o s t r a r é c o n gusto m o d e l o s d e v e s t i d o s d e f ir -
m a s f a m o s a s a c a b a d o s de l l egar . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 31 de 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
« E CONTRABANDO" y " E L PARAISO" EN E L PRINCIPAL 
(UNA A L E G R E JORNADA) 
Bldn s« rió el público Qua as i s t ió al 
Principal da la Comodla. Muñoz Seca. 
Paso y Abatí se encargaron de nacernos 
deliciosa la noche, con la amable cola-
boración de la compañía de L u i s e s t ra -
da. " E l contrabando' (un acto), y " E l 
Paraíso" (dos actos), fueron las obras 
puestas en escena, xa primera de Mu-
ñoz Seca, la segunda tís Paso y Abat í . 
¿Para qué entrar t-n definiciones 7 
relatos? L o que se proponen estos au-
tores *1 escribir para ei teatro es bien 
sabido: hacer rair, provocar la carca-
jada a fuerza de chistea y situaciones 
cómicas . Eso es todj. y no es poco 
L a alegría es un elemento de salud, ne-
cesario a l cuerpo y a^ espír i tu . Muñoz 
Seca, Paso y Abatí deben ostentar, me-
jor que higienista algunr.. la Gran Cruz 
de Beneficencia. Los que asistieron 
anoch» a) Principal de la Comedia pue-
den dar fe de esta" afirmaciones. A 
buen seguro que, por muchas que fue-
ran las preocupaciones que llevaran al 
teatro, habrán dormido un sueño pláci-
do y reparador y despertado hoy con 
muy buen gusto de boca. 
L a s nuestes de Estrada e s tán bien 
entrenadas en la interpretación de es-
tas obras eminentemente c ó m i c a s . Les 
salen a las mil maravil las. Saben sa-
carles todo el partidi posible a la gra-
cia diluida en el asento. A s í anoche 
realizaron una labor de primer orden, 
que premió el público con constantes 
y nutridos aplausos. Este programa lle-
nará la sala del o1.* gente coliseo de 
Animas tantas veces tomo lo anuncien 
los carteles. 
L A INAUGURACION DEL T E A T R O C A R R A L 
Hañana, domingo inaugura la compa-
fiía da» Principal da, ?a Comedia el her-
moso coliseo con qu» cuenta la vecina 
vi l la de Guanabacoa. Se llama Teatr j 
Carra l y pueden mostrarse orgullosos 
los guanabacoenses rts» poseer tan be-
llo coliseo. E s amp'.lo, elegante, bien 
proporcionado. Ningún gasto se ha es-
camoteado para que resultase una ver-
dadera obra de arte. 
L a inauguración se celebrará, como 
decimos mañana domingo, por la no-
che. Cabe a la compañía del Pnnc lp i i 
de la Comedia el ^rifuilo de represen-
tar allí por primera voz. jl es jus-
to que felicitemos por ello a los dua-
ños del nuevo teatro y los vecinos de 
Guanabacoa. 
L a obra elegida para la fiesta Inau-
gural es la muy cómica y divertida 
qua se titula "Agaplto se divierto' 
gran éxi to da la compañía del coliseo 
de Animas. 
L a <,ompañIa del Principal puede, por 
el número de sus actores, trabajar al 
mismo t'empo en los dos teatros. E n 
Guanabncoa con "Agapito se divierto": 
en la Habana con 'Infiel", la comenta-
dís lma obra de Braceo. 
E L DIA 4 EN CAMPOAMOR 
Tod?, función en la cual tome parte 
María Tubau reviste excepcional Inte-
r é s . Hay artistas qoo en determinada 
época legran hacer converger en su per-
sonalidaa todas las s impat ías y la ad-
miración unánime d'ü público. E n esie 
caso we halla actualmente María Tubau. 
la bolU y notable primera actriz del 
teatro "Principal". 
E n la función que se celebrará el 
miércolas 4 de junio en el teatro "Cam-
poamor' figura Mari:;, Tubau como fac-
tor principal í s imo. Tauto que puedo de-
cirse que la fiesta no tiene otro obje-
tivo que ella. 
Conforme se ha anunciado se repeti-
rá Integramente el rrograma da la "se-
rata d'onore" de la Tubau recientemen-
te celeb'ado en el "Principal". La com-
pañía dtf este teatro 1 ondrá en escena 
| el» sa ínete de los Quintero "Los chorros 
del oro'' y " L a pasión-' de Martínez 
Slerr-i. interpretada por María Tubau. 
Luego Ib gentil «artis'.a cantará de nua-
vo los cinco "couolets" que estrenó la 
noche de su beneficio. Por últ imo los 
trovadores mejicanos Salvador Quirós 
y José Muñoz cantarán canciones de su 
país acompañadas d<3 guitarra. 
Con objeto de que todo el público, 
sin difjrencias de c'.asia pueda idmi-
rar* a María Tubau ea sus dos aspectos 
de actriz y tonadillera, han sido se-
ñalados precios al a'cance de todas las 
fortunas. L a luneta s>óio cuesta dod pe-
sos. 
Pueden adquirirse las localidades en 
la contaduría del .arfo "Campoamor" 
y tani'^én llamando al te léfono M-
62t/8. 
ANA DE GLAVARY, L A A L E G R E Y EXQUISITA. EN 
E L T E A T R O P A Y R E T 
Vuelve a la escena habanera la fi-
r u r a gentil de Ana de Glavary. 
L a exquisita viuda poseedora de 
veinte millones y un alma apasionada 
que quiere ser desdeñosa, recreará 
nuevamente nuestro espíritu con su se-
ductora figura triunfal y con sus ca-
prichos, y con sus galas y con sus 
frases .e delicioso "flirteo". 
Entre valses encantadores y marchas 
alegres como fiesta de armonías, la 
ml\ rival, la esclavlzadora, surgirá de 
nuevo ante nuestra vista, no como fic-
ción literaria y teatral, como fantás -
tica • reación imaginativa, sino eo car-
ne y hueso, con su plena espiritualidad 
pasloi.M. con sus risas que llegan al 
alnr». para consuelo y alegría y con su 
mirar que es rayo de luz y que es ra-
yo que mata, porque nos hace morir 
ae amores. 
Esperanza Iris , es ^fna de Glavary. 
E l l a , la genial artista, nos dió con su 
creación escénica el retrato que quiso 
trazar el autor o quizás el retrato de 
una mujer más seductora aún que el 
que soñara el comediógrafo . 
Esperanza I r i s . . . Ana de Glavary; 
tienen que ir, forzosamente unidos los 
dos nombres; son los de una misma 
persona de tales encantos, que no se 
sabe decir por nadie si el triunfo es 
del artista que interpreta o de la crea-
ción legendaria que se exhibe. 
E s a fus ión absoluta del alma del 
intérprete con la espiritualidad del per-
sonaje, ha sido bastante para levantar 
la reputación de la Emperatriz da la 
Opereta a las más altas cimas da la 
fama v del triunfo. 
E s por esa glorificación del arte, 
que aguardemos para Payret, esta no-
che, un lleno rebosante. 
L a Interpretación de " L a viuda ale-
gre" por la Compañía de Esperanza 
Iris , es un suceso de tanta trascenden-
cia teatral como el estreno de la más 
aguardada obra. 
E l precio de las localidades será el 
mismo establecido para todas las fun-
A H O R A , s & v 
M I V I D A . M I S P A S I O M E S ^ 
ATORMEIÍTADAS. MIS V I R T U -
DES Í MIS P E C A D O S , M I C I E - f 
ROM C A E R SODRE L A C A D E - " 
Z A DE 
E L I L U S T R E H O V E L I S T A ' 
Q U E L O S N A R R O ' E N U N 
L I D R Q LA A C U S A C I O M D E ^ 
I N M O R A L ! l ! 
m 
_ a Cr&n / ^ V C I S J ír&j-f&j-c/sdaj aj Jienzo con derjx>-chss de Jujo y ma^nifí-cenciAj. figurando en su. rcpsrJo JXpJsÁfes" Ac/ares de J& panJá./Jaj y efe Ja. Ce* nedjĝ  fi&nces&j que/ra.» een Jos pApeJej' cíe profá> ¿b7}js/a.f y ¿mncrpaJes de J¿u abr*j ts CIEN ¿ILíEZASPAmJUS. 
SCTA presenj&da, por 
SLAHOD yMARTIMCZ. 
¿•p&Jf con íieinpo 
jtj localidad -
BeLllclj*. "IraJe/'ívjtoyiíimoj.Mujertfí híT-mcxr«.í.joj 
c^ai-elx nociumo^. \j iod« / !« /v idt j AiS^re dr 1» Of-V. ¿«I Mundo 
P a l c o s ^ M ^ ^ K k L u n d a s í l 5 - 0 . 
E L J O M O O D E N M . D E P A R Í S ' 1 
SABADO 1.—IKJMXNOO 3 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
H o y e n C A P I T O L I O 
G R A N D E S es trenos e n C U B A 
L a c o m e d i a c ó m i c a - b u r l e s c a - t r á g i c a y e s p e l u z n a n t e d e l g r a n M A X U N D E R , t i t u l a d a : 
SOCORRO». SOCORRO 
S e n s a c i o n a l e s e s c e n a s e i n -
c i d e n t e s ocurrido.- a! g r a n a r -
t i s ta , e n u n a n a c h e t e r r i b l e 
q u e p a s a e n u n cas t i l l o e m -
b r u j a d o . . . 
M A X L I N D E D D E M U E S -
T R A , s er e l c ó m i c o g e n i a l d e 
s i e m p r e . 
E n e l m i s m o p r o g r a m a 
o tro e s t reno e n C u b a : " C O -
R A Z O N E S D E H I E L O . C o m e -
d i a p o r S T A N L A U R E L E p o -
c a d e l t e r r o r en R u s i a . P r o -
h i b i d o c o r t a r s e la b a r b a y 
c a m i n a r p o r m e d i o d e l a c a -
l le . 
H O Y S A B A D O , e n m a t i -
n e e : G r a n m a t i ü é e c o n p e l í -
c u l a s c ó m i c a s y dos e s trenos 
e n C u b a . 
c n r o T T ? ^ 3 ^ ™ F 1 0 ^ g r a n f ie3t? i n f a n t i L D e 1 a 5 . E n t r e las a t r a c c i o n e s : " J U V E N T U D 
^ U K i l V A , p o r K e g m a l d D e n a y c o n l a s m e j o r e s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . L a S o l a d e B a s t o s 
es treno, d e K a w b s c n y E l a m o r rntemene". e s t reno d e l a s e x t a a v e n t u r a d e l b o x e a d o r J a c k 
b u i J i v a n , e n S o n a n d o e l C u e r o . O t r a s g r a n d e s a t r a c c i o n e s . 
TRIANON 
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clones de la temporada: es decir, a ba-
se de un peso sesenta centavos la lu-
neta y diez pesos el palco con seis 
entradas. 
X A C A N C I O N Q U E NO M U E R E 
L a úl t ima triunfal opereta vienesa 
en Europa, ha sido la bel l í s ima del 
maestro Stelz, titulada " L a canción 
que no muere". 
Reverdece esa obra deliciosa los 
prestigios de las p í lmeras operetas 
vienesas. Existe en ella, tanto en el 
libro como en la música, los magní-
ficos elementos de alegría, esplendidez, 
colorido, animación y gracia que en 
aquellas famosas producciones de los 
maestros austr íacos que irrumpieron 
los escenarlos de Europa, llevando al 
públicc la predilección por las escenas 
galantes entre valses cadenciosos y 
marchas trlunfale. 
" L a canción que no muere", hermana 
gemela de " L a condesa de Montmartre',' 
será estrenada el miércoles, día de mo-
da, en Payret . 
L a Compañía de Esperanza Ir i s la 
enraya activamente. 
L a presentación escénica, como por 
la empresa Palmer, será exponente de 
lujo, de riqueza y de buen gusto. 
Se estrenarán tres magníf icas deco-
raciones do los famosos hermanos T a -
razuna. 
GRANDIOSO EXITO DE E L PROCESO DE PAPA MONTERO 
E N E T E A T R O CUBANO 
L a nueva obra de Arquímedes Pous, 
estrenada anoche en el Teatro Cubano, 
es, en opinión de los que presenciaron 
la representación, muy superior en gra-
cia, en elementos de regocijo, en pinto-
rescas escenas y en tipos perfectamen-
te copiados de entre los más chuscos 
do nuestro ambiente, superior, repeti-
mos, a los sa ínetes que le antecedie-
ran en la exposición de las comic í s imas 
aventuras de Papá Montero. 
" E l proceso de papá Montero", fué 
aplaudidís imo. Tanto los autores, A r -
químedes Pous y los maestros Prats 
y Grenet, como los intérpretes, Luz 
Gil , Caridad Castillo, Lui sa Obregón, 
el gracios ís imo Mendoza, el chispean-
te Pous, Moreno, Gallo, etc.. etc., hi-
cieron una labor magníf ica en la In-
terpretación adecuada de los tipos y 
en la dicción de las ingeniosas escenas. 
L a música de la obra es un primor 
de criollismo. Los maestros Prats v 
Grenet han acertado una ver m á s . 
Para las dos tandas de esta noche, 
se ha combinado un primoroso progra-
n x. 
" E l D B A D O D E N T M y E P K " 
L a m á s grandiosa p e l í c u l a del mundo, que es l a v e r s i ó n 
fiel de la c é l e b r e novela del gran V I C T O R H U G O , y que tie-
ne como i n t é r p r e t e s a L O N C H A Ñ E Y , en el papel de Quaslmo-
do, y a N O R M A N K E R R Y y P A T S Y R U T H M I L L E R en los de 
C a p i t á n F e b o y E s m e r a l d a , respectivamente, recorre t r iunfa l -
mente todos los teatros de l a R e p ú b l i c a . 
P R E G U N T E A L E M P R E S A R I O D E K U T E A T R O F A V O R I T O 
C U A N D O E X H I B E L A J O Y A 4 U N I V E R S A L 
E n la primera tanda irá a escena la 
.preciosa zarzuela de costumbres, basa-
da en un tema deportivo de palpitan-
te actualidad, titulada, "Las regatas 
t.el^ Varadero". 
E n la segunda tanda ,se representa-
rá nuevamente la obra triunfadora de 
la tarde, con "Las regatas del Vara-
aero y " E l proceso de papá Monte-
E l lunes, grandiosa reposición escé-
nica da la semi-revista de gran espec-
táculo "Los efectos del radio". 
Muy pronto se iniciará la era de 
grandes estrenos en el Téatro Cuba-
no. 
L a primera obra será el magníf ico 
saín de costumbres titulado "Las 
tres esquinas"; después, también muy 
en breve, se estrenará la grandiosa re-
vista, "Habana-Barcelona-Habana', pa 
ra cuya presentación escénica se están 
haciendo preparativos sin precedente 
en la historia teatral de la Habana. 
Pepito Gomls. el admirable escenó-
grafo, ha pintado para esa hermosa 
obra un decorado compuesto de diez 
cuadros be l l í s imos . 
También se ha confeccionado un ves-
tuario que, po.- su elegancia, origina-
lidad riqueza, l lamará poderosamen-
te la atención del públ ico . 
E N HONOR T B E N E F I C I O DE 
L U Z G I L 
L a primera tiple del Teatro Cubano, 
la bella y popularfslma Luz Gil , dará 
; s l función de gracia el viernes próxl-
1110 día 6 de Junio. 
>ro s» ha fijado aún el programa en 
todos sus detalles; pero ya se puede 
adelantar que en él colaborarán artls-
t a notables de las demás compañías 
. binantes en la Habana; que habrá de 
estrenos y que la beneficiada interpre-
tará distintos números especiales que 
han de llamar poderosamente la aten-
ción del públ ico . 
Luz Gil, es considerada como la ti-
ple máxima del género cubano. Nadie 
como ella ha ««emprendido v ha sabi-
do dar v i d ^ a los tipos más pintores-
cos de la mulatería, creando portento-
sos personajes de un colorismo y gra-
cia ún icos . > 
E s por eso, y por su constante y bri-
l lant ís ima actuación, que son hondas 
y extensas las s impat ías que se le 
profesan. 
L a función en honor y beneficio su-
yo, será ocasión de un gran suceso. 
C 4807, 1-d 
C 4808 
G R A N T E ñ T R O " W I L S O N 
B E L A S C O A I N T S A N R A F A E L 
• Teléfono M-5868 
E l cinema más fresco de la Habana, 30 grados m á s baja la tempera-
tura que en l a calis 
H O T SABADO 31 T i : M A T O H O Y 
D I A De MODA 
6 H T A N D A S E L E G A N T E S 
Estreno de la super Joya Interpretada por Edna Purviance, escrita y diri-
gida por el coloso C H A R L E S C H A F L I N , titulada 
U N ñ D ñ M ñ D E P ñ R I S 
. . .dos almas enamoradas que marchando por azares de la vida, por 
caminos opuestos. un suic idio . . . y la regeneración de una mujer en 
memoria al hombre que a m ó . . . . una madre que perdona, y un pensa-
miento al m á s a l l á . . . 
GRAN ORQUESTA 
MUSICA ESPECIAL ADAPTADA EN AMBAS TANDAS 
NIROS, 30 LUNETAS, $0 50 
REPERTORIO JOYAS DF ARTISTAS UNIDOS 
RAFAEL MARIA DE LABRA NUM. 32. 
2 d 30 
6 1 N E L I R ñ 
Indnstrlr, y San José , Telf. M-7580 
H O Y SABADO 31 H O T 
Matines corrida a las 2Vá 
DOS G R A N D E S E S T R E N O S 
B L H E R O E 
por B A R B A R A L A M A R y DA-
V I D B U T L E R 
ND DESCÜIDES A Tü ESPOSA 
por L E W I S S T O N B 
P R E C I O . . . . . .' 10.30 
5 íji TANDA E L E G A N T E 5 1|2 
E L H E R O E 
Precio ;0.30 
8 lj2 F U N C I O N C O R R I D A 8 
E L MISMO P R O G R A M A D E L A 
M A T I N E S 
P R E C I O $0.40 
C4S11 ld-31 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Telf . A-5440 
Tanda da las 2 y de las 7 ^ 
H O T SABADO 31 H O T 
F i l i b u s t e r o S o c i a l 
Episodio No. 3 y 
C e n t i n e l a d e l a S e l v a 
por TOM M I X 
P R E C I O . . . .$0.20 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
Estreno de la producción 
MAS FUERTE DDE El ODIO 
por la valiosa actriz E L A I N E H A N -
M E R S T E I N 
P R E C I O ^. . . . . .$0.30 
Mañana: " E L R E Y P A S T O R 
C4810 ld-31 
M A I - I E O , C r i D E S U E S P O S A , H O Y A 
L A S £ T 15 T 9 T 3.» 
Una de las más espectaculares, im-
ponentes e impresionantes conflagra-
ciones que en obras c inematográf icas 
se hayan visto, aparecen en las esce- ¡ 
ñas f:r.ales de la soberbia creación fo- \ 
I todramátlca MARIDO, C U I D E SU E S -
I POSA M A R I D O C U I D E SU ESPOSA. 1 
1 a mas de ser una interesante lección ; 
¡ para mu-'hos, abunda en incidentes \ 
emocionantes y sensacionales; tiene 
una acción intensamente dramática; a l - I 
g1-- tan nieresante y tan real com> xa 
vida mis ira . 
[ MARJDC C U I D E S U ESPOSA, que1 
ir.'erpreián D O R I S K E N Y O N , NAOMI 
C K I L D f i i S y M O N T A G U E L O V E . de-
jará saubfechos a los que ouucainn 
bey a T R I A N O N . 
Ma&ana domingo, a las 5 y 1S, sr : 
L( - i . iC' lTA UN MARIDO, por J Q U A -
T--J»(:E T A L M A D G ^ y HARL.i^'>N 
F O R D . A las 9 y 30 LA O V E J A D E S -
C A R R I A D A , por C O L E E N M O O R E y 
"VVARMCR B A X T S R cinta de eran lu-
jo interés que tiene grandes sorpre-
sas para los expectadores. 
HOGAR, D U L C E HOGAR, la cinta 
que se anuncia para el lunes 2 y mar-
tes 3 a las 5 y 13 y 9 y 30 tiene la 
más espectacular y emocionantes ca-
rreras de caballos que el cinema na 
presentado hasta ahora. E l céeebre 
L E N T U C K Y D E R B Y en todo su es-
plendor tradicional, ha sido maravilio-
saniente copiado en una de tas esce-
nas t'e esta obra que Inter-')'-j'a'i las 
esirclias M O N T E B L U E , NUCY F O X , 
J U L I A S W A Y N E C O R D O N . 
E l miércoles 4 H A M B R E B R A V I A 
poi L O N O R E U L R I C , el jueves 5 C E -
L O S I ' E M U J E R por MARV C A R R , 
el sábado 7 V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
por R A Q U E L M E L L E R . 
Estaf pel ículas seguirán E L HIOROE, 
E L . CHEQUfc) D P I E D R A , E X T K W A -
G.V.VC1A, CilT E R A R A E S L a \ IDA, 
AMOR Y H O M I C I D I O . L A K M A V C I -
PADy». E L P U E N T E D E ..„oá S L S -
P I R O S . UNA M U J E R D E P A R I S , 
M E N T I R A S D E AMOR, E S P O S A S \ 1-
CIUSAS, M E R C A D O D E L M A T R I M O -
NIO y otras muchas todas grandes 
obras del cine. 
Terror a las Mujeres 
. N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
H A R O L D L L O Y D demuestr» 
s iempre que la originalidad e» 
inagotable en el cinematogra-
fo, y a s í lo prueba en su üim 
m a gran comedia en ocho ro-
llos, t i tulada T E R R O R A LA« 
M U J E R E S . T o d a la p r ¡ S j 
americana se ocupa e n c o n r á s . 
t icamente de efita nueva pro-
d u c c i ó n del genial cómico , as-v 
gurando que es su mejor' pro-
d u c c i ó n . 
" E l Marinero". " E l Nieted. 
to , " L o s N i ñ o s " , "Dr. Jack" 
" E l Hombre F u e r t e " , " E l Hom-
bre Mosca", son indudablemen-
te las mejores comedias que s« 
l ian editado. 
¿ C ó m o no e e r á de buena T a 
K R O R A L A S M U J E R E S , cua" 
do se dice que es la m e j o r ? . . 
Santos y Art igas es trenará» 
esta p e l í c u l a en el C A P I T O L I O 
p r ó x i m a m e n t e . 
C 4794 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA75 
L O Q U E L E C O N V I E N E A U S T E D 
Si padece de almorranas, lo que te 
conviene usar son los eupositorloti fia-
niel, que le proporcionarán inmedia-
to alivio y qu í lo curarán radicalmen-
te en 3S horas de tratamiento. 
Los supositorios flamel tienen tam-
bién maravillosa eficacia en todas las 
do encía» similares: irritación, grietas, 
flsuias, etc. 
A diarlo recetan los especialistas de 
todo el mundo este excelente remedio. 
V e r t a : sarrá, johnson. taquechel, 
murillo, barrera y todas las farma-
cias bien surtidas de la Repúol lca . 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
N U E V A E M P R E S A 
H O Y S á b a d o 31 d e M a y o d e 1 9 2 4 H O Y 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
C I N E Y V A R I E D A D E S 
T a n d a s d e l a s 5 d e l a t a r d e 
P R E S E N T A C I O N D E L A P R I M E R A T I P L E C U B A N A 
M a r g o t R o d r í g u e z 
y E L I N I M I T A B L E G A L L E G O 
O T E R O 
T a n d a s d e 8 y d e 9 I [2 
D E B U T D E L G E N I A L T R A N S F O R M I S T A 
F U L L E R 
E ! D o m i n g o l o . d e J u n i o , D e b u t en las t andas de 5 y 
d e 9 112, d e l D u e t o c ó m i c o , ^ 
A n g é l i c a G u t i é r r e z y A l t ó G i m i ó 
G R A N O R Q U E S T A . P R E C I O S P O P U L A R E S . 
C 4806 ld-31 
..Te L E F O N O - A - ^ 321 F A l J 
5 * 4 
H O Y S A B A D O 31 H O Y 
M A Ñ A N A D O M I N G O l o . 9 3 4 
S O B E R B I O E S T T I E N O E N C U B A 
L a obra m a t s t r a de la suprema eslreilK 
N O R M A T A L M A D G E 
Con el concurro de grandes actores üe l lienzo: jB 
W A L L A C E L E E R Y , C O N W A Y T E A R L E . C O U T E R N A Y FOOTM 
E n una hermosa cinta que nos recuerda l a é p o c a gloriosa de U 
c a b a l l e r í a ou la vieja R a n c i a con sus amores r o m á n t i c o s y sus * -
trigas. 
H Z A M E 
Al , ( A S H E S O F V E N G E A N C E ) lajo. 
U n romance rcagnlíico de m a g a í f i c a s escenas de gi"ai1 
ver etíta gran p e l í c u l a : _ n'cD,or*aS 
E n miles du corazones un an^or se o x a l t a r á y rn-le'» l«e 
i v c o r d a r á n eternamente esta aupicma c:';ta' tt tITL1^ 
M U S I C A E S P E C I A L 9 grandes actos. E N G L l S » 
P r o d u c c i ó n F I R S T NATIONAL PIC IT U K S . ^ j s . 
Repertorio do la C A R 1 B B E A N F I L M C O . — A n i m a s No-
de 18 
casa 
E l Jueves y S á b a d o s e r á n repartidos 




A U 1 i » A K ! U Uh LA f / l A K l N A M a y o 3 1 de 1 9 2 ^ 
p R T E L D E T E A T R O S 
\ ^ ^ ^ ^ oo de Martí eiQulna a tonio Paso, hijos. L a Reina P a t o » 
P A G I N A N U E V E 
A c i o > ^ - (Pa',0O 
^ ^ recibido programa. 
^ T (Paseo M»1*1 M,luina 11 
J08^' v tres cuartos: la opereta 
A 0̂ toSt de Franz Lehar, L a Viu-
^ L í ^ c o m e d l a s de Lui3 E s -
A las 4 112: E l Con-
^ ' c o m e d i a en un acto de Pedro 
i M ^ ^ - ia comedia en doa actus 
í020* f p Áe Paso y Abati. 





I*"*- 7*:0. el entremés de los her-
A Quintero E l último capítulo y 
**D0S ión del espectáculo ¡Mosaicos 
I f f T o ü e toman parto Eugenia Zu-
^ r n c h l U Bañuls. Ana I'etrowa. 
Bretón las seguj.das tiples y 
^ r r e s Juanito Martínez. Augusto 
W ^ Te=ús Izquierdo, Jo.só Goula y 
^ento Becerra. 
ocho y cuarto 
pactos, 
^ t r o Jacmto 
^ im nueve y media: la comedia en 
la 'zarzuela en 
'de José Ramos Martín y el 
Guerero, L a Monte-
tosa. 
CT7BA.VO. (Avenida d« rtaUa y Jvjui 
Clemonto Sanea). 
Compañía de zarzuela de Arqu^znedes 
Pous. 
A las ocho: la obra en cinco cua-
dros, de" A . Pous y el maestro Herr, 
regatas de Varadero. 
A las nueve y media: estreno del saí-
nete Unco, de A . Pous y lso maestros 
Frats y Grenet, E l prceso de Papá Mon-
tero. 
¿XiXaJfBBA. (Connlado • • (n ina a 
• i r t a d e » ) . 
Compañía de zarzuela de Rcglno Ld-
pez. 
A Jas ocho menos cuarto: el sa ínete 
Por cortarse la melena. 
A las nueve y curato: la revista Ro-
jo, verde y con punta. 
A i'is diez y media: L a s travesuras 
de Venus. 
(Avenida de Bélg ica 
3íJ *ctClS 
de Joaquín Dicenta y An-
ACTTTAXiXDADES 
8 y 10). 
A las cnco: estreno de la cinta E l 
manual del perfecto casado y presenta-
ción de Margot Rodríguez y Adolfo 
Otero. 
A las ocho: Saltando alambradas, 
por lack oxie y debut del transformls-
ta Fuller en la comedia Los caprichos 
de Rosita. 
A las nueve y media: E l manual del 
perfecto casado y Conjunto de voces, 
por Ful ler . 
G a r t e i d e G i n e m a t ó g r a i o s 
iffllO 5 VOKA. (Jesús del Monte). 
A'aa seis y a las ocho y media: E l 
-.o por WiUiam Dtsmond. 
A i.m ocho y media: Celos de mujer, 
MrMary Carr y Mary Me Laren. 
UKTOLIO. (indnitna •« in ina a »»z 
Joi*). 
D« ur.a y media a cinco: la comedia 
Entr» mujeres piratas, por Harold 
Uoyd- estreno de la comedia E l cuarto 
frlio^ por Harry Pollard; estreno de 
dsu nayor, por arry Pollard; Delirio 
lutronómico. por Harold Lloyd; E l 
Mnclpe Ensueño, por Eddy Boland; 
f millón para derrochar, por l íerbert 
Riwlliicon; la comedia Usted sigue; es-
tnno del episodio sexto de Sonando el 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
iymeo'a: Revista número 7 de Cirrerá 
íj Medina; la comdeia Corazones de hie-
llt; «streno de la cinta ¡Socorro, soco-
rro!, por Max Linder. 
De sete y cuarto a nueve y media: 
Un cuarto de hora; Casta mayor: Us-
lUd rlfue; Un millón para derrochar; 
Uplsollj sexto de Sonando el cuero, por 
[Bllly Sullivan. 
OtXrOAUOM. (Kaza de Albear). 
D« cnce a cinco: las comedias Un 
bombero en cuatrop atas y E l rapto; 
la revista Novedades Internacionales y 
ti dr.una Arabia, por Tom Mix. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: el drama Arabia. 
A la¿ cinco y cuarto: estreno de la 
tfata Amor y homicidio. 
A loa nueve y media: despedida de 
los artistas mejicanos Familia Var-
tu. 
riüiTO. (Pasto Ae Mar a « « a n » a 
Ooldai 
A las cinco y cuarto v s las nueve y 
trw cuartos, estreno del drama Geni-
al de venganza, por Norma Talmad-
H; la cinta en colores Ranllandla. 
A ;hs ocho: 1» comedia Tomasito 
lor. 
lia ocho y media: L a Isla de los 
7C0S Pedidos, por Milton Sills y Ana 
0 Nllsson. 
T B I A K O M , (Avenida WUjou eixtre a 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Hipócrtas sociales, por 
May Allson. 
A tas cinco y cuarto y a las nuevo 
y mea ¡a: Marido, cuida a tu esposa, 
por Dons Kenyon y Monte Blue . 
U r G K A T B B B A , (General Oarrdlo j Ba-
tracia Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: el drama en siete actos L a 
parienta pobre, por Lols Wilson, Mil -
ton Cills y Theodore Roberts. 
A 'as tres y cuarto, a las siete y 
tres oáartos y a as diez y cuarto: L a 
Marimacho, por Virgnia Val l i y Milton 
Si l l s . 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la tanda de las tres 
y cuarío; E l amable engallador, en seis 
actos, por Lew Cody. 
NXSA. (Prado entre San José y Tenlen. 
ta Kvyy. 
Fu.-cionea por la tarde y por la no-
che. 
Los dramas Dinamita y L a llama de 
la vida, en siete actos, por Prlsci l la 
Dean; It, revista Novedades internacio-
nales. 
WTIiSOir. (0-enaral 0 » n H l o j Padre 
Váre la) . 
A. las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: L a parienta pobre, en siete ac-
tos, por Lols Wilson, Milton Sills y 
Theodoie Roberts. 
A '.as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Una dama ed Paris, por Edna 
Purviance. 
( m í a . (S . y 17, Vedado)-
A >.as ocho y curato: E n las huellas 
del lobo, por Jack Hoxie. 
A ías cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarco: estreno del drama Soto, Ca-
ballo y Rey, por John Gllbert. 
OUMPtO. (Avenida WUaon ••qtUu a 
B . , Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Is la de las 
Dudas 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E s .mi hombre, por Rodolfo 
Valentino. 
LA SECCION R E G A N T E DE HOY EN " M A R T I " 
^ r t™[TJ* esa3 minús-
íénl o rr>^%U?t3 l^ticip-in de 
^ n i e a r a r u de v '>"^dad. vucl-
^'•i. la %mn,8 ofrece ^ ^'to púM eo 
*• U serfcoqnUeÍ,Í1Cen el "«mero tres 
B*»»» y ^ á , K^m su5estivos, más 
P " t e r i o r e T ^ L Í ' ^ ^ e s si cabe que 
T tienen 0e8rtn« erra y las v¡re;i-
» ^ d e ^l-lenVo08 m0Sa C0<5 
lelna p ^ . . ^ ^'to de anoche, 
^ ««íoil-Bañ",, rn J>ía Meritoria-^ " üañulS-0rdóñez y Ju.ná-
^ ^ n t e ^ u e ^ ^ f - o . en la s e c 
" la repre,pa"Íes "os ocupaba 
^ uen ""i'-n cómico Jo-
de 
sús Izquierdo y el ucsettOite actor 
Urí^f. 
Marti prepara para may pronto un 
e s t r e n ó l e campanillas, e! trl-info má 
rofuutc de Madrid: " L a Gr^r.^era  Arlé*" de Rosillo. 
IíA P U N C I O N DB \ C E B A . . . B ü MAR-
T E S T R B S 
P n a el próximo -narres M ha fijado 
deflrli ivamente la celebric!:3n del b j -
neflcio de Acebal en Martí, que 'anto 
interés ha despertado en este nübllco 
habanero, que tiene una tan ma'cada 
predilección pô  el feradoso y popular 
Negrrlto de Alhambra. 
L a s localidades para esta función, 
desaparecen de la contadi/ría con ex-
traordinaria rapidez, lo que significa 
que el martes se llenará totalmente ía 
sala de Martí. Bien es veraad que el 
programa lo merece, lo componen una 
de las más celebradas obras del re-
pertorio de Santacruz, el- estreno d* la 
pequeña opereta "Más alegre' qae la 
Viuda", de Acebal y Moisés Simo.ts y 
la conferencia de Gustavo Kobreño—es-




i^'«Mbfend0atS elegantes de SXi 
kur ,̂ucc16n i í f Xez l * grandio-
• E f ' , w a por Cariboan Film 
W h ^ton u f ^ 1 ^ Valentino ^ 
B ^ a , utuiada ES MI HOM 
líla1?1,0'07 de nLaatinPée de las tros, 
K 1> u uudadaiio t'e Wvo-
l ^ - ^ í ^ n r - ^ ^ 
Ei grandiosa produc-
Llbr\I0.R LIBRE 
Ca • re es 10 
^Mi^-i '^la para l°da3 las rxzag. 
•• !»« las ta!,^,Lnlvs^so• 
•.,^v.bJ^4e esTe ̂ rfsatLde moda de 
de .^Un lntPr?;,prolt'c'i5i- de 
ta í?^11^ c ^ a d - , un 
U l f t l"ulada^ MacLa-;n y 
8^A-N'A. aaa- L A S T R E S 
M¿"?4 n8ela,sxhtiahnd ^ e'.egaa 
S&r?? Carrea ^ ^ ^ ' - ^ 
u l111 De i * y TMedlna ti-
collen vr co aütor An-9 « .^j;"6" Moore. 
ma¿tatacicn 7 h t 0 D^ su pi-
la l * " admirable «Sí%S* t i t u l é n o v e l a 
* *«tr?Pa?0Sda E L P U E N -
a Vi<la' Por Hobart Bos-
^ c ^ c o 
^ ^ v i d - p o w t n . 





T H E F A I R 
S a n Rafae l 11 
C 4792 ld -31 
N E R V I O S ! í 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y S S 
s r e n t a a g o l a d a , t o m e < 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
mlO'CiUt CO. IVNM. MASS. 
C A M P O A M O R 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
5 * 4 G R A N E S T R E N O E N C U B A Q1/^ 
L a L i b e r t y F i l m C o . presenta a los notables art i s tas : 
M A K T H A 5 1 A \ S F 1 E L D 
E . K . L I N C O L N 
SHEÜiDON L E W i y 
E D M U N D B R E E S E 
en l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a her^ 
mosa c inta d r a m á t i c a ; 
Amor y 
( T H E L I T T L E B K D S C H O O L -
H O T j S E ) 
D r a m a de a c c i ó n en que el 
i n t e r é s nunca decae. Escenas 
emocionantes de amor y h e r o í s -
mo. 
U n a p e l í c u l a cuya t r a m a f ina 
y sut i l es d i f í c i l de olvidar. 
Repertorio de la L I B E R T Y F I L M OO. A g u i l a n ú m . 24. 
U L T I M Ó D I A T A N D A D E 9 ^ G R A N E X I T O 
Do la notable C o m p a ñ í a de variedades 
" F A M I L I A V A R G A S " 
que deleitan al p ú b l i c o con eus originalce n ú m e r o s y el decorado 
y vestuario lujosos. 
M A Ñ A N A Gra nd i o sa m a t i n é e a l a 1 % M A S A N A 
C 48U9 1-d i i 
E l éxito de E CONTRA BANDO v E L PARAISO 
Horas deliciosas las pasadas anoche 
|en el Principal de la Comedia con " E l 
contrabando1, de Muñoz Seca y " E : Pa 
raiso , de Paso y Abati, los tres "ases" 
ae ía r i sa . De este gran éxi to teatral 
, damos cuenta detallada en la sección 
I de Teatros y Artistas . 
E n vista de tan gran triunfo vuel-
ve hoy dos veces a escena este rego-
cijante programa: en la tanda elegan-
te de las cuatro y media, función aris-
tocrática cada día más grata a la bue-
na sociedad habanera, y en la de las 
nueve de la noche. Dos llenos, sin du-
da. 
Marfa Tubau, la ilustre y popular 
artista, guarda cama atacada de bron-
quitis. Por tal motivo se ha cambia-
do el programa de la matinée de ma-
ñana domingo. Se pondrá en escena la 
bella y célebre comedia de Pérez Gal -
dós " L a loca de la casa*, gran éxi to de 
interpretación el jueves en la fun-
ción a beneficio de José Rlvero. 
E L GRAN E S T R E 1 0 DE HOY 
Capitolio, el s impático y fresco tea-
tro de Santos y Artigas, predilecto del 
público habanero, anuncia para las tan-
das elegantes de hoy, de cinco y cuar-
to y nueve y, media, el sensacional es 
treno de "Socorro, Socorro"!, ú l t ima 
creación del inimitable actor cómico 
Max Linder* "Socorro, Socorro"!, es una 
película llena de escenas emocionantes 
trágico-cómicas, en Ifis que el ocurren-
tís imo protagonista realiza un verda-
dero derroche de su arte incomparable. 
Para completar fichas tandas se anun-
cia el valioso estreno de "Corazones de 
Hielo", por Star Laurel , admirable pa-
rodia de Los Enemigos de la Mujer. 
Mucha» «on las localidades separadas 
por cifio'.'ldas personas para las fun-
ciones de hoy en Capitolio. 
"ESI amor interviene", sexto episo-
dio de la grandiosa cinta Sonando el 
Cureo, por Bil ly Sullivan, se llevara a 
la pantalla en la tanda de las ocho, a l 
precio de $0.30 luneta. • 
Los niños habaneros están d e place 
mes con el soberbio programa que los 
populares emoresarios Santos y Art i -
gas han combinado para la gran fun-
ción infantil de mañana . Además de 
varios estrenos de comedias, se exhi-
birán "Juventud deportiva", por Re-
ginald Denny, "Sonando el Cuero" por 
Bi l ly Sullivan y " L a Sota de Bastos", 
pelcula de acción, por el famoso actor 
Herbert Rawlinson. E l precio de la 
gran matinee de mañana es solo de cua 
renta centavos luneta. 
L A ULTIMA LECCION 
Proveía social cubana y contemporánea 
. . . por CARXiOS IíOVEXRA 
Precio del ejemplar, en rús-
tica $1.00 
I.Tjl»iOS LIBROS RECIBIDOS 
T R A T A D O D E L A S I N T O X I -
C A C I O N E S . — Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes f í s i cos . Afeccio-
nes médicas y traumat i smo». 
Tomo X X I I del "Tratado de 
Pato log ía médica y de Te-
rapéutica aplicada" publica-
da por los doctores Sergent, 
Rlbadeau-Dumas y Babon-
neix Edición ilustrada con 
31 figuras y 2 láminas en 
colores. 1 tomo en 4» pas-
ta española $ 4.50 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S A R G E N T I N A S d̂ e 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-
mo adicional C . 1 tomo en-
cuadernado $ 3.00 
T R A T A D O H I S T O R I C O , C R I -
T I C O K 1 L O S O F I C O D E L O S 
P R O C E D I M I E N T O S J U D I -
C I A L E S E N M A T E R I A C I -
V I L , con sus correspondien-
tes formularios, por Dcd Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra r a r a ) . Madrid, 1856. 
5 tomos en 4» pasta española $3o.00 
C A U S A S C E L E B R E S E S P A -
ÑOLAS Y E X T R A N J E R A S , 
extra tadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción de don José de ViceiV-
te y Caravantes. Edición 
Ilustrada con grabados Inter-
calados, que representan las 
vistas y planos de los luga-
res donde se perpetró el deli-
to, los instrumentos de su 
ejecución, etc. etc. 
5 tomos en pasta española $20.00 
D I C C I O N A R I O ESPAÑOL - I N -
G L E S D E LOS T E R M I N O S 
USADOS E N M I N E R I A Y 
M E T A L U R G I A , por Edward 
Halse. Segunda edición con-
teniendo un suplemento con 
los términos técnicos en In-
glés-español-portugués . 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . $6.00 
H I S T O R I A D E L A R T E E N T O -
DOS L O S T I E M P O S Y P U E -
B L O S , por K a r l Weermann. 
Traducción de la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
drigue* Sádia. L a obra m á s 
completa que se ha publi-
cado en español y profusa-
mente Ilustrada con más de 
6.000 grabados. Toda la obra 
se compondrá de 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. . . $8.00 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O 
D E SANTA T E R E S A D E J E - ' 
SUS. Manual del peregrino 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes donde se fun-
dó la santa o existen recuer-
dos suyos en Evpaña, por don 
Vicente de la Fuente, l . tomo 
en pasta española $2.50 
VIDA D E S A N T A T E R E S A D E 
J E S U S . Edición fotot lpográ-
flca conforme al original au-
tógrafo que se conserva en 
el Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, publi-
cada bajo la dirección üe 
don Vicente de la Fuente. E n 
esta obra, además de la fo-
to- t ipograf ía es tá Impresa 
en caracteres corrientes de 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española $8.00 
D K S C U B R I M I E N T O D E 
A G U A S S U B T E R R A N E A S por 
medio de hidróscopos sensi-
tivos, por W . F . Barret. 
Edición Ilustrada con foto-
grabados» 
1 tomo en rúst ica $1.80 
C U L T I V O H O R T I C O L A . — T r a -
tado práctico de1 cultivo de 
la huerta, por L . Bussard. 
Traducción de la cuarta edi-
ción frncesa ilustrada con 
217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . . . $2,50 
M A N U A L D E P E R F U M E R I A . 
—Tratado práctico para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por í . Lazenneo. 1 
tomo, tel i $1.00 
M A N U A L O E L P I N T O R . — T r a -
tado práctico para la fabri-
cación de colores y barnices, 
por C h . Cofffnier. 1 tomo 
tela >1.00 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I -
C A S , P A R T I C U L A R E S . — 
Alumbrado, calefacción, tim-
bres etc.. por P . Maurer. 1 
tomo, tela $1.00 
L I L R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
DO V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A , 62 (Antes OaHa-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. 20 M 
E X C E M A S G R A N O S 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que ¿icen quienes ic han benejiciado con ule Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probó muy bien 
a varias personns que lo han usado:* Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sano de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niüo sanó de erupciones 
en un brazo." L . G . , Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con eloropósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P., Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
D 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmaccuiico titulado 
le recomendara la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendarj el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar.-
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
CitaMccidt» eo 1883 
70 Cortlandl Street New York 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p ^ A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
i E n la noche de maflana "Infiel", la 
comentadís lma y hermosa comedia de 
I Braceo, uno de los más grandes éx i tos 
| de la temporada anterior. Hav gran-
| des deseos de volver a ver "Infiel", se-
| gún las muchas solicitudes que reci-
ben la empresa del Principal en tal sen-
¡t ldo . 
Z.OS C H A T O S 
Ninguna obra de Muñoz Seca ha te-
nido mejor crít ica que "Los chatos", 
j recientemente' estrenada en el Teatro 
i Centro de Madrid. E n su comedia cum 
; bre, ha dicho uno de los más exigen-
i tes crlsticos. Nuestro compañero en 
1 Madrid F r a u Marsal nos ha dado cuen 
ta de este brillante triunfo del famoso 
comediógrafo . 
"Los chatos" se estrenarán en el 
Principal de la Comedia el próximo 
martes en función de moda. 
Será cosa de separar las localidades 
con varios días de ant ic ipac ión. 
C O M O U N O G R O ; 
A s í se considera al hombre neu-
r a s t é n i c o , malhumorado, malgenioso. 
Que de todo protesta, que de todo se 
Incomoda, porque sus nervios e s t á n 
alterados y él no pone remedio a su 
mal ornando E l í x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l . Neptuno y Manrique, H a -
bana. Dej'í de ser ogro, alegre a sus 
hijos, complazca a su ^sposa y sea 
feliz. Tome E l í x i r Antlnervioso del 
doctor Vernezobre. 
Recom ndemos hacer el experi-
mento, p_pí- vale la pena y es de 
seguro r e s j l t a d o . 
a l L 





Nos es grato anunciar a nuestros favorecedores el haber puesto a la venta con 
esta fecha ios tres s igí lenles discos dobles Víctor, al precio de $1.20 cada uno: 
7 7 . 5 1 1 
7 7 . 5 1 2 
7 7 . 5 1 3 
í Papá Montero .Orquesta Romeu 
1 Hay que .ver . .Orquesta Romeu 
í Mulata, Mulata Orquesta Romeu 
1 Yo Te Amé Orquesta Romeu 
í Mi viejo amor . .Orquesta González 
( L a Canción del Olvido Orquesta González 
L a popularidad de estos danzones, la bien ganada reputación de las orquestas que 
los interpretan y la maravillosa exactitud con que la VICTOR reproduce su música, no 
necesitan encomios. 
No olvide que en nuestra casa podrá usted encontrar siempre el disco que desee, 
pues nuestra existencia es enorme y se renueva sin cesar. 
Tenemos un gran surtido de victrolas al alcance de todas las fortuna?. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
D i s t r i b a i d o r e s G e n e r a l e s d e l a V í c t o r T a l i i n g M a c h i n e C o m p a n y 
R I C L A 8 3 Y 8 5 T E L F . A - 3 4 9 8 
m m u t i n R Á N í i n i F " R Í A Í T n " m ? m m í \ t t \ 
R E A P E R T U R A E N J U N I O 
L O C U R A S D E J U V E N T U D 
¡ L A . S E N S A C I O N C I N E G R A F I C A ! 
Repertorio do la H a v a n a F i l m C o m p a n y — V e p t u n o 56. 
C 4801 ld-31 Anunc ios Quintana j Po lhamus 
D I S C O S V I C T O R 
$ 1 . 2 0 
7 7 5 1 1 P a p á M o n t e r o 
H a y q u e V e r 
7 7 5 1 2 M u l a t a M u l a t a 
Y o T e A m é 
7 7 5 1 3 V i e j o A m o r 
C a n c i ó n d e l O l v i d o 
D a n z ó n . 
99 
9) 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
0 ' R e i l l y 8 9 . C a t á l o g o s G r a t i s 
C4S02. 
T e l f . A - 3 1 2 8 
ld-31.; 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
C R O N I C A C A T O L I C A 
•I C U L T O C A T O L I C O TARA HOY 
EN E L SUPREMO 
L A UST-RPACION D E L O S B I E N E S 
D E VN E8PA5ÍOL F A L L E C I D O . 
Ayer se dió a conocer el fallo dic-
tado por la Sala de lo Criminal, del 
Tribunal Supremo, en los recursos 
de casación establecidos por los acu-
gadores y acusados en la causa se-
guida a D. Luis Aldecoa Jiménez y 
a los señores Ramiro'Monfort y Gu-
tiérrez y Aurelio Fernández de Cas-
tro Vivas, por falsedad en documen-
to público, con motivo de la suerte 
que corrieron los bienes dejados al 
fallecimiento del súbdito español 
don Juan Olivella Soler. 
Como se recordará, la Sala Pri-
mera de lo Criminal, de estu Audien-
cia, condenó a los señores Aldecoa 
y Monfort a la pena de tres años 
de reclusión por el referido delito y 
ha dado a conocer su fallo, revocan-
do la sentencia de la Sala Primera 
de lo Criminal, de esta Audiencia, 
y dictando segunda sentencia, en la 
siguiente forma: 
Confirma la sentencia antes ex-
presada, en cuanto a las condenas de 
los señoree Aldecoa y Monfort. 
, Y condena al Dr. Fernández ds 
Castro, a la pena do dos meses y un 
día de arresto mayor, por Impruden-
cia simple, con infracción de Regla-
mentos que, de mediar malicia, cons-
tituiría delito de falsedad en docu-
mento público, cometido por funcio-
nario público, y a que indemnice, 
tanto ésto cerno los señores Aldecoa 
y Monfort, a los herederos de Olive-
lla Soler, con 20.000 pesos, moneda 
oficial, por virtud de la hipoteca que 
dió origen a los delitos, excepto si 
E n todos los • templos concluye 
(hoy, con solemnes cultos, el Mes de 
María. 
Durante el mismo los templos han 
sido visitadísimos; así nr^mo fue- j cratísimo Corazón de Jesús por las 
ron numerosísimas las comuniones | respectivas Guardias de Honor, 
efectuadas. E n el Angel, la Comunión Repara- j 
Bien, puede decirí»e, que fué un i dora del Apostolado de la Oración, j 
constante homenaje de amor y gra- I E n Jesús, María v José, solemní- ! 
titud a la Reina de Todos los San- sima función como término de la se I 
sual, de las Marías de los Sagra-1 Tratados otros diversos asuntos 
ri(>s- ¡ relativos al buen fuacionamiento de 
E n San Nicolás, la función men- ¡ la Hermandad Eucarística, se proce-
sual del Santísimo Sacramento. j dió a 1? votación, dando el siguiente 
E n la Merced, Nuestra Señora del 1 resultado: 
Carmen y Pasionistas. cultos al S a - | Rector: señor Go ízalo Estrada. 
Vice-Rector: señor José Folch. 
Mayordomo: señor Rafael Travie-
so. 
tos y Madre del Amor Hermoso. 
PROGRAMA D E L A S F I E S T A S 
P A T R O N A L E S 
mana del Jubileo Circular. 
E n la iglesia del Corazón de Je-
sús, por la mañana la Comunión 
Día 31 de mayo, a las 7 y media ! general de la Anunoiata. A las cin-
absolvió al Notario Dr. Fernández i se encarcelara de algún modo, reser-
vándose a don Joaquín Socarrás el 
derecho que le asistiere para recupe-
rar el capital que prestó, intereses 
no abonados y perjuicios provenien 
de Castro. 
Pero iuconforme uno de los acu-
sadores privados, el señor Joaquín 
Socorrás Loret de Mola y doña Ra-
mona Olivella Socarrás contra la re-
ferida eentencia, así como también 
los señores Aldecoa y Monfort, re-
currieron de la sentencia, por que-
brantamiento de forma e infracción 
de ley 
tes de la retención indebida de aquél. 
L a indemnización fijada por el 
Supremo, la abonarán los condena-
dos en porciones iguales de a 8.000 
pesos cada uno de los sentenciados 
Aldecoa y Monfort, y de 4.000 pe-
Y como antes decimos, el Supremo 1 sos, Fernánádez de Castro. 
EN L A AUDIENCIA 
Rnm?p t v f p t c a í T A D E F N T E S - to se descubrió la combinación por 
la Policía Secreta, iniciándose el co-
rrespondiente sumario. 
TAMENTO O L O G R A F O 
E n los autos del juicio de mayor 
cuantía seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este, por do-
fia Generosa López de Acevedo, ocu-
pada en las atenciones de su casa, y 
domiciliada en España, contra doña 
Pilar Radillo Martí, viuda de López 
Acevedo, sobre Ineficacia de un tes-
tamento ológrafo, autos que se en-
cuentran pendientes de apelación 
ante la Sala de lo Civil, de esta Au-
diencia, de la sentencia dictada por 
dicho Juzgado, que declaró con lugar 
la excepción perentoria de cosa juz-
gada alegada, por la demandada, y 
sin lugar la demanda, de la que ab-
solvió a la misma, con las costas a 
cargo de la primera, pero sin decla-
ratoria de terr.eridad ni mala fe; la 
expresada Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando en todas sus partes 
la sentencia apelada, imponiendo las 
costas de la segunda instancia a la 
apelante, aunque no en el concepto 
de litigante tem¿rario ni de mala 
fe. 
Se trata en este asunto del testa-
mento ológrafo, otorgado por el se-
ñor Fernando López de Acevedo y 
Sap Julián. 
P L E I T O DE MAYOR CUANTIA, E X 
O O B P v O D E PESOS. 
E n el juicio de mayor cuantía que, 
pn cobro de pesos, promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, Marcelina Tellería Llaca, contra 
el señor José María Hurtado, del co-
mercio de esta plaza, la Sala de lo 
Civil da esta Audiencia ha fallado 
declarando con lugar la excepción 
de plus, petición alegada por la opo-
sición, y, en su consecuencia, con-
firmando la sentencia del Juzgado, 
mandando seguir adelante la ejecu-
ción taji sólo por la cantidad de 700 
pesos, cuarenta centavos, en vez de 
mil peVs, que se reclamaban. 
E N L I B E R T A D LOS O B R E R O S 
S I E R R A Y RUIZ. 
E n auto dictado aver tarde por la 
Sala de lo Criminal, de esta Audien-
cia, se ha declarado con lugar la ape-
lación establecida por el Dr. Manuel 
Castellanos Mena, contra auto del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, que declaró procesados, con 
exclusión de fianza, a los obreros 
Gervasio Sierra y Konifacio Ruiz, en 
causa ñor infracción de la Ley de 
Explosivos, con motivo de la e>plo-
sión de una bomba en esta capital, 
en la pasada mielga general, de que 
se acusaba a los referidos obreros. 
ha Sala, en su auto, revoca el del 
Juzgado y dispune la libertad de Sie-
rra y Ruiz, mediante fianza de 500 
I-usos, la que fué prestada en el acto 
por la Compañía de Seguros y Fian-
zas L a Alianza, de la que es subdi-
rector nuestro distinguido, y querido 
compañero en el periodismo, culto 
rndactor cío " L a Prensa", señor Moi-
sés Almanta. 
Los obreros citados gozan ya de 
libertad. 
S e n t e n c i a s e n l o c r i m i n a l . 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
José García Villarriibia es absuel-
to de atentado. Se le pidió or el Fis-
cal un año y un día deprisión por el 
atentado, y un año, ocho meses y 
veintiún días per un delito de lesio-
nes. Defendió el Dr. José Garcilaso 
de la Vega. 
Fernando Lagidos es condenado, 
por abuEOs y lesiones, a tres años y 
once meses de prisión correccional. 
E l fiscal solicitó para Lagidos la 
pena de once añ&s de prisión mayor, 
frustrada. Defendió el Dr. José Gar-
cilaso de la Vega. 
Oswaldo Planchad Anaya, es ab-
suelto de rapto. Defendió el Dr. M-
Castellanos. 
Isaac Gómez Iglesias, es absuelto 
de hurto. Defendió el Dr. J . J Pór-
tela. 
. Mario Roldán es condenado, por 
falsedad en documento oficial, a un 
año de reclusión. 
José Arnao Díaz y Francisco Pla-
nas Echeverría, son condenados, por 
robo, a tres años, seis meses y vein-
tiún días de presidio correccional y 
a dos años, once meses y once días 
de la misma pena, respectivamente. 
POR E N T R A R A C U M P L I R C O N D E -
NA P O R OTRO. 
L a Sala Segunda de lo Criminal, 
do esta Audiencia, eusentencia dicta-
da ayer, ha condenado a Oscar Mar-
tínez Malo y a Mario Rolldán Sala-
zar, al primero como inductor del 
delito del falsedad en documento ofi-
cial, a un año y seis meses de reclu* 
sión, y al segundo, como ejecutor del 
mismo delito, a un año de igual pena. 
Martínez Malo había sido conde-
nado a cuatro meses de arresto ma-
yor, en causa por estafa, y declara-
do sin lugar el recurso de casación 
que estableció contra dicha senten-
cia, se dispuso a cumplir la pena; 
pero en vez de ingresar él en la Cár-
cel, se presentó en dicho estableci-
miento, como si fuera Martínez Ma 
lo, el otro condenado, Roldán Sala-
ear. Gestionada la conmutación de 
la pena por pesos, se obtuvo dicha 
cenmutación, abonándose por Mar-
tínez Malo la cantidad de 10 5 pesos, 
equivalente a los días que faltaban 
por cumplir, siendo libertado enton-
ces Roldán Salazar, en cuyo momen-
BEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
SALA T E R C E R A . 
Contra Enrique Muigas, por lesio-
nes. Defensor, Dr. Alfonso. 
p. m.se cantará la Gran Salve y Le-
tanías a tres voces y coro del Maes-
tro Eslava, terminando el acto pia-
doso con una despedida a la Vir-
gen. 
Día 1 de junio, a las 7, Misa d'j 
Comunión con plática por el Rdo. 
P. Prudencio Soler, Director de la 
Asociación. A las 9 Misa Solemne, 
cantándose la Gran Misa de Rava-
nello. 
Ocupará la Cétedra Sagrada el M. 
R. P. Francisco Fábrega, Vicario 
Provincial. 
L a pkrte musical está encomen-
dada al Maestro señor Echániz y 
otros profesores de la Habana. 
Día 2 de junio, a las 8 se reza 
rá una Misa con responso solemne 
por los difuntos de la Asociación. 
Notas: E l día 1 de junio después 
de la Misa Solemne, se dará la Ben-
dicióa Papal por privilegio especial 
concedido por el Sumo Pontífice. Bi 
Sxcmo. e Itmo. Sr. Obispo Diocesa-
no concede 50 días de indulgencia 
a todos los fieles que asistan a al-
guno de los referidos actos relieio-
sos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAÑANA 
E n San Francisco, la función men-
Vice-Mayordomo: señor Sebastián 
R. Curado. 
Secretario: señor Rafael Mental 
ván. 
Vice-Secretario: señor Fernando 
Guerrero. 
Diputados: s e ñ e e s Juan F . Arne-; 
co da comienzo el mes al Sagrado do. Ellas Entralgo, Francisco Gan- j 
Corazón de Jesús, 
E n la iglesia parroquial del Ve-
dado, celebra sus cultos mensuales, 
el Centro del Rosarlo Perpetuo del 
Vedado. 
, E n Jesús del Monte gran función 
a Nuestra Señora do las Tres Ave 
Marías. 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L SANTISLMO SACRAMENTO D E 
dón y Luis Roca. , 
Directiva de Hermanas 
Presidenta: señora Ernestina C. 
viuda de Fernández Velasco. 
Viue-Presidenta; Mary González de 
Peña. 
Camarera: señora Carmelina Blan-
co de Pruna Latté. 
Secretaria: señorita doctora Ana 
María Amigo. 
Vice-secretaria: señorita Isabe! 
señora María Anton-a 
L A C A T E D R A L 
E l 25 del actual celebró junta González, 
general de elecciones, la M. I . Ar- Tesorera 
chicofradía del Santísimo Sacramen- Gómez, 
to, erigida en la Santa Iglesia C a - \ Vioe-tesorera: señorita Lolita Van 
tedral. .áeT Guth. 
Vocales: Dolores Machado viuda Dió comienzo la junta a las diez 
a. m., con las preces de ritual. Ac-
to seguido el Secretario señor Se-
bastián Ruiz, dió lectura a un Ofi-
cio de la Secretaría de Cámara y Go-
bierno del Obistpado, en la cual so 
comunica que el Prelado Diocesano, 
delega su representación en Monse-
ñor Andrés Lago y Cizur, Canóniga 
Magistral de la Santa Iglesia Cate-
dral. Ocupada por éite la Presiden-
cia, se dió lectura al Acta de la jui.-






m m m 
Vd. no pediría a sus clientes que be-' 
hieran agua estancada o' cerveza tibia, 
¿no es verdad? Entonces, por qué obli-
garlos a reepirar aire viciado que es aún 
más desagradable y dañino? 
Todo el mundo sabe el efecto vigorizante' 
que causa el aire fresco, y gracias a los 
V E N T I L A D O R E S G - E 
Vd. puede llevar las brisas del mar 
a su café con la vuelta de un chucho. Lo 
mejor de todo es que solo cuesta 2J cen-
tavos por hora mucho menos que el hielo 




G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba 
W i ^ l i n i l i ' d W M 
J o s é A n t o n i o M e y r a y O l i v a r e s 
Falleció después de recibir los Santos Sacramentos 
Dispuesto su entierro para hoy, sábado 31, a las cua-
:uatro y media de la larde, su esposa, hermanos politi-
zeos, sobrinos, tíos, primos y amigos que suscriben, rue-
gan a sus amistades, se sirvan concurrir a la casa Suár"-' 
número 26, para que les acompañen en dicho acto, fj, 
vor que agradecerán. 
Habana, Mayo 31 de 1924. 
Digna María López de Meyra, Jesús María Ba-
rraqué y Adué, Rogelio del Pozo y García, Jesói 
María y Alberto Barraqué Meyra, Isidro Olivares y 
Martínez, Isidro Martínez y Carbonell, Antonio A. 
Ruiz y Olivares, Isidro Olivares y Rodríguez, Juan 
Luis Rodríguez y Olivares, Enrique Martínez y OH. 
vares, doctor Jojé de Cubas y Sérraíe, doctor Fran-
cisco Cabrera Saavedra. 
lt-30 
de Miret Ana L . Cibrera de Baró, 
Sofía Torrado de Roberts. 
Se acordó declarar socios de mé-
rito, per los servicios prestados a la 
Archicotradía, a los cofrades Juan 
Fernández Arnedo y Carmelina 
Blanco de Pruna Latté. 
Monseñor Lago, felicitó a la Jun-
ta saliente por la labor realizada, y 
animó a la entrante a imitar a qué-
11a. 
También se cambiaron discursos 
entre los respectivos Rectores Her-
manos Juan Fernández Arnedo y 
Gonzilo Estrada. 
Deseamos a las Directivas electas 
mucho acierto en sus gestiones.-
P A D R E A X G E L TOVAR, C. M. 
Celebra hoy sus días, el culto f 
virtuoso Padre Angel Tovar, de la 
Congregación de la Misión. Joven, 
ya mereció ocupar los cargos de Di-
rector de las Congregaciones de la 
Merced y Nuestra Señora de Lour-
des. 
E s Director Espiritual del Colegio 
" L a Milagrosa" de Regla. 
E n el campo del periodismo fi-
gura como Director de la Revista 
" L a Milagrosa". 
Está considerado como un excelen-
te escritor y afamkdo cronista. 
Deseamos al estimado sacerdote 
de la Coagregación de San Vicente 
de Paul, todo género de felicida-
des. 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Se ruega encarecidamente a. 103 
coros de señoras del Apostolado, con-
curran en el día morcado a la Co-
munión en el mes de junio, llevan-
do puesta la medalla. 
E n cuanto a los do caballeros por 
efecto del trabajo cotidiano no se 
les señala hora ^ día' Pê 0posae ̂  ^ Nuestra Señora, Reina de todos lo.* tra y p r tw, s 
suphea comulguen las más veces qua Santos y Madre del Amor Hermoso _ tor> de ser madrt. de arnor> por{lue ha 
puedan. Santos Pascaslo y Lup'Vino, confesores: 
Cansío y Cándano, rrártires; santas 
Angela do Mericl, fundadora, y Petro-
nila, virgen. 
HOMBRE P W I V D 
N O S U F R I A . . | 
Aute-lntoxicaciói 
SU VIO» ACTIYI di EJERCICIO F O M 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
Vd. hombíB CIVILIZADO, SEDENTARIO, GAS. 
TR0N0M0, EPICUREO, TRANSPORTADO 
SUFRE todas esas CALAMIDADES 
r Porque qyier8.\ c 
K U Z O L E Ñ E 
IdBRIC* IKIESTIIIOS, NO DEBILITA, 10 IRRIU, NO ES «10*1̂  
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Vá 
SANO, FUERTE Y/ELIZ. -
Al por mayor- Drogu»H» ••Sarri " y F«fTn»íi»5 »CT«J«dti 
UN FRASCO GRATIS se 4e dará en la Droguería Sarrá prs» 
fentado este periódico. 
Alt SOd-U 
UN CATOLICO. 
DIA 31 DiC M.VYO 
Erte mes está consagrado a la Santí-
s.ma Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia do 
Jesús, María y José. 
Cuán grrande es ej amor qu* nos tie-
ne la Santísir-a Virgen! 
"To soy Madre del Amor Hermoso", 
dice María. Por lo cual sólo el amor 
q-je nos. tiene la hace ser madre nues-
biéndonos recibido por hijos es t"da 
amor r<ira nosotros. 
Si María es buena madr» para fodo«. 
aún para los ingratos y neglicoin-ií, 
¿cuánto más amorosa será para lo» qu« 
la aman con ternura y la invocan a 
menudo? Aunque la amatlslma .íeflora 
ame a todos los hombres como a hi-
jos, dice San Bernardo, sabe conocer y 
amar con predilección a los quí máí 
tiernamente la aman. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348. 
H o t e l " C E C I L " 
C a l z a d a y A 
L 4 B L £ D ' H O r e fíV \ A T E R R A Z A 
C O N M U S I C A B A I L A B L E 
S á b a d o $ 2 5 0 
D o m i n g o , d í a d e m o d a $ 3 ° ° 
Al AIRE UBRE CON fRESCO NATURAL 
F - 4 7 2 6 
F - 4 7 2 7 
3d-30 
J 
¡ C u i d a d o ! 
P o r e l b i e n d e s u 
s a l u d 
F a b r i c a d o e n 
B a l t i m o r e 
ADVERTENCIA.—Pida la preparación 
B. Wampole — fabricada en Baltimore-







E l E x t r a c t o d e l 
A c e i t e d e l H í g a d o 
d e B a c a l a o d e 
H E N R Y 
s 
W A M P O L E 
ao nenry original y legítimo de Henry S. Wampole qne ha 
-pues de sido probado el mejor durante años de uso por 
producto millones de hombres, mujeres y niños. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E M I L I O D E S E N A Y F R E I X A S 
Que falleció en Barcelona el 29 de abril último, después de recibir los Santos Sacramentoe 7 
la Bendición de Su Santidad. 
Su madre, hermanos y hermanos políticos, que suscriben, ruegan a las personas de su amis-
tad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir hoy, sábado 31 de mayo, a las cuatro de la 
tarde, a la casilla de Pasajeros (Muelle de San Francisco), para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, mayo 31 de 1,024. 
Elvira de Freixas, viuda de Sena; Alfredo, María, Concepción, Luis y Julia (le S?na y FW** 
xas; Baltasar AVeihs; Cándido Herrero; Dolores Góbel de Sena; y Benito Celorio. 
(Se suplica no envíe» coronas ni flores). , 
20764 31-mr-
POMPAS FUNEBRES 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
LAMPARILLA, 90. 
EXPOSICION Y OFICINA 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
A t J T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
f U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. CaTSai eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóveda* y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: A-2510. A-63M. ¥-5472, F-1910-
i 











g ^ N I F I E S T O S 
^ r g a ^ ^ ^ V a p o r a m e r i c a n F e -
í S S o ^ s t o 2 6 7 3 ^ a P , , proceden-
y ^ S ^ c o n ^ n a a o a L F . de C . r 
miel en, t r á n f l t o . ég N l á 
r ^ i r t e s t o 26' ' ' •J^15 procedente del 
I S ^ ^ c S S k n a d o a E . G a y e . 
g S e y eSCa¿EL H A V K E 
L r E R p C o 67 cajas c h a m p á n V 50 I d . 
v ino , 
c o ñ a c y 1 
¿ ¿ e l Co 
f Tamames 50 id 
\ «arrínat 1 
^rfa. , ¡A vino 25 Id 
t> B 25 ldí JaJa c o n f i t e r í a . 
50 njarc* 1 *fn 17 i d . c o n s e r v a s 
J ^ T n o ^ " ¡ a c o n f i t e r í a . . 
B A l c á » r 0& i a ; v inagre . 
i d . co 
c h a m p á n . 
1C O r i o l 17 c a r t o n s s j a r r a s 
C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a 7 c a j a s dro-
d r a s 
p V i l a 18 a tados cuero 
R o d r í g u e z H e r m a n o 8 h u a c a l e s ac -
cesor'on auto 
A l v a r e z R I u s Co 25.000 t e j i a s 
F á b r i c a de H i e l o 7-10 sacos m a l t a 
C e n t r a l P o r t u g a l e t e 60 saoosa b a r r o 
10,000 l a d r i l l o s 
C r u s e l l a s Co 100 b a r r i l e s r e s i n a 
Go' d y e a r T i r e R u b b e r 385 bu l tos a c -
cesor ios a u t o 
A V a l d é s Co 508 p iezas tubos 
F e r r o c a r r i l del N o r ' t « 1 c a r r o y a c -
cesor ios 
D A G a l d ó 2 c a r r o s 
A r m o u r a n d C o 3,3000 s a c o s abono 
P é r e z H e r m a n o 2.486 piezas m a d e r a s 
F R o b i n s Co 2 a u t o s 24 bul tos acce -
sor ios Id 
NTO DE CAB0TA1 D i a r i o d e l a M a r i n a , S . A . 
M a n i f i e s t o 2,679. v a p o r a m e r i c a n o 
D R I Z A B A , c a p i t á n O . K e e f e , proceden-
l te de N e w York„ cons ignado a W . H . 
S m i t h . 
50 Id- id- j 
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» lo-» qu» 
avocan a 
•JL .íieflora 
no a hi* 
¡onocar y 
qu<3 mis 
¿*c5ELANEASca.aS p e r f u r a e r í a . 
c vatua - ccesorios. 
p y E 2 id - acc atog 
l picaza 2 cajas v per fumer a 





i d . 
tej idos . 
v Gil 
K M 1 1<J id 4 id . calzado. 
r/s ia c 9 ' j t z Co- 150 bultos l u e r r o . 
J - Ff:npresa Co 13 c a j a s i d . 
^ « " ' • V n n / á l e z 10 i d . i d . 
G*rin*Gi ca a muebles. 
> í i l T C 9 fd P e r f u m e r í a s 
M R „ , m 28 ca jas h i t 




28 ca jas hierro . 
4i az Co ^8 j
^ S í T c r r c a i a c a c t o s . 
c AIvazzi 3 W¿ £ombl . eros . 
S JT0hESzauerro 1 ca ja metal . 
A h unn i ca jas efectos. 
r c á u S ; ^ caja8 P e r f u m e r í a 
lc suárez, 2 id.. hilQ.-
t Vigjl 1 'denéiaio ca jas e fectos . 
? e ^ S z R 3 n _ c a j a s herramientas 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 1 4 4 8 . 
A l i c i a de C á r d e n a s , 
M a n i f i e s t o 1 4 4 9 . — L a n c h ó n H e p p e r 
6 2 . de O r o s c o . M a r i e l . 
M a n i f i e s t o 1 . 4 5 0 . — G o l e t a c u b a n a 
J o s e f i n a de C a n a s l . C o n c a r g a g e n e -
r a l . 
M a n i f i e s t o 1 . 4 5 1 
N a t a l i a de B a ñ e s . A z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1 4 5 2 . — G o l e t a c u b a n a 
E m i l i a de S a n t a L u c í a . G e n e r a . 
M a n i f i e s t o 1 4 ü 3 . — G o l e t a c u b a n a 
A D M I N I S T R A C I O N ' 
C R E A C I O N ' D E N I E V A S A G 1 \ V 
C I A S D E E S T E P E R I O D I C O . 
M a n i f i e s t o 1 4 6 9 . — G o l e t a c u b a n a 
R a f a e l a p a r a B a ñ e s . 
I M a n i f i e s t o 1 4 6 7 . — G o l e t a c u b a n a 
- G o l e t a c u b a n a ; E m i l i a p a r a S a n t a L u c í a . 
M a n i f i e s t o 1 4 6 8 . — G o l e t a c u b a n a 
J u a n a M e r c e d e s p a r a C á r d e n a s . 
C a m b a s , C a m a g ü e y . A g e n t e : G a -
b i n o G o n z á l e z ; L a E s m e r a l d a , C a - ! 
m a g ü e y . A g e n t e : L u c i a n o F . A l ó n - ! 
| M a n i f i e s t o 2 6 9 4 . — V a p o r e s p a ñ o l s o ; F a l l a , C a m a g ü e y . A g e n t e : J o s é ! 
j A n t o n i o L ó p e z C a p i t á n M . M u s í i r a A r i a s ; G a s p a r , C a m a g ü e y . A g e n t e : ! 
G o l e t a c u b a n a p r o c e d e n t e de V e i a c r u z y c o n s i g n a d o J o s é G . G o n z á l e z ; C é s p e d e s , C a m a - 1 
a M . O t a d u y . g ü e y . A g e n t e : M a n u e l F e r n á n d e z . | 
C o n c a r g a g e n e r a l . R o g a m o s a n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s ; 
j en d i c h a s l o c a l i d a d e s t e n g a n l a b o n -
M a n i f i e s t o ? 6 9 o . — V a p o r d a n é s i d a d de e n t e n d e r s e c o n d i c h o s s e ñ o - ! 
| F r e d e r i k s b o r g c a p i t á n R . I r i s e n p r o - ; r e s d e s d e el d í a p r i m e r o d e l p r ó x i - i 
a z ú c a r . 
ropa 
p ' G 1 id- tejidos. 
I Menéndez Co. 1 i d . i d . 
V Campa Co 3 id i d . 
* H 4 cajas calzado. 
pe6n Cabal 1 caja encajes. 
V Salinas, 3 id ropa. 
Martín Bueno 3 id- a ^ o s -
0 suárez 1 id . h lo. 
p Arredondo 1 id . id . 
¿ido^Co. 1 p r e f e c t o s bronca, 
j Varona 1 caja a l fombras 
r b de Núñez; 1 c a j a apare jos 
M Casquero, 1 id. jd-
Lavtn Hno. 2 cajas hilo. 
V Trabane 1 id . ropa 
Bensignor Hno 1 i d . a l fombras 
g Masrja 2 id. tejidos. 
S Voissid 3 id tejidos. 
• E C C 6 id. p e r f u m e r í a s . 
; A P C 8id. id . 
1 10 id. id. 
ralamldes F 2 cajas aparatos . 
V C C 1 caja instrumeji tos . 
Industrial Alfi lera S bultos q u i n c a 
lias. 
€ Garay y Ca. 16 cajas hierro . 
Viuda Humara L 5 id . i d . 
DROGAS 
; J Pauly Co. 14 bultos drogas. 
H Le Bienvernu, 15 id . I d . 
• B de la Arena 7 id . i d . 
G Conde 3 id. id. 
M Guerrero 2 id. id . 
It Menéndez 4 id . i d . 
II S 32 id. id. 
M h L 30 id, id. 
( Droguería Penichet 8 i d . i d . 
J 11 R 12 id. id . 
Anilla Co. 1 id. id. 
Droguería Barrera 13 i d . i d . 
I Drug Store 13 id. id . 
R t; Mena Donald Co. G0 i d . I d . 
I' V. L 5 id, id . 
C C 17 id, id. 
s S S id, id. 
Triarte Co. 4 id . i d . 
F Taquechel, 136 id . id . 
A M 5 id. id. id. 
Brahdfere Co 35 id. id . 
Carda Co. 4 id. id . 
, E. Roedlants 105 id. id . 
E &rrá C90 id, 1c}. 1895 ca jas agua 
' Drogoerla Jolin«on 408 id. i d . 157 bul 
, T Tocüjt "! rajas loza. 
DE L A S P A L M A S 
[ '1' V'P»KS 
f Kuárfí Hamos Cp COUO -aulus o- .U-
U 500 huacih-j 1J. 
f ¿ A ,Ho (.ajis , . i 
J Guerra i id, quesos, 
I v Betai.court 20j id. papas , 
r .^ i M oü id uAt;..;; 
: V V : '- ;:. 1 i'1, b' fdado 3 
VIVERES ':i;L'Z :'Ji' '•i'1'- s W i i r i i 
i M0uhe, 1 ^ r r i c a vino. 
A " "odrisuez, U id . j d . 
i • yonziiiez, 7 cajaá bordados. 
I l - 'n , ullz'u^ 1 ul. id . 
.; •̂•••'•i-> i id. id. 
• VÍ '/"i'zalez 2 id. id . 
: ! ; V - A " 0 , 'luacales cebollas. 
• h V E R b S LJl- i-A l ' A L . M A 
B ^ í w ^ a S n a 6 2 ' 13 pipas vinu >' ^ 
Bnend-a^rr tS 14 caJas Quesos 
4 c a j a s l e v a d u r a 1 
bu l tos v í v e r e s y 
id ex-
efectos 
srnández, 20 id 
21 id. ¡d . 




7 Pipas id . 
p e s c a -
8 c a j a s gofio, 
10 2675. V m n ^ 
'Pitan i w i ^ p r amer icano 
lo eJí--tránsito 
^ ¡ í U l \ á j e n t e 
^ O L E R ' cani,POr ^ r i c a n o 
g R de Rey' Wos " H.arrigton, 
^p., j . ^ ' - ^ k i los m a n -
!íí^andInc?no40J00 cajas huevos 
• S " Cuñ^es s a i c l ^ í f 20 id loma, 
"dicnichas, 98üO k i l o ¿ 
Pack 
^ 00 « M 4 1 ki los 






a n d ^ 279 cajas a g u a m i -
^ B r ^ 0 l l S o n Io? ace i te 
a 5 a ^ ce'rd^1^1-'11^ 
J t l / A L i l A Vapor a m e r i c a n o 
West1 í á n - T o w l e s . 
.e3t' consignado i 
12 suárez 
27'216 k ¡ l 0 3 
b j ^ c i á 2 CriJaS m á ( l u i n a s y 
I í ' « í o ^ C o ^ . ^ ^ c í o s 
t¿ ^ 2 l ^ ^ c l e f a r ü l l o s a lg0d6n 
H i ^ ! K S n í i 0 s J U huacalea e s t u -
*»-Uí'4 »nd Co ! accesorio? 
^ ' e j i d o s l ^ cajas. 
VIVERES 
F T 10 c a j a s j a b ó n 35 id m a n t e c a 
M G C 30 ¿ a c o s l e n t e j a s 
G L 20 b a r r i l e s e n c u r t i d o s 
E R 350 c a j a s m a i c e n a 
H S C o 11 c a j a s ga l l e ta s 
F T 5 b a r r i l e s ace i te 
A S o l a n a 10 id id 
C C 50 c a j a s c o n s e r v a s 
V M 20 Id id 
P P C 50 id id 
B B B 1000 sacos a r r o z 
C S B u y H n o 392 bul tos v í v e r e s : 
efectos c h i n o s 
G Y o c k L o n g 70 id id 
L e e F Y u e n , 158 id id 
A L-iyí 325 Id id 
CT S 100 c a j a s queso 
F G C 105 id id 
R L C 10Ó id id 
V a r i a a m a r c a s 1,300 s a c o s r f i j o l 
L C 25 t inas queso 
L l a m a s a n d R u i z 1,50 s a c o s f r i j o l 
R a m o s L a r r e a Co 100 id id 
L l a m e d o a n d P o r t a l 100 id id 
L ó p e z R u i z S u á r e z 50 id c h í c h a r o a 
G L C 25 c a j a s queso 
F T C 50 id id 
G a r c í a Co 50 id Id 
L o z a n o A c o s t a C o 35 id id 
C S 50 id id 
F B o w m a n Co 75 Id id 
A n g e l a n d Co 35 id id 
R A i g i i e l l e s 50 id id 
J C a l l e a n d Co 85 id id 
A l o n s o a n d Co 100 id id 
,1 G C 40 c a j a s g a l l e t a s 
P B 3 id chocolate 
L A C 23 id g a l l e t a s 
A G C 52 id baca lao 
G P 10 c a j a s embut idos 
M C o 29 id id 
W B F a i r 15 id baca lao 
M S C 10 id embut idos 
Z a b a l e t a C o 20 id m a n t e c a 
J C a l l e a n d Co 20 id id 
G o n z á l e z Tej&iro a n d Co 20o saco 
g a r b a n z o s 
E P 3(i t e r c e r o l a s ó l e o 
F l e i s h m a n n Co 184 bul tos p r o v i s i o -
nes 
A l v a r é a n d Co 50 c a j a s j a b ó n 
A A r m a n d e H i j o 35 a tados queso 
D tí D S ' 
t r a c t o s 
S S L 92 
ch inos 
P C 248 b a r r i l e s p a p a s 
A «17 p iezas c a r n e 
A 424 id id 
D a h n a u á n d Co 274 id id 
F L o r e d o 31)0 sacos cebo l las 
M D K e n t o n 20 c a j a s c a r n e 
Mufuz a n d Co 50 sacos frijo» 
V i a d e r o a n d Co 100 id id 
M a r t í n e z L a v í n C o 50 id id 
F e r n a n d o ' L o r e n z o 239 sacos p a p a s 
N a t i o n a l B i s c u i t Co 17 b a ú l e s ga l l e -
tas 
S w i f t C o 50 p iezas c a r n e r o 
M u ñ i z a n d Co 274 p iezas c a r n e 
B l a n c h a n d G a r c í a í C l id id 
tíanterio a n d Co 237 id id 
P R o d r í g u e z 255 I d id 
N N a z á b a l 258 id id 
R S u á r e z a n d Co 400 sacos h a r i n a 
P i ñ á n a n d Co 25 t e r c e r o la s manteca. 
M G a r c í a Co 25 id id 
M G C 20 id id 
S w i f t Co 17 bultos c a r n e 
R L e ó n 14 c a j a s pescado 
M G ó m e z 25 c a j a s 'orno 2 id e m b u t l -
dosv 25 bul tos carne , 20 h u a c a l e s hue-
vos 
P i t a H e r m a n o s 25 sacos p imientos 
M u r r o C a s t l e S u p p l y Co 34 bultos 
p r o v i s i o n e s 
(5'J) 22u s a c o s a v e n a 
JÍtíO) 300 id id 
A a n d Co 40 sacos h a r i n a 
(70) 30 sacos a v e n a 
M a n z a b e i t i a and C o 5S b u l t o s p r o v i -
s iones 
R C 55 t i n a s queso 
F e r n a n d o L o r e n z o 500 sacos p a p a s 
R . S u á r e z y Co. 400 s a c o s h a r i n a . 
P i ñ a n y Co 25 t e r c e r o la s m a n t e c a . 
M . G a r c í a C o . .25 id id 
M . G . C . 20 id i d 
S w i f t C o 17 fetos c i r n e . 
R . . L e ó n 14 c a j a s pescado 
M , , G ó m e z 25 c a j a s lomo, 2 id e m -
but idos . 
25 btos c a r n e 20 h u a c a l e s h u e v o s . 
P i t a H n o s . 25 sacos p i m i e n t o s . 
M o r r e C a s l t e S u p p l y C o 34 btos oro-
v i s i o n e s . 
(50> 220 sacos a v e n a . 
(60) 300 id id 
A . y C o . 40 s a c o s a v e n a . 
( ? 0 ) ,-30 sacos a v e n a . 
M a n z a b e i t i a y C o . 58 btos p r o v i s i o -
n e s . 
R . C . 55 t i n a s ques o . 
F e r n a n d o L o r e n z o 500 sacos p a p a s . 
Pferez P r i e t o C o . 6 c a j a s c a r n e . 
(160) 200 sacos f r i j o l . 
P a c o 250 id id 
D a l m a u y C o . 100 id id 
C . S . B . H n o . 18 btos v í v e r e s ch ino 
N e s U e A . S . M i l k 70 c a j a s c r e m a 
55 id vhocolate , ' 5.909 i d leche 3 i d a -
n u n c i o s . 
K Z S C E I . A N E A S 
S r a . de R e y e s 1 b a f i a d e r a . 
F . R o l l a n 7 c a j a s t e l a . 
L . T . M . C o . 14 b ios c r i s t a l e s . 
A . K . 1 c a j a t i j e r a s . 
D . G o n z á l e z C o . 3 c a j a s a e c s . e l é c -
t r i c o c . 
L a m b í a B o u z a C . 1 c a j a b a d a n a s . 
R . S á n c h e z 1 c a j a a e c s . a u t o . 
B . G del R e a l 3 c a j a s aecs fue l l e . 
R . B . C . 21 a tados m o t o r e s . 
A r t e s G r á f i c a s 12 cajat , copas de p a -
p e l . 
W . F . C h a m p l i n 1 c a j a p a p e l . 
M a r i e t t a P a i n t Co lor 25 c a j a s barniz . 
B . H e l l e r 1 c a j a cordones . 
R . D i a z 1 id efectos de m a d e r a s . 
P a p e l e r a C u b a n a 3 c a j a s a l a m b r e . 
J . L . V i l l a m i l 1 id e n g r a n e s . » 
E l l l s B r o s 1 id cubos 
P o r t e y L l o r e d o 11 id p i n t u r a . 
A . L ó p e z y C o , 1 id i m p r e s o s . 
L e g a c i ó n de I t a l i a L c a j á efectos de 
u s o . 
E . L . 20 tambores a c e i t e . 
S a n t o s A l v a r a d o y C o . 1 c a j a p a p e l . 
M a n h a t t a n E l e c t r i c a l C o . 6 c a j a a 
m a t e r i a l e s . „„ .. 
G o n z á l e z y M a r i n a 20 c a j a s a c e i t e 
F a i r b a n k s Co 5 c a j a s aecs 
M . G u r c i a 3 c a j a s l l a v e s . 
G P e t r i c c i o n e 4 btes aecs a u t o . 
Solo A r m a d a Co 10 c a j a s e s t a ñ o . 
L a v i n H n o . 1 c a j a p a p e l . 
S . G . 10 -d c a r t ó n 
R . V e l o s o 25 i d . p ' z a r r a s . 
M . S c h c h t e r 10 btos m u e b l e s 
B K . 10 c a j a s m e t a l . 
A r m o u r y C o . 2 tambores c o l o r . 
E M . C . 5 h u a c a l e s b a n q u e t a s . . 
S u á r e z y Cueto 2 ca'aN s o b r e s . 
C a r a s a C o . 5 id p a p e l . 
Seoane F e r n a n d e z 7 id id 
M a s a C a s o C o . 5 id y s o b r e s . 
manto- A . M . C a r n e i r o C o . 4 id p a p e l . 
F R Co 49 c a j a s aecs f o n ó g r a f o s . 
E . R ¿ d r i g u e z 2 c a j a s aecs e l é c t r i c o s 
(118) 25 a tados s e r v i l l e t a s . 
S T . 5 c u ñ e t e s p r e s i l l a s . 
R J S . 3 c a j a s c i n t i l l a , 
C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a 
m a t e r i a . e s . 
A , 3 . 4 c a j a s l i b r o s . 
G o n z á l e z y C o , 1 id aecs a u t o . 
C ó n s u l A m e r i c a n o 6 id p a p e l . 
N . S . 12 c a j a s j u g u e t e s . 
L ó p e z M o l i n a C o . 3 id a r c h i v o s . 
C . G o n z á l e z 80 c a j a s bombi l los 
M a r í a d e l C a r m e n , d e C á r d e n a s . d c e d e n t e d e P e t e r A m b o y y N o r f o l k , m o m e s d e ' J u n i o 
c o n s i g n a d o a D a n i e l B a c ó n . H a b a n a , 2 9 d e ' M e y o de 1 9 2 4 . 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
5 d - 2 9 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o 1 4 6 2 . — G o l e t a c u b a n a k i l o s a b o n o 
C r i s á l i d a . P a r a C á r d e n a s . i 
M a n i f i e s t o 1 4 6 3 . — L a n c h ó n 6 a -
l u h e . P a r a C á r d e n a s . 
A m e r i c a n A g r i c u l t u r y C h e m i c a l 5 i 
f a r d o s h i l o : 1 1 2 I d e m s a c o s ; 2 7 6 9 4 2 8 
M a n i f i e s t o 14 6 4 . — G o l e t a 
S a n F r a n c i s c o p a r a B a ñ e s . 
c u b a n a D E H A C I E N D A 
M a n i f i e s t o 1 4 6 5 . 
S a b a s p a r a C a n a s i . 
- G o l e t a c u b a n a 
M a n i f i e s t o 1 4 6 6 . — V a p o r L a F é p a -
r a P u e r t o P a d r e . 
M a n i f i e s t o 1 4 6 6 . — V a p o r L a F e 
p a r a P u e r t o P a d r e . 
P R O N O S T I C O D E L T 1 E Í P 0 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , m a y o 3 0 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o , v i e r n e s s i e t e 
a . m . : G o l f o de M é j i c o : b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l g o b a j o e n e x t r e m o o c -
c i d e n t a l ; v i e n t o s d e l E s t e a l S u r . 
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o h o y y 
e l s á b a d o a l t a s t e m p e r a t u r a s , t e r r a -
l e s y b r i s a s f r e s c a s , a l g u n a s t u r b o -
n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C U B R I E N D O U N A V A C A N T E 
H a s i d o n o m b r a d o I n s p e c t o r de 
b u q u e s , p l a z a v a c a n t e p o r f a l l e c i -
m i e n t o d e l s e ñ o r J o s é M a r í a C a b e -
z a d e "Vaca e l s e ñ o r C a r l o s L L a . a -
t u r . 
I M P O R T A C I O N D E S A C O S P A R A 
A Z U C A R 
S e h a d a d o c o n o c i m i e n t o a l o s 
A d m i n i s t r a d o r e s de Z o n a s y de D i s -
t r i t o s F i s c a l e s d e l a C i r c u l a r n ú m e -
r o 4 de l a S e c c i ó n de A d u a n a s , i n -
s e r t a e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 
2 8 d e l a c t u a l s o b r e i m p o r t a c i ó n de 
s a c o s p a r a a z ú c a r de 3 0 x 5 0 a l o s 
e f e c t o s d e l c o b r o d e l I m p u e s t o so -
b r e e s e f r u t o , p o r l a d e m a s í a d e l 
c o n t e n i d o d e d i c h o s s a c o s e n r e l a -
c i ó n a l t i p o f i j a d o p o r l a L e y d e 
p r i m e r o de j u l i o de 1 9 2 0 . 
y 29 id. 
de 
id 1200 
sacos m a l -
r o m a n a s 
23 c a j a s 
I T O R I A L D E C U B A 
0 d ente 
s e ñ o i 
P R E S I D E N C I A 
< ? ^ - o r e , A c c i o n i 
^ Ói i I I1o . ' PQra 61 d i a 14 
" T * «obre 1 s i g u i e n t e : 
^ c e y r>.. s i t u a c i ó n d e l 
la 
CueQta3 del E J e r . 
c i c i o d e l a ñ o v e n c i d o e n 3 1 de D i -
c i e m b r e de 1 9 2 5 , e n n t o r a e a l A r t . 
X X X V d e l o s E s t a t u t o s . 
A s u n t o s v a r i o s . 
H a b a n a , 2 9 de M a y o de 1 9 2 4 . 
A n t o n i o S A N M I G U E L . 
P r e s i d e n t e . 
C 4 8 0 0 3 d - 3 1 
A . S e r r a n o 4 h u a c a l e s c o r t a - p a p e l . 
F a r i ñ a s L a s t r a C o . 1 c a j a e s t u c h e s 
G a s t ó n R i v a c o b a C o . 20 btos bombi-
l l o s . 
K . R o d r í g u e z 2 h u a c a l e s a e c s e l é c -
tr icos . 
M o r a O ñ a T r a d l n g C o . 2 id id 
M . A . C a b a l l e r o C o . 2 c a j a s aecs pa-
r a s a r c ó f a g o . 
G . P e d r o a r i a s C o . 19 btos f e r r e t e r í a . 
C a s a s D ' a z 2 c a j a s a e c s . a u t o . 
P . M . C o s t a l e s 25 c a j a s p a p e l . 
M a r t í n e z H n o . 4 id h e r r a m i e n t a s . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z 1 c a j a p i p a s . 
J . M . 4 id h u l e . 
B . P . C . 1 id m a r c o s . 
M . M . C . 7 id m a q u i n a r l a . 
M . R . C o . 2 c a j a s efectos de g o m a . 
A r e l l a n o C o . 8 btos efectos s a n i t a -
r i o s . 
A . R o d r í g u e z 35 h u a c a l e s i d . 
W . J a c c k s o n 13 c a j a s libros,. 
Abe lenda y L e ' s 3 c a j a s tubos . 
B a s t e r r e c h e a H n o 9 btos m a q u i n a r i a . 
C o m p a ñ í a de F o m e n t o 2 b . c a d e n a s . 
A . P e r a l t a 4 c a j a s v a s e l i n a . 
L a P r e n s a 1 c r j a f r a z a d a s . 
P:, M C o s t a s 50 a tados p a p e l . 
J . R a f e c a s y C o . 1 c a j a i d . 
C . P . 1 c a j a botones . 
M . C . F u e r t e s 1 c a j a i m p r e s o s . 
10. F . 26 c a j a s a l a m b r e . 
. C . E . 6 id id 
R . K . 9 id id 
B . D . 16 id id 
R . B , C . 5 id id 
.T. C a r r a j o u 9 c a j a s s o m b r e r o s . 
F . !• . 4 c a j a s e x t r a c t o s . 
O . T . F . 3 c a j a s a l a b a s t r o . 
R . C . D . 2 id a n u n c i o s . 
K . L u j i n 32 c a j a s a l a b a s t r o . 
R . C . D . 2 id a n u n c i o s . 
C e n t r a l A g e n c i a 20 c a j a s a l g o d ó n . 
C . G . 8 h u a c a l e s l o c e r í a . 
C . G . 148 btos a z u l e j o s . 
P . J . C o . 159 id id 
J . C i e e r a r e 1 c a j a efectos de p a p e l . 
B . W . 1 c a j a aecs c a l d e r a s . 
C . M . C . 150 b a r r i l e s c e n i z a , 
C o a l I r o n N a t i o n a l 94 sacos l ó c e l a s . 
C . U . 200 c a j a s h o j a l a t a . 
S , F , C . 19 t a m b o r e s á c i d o . 
C . B . 4 btos q u i n c a l l a 2 id arcordeo-
nes . 
C . L . 6 btos c r i s t a l e r í a . 
F . G . C . 2 h u a c a l e s l o c e r í a . 
Y . R . C . 68 h u a c a l e s l o c e t a s . 
Q . H . H . 5 c a j a s m u e s t r a s . 
T . B . 3 c a j a s c r i s t a l e r í a . 
C . C . 6 c a j a s e m p a o u e t a d u r a . 
F . A . L a r c á d a 25 'd h a c h a s . 
J . R o i g 5 c a j a s efectos d e n t a l e s . 
L ó p e z B r a v o C o . 2 c a j a s s o m b r e r o s , 
J , B a r a j ó n C o . 4 id id 
Bnnco N e v a S c o t i a 7 c a j a s a e c s de 
p a p e l e r í a . 
V d a . H u m a r a L a s t r a 41 id d i s c o s . 
Cop C u b a n a de F o n ó g r a f o s 44 id id 
J . M . Dorado 10 id l i b r o s . 
B . M . 1 c a j a p e l í c u l a s . 
G . Y . C o . 2 l a ta s i d . 
B l a n c o y M a r t í n e z 2 c a j a s i d . 
(5 .551) 6 c a j a s s i l l a s . 
M . G . 16 t a m b o r e s g o m a . 
O . C . 26 h u a c a l e a b i c i c l e t a s . 
A . S a m i e t i e r 21 atados a r o s . 
P é r e z y Montenegro 1 c a j a aecs e l é c -
t r i c o s . 
C . A . P e s a n t 2 id m a q u i n a r i a . 
L . L . A g u i r r e C o . 1 c a j a p o l a i n a s . 
P . R u i z H n o . 12 btos t i n t a y pape l . 
R . H u g u e t 6 fdos c o r c h o s . 
L . G . del R e a l 2 c a i a s a e c s a u t o . 
G . M u ñ o z 6 btos pape l y t e j i d o s . 
A r e l l a n o y C o . 10 btos a e c s s a n l t a -
r i o a . 
C o m p a N a c i o n a l de P e r f u m e r í a 1 ) 
b a r r i l e s g r a s a . 
W . A . C a m p e l l 1 c a j a aecs a u t o . 
Y o r k S h i p l e y C o . 1 c a j a a e c s m a q u i -
n a r i a . 
M . T o r r e s 1 id l e t r e r o s . 
M . C . 1 id p e l í c u l a s . 
A u t o m o t i v e Spec ia l i t e Co 4 c a j a * aecs 
au to . 
J . B a r t u r e n 1 c a j a aecs m a q u r a a s . 
A m e r i c a n G r o c e r y 5 h u a c a l e s i-vlvoa 
E . H e l l e r 2 c a j a s q u i n o a l l a . 
J . D o s i l 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
O . A r c a n t e 1 id p o r c e l a n a . 
F . F e r n á n d e z 11 id q u i n c a l l a . 
(157) 12 id id 
p . 9 c a j a s papel y m u e s t r a s . 
R . S . C o . 3 c a j a s na ipes 4 btos rue-
d a s . 
C . F . M . 1 c a j a efectos de tocador . 
G a r c í a y P é r e z 4 id pape l 
J . M a s n c h e 12 c a j a s p i n t u r a . 
M a r t í n e z H n o . 3 c a j a s m a r t i l l o . 
Roque F r a n c e s c h i 3 c a j a s c a p s u l a s . 
Orange C r u s h B y C o . 1 c a j a ace i -
te . 
G . P . C o . 8 h u a c a l e s l o c e r í a . 
J . J . 2 c a j a s a l a m b r e s . 
J . Z a b a l a 19 c a j a s v e l o c í p e d o s . 
B a b e c k W i l l o c h C o 6ii btos l a d r i l l o s 
y m a q u i n a r i a . 
M . R . L ó p e z 12 id p l g o d ó n . 
A . R o d r í g u e z 165 b i r r i l e s cemento . 
Supply O . H a n n i b a l 2 h u a c a l e s j a b ó n 
P e r r e r o y S e g a r r a 2 c a j a s a l a m b r e s . 
A S i s to 17 btos aecs p a r a b a ú l e s . 
R a m b l a B o u z a C o . 2 c a j a s a r c h i v o s . 
C o m p a ñ í a L i o g r á f i c a 34 c a j a s p a p e l . 
C á r a s a C o . 7 c a j a s papel y s o b r e s . 
P . F e r n á n d e z C o . 10 id p a p e l . 
Jj. S . 1 id t e l a . 
D . S . S . 24 btos s e r v i l l e t a s . 
J . R i e r a 13 c a j a s b a r n i z . 
B . 800 ro l los p a p e l . 
V d a . H u m a r a L a s t r a 8 c a j a s d i s cos . 
C o m p a ñ í a C u b a n a F - m ó g r a f o s 16 id id 
L e c u o n a C o . 6 caja'5 c e r r a d u r a s . 
R R . 15 b a r r i l e s ac ido . 
Solo A a m a d a C o . 3 c a j a s c u a d r o s . 
F . S n a r e C o r p . 3 : a j a s f e r r e t e r í a . 
K e l m a c h C o . 517 btos cemento y 
P1Vasrsalle B a r i n a g a C a 14 btos efectos 
de e s c r i t o r i o . 
B . B a r r i é 3 c a j a s m u e l l e s . 
C o p . C o m e r c i a l de C u b a 72 btos p ln -
t U G a r c i a H n o . 1 c a j a a r m a m e n t o s . 
F . P l á y C o . 1 id id 
S . 200 129 c a j a s c lorato y a c e i t e . 
F T . C o . 387 btos aecs a u t o . 
Por to y L l o r e d a 11 b a r r i l e s a r o s . 
F . P . S . 4 b a r r i l e s p a r a f i n a . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 100 s a c o s m a l t a . 
M a r t í n e z H n o . 1 c a j a b a r r e n a s . 
B a n c o N e v a S c o t i a l c a j a aecs pape-
' e F * N a v a s y C o . 10 c a j a s a e c s b ic ic le -
t a A . G o n z á l e z 2.181 piezas m a d e r a s . 
L a E s p a ñ o l a 185 h u a c a l e s bote l la s . 
T e l l e c h e a P e ñ a C o . 1.529 p iezas ma-
d e r a s . 
C u b a n P e r t l a n o C e m e n t o 16 btos m a -
t e r i a l e s . 
L A R E C A U D A C I O N 
H a s t a e l d í a 29 e l E s t a d o t e n í a 
r e c a u d a d o p o r t o d o s c o n c e p t o s , l a 
s u m a de $ 6 . 3 3 4 . 7 2 8 . 1 1 y e l e f e c -
t i v o e x i s t e n t e e n e l T e s o r o h a s t a e l 
e x p r e s a d o d í a e r a de $ 3 3 . 7 4 5 . 3 4 7 . 1 9 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i -
f i c a c i ó n d e A d e u d o s d e l E s t a d o a p r o 
b ó e n s u ú l t i m a s e s i ó n , los s i g u i e n -
tes c r é d i t o s c o n t r a e l E s t a d o : 
S i e r r a y G r a j a l e s . M e r c a n c í a s 
o c h o c i e n t o s s e t e n t a y n u e v e p e s o s 
c o n v e i n t e y c i n c o c e n t a v o s . 
L u i s C a ) m p i I l o . A l q u i l e r e s , d o s -
c i e n t o s c u a r e n t a p e s o s . 
B o n i t a L e e . C h e q u e c u a t r o c i e n t o s 
o c h e n t a p e s o s . 
G u i l l e r m o M a c l a s . • M e r c a n c í a s , 
t r e s c i e n t o s s e t e n t a y n u e v e p e s o s 
c o n d i e z y s e i s c e n t a v o s , 
T e o d o r o G o n z á l e z . M e ' r c a n c l a s , 
d o s c i e n t o s s e t e n t a p e s o s . 
M a r i o P a n d o . A l q u i l e r e s , d o s c i e n -
t o s d i e z p e s o s c o n s e s e n t a y c u a t r o 
c e n t a v o s . 
F r a n c i s c o V i l l e g a s . H a b e r e s s e i s -
c i e n t o s s e t e n t a y d o s p e s o s c o n s e -
s e n t a y s e i s c e n t a v o s , r e d u c i d o 
U n i t e d F r u i t C o m p á ü y . T r a n s p o r -
i s , c u a t r o m i l d o s c i e n t o s t r e c e pe sos 
c o n t r e i n t a y s i e t e c e n t a v o s , r e d u -
c i d o a c u a t r o m i l c i e n t o t r e i n t a y 
t r e s p e s o s c o n v e i n t e y s e i s c e n t a v o s . 
N i c o l á s Q u i n t a n a . T r a n s p o r t e 
t r e s c i e n t o s d i e z y s e i s p e s o s . 
P e r f e c t o D í a z . M e r c a n c í a s , t r e s -
c i e n t o s c a t o r c e p e s o s c o n c u a r e n t a 
c e n t a v o s . 
A n d r é s C a n o . A l q u i l e r e s , s e i s -
c i e n t o s p e s o s y s e i s c i e n t o s p e s o s . 
H a v a n a E l é c t r i c a A l u m b r a d o , 
t r e s c i e n t o s t r e i n t a y s e i s p e s o s c o n 
s e s e n t a y d o s c e n t a v o s , r e d u c i d o a 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a y n u e v e p e s o s 
c o n o n c e c e n t a v o s . 
H a v a n a E l é c t r i c a . A l u m b r a d o , 
m i l c u a t r o c i e n t o s c u a r e n t a y c i n c o 
p e s o s c o n o c h e n t a c e n t a v o s , r e d u -
c i d o a m i l c u a t r o c i e n t o s c u a r e n t a y 
d o s p e s o s . 
> a v e n a E l é c t r i c a . A l u m b r a d o , 
t r e s c i e n t o s n o v e n t a y t r e s p e s o s c o n 
d o s c e n t a v o s r e d u c i d o * doclentos-
v e i n t e p e s o s c o n v e i n t e y s i e t e c e n -
t a v o s . 
H a v a n a E l é c t r i c a . A l u m b r a d o , 
o c h o c i e n t o s s e t e n t a y n u e v e p e s o s , 
c o n d i e z y o c h o c e n t a v o s , r e d u c i d o 
a o c h o c i e n t o s s e t e n t a y c i n c o p e s o s 
c o n s e t e n t a y n u e v e c e n t a v o s . 
R a m b l a y B o u z a . M e r c a n c í a , 
m i l c í n e t o t r e i n t a y d o s p e s o s c o n 
o c h e n t a c e n t a v o s y m i l d o s c i e n t o s 
t r e i n t a y t r e s p e s o s c o n s s e n t a y 
o c h o c e n t a v o s . 
J . ' P a s c u a l . M e r c a n c í a s , d o s c i e n t o s 
v e i n t e y o c h o pesog c o n c i n c u e n t a 
c e n t a v o s . 
F á b r i c a de H i e l o . S u m i n i s t r o de 
H i e l o , t r e s c i e n t o s t r e i n t a y u n p e -
s o s c o n c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o , 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
D e p a r t a m e n t o E l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a ? 
S i s t e m a s d e A l u m b r a d o 
S i s t e m a s d e A l t o P o t e n c i a l 
S i s t e m a s d e B a j o P o t e n c i a l 
P l a n t a s E l é c t r i c a s 
I n g e n i o s A z u c a r e r o s 
L í n e a s d e T r a n s m i s i ó n 
V I C T O R G . fflLflDOZA C O . 
C a l l e C u b a N o s . 1 y 3 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 6 7 0 . T e l é f o n o M 7 9 6 3 
T e l é g r a f o • V i m é n d e z 
C 4 5 6 7 a l e 4 - d 24 
J 
C O í í Z A t i ' J N D £ C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s Qe los b a n r . D s aifectadot 
por l a c r i s i s ba c o t i z a r o n a v e r como 
s igue: 
TJX ¿A BO£8A 
Comp. V e n d 
B a n c o N a c i o n a l 25 32 
B a n c o E s p a ñ o l 14 18 
a i B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . 9 10 
q u i n i e n t o s c h e n t a y d o s p e s o s c o n 
s e s e n t a y s e i s c e n t a v o s . 
A n d r é s C a l v o . A l q u i l e r e s , d o s -
c i e n t o s s e t e n t a y c u a t r o p e s o s . 
L i v i e r o S a b a t e r . M e r c a n c í a s , t r e s 
c i e n t o s v e i n t e p e s o s c o n c u a r e n t a 
y c u a t r o c e n t a v o s . 
N a t i v i d a d T e r r y . A l q u i l e r e s , m i l 
d o s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s . 
P e d r o B . B u s s i . H a b e r e s , s e i s -
c i e n t o s s e s e n t a p e s o s . 
R i o r i r d o V e l o s o . C h e q u e s , d o s -
c i e n t o s n o v e n t a y c i n c o p e s o s c o n 
c u a r e n t a y c u a t r o c e n t a v o s . 
H . U p m a n n . . . 
B a n c o de P e n a b a d . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l w i son pa« 
r a lotes de cinco m i l pesos cada u n o . 
r U ü & A 2523 LA BOLSA 
Comp. / e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 29 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . . . 9V¿ 10^3 
B a n c o de H . U p m a n n . . . N o m i n a l 
B a n c o d i I -enabad N o m i n a l 
E x p o r t a c i o n e s 
V a p o r f r a n c é s " C u b a " , p a r a e l , 
H a v r e . 
C e n t r a l " T o l e d o " : 39 3 i d i d . 
V a p o r a m e r i c a n o " D r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o i k , 
C e n t r a l T o l e d o : 4 0 0 s a c o s a z ú c a r . 
C e n t r a l H e r s h e y : 1 . 2 0 0 i d i d . 
V a p o r i t a l i a n o " F a r g e n e s " , p a r a 
tíueensten. 
' C e n t r a l S a n C r i s t ó b a l : 3 6 . 5 0 0 s a -
c o s a z ú c a r . 
W a l t o r S u t t c r . O r d e n : 6 7 t e r c i o s 
t a b a c o . 
E . H . G a t o C I g a r . O r d e n : 19 
i d . i d . 
V a p o r a m e r i c a n o ' " E s t r a d a P a l -
m a " , p a r a K e y W e s t . 
A . P i n e r o . M i l l s B r o s : 3 60 h u a -
c a l e s p i ñ a s . 
ANUNCIARSE EN G L O B O S DE GOMA 
R ? s u l t a m á s b a r a t o q u e e n p a p e l 
T H E MOliiCÁN R U B B E R C O . - A S H L A N D -
P i d a p r e c i o s a n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e R o s e n d o V i l a . 
C o m p o s t e l a G ó . — H a b a n a . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O • , 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
M e n é n d e z , M é n d e z y C o . M . L ó -
p e z : 45 b a r i l e S t a b a c o . 
F . E . F o n s e c a . O r d e n ( A u s t r a -
l i a ) : 1 7 . 0 0 0 t a b a c o s , 
A b r a h a m H a a s . O r d e n : 1 0 p a c a s 
t a b a c o . 
H . fcmith C o . O r d e n : 1 1 8 b a r r i l e s 
t a b a c o s . 
ü . C . S m i t h . O r e d n : 9 b a r r i l e s 
t a b a c o s . 
A r t u b o C o b o . O r d e n : 25 b a r r i l e s 
t a b a c o . 
R e y d e l M u n d o C I g a r . O r d e n : 
1 2 8 0 0 t a b a c o s . 
C a l i x t o L ó p e z . O r e d n : 1 . 0 0 0 t a -
b a c o s . 
D e J a r r e b B r o s . ( L o n d r e s ) : 
9 . 0 0 0 t a b a c o s . 
B . D í a z , O r d e n : 8 b a r r i l e s t a b a -
c o s . 
M . A b e l l a . O r d e n : 8 b a r r i l e s t a -
bcLC O S 
A . P r e l l e z a . O r d e n : 2 2 . 0 0 0 i d . 
P a b l o L . P é r e z . O r d e n : 1 0 b a r r i -
l e s t a b a c o . 
V a p o r i n g l é s " T o i o a " , p a r a N e w 
Y o r k . 
H , U p m a n n . J F r a n k a u C o . : 
3 4 . 7 0 0 t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " W . D . M u u -
s o n ' , p a r a B a l t i m o r e . 
M o d e s t o L e d ó n : . W I F r u i t C o . : 
6 2 7 c a j a s p i f i a s . 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a 
p a r a K e y W e s t . 
A . P i ñ e r o M i l l s B r o s 3 6 U H u a c a -
l e ? p i f i a . 
V a p o r a m e r i c a n o " H M F l a g l l e r " , 
J P é r e z C o r r a l e s . W I F r u i t C o . : 
6 0 0 h u a c a l e s p i f i a . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
C u b a n F r u i t C o l d . S g e b e l & D a y : 
29 8 h u a c a l e s p i f i a s . 
V a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , p a r a 
N e w Y o r k . 
Y y k e s B r e s . O r d e n . ( H a m b u r g o ) 
5 0 0 a t a d o s c u e r o s . 
L y k e s B r e a . O r d e n ( B . U . ) : 1 2 
a t a d o s c u e r o s . 
E L D R . J U S T O C A M P U Z A N 0 
T T T t T ? " a l t . 1 0 - d 29 
r 
V a p o r a m e r i c a n o " C a l a m a r e s " , p a -
r a C h i l e . 
C i f u e n t e s , P e g o y C o . C a s t e l l a 
G r a n j a H n o . : 1 0 . 0 0 0 t a b a c o s . 
V a p o r a m e r i c a n o " M í a m í " , p a r a 
K e y W e « t . 
/ a ' í f . s o f a c u l t a t i v o , q i-? 011 o l p a s a . 
"Ic 30 de M a y o , m e p.- .s^^ u n b u e 1 
s e r v i c i o , c o n t o d a 1h i n t e l i g e n c i a d e 
u n b u e n d o c t o r e n l a c a l l e E s p e r a n -
z a 1 0 5 . Y o , q u e a g r a d e c i d « t e s t o y , 
c u m p l o c o n e l d e b e r de g r a t i t u d e n 
r e c o m e n d á r s e l o a t o d a s l a s q u e s e 
e n c u e n t r e n e n e l c a s o q u e m e h a l l é 
y o , c o n m o t i v o d e h a b e r p e l i g r a d o 
I n m i n e n t e m e n t e m i v i d a a c o n s e -
c u e n c i a de l a b o r i o s o s y m u y d i f í c i l e s 
p a r t o y s o b r e p a r t o . — C a r o l i n a G a r -
c í a . E l d o c t o r J u s t o J . C a m p u z a n o 
e s v e c i n o d e E s p e r a n z a 1 2 2 . 
2 0 5 9 0 3 0 M y . 
( O . 
C o n a r g o l l a s ( reg- l s tradas ) 
L a ú l t i m a moda entre l a G E N T E B I E U T 
E s l a h e b i l l a m á s o r i g i n a l y e l egante . S ó l i d a 
mente c o n s t r u i d a de oro 18 X . , r e f o r j a d a . C o a 
c a d a h e b i l l a damos dos c i n t u r o n e s , uno c laro y 
otro o b s c u r o . P í d a n o s cí fo l l e to e x p l i c a t i v o . 
M A N D E L L I 
c i m b r a mmm d e w a i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o m c S o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n £ a R e p ú m i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O t o a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
Compos te la , 
C r e a c i o n e s en j o y e r í a 
50 a . T e l é f o n o M-1367 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
A g á a r 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e i M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 ' 
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C O N S U L T A S O B R E U N A C L A U S U L A D E L 
C O N T R A T O D E C O L O N A T O Y M O L I E N D A 
D E C A Ñ A 
A cont inua-c ión publicamos, por 
creer las de i n t e r é s , las cartas cruza-
da sentre e l s e ñ o r B . S u r ó s R . , co-
lono, y la A s o c i a c i ó n de Hacenda-
dos y Colonos de C u b a : 
"Mayo 14 de 1924. 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o -
lonos de C u b a . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
E l que suscribe es uno de los po-
cos colonos que en Cuba reciben a z ú -
car en pago de las c a ñ a s que entre-
ga a l Centra l que las muele. 
H a y una c l á u s u l a del contrato de 
Colonato y Molienda de C a ñ a , que 
dice a s í : 
" L a c a ñ a s e r á entregada por el 
colono sobre los carros que al efec-
to se le s i t u a r á n en el chucho de 
su Colonia , o en el conductor del 
Ingenio, cuando a s í convenga por r a -
z ó n de la l o c a l i z a c i ó n de l a colonia. 
E n pago de las c a ñ a s que entrega, 
r e c i b i r á cinco arrobas de a z ú c a r por 
cada cien de a q u é l l a s , debidamente 
envasadas y puestas sobre cas i l la del 
f errocarr i l de C u b a , s in gasto a lgu-
no para el Colono." 
E l Ingenio nos e e t á descontando, 
con nuestra protesta, 10 centavos 
por cada saco de a z ú c a r , m á s 30 
centavos cuando é s t a se cotiza en la 
H a b a n a a 6 o m á s centavos l a l i -
bra. 
Nosotros entendemos que nuestro 
contrato nos l i br a de ese pago, y a 
que bien claro dice que el a z ú c a r 
, se nos e n t r e g a r á sin gastos para 
nosotros; pero, a d e m á s , somos d̂ e 
o p i n i ó n que esa t r i b u t a c i ó n e s t á ba-
sada sobre la t a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , 
y como nosotros no somos fabrican-
tes, pensamos que de cualquier m a -
nera ese cargo es Injusto e i legal. 
Con este motivo, y antes de l levar 
las cosas m á s adelante, estamos so-
licitando opiniones autorizadas que 
refuercen o destruyan nuestro cri te-
rio, y a l efecto nos dirigimos a ese 
organismo, con s ú p l i c a de que, con 
los datos antes anotados, nos d é l a 
suya . 
E n l a conf ianza d© ser atendido, 
quedo atentamente, 
( F . ) B . S u r ó s R . " 
"Mayo 27 de 1924. 
S e ñ o r B . S u r ó s R . 
J u l i a ( O r i e n t e ) . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Acusamos recibo de su m u y aten-
t a car ta del 14 de los corrientes, 
i en l a cual nos consulta sobre l a j u s -
'. t i c ia y legalidad del descuento por 
i parte del Ingenio, del impuesto de 
' l a ley de 1 de Ju l io de 1920, o sea 
| 10 centavos por ? a d a saco, m á s 30 
1 centavos cpando el a z ú c a r se cotiza 
I en l a H a b a n a a 6 centavos o m á s , l a 
l ibra , a pesar de que en su contrato 
I de Colonato y Molienda de C a ñ a es-
t á estipulado que el a z ú c a r se le 
I e n t r e g a r á "sin gasto alguno para el 
1 Colono". 
V No creemos que l a protesta de uá-
i ted y de los otros colonos contra el 
¡ C e n t r a l que 'hace el referido des-
cuento, deba ser origen de disgusto 
j entre ambas entidades, y aunque no 
, habiendo acuerdo acerca del part i -
' cu lar , los colonos, en el ju ic io d e c í a 
I rat ivo correspondiente, pudieran Ir 
i a buscar una s o l u c i ó n que se apl ica-
I r í a a otros muchos casos s imi lares , 
| opinamos que s e r í a m á s compatible 
\ con la buena a r m o n í a que debe exls-
| t i r entre los Centrales azucareros y 
sus colonos, que para decidir este 
I punto de debate, fueran designados, 
con las formalidades establecidas en 
l a ley de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , tres 
arbitros , uno por el C e n t r a l l ibre-
mente, otro t a m b i é n l ibremente por 
i los colonos y un tercer á r b i t r o de 
i c o m ú n acuerdo entre ambas partes. 
L a c u e s t i ó n por usted consultada 
es, a nuestro ju i ic io , muy discutible. 
L a ley de 1 de Ju l io de 1920, en 
el apartado segundo de su a r t í c u -
lo I V , dice que "el impuesto s e r á 
; pagado por los d u e ñ o s , admin i s tra -
; dores o encargados de las f incas azu-
I careras , en el batey del ingenio pro-
, ductor luego que e s t é envasado el 
| fruto", lo cua l parece indicar que 
i el Centra l es el gravado con el i m -
I puesto; pero t a m b i é n pudieran i n -
terpretarse estas palabras t ranscr ip -
1 tas en el sentido de que el Centra l 
: es el responsable directo ante l a H a r 
' r i enda del pago en c u e s t i ó n ; pero no 
el ú n i c o gravado con el impuesto. 
E s a es l a i n t e r p r e t a c i ó n que a l 
precepto examinado de l a ley de 1 
1 de Ju l io de 1920 h a dado el Decreto 
n ú m e r o 1.770 de 9 de 'Dic iembre de 
1922, a l regular l a m a n e r a de ha -
cer los promedios de la c o t i z a c i ó n 
oficial del a z ú c a r , pues admite e l re-
ferido impuesto do l a ley de 1 de 
J u l i o de 1920,entre los gastos a de-
ducir por el Hacendado a l Colono. 
( V é a s e ar t icu la X I , apartado 4, 
S e c c i ó n A , B y C , de dicho Decre-
to.) 
Si l a l e t ra de l a ley en el p á r r a f o 
que a r r i b a hemos transcripto, fuere 
interpretado en el sentido de que el 
Colono e s t á exento de contr ibuir a l 
impuesto en c u e s t i ó n , l a equidad es-
t a r í a entonces en contra de ese pre-
cepto, pues el hacendado y el colo-
no deben gravar l a f a b r i c a c i ó n , de-
be pesar proporcionalmente entre 
ambos, pues ambos e s t á n igualmente 
interesados en que el a z ú c a r se fa-
brique, pues l a c a ñ a que producen 
las colonias no vale nada si las m á -
quinas del hacendado no l a convier-
ten en a z ú c a r . 
L a frase "sin gasto alguno para 
el colono", no parece justo que sea 
interpretada en el sentido de que el 
colono queda excluido del pago del 
impuesto de 10 y 30 centavos por 
saco. 
P a r a que un contrato fuera inter-
pre^ido en tal sentido, debiera, a 
nuestro juic io , ser concreto y refe-
r irse especialmente a l Impuesto. 
E l hecho de que unos colonos co-
bren en a z ú c a r y otros en promedios 
sobre el precio de ese mismo fruto, 
no establece n inguna diferencia, 
puesto que en ambos casos l a base 
para e cobro de l a c a ñ a entregada, 
es u n a cantidad del a z ú c a r que é s t a 
produce. 
E l ponente encargado de redactar 
l a respuesta a l a c a r t a de usted es 
colono y h a opinado, pues, en con-
t r a de sus intereses, pero de acuerdo 
con su criterio j u r í d i c o . 
Son muchas las batal las justas y 
fundamentales que el colono tiene 
que e m p e ñ a r en l a defensa de sus 
derechos para que se e m p e ñ e en l i -
brar luchas sobre derechos dudosos. 
No obstante, un arb i tra je en l a 
forma expresada a l principio de esta 
respuesta , no t r a e r í a n inguna con-
secuencia desagradable y a c l a r a r í a 
una mater ia esencialmente opinable. 
R o g á n d o l e nos avise del resultado 
de sus gestiones y a s e g u r á n d o l e s que 
s iempre estaremos a l a d i s p o s i c i ó n 
de ustedes, como de todos los colo-
nos de C u b a , p a r a defender sus in -
tereses, quedamos de usted atenta-
mente. 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o -
lonos de Cuba , 
F r a n c i s c o B r a v o , Pres idente p. b. 
r . " 
CENTRO D E D E T A L L I S T A S 
D E L A HABANA 
E n el S a l ó n de actos del Centro 
de Detal l istas se reunieron los miem 
bros de le expresada s e c c i ó n p a r a : AceitA - i . 
celebrar la J u n t a Ordinar io corres * * * * * 69 oUv^ lata de 23 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A A C 1 0 N O f l C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L DIA D E A Y E R , 30 D E M A Y O 
pendiente a l mes de la fecha y bajo 
l a Pres idenc ia del s e ñ o r F r a n c i s c o 
P a l m e i r o , actuando de Secretario el 
s e ñ o r R a m ó n S u á r e z . 
Se d ió cuenta con la cobranza del 
mes de Mayo, que d ió un resultado 
satisfactorio y a s í mismo se cono-
c i ó del aumento en Las l istas socia-
les h a s í a el n ú m e r o de esenta y 
tres nuevos asociados. 
L a J u n t a con conocimiento del 
.Oallecimieinto del merit l s imo socio 
Honorar io y F u n d a d o r de esta so-
ciedad t e ñ o r D . Antonio Arenas se 
puso de p i é en s e ñ a l de la est ima-
c i ó n que se le profesaba en el seno 
de l a sociedad, recomendando que 
hoy a las cuatro de la tarde concu-
r r a n el mayor n ú m e r o posible a s u 
sepel io . 
Siendo las cinco de l a tarde se 







MERCADO DE V I V E R E S 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearin» Houae de la Habana 
ascendieron a 13.103.811.69. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto y sostenido s i g l ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r . 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7*4 a 8% centavos. 
Cerda, de 12 a 12*4 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s resea beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos, 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 00. 
Cerda. 157, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este- mata 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 48 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Debido a la huelga no se regis tró en-
trada alguna de ganado en plaza. 
L a s existencias de ganado vacuno es-
tan agotadas. 
E l mercado de N e w Y o r k perma-
n e c e r á c lausurado has ta e l p r ó x i m o 
I u u o t . 
H a n terminado sus moliendas los 
« i g u i e r t e s centra les . 
"íV.n Antonio", en Nuevitas y 
"Santa M a r í a " en Cienfuegos, ha-
biendo elaborado el pr imero 52,000 
sacos, con un estimado de 40,000; 
y e l negundo con 128,000 sacos 7 
un est imado de 9 5 , 0 0 0 . 
Muelen actualmente 24 cetotra-
liofl y han terminado s u za fra 156, 
Mercado Local de Cambios 
Con toro de flojedad rigieron ayer 
las divisas sobre Nueva York . 
L o s cambios sobre Londres rigieron 
de baja ayer. 
E l mercado de Nueva To^k permane-
ció s in operaciones ayer, por ser dia 
festivo. 
Al cierre se ofrecieron pesetas cables 
a 13.62% para entrega el dia 5 de Junio. 
Hubo operaciones entre bancos y ban-
queros en cables y cheques sobre New 
York a 1164, 3|64 y 1132 descuento, res-
pectivamente. 
A y e r , en l a L o n j a del Comercio 
se efectuaron las siguientes ventas, 
en el seto de la c o t i z a c i ó n . 
R . S u á r e z y C o m p a ñ í a . 25 cajas 
de Aceite Ol iva a M . S á n c h e z a 
1 9 . 5 0 . 
E r i v t a y C o m p a ñ í a . 100 s a c o » de 
A v e n a F . A m a r a l a $2 .08 . , 
E r v i t a y C o m p a ñ í a . 50 sacos de 
A v e n a a R . S u á r e z y C o m p a ñ í a a 
| 2 . 0 8 . 
Be i s y C o m p a ñ í a . 50 sacos de 
A v e n a a M . S á n c h e z y C o m p a ñ í a , 
a $ 2 . 0 7 . 
J . A . Palac io y C o m p a ñ í a . 50 
sacos de cebollas Eg ipto a E c h e v e -
r r i y C o m p a ñ í a a $ 3 . 6 0 . 
J . A . Palac io y C o m p a ñ í a . 50 
sacos de cebollas Eg ipto a M i r a n d a 
y G u t i é r r e z a $ 3 . 6 0 . 
J , A . Palacio y C o m p a ñ í a . 50 
sacos de cebollas Eg ipto a F e r n á n -
dez y G a r c í a a $ 3 . 6 0 . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 50 sacos de 
papas a T a u l e r S á n c h e z y C o m p a ñ í a 
a $ 4 . 2 5 . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 50 sacos da 
papas a Miranda y G u t i é r r e z y C o m 
p a ñ í a a $ 4 . 2 5 . 
G o n z á l e z y S u á r e z , 50 sacos de 
papas a M . S á n c h e z a $ 4 . 2 5 . 
quintal 
Aceite de semilla de aigodOa. 
caja . . . . . 
Ajos Cappadrea morados, man-
cuernas . . i 
Ajos, 45 mancuernas de 14 a . 
Afrecho harlooso, quintal. . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa Salgon largo ndnero L 
quintal 4.00 
Arroz semilla, S . Q., quintal. 3.90 
4rro» 8lam Qardeji nflmero U 
quintal 4.75 
Arroz Si»m Carden extra. 5 y 
10 x 100, quintal de 6 Vá a . . 
Arroz Siam brillo, qtl de 5 ^ a . 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 
Arrzo americano upo Valencia. 
quintal 
Americano partido, qt l . „ . » « 
Avena blanca, quintal. . . . . 
Azúcar refino la . , quintal. . . 
Azúcar refino la. , Hershey, 
quintal. 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 
Azúcar cent corriente, quintal. . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la . , caja . „ . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 32 a 
Café pais, qtl. de 26 a . . . . 
Café Centro América, qtl de 28 az 31 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
H a b a n a , A b r i l 28 de 1923. 
D r . A r t u r o C Bosque . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l é x i t o q u o vengo notando desde 
hace a ñ o s en las afeciones del tubo 
digestivo en les que e s t á Indicado 
el uso de su " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O B O S Q U E " , me hace molestar su 
muy ocupada a t e n c i ó n para poner en 
su conocimiento estos hechos, que 
he podido comprobar en m i prác t i ca 
y que no deben de s i lenciarse para 
bien del que n e c e s i t á n d o l a desconoz-
ca sus admirables efectos. 
Que s i r v a n estas frases como la 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de una 
verdad inconcusa y como fiel expo-
nente de las observaciones por mJ 
obtenidas durante e l largo tiempo 
qUe las he experimentado, f e l i c i t á n -
dome de haber encontrado un pro-
ducto que Llena muchas de las indi-
caciones que rec lama el tratamiento 
de les afecciones gastro intestinales. 
L e autorizo Doctor p a r a que haga 
de estas l í n e a s el uso que estime 
oportuno. 
Quedo do usted con l a mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
( F d o . ) D r E n r i q u e Diago. 
Da " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , es Inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todas las 
afecciones dependientes de l e s t ó m a 
go e intestinos. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes: e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto . 











Frijoles rayados largos. . 
Frijoles rosados d« California, 
quintal 
Srijoles carita, quintal. . . . 
Frijoles blancos medianos, qt l . 
Frijoles marrows europeos . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina Ce trigo «egún marca, 
sacos de 6% a 
Harina de maiz país, quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtl. de 26 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal , 
Manteca menos ret ínala, qtl . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Uantequ'lla. latas Je a.edi* l i -
bra, quintal, de OS a. . . . . 
liantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 38 a. . 
Mai» argentino, o'oorado. quin-
tal . . . 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quintal 
Maiz del país , quintal de S'A a . 
Papas en barriles m 












14 . 20 
13 .95 





Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, en sacos. . 
Cebollas en sacos. .., . . . . . 
bras 
Chícharos l a . , quintal. . . . 
r:deoa pala. 4 oajM de 20 l i -
bras 
Frijoles negros orilla, quintal . . 
^'Frijoles nearos arribefto». 
quintal 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl . 
3 .50 |papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles , 14 caja. . 
I d . id . 2a. , 14 caja 
Queso patagras crema, do 35 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, do 1.30 a . . 
Sardinas espado. espafiolaa. 
2.00 Club 30 mim caja de 7Vi a . . 
2.00 dardlnas espadólas espadín. 
3.65 planas de 18 mlm caja . . . 
6.50 Bonito y atún, caja de 14 a . . 
6.00 Tasajo surtido, quintal. . . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . . 
6.50 Tocino barriga, quintal. . . . 
.00 Tomate» espAncL natural. on 
cuartos caja 
6.50 Puré de tomate, cuartos caja. 
Puré de tomate, % caja. . . 

























M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo permaneció ayer el mercado 
local de valores, pero con tono de fir-
meza, en todos los valorea que se coti^ 
zan en la Bolsa. 
—Se hablaba ayer de una operación de 
mil acciones preferidas y quinientas co-
munes de la Compañía Azucarera Cuba 
Cañe, al contado y de otra operación 
! de quinientas acciones preferidas de la 
¡ misma compañía a entregar en noventa 
dias y al mismo tipo que rigió para las 
de contado. 
— E l Ayuntamiento de la Habana ha 
comenzado a pagar el cupón número 138 
de las obligaciones t'e la segunda hipo-
teca, cuyos cupones vencieron en el dia 
primero de Enero ú l t imo . 
— E n la cotización oficial se anunció la 
venta de cien acciones de la Interna-
cional de Teléfonos a 67%. 
—Fuera de pizarra se operó al contado 
en acciones de Navieras, Havana Elec-
tric y Ferrocarriles Unidos. 
Comp A C C I O N E S 
Raneo Agríco la . . , 
Banco Territorial . , ' ' • • 
Banco Territorial bénef * * 
Banco Territorial, benef * * 
frust Co. USoO.üüQ en círl 
culaclón 
Banco de Préstamos* sobré 
Joyería, 150.000 en d r . 
enlacian. . . 
F . C . Unidos. . . * ' * * r a i n a l 
Cuban Central, pref ' * * '4 7S« 
Cuban Cenf al com ' * * "0,ní»»| 
F . C . Gibara y Hol¿uln* " v0,m,u» 
Cuba R. R. . . . * n- • Nomllul 
Electric Rteo de ' cúb» ' 
Havana Electric pref. * 
Havana Electric com * ' 
Eléctrica Sanctl Spiritus' 
Nueva Fabrica de Hielo' 
Cervecera I n t . pref 
Cervece-a Int . c o m . ' . *. 
Lonja del Comercio, pref 
Lonja del Comercio, com. , 
C a . Curtidora Cubana. . x-
Teléfono, preferidas. , ' , * * 
Teléfono, comunes. 
Inter Te¡eph--ní. and'^I 
graph Corporation, . , 
Matadero Industrial . . 
Industrial de Cuba . . \ 
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Nomio-i —Siguen firmes las acciones de las Na-
Vieras, en las comunes enste interés 1 ^u^a (jane pref . 
por parte de la especulación. Cuba Cañe, com. . * ! ! . * i 
— L a s acciones de la Havana Electric i Ciego de Avila 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , mayo 30. 
Esterlinas 60 días 4.28 5|S 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.30 718 
Esterlinas, cable 4.31 IjS 
Pesetas 13.65 
Francos, a la vista 5.22 
Francos, cable 5.23 
Francos suizos 17.67 
Francos belgas, cable. . . . 4.47 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.48 
Holanda 37.34 
Liras , vista . . 4.38 112 
Liras , cable 4,39 
Noruega . . . . . 13.74 
Suecia 26.48 
Grecia 1.91 
Polonia , . . 000012 
Checoeslovakia . . . . . . . . 2.94 1|4 
Jugoeslavla . . . . . . . . . . . 1.23 112 
Argentina . . . . 32.87 
Bras i l 11.05 
Austria 0014 l | í 
Dinamarca 16.81 
Tokio 40 114 
Marcos, el trl l lón 23 i j í 
Rumania 43 112 
Montreal . ; . . 98 23132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 66 112 
Pesos mejicanos 60 314 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a m á s alta 3 
L a m á s baja 2 314 
Ofrecido -3 114 
Ultimo préstamo 3 
Cierre final 3 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 
Prés tamos a 60 dfas 4 
Prés tamos a 6 meses 4 a 4 1|4 
Papel mercantil 4 114 a 4 112 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 30. 
L a s cotizaciones del dfa fueron 7a» 
siguientes: 
Esterlinas , 30.15 
Francos 31.72 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 30. 
£1 dollar sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 30. 
L o s precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa hoy. 
Renta del 3 010, 52.50 f r s . 
Cambios sobre Londres, 83 fr». 
Empréstito 5 0¡0, 67.10 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.33 f r s . 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 30. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 318, 
United Havana Rallway, 87. 
Emprést i to Británico 4 112 010, 97 518 
Emprést i to Británico 5 010, 100 7|8. 
B O N O S DK L A L I B E R T A D 
Primero 3 1|2 010.—Alto, 100; bajo, 
99 29|32; cierre, 100. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Alto, 100 8132; bajo 
100 8132; cierre, 100 8132. 
Primero 4 1|4 010.—Alto, 100 20132; 
bajo, 100 18132; cierre, 100 20132. 
Segundo 4 114 010.—Alto, 100 13|32; 
bajo, 100 10132; cierre, 100 12132. 
Tefcero 4 114 010.—Alto. 101 3132; 
|bajo, 101 2132; cierre, 101 2132. 
| Cuarto 4 114 ü|0.—Alto, 100 28|32; 
bajo, 100 24132; cierre, 100 27132. 
U S Treasury 4 ll4 010 Alto 102 15132 
bajo, 102 11132; cierre, 102 15132. 
Inter. T e l . and Telph. Co.—Alto, 
68 114; bajo, 68; cierre, 68 114. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , mayo 30. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones a la hora del -Ierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1)8 010, 1952 Alto, 
94 112; bajo, 94 114; cierre, 94 l!2. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. Alto, 
95 318; bajo, 95 318; cierre, 95 3]8. 
Deuda Exterior 5 Olo, de 1949. Cie-
rre. 89. 
Deuda Exterior 4 112 010, de 1949 
Cierre, 80. 
Havana E . Cons., 6 0|0 de 1959. Cie-
rre, 92 1|2. 
Cuba Rallroad 5 010, de 1951. Alto, 
83 314; bajo, 83 114; cierre. 83 3|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar.—Ventas, 100; alto, 
42 3|4; bajo, 42 314; cierre, 42 3|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 200; 
alto, 30 3|8: bajo, 30; cierre, 30 318. 
Cuba Cañe ¡Sugar.—Ventas, 300; alto, 
12 112; bajo, 12 1|2; cierre, 12 1|2. 
Cuba Cañe Sugar ptd.—Ventas. 3.500; 
alto, 58 3|8: bajo. 57 1|2; cierre, 58 118 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,600; 
alto, 52 112; bajo, 51 518; cierre, 51 314. 
sostenidas. L a s de los Unidos sostienen 
sus tipos, a pesar de la huelga que sos-
tienen los obreros en esa empresa. 
—Rigen con tipos firmes los bonos de 
los Ferrocarriles Unidos, Compañía de 
Gas y Havana Electric . Los bonos de 
las Compañías Papelera Cubana y Ma-
nufacturera Nacional permanecen con 
tono irregular. 
—Los valores petroleros de la Unión 
Gil, flojos. 
—Cerró el mercado quieto y sostenido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 







5 R . Cuba Speyer. . . 94 100 
5 R . Cuba D . Int. . . . 90% 93% 
4% R . Cuba 4% olo. . . 81 84% 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 89 100' 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 102% 102% 
6 . R . Cuba 1917, puertos. 94% 95% 
5 R . Cuba 1923. Morgan. 96% 96% 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 100 110 
5 Ayto. 2.a. Hip. . . . 90 98 
I Oibara-Holpuin l a . Hlj) Nominal 
5 F . C . U . perpétuas . . 75 
7 Banco Torrltorlj'l S. A . Nominal 
i Banco Territorial. Serle 
R sí! nno.onn en cir-
culación 60% 10G 
6 Gas y Electricidad . . 104 120 
5 Havana Electric R y . . 93% 100 
• . -11, , Electric Ky . 
H . Orí. í í « 000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciegre de Avi la . . . . 
Cervecera In t . l a . Hip 
Bonos F . del Noroes. 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 53% 56% 
Bonos Con> «srtlbles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone CJo. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzndora "1*1 Paique 
^jz /P laya de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• O» Consolidada de 
Calzado 70 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
Serle B 
Bonos Hin. C a . Lico-
rera Cubana. . . 
Bonos Hip. C a . Nació_ 
nal de Hielo. . . . 
Bonos Hln C a . Curti-
dora Cubana. . . ¿ , 
Nominal 










7 0,0 C a . Cubana de Pes*»» 
y N'av^eración $550.0(10 *q 
culación, pref jq^ 
Ca. Cubana de Pesra y Ñr." 
•vegac lón . $1.090.000 en 
circulación, com 15 
Union Hispano Americana 
de Seguros 31 
Union Hispano Americana 
de S e g u í s , benef. . . . • « 
Uu'rtn Oi! Co (650.000 " 
en circulación | 
Cu.uin Tire and Rubber C a * 
preferidas Nominal 




7 olo C? Manufacturera 
Nacional^ comunes. . . , 
Tonstancla Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . , 
¡ o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nanonal ele Perfume-
'ip l l . 3 » o 000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Clenftegos. 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubanu de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
I d . id. beneficiarlas. . . 
Oa. Urbanizaa«.>ra uoi Par-
que y Plava da Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Ccmpañia de Construcciones 
y UrbanlzacTOn, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Snoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
1300 000). . . . . . . . Nominal 





D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAn LAS TARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MALTES TODA LA NOCHE. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 




Deducidas por el procedimiento señalado 









& Hotel "Regina 
DE 
Cotización le í Cierre 
N E W Y O R K , cable. „ 
N E W Y O R K , vista . . . 
L O N D R E S , cable. „ „ 
L O N D R E S , v is ta . . „ i 
L O N D R E S , 60 dlv, „, . 
P A R I S , cable . . „ 
P A R I S , v is ta . . v « „ 
E S P A c A , cable, m 'ü m 
E S P A c A , vista.. „ . , 
I T A L I A , cable, m m m 
I T A L I A , vista. . ,, m 
B R U S E L A S , cable . .. 
B R U S E L A S , vista . „ m 
z U R I C H , cable, m , 
z U R I C H , vista. . . „ 
A M S T E R D A M , cable. « 
A M S T E R D A M , v i s ta . „ 
Toronto, cable, . ., . „ 
Toronto, vista. . „ ^ 
H O N G K O N G , cable. . 






















SUSCRIBASE A L 
DIARIO D E L A MARINA 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . ¿ t Labra 119 . T e l é f o n o s : 1^5956 j S 9 5 5 . 
Cable "Regina". 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . ( 
A l m u e r z o d e 11 j / J a 1 J ^ . 
C o m i d a d e 6I /2 a 9 P . M . 
E l s e rv i c io y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p n m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
L _ 
C O N l i H U 0 
^ b R O G U E R l & r 
fcMCRKANh 
f A - 2 1 7 1 
V A - 2 U 3 
H A B A K A 
C A I L D A D 
N U E / J K A 
R A C I i 
P R I N C I P A L -
< A N T E . . 
r P R E C I O 
C O N / ] . 
c 4331 15 m 6 
fcrogdr y P v o d u c t o y O u i -
i c i p a l g / : P p y f u m p v ^ i a : Q y T o p a d l a -
M A G A S mi ESTA-
RAN A B I E R T A S HOY 
S A B A D O 
Crespo 7 j nedlo . 
P a u l a 58. 
Trocadero rdmero 116. 
Infanta 7 San Rafae. . 
Cerro n ú m e r o 816. 
Bel&scoaln n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n á m e r o 47rJ 
J e s ú s del Monte nmero 690. 
Luja.n6 n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 2 Í 7 . 
16 de Octubre n ú m e r o 367 
Serrano 7 Santa E m l l l » . 
Moreno n ú m e r o 4 0. 
Fa lgueras n ú m e r o 16. (Cerroji 
12 y 21 (Vedado) . 
C 147, entre 15 y 17. 
Quinta y Bajío» (Vedado), 
fian LAzaro n ú m e r o 265. 
fian Rafael y Aramburo. 
Becobar y San Rafa»! , 
Salud y Lea l tad . 
Neptuno e I n d u « t / 1 * . 
Monto y A n t ó n Recio, 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revlllagrlgedo y P. Cerrtdt , 
Esperanza n ú m e r o 67. 
<3allano y C s n j a . 
Bernaza y Obispo. 
Mural la n ú m e r o I I . 
Lux y Compoetela. 
Infanta y Carlos ITT. 
B e l a s c o a í n y Virtud»». 
Z a n j a n ú m e r o 116. 
Cerro entre Prensa 7 ^O10B' 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174 
Oquendo y Rftlcs. n-iores. 
J 5 entre C o n c e p c i ó n 7 Volore* 
1C de O c l u b r » nrmoro 
Zapata n ú m e . J 11. „ . w . 
s a n t a Cata l ina 61. V í b o r -
L u y a n ó 121. 
F U M f W L L i H O U S E 
257-259 We^t SStA, ° ^ 
(entra Broadway 7 w 
Av«) • ^ 
Gran casa de huM"«deS- " 
na. h«bltaclo-
Trelnta rnAgnWc»» " mo-
nea, con todos loi «de^IeCto 
demos y « ^ d a " ^ mod*r«-
rrlo residencial. p ^ . , ° , par» f i ' 
dos y arréelos especíale» ^ 
cocina millas Esmerada 
criolla. 
Cable: 
• T U M H O r s T ^ 
1$ N'oT 
C 9190 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a l 
f ^ 1 0 í i . f T e l Moot». llame . lo» 
Cerro o J " 4 * del 
J*Clrcalacióa. 
D I A R I O D E U M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Prensa Asociada es la única 
qne posee el derecho de utiltrar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráricas qae en este DIARIO se pa-
bllQuen, así como la información lo-
/al que en el mismo se Inserte. 
J i c Ó Ñ G R E S O S O B R E 
I N M I G R A C I O N , T O M A R O N 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
^ r rj L A ARGENTINA 
NoaIlttl . ^ ^ s h j s p a N O A M E R I C A N O S 
' Y DERON VOTOS EN CONTRA 
. n n p n n N DE UNA T A R J E T A 
f0DPE T A W F A S E S P E C I A L E S 
n o n T F f C l O N CONTRA TODAS 
E S T A C I O N E S D E QUE 
ES VICTIMA E L INMIGRANTE 
* 0 ? L \Z resoluciones respecto 
Tod A Soeckil para emigrantes arnda especw y a geccl6n de 
^ ^ i r e n c i a Internacional sobre 1» Conferencia ión; fueron 
Emigra.C,fhoy en la sesión plenaria .probadas oy e  Eatados 
t ^ f f T M ^ * y la may0ría 
rnlf0 , Atados ibero-americanos, o 
de wnv eíon de votar o lo hlcle-
W - a b S a tSdas las proposiciones 
ron 
preT8a3 resoluciones aprobades con-
l las siguientes disposiciones: 
FsUbLcimientos de albergues es 
las estaciones fronteri 
tienen 
M O R A T O R I A D E O C H O AÑOS 
P A R A L O S BANCOS D E 
A M O R T I Z A C I O N 
MEJICO, D. F . . mayo 30. 
E l Presidente Obregón firmó hoy 
un decreto en que se concede una 
moratoria de 8 años a los bancos 
de amortización y emisión. Esta 
medida fué sugerida por la comi-
sión permanente de banqueros, a 
fin de permitir a esos bancos 
normalizar su situación econó-
mica. 
A D H E S I O N C O N D I C I O N A L A 
L A L I G A Y L I M I T A C I O N 
D E L O S A R M A M E N T O S 
PUNTOS D E VISTA E X P U E S T O S 
POR COOLIDGE A L H A B L A R DE 
L A CONMEMORACION NACIONAL 
G R I T O S Y G O L P E S H U B O 
A Y E R E N L A S E S I O N D E 
L A C A M A R A I T A L I A N A 
S E M O S T R O P A R T I D A R I O O T R A 
V E Z D E L P L A N D E H A R D I N G 
NO E S T A DISPUESTO A DAR 
S U APROBACION A NINGUN 
CAMBIO Q. S E A SUBSTANCIAL 
LA CRISIS EN ALEMANIA 
NO P U D I E R O N R E S I S T I R L O S 
N A C I O N A L I S T A S L O S M E T O D O S 
V I G O R O S O S D E L C A N C I L L E R 
M O V I M I E N T O N A C I O N A L E N 
E L J A P O N C O N T R A L A L E Y 
D E E X C L U S I O N A M E R I C A N A 
L O S PERIODICOS TODOS VAN 
E N COMPETENCIA PARA V E R 
QUIEN DICE MAS DENUESTOS 
" E L H A B L A R D E A M I S T A D E S , 
S E N C I L L A M E N T E , H I P O C R E S I A " 
E L PAIS PRESCINDIRA D E L 
GOBIERNO PARA DEMOSTRAR L O 
S A L I O P A R A N U E V A Y O R K 
E L N U E V O MINISTRO D E 
I T A L I A EN C U B A 
GENOVA, mayo 30. 
Sic. Mogni Vivaldi, nuevo Mi-
nistro de Italia en la república de 
Cuba, se embarcó hoy en este 
puerto para Nueva York a bordo 
del trasatlántico Duilio. 
Después de una breve estancia 
en Nueva York, saldrá para la 
Habana. 
C O N T I N U A N I N V E S T I G A N D O 
S O B R E E A S E S I N A T O D E 
F R A N K S , E N C H I C A G O 
E S OTRO E S C O L A R E L DUEÑO 
DE LAS GAFAS ENCONTRADAS 
EN E L LUGAR D E L CRIMEN 
D I C E Q U E S E L E P E R D I E R O N 
A L E S T A R BUSCANDO P A J A R O S 
QUE A P R E C I A S U PRESTIGIO N O S E S A B E A U N S I E L 
E N T R E GRUPOS SOCIALISTAS 
Y NACIONALISTAS S E SUSCITO 
UNA P E L E A MUY REÑIDA 
ROMA, Mayo 30. 
Al aludir Sic. Giunta, diputad) 
nacionalista al grupo socialista lla-
mándolo "esa pandilla" en un deba 
te que se desarrolló hoy en la Cá-
mara de los Diputados, provocó una 
pedales € n ^ — . i } a g de log inmi-1 batalla a trompada limpia enre lo^ 
S n f e V Supervisión gubernamental 
C Sarniento de los emigrantes 
d „,Tarte de las autoridades de 
io,Pnue?tos de escala a fin de obte-
ípr nara os emigrantes el trato a 
Te tienen derecho. Especial asisten-
y ayuda para mujeres y niños. 
^Recoméndadones relativas a un 
. c S o mediante el cual los emi-
crantes establecidos en el país don 
1 hava agencia residente de su 
e origen, puedan presentarse 
¿'"representante de otro país para 
Íí8n0de""ÓHgen^puedan^pr^ ^ ^ part¡(lari03 
les conceda del ex-Primer Ministro'Nitti. 
miembros de la derooha y loa de la 
izquierda. 
Sla Giunta comenzó a discutir la 
readopción de la antigua cláusula, 
del reg'amento y deciaró que se creía 
representante de-1 antiguo fascism ., 
y qm en esa capacidad desbaba re-
cobrar les imposici jues, insultos y 
violencias que sufrió a manos di 
"esa rtsadilla". Ai pronunciar la 
frase indicó con un gesto los esca-
s u A d h e s i ó n a Y o n t i r p i t z 
one les dé informes y 
orotecclón. Reconocimiento de socie-
dades particulares para la protec-
ción de emigrantes en países de in-
mieración. Solución del problema 
relacionado con el sostén de las fa-
milias que se han quedado en los 
naise'i de emigración, por los obre-
ros empleados en los de inmigración, 
prolección internacional y toda cía-
te de ayuda y apoyo para los in-
Táüdos de la guerra que emigren. 
Frctecclón a los emigrantes contra 
eiplotaciones antes de su partida, 
en el trayecto y en el lugar de su 
dtslino. 
Publicación de las leyes codifica-
das de los varios países respecto a 
Im derechos y obligaciones de emi-
írtntes, y establecimiento bajo su-
p'rvislón gubernativa de asociacio-
nes de cooperación, de ayuda mutua 
7 de previsión entre emigrantes. 
E l General Bencivega, últimamen-
te elegido en la candidatura de opo-
sición, se lanzó al centro del hemi-
ciclo imitándolo Glovanni Amendo-
la, fascista. Se siguió una hveha a 
brazo partido en la que se cambiaron 
varios golpes, tomanuo parte en ella 
muchos otros miembicü que al tratar 
de intervenir como apaciguadores s í 
veían obligados a defenderse de loi 
puñeLr.zos que les asestaban sus ad-
versarios. E l General cayó al sue-
lo á'i una de las trrmpadas recibi-
das y este incidente í i z o que el pre 
sidente lograse imponer orden des, 
pues de incesantes c^mpanillazos lo-
yantando la sesión BA cuanto pudo 
dejar oír su voz al amainar el tem-
poral. 
Al solverse a declarar: abierta la 
sesió*J los socialista,-) salieron d© la 
Cámira en acto de protesta colec-
tiva. 
¡ C O N D I V E R S O S F E S T I V A L E S S E C E L E B R O 
| A Y E R U C O N M E M O R A C I O N A M E R I C A N A 
FIESTA AMERICANA EN PAU1S 
I'AHIS. Mayo 30. 
El emocionante espectáculo d-" 800 
huérfanos franceses de la guerra, c^n 
banderas americanas, desfilando por 
e| cementerio militar de los Estados 
Inidos, en Suresnes, a los marciales 
«cordes del viejo himno revoluciona-
rio "Les Girondins", fué la parte r.n:s 
Pintoresca de los festejos que cu P¿-
rts se celebraron hoy para paitici-
ir en la fiesta de conmemoración 
nacional americana. E l ^cupral 
«angm pasó revista a Ha Tiuerff.-
berto envió un sentido cablegrama al 
presidente Coolidge en el que le 
dice que Bélgica conserva su Inque-
brantable fidelidad y acendrado 
afecto a la memoria de los soldados 
americanos que cayeron peleando en 
Flandes. 
B A I L E E N L A EMBAJADA 
AMERICANA 
I 
LONDRES, Mayo 30 
Una suntuosidad y magnificencia 
desconocidas desde que estalló la 
guerra, fueron las características del 
banquete y baile de gala con que 
destacaron tropas escogidas esta noche el embajador de los E s 
"-m-csas entre ellas uu regimion-j tados Unidos Mr. Kellogg y su espo 
rfwu6., ntería de línea. un escua- sa, obsequiaron a SS. A . R R . el 
drón de caballería y un pe! 
Suardias marinas, para i 
honores de ordenanza a los 
el cem311?8 i1"6 yKcen sePuUad0í' ec sociedad londinense y de la colonia 
ron imn Tanibiél1 s« ^ecuia-i americana, que fueron comensales 
Ponentes si-ry-cios para h(.n- en la mesa del embajador, asistiendo 
*m..e.r̂ aaos que Perecieron! al baile que hubo a continuación 150 
personas, 
WASHINGTON, mayo 30. 
E l Presidente Coolidge fexnuso 
hoy como sus objetivos en el campo 
de las relaciones exteriores, una 
mayor limitación de armamentos, y 
La adhesión de loa Estados Unidos 
con reservas al Tribunal Permanen-1 C R E E N I N T O L E R A B L E F O R M A R 
te de Justicia Internacional creado! D A D T C I IM rARTMFTP" 
por la Sociedad de Naciones. i ™ * * ™ ^ ^ , Í t t i Í^ot » 
Al hablar hoy en las solemnes' NO L E S D A N L A C A N C I L L E R I A 
ceremonias que se celebraron en el | 
B E R L I N , mayo 30. 
Los nacionalistas alemanes no pu-
dieron resistir a la presión de los 
métodos vigorosos que con ellos ha 
usado el Canciller Marx durante las 
últimas cuarenta y ocho horas, y 
han confesado virtualmente en un 
comunicado .oficial del partido que 
habían fingido sinceridad respecto a 
su supuesta intención de entrar en 
un gobierno de coalición antisocia-
lista, a base del programa redactado 
por los tres partidos del centro. 
Al retirarse de las actuales deli-
beraciones entre partidos los reaccio-
narlos su adhesión al Almirante von 
Tirpitz como su candidato a canci-
ller. Hacen, además las acostumbra-
das reservad con respecto a su ac-
titud acerca del Informe pericial y 
declaran que el formar parte de un 
gabinete en que no se les de la can-
cillería o el ministerio de Estado 
sería intolerable. 
Admiten asimismo que la negati-
va de los demás p^rJldos a aceptar 
su proyectó favorito de relacionar 
la política prusiana con la reorga-
nización pendiente del gobierno cen-
tral, contirbuyó a su decisión de 
abandonar las actuales negociacio-
nes . 
Sobre la aceptación del (Gobierno 
en lo relativo al informe pericial 
el comunicado nacionalista indica 
que una decisión definitiva sobre el 
asunto sólo podrá tomarse después 
de un acuerdo preliminar en todos 
C O N G R E S O D E L O S E E . U U . 
S U S P E N D E R A S U S T A R E A S 
Cementerio de Arlington como fiesta 
de conmemoración nacional, el Pre-
sidente volvió a abogar por el plan 
Harding-Hughes, que hace a los Es -
tados Unidos miembro del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal y declaró como ideal de los con-
venios mutuos hechos por las nacio-
nes, que al limlt)ar sus servicios 
militares y navales, debieran reali-
zarlo del modo más práctico y con 
la mayor rapidez posible". 
E l Presidente anunció que no se 
opondría a otras reservas al proto-
colo del trlbunali, )además de las 
propuestas por el ^Presidente Hard-
ing y el Secretarlo Hughes, pero 
que no apoyaría "ningún cambio 
substancial puesto que probablemen-
te no obtendría el consentimiento 
de los varios estados signatarios". 
Se interpretó en general su de-
claración como opuesta al plan de 
la mayoría republicana en la Co-
misión de Relaciones Exteriores del 
Senado, en cuanto a la adhesión de 
los Estados Unidos, sienipre y cuan-
do que las naciones que hoy en día 
son miembros de sociedad »e 
avengan a separar al tribunal del 
dominio y tutela de ésta . Los dos 
objetivos bosquejados por Mr. Coo-
lidge en su discurso de hoy mere-
cieron ser calificados por personas 
de su intimidad como las dos co-
lumnas de pollticia extranjera on 
que se basará su plataforma para 
la campaña electoral. Además, se 
L o s R e a c c i o n a r i o s R e i t e r a n TOKIO, mayo 30. 
Las declamaciones y filípicas con-
tra los Estados Unidos en los dia-
rios de esta capital como consecuen-
cia de haberse aprobado la ley de I 
inmigración continúan sin menguar I C R E E N LOS REPUBLICANOS 
en lo más mínimo, antes bien adqui-
riendo mayor intensidad a medida 
que se establece le natural emula-
ción para ver quién va más lejos 
en diatribas e increpaciones. 
Esta mañana, hasta el mismo ór-
gano de la gente de negocios, de 
E L DE LAS GAFAS Y OTRO 
COMPAÑERO S E ENCUENTRAN 
DETENIDOS PARA INVESTIGAR 
CHICAGO, mayo 30. 
A juzgar por las apariencias y 
por insinuaciones hechas esta noche 
en la jefatura de policía, se ha po-
dido esrablecer la identidad del due-
ño de unas gafas de carey que se 
esperaba estaban relacionadas con 
el asesinato de Robert Franks, co-
CAMINO PARA TERMINAR! legial hiio de un millonario de esta 
ciudad, asesinado hace diez días, pe-
^ ro debido a que su dueño ha podido 
WASHINGTON, Mayo 30. . establecer claramente una coartada. 
Q U E E S T A R A EXPEDITO E L 
Al adelantar la Cámara en sus continúa impenetrable el nrsterio que 
tendencias moderadas, el gran ro- deliberaciones sobre la votación del, tratan do descubrir los mejore?; ele-
IhV^0. , Ug 2 ^ ? Para! mentos de la fuerza del orden en 
editorial apoya de todo corazón "el!el Spcorro de la agricultura, continuó cheiaeo 
re si el| Nathan E . Leopold. Jr . , hijo de 
sesiones 0tro acaudalado comerciante de esta 
de las convenciones que Bel Que vlvtí cagi enfrente a la casa de 
irán en el mes de Junio. i Franks, confesó a la policía que las 
naciente movimiento nacional" con-
Jtra el bilí de inmigración. 
Nada más fútil ni más fatal para 
el Gobierno que tratar de sofocar 
o contener este movimiento, siempre 
y cuando se mantenga dentro de 
límites razonables", declara el dia corro, de otra sobre ayuda de recia-rio citado. E l pueblo japonés com-' . . , , , ,„ ,„ An _ f--*!! / , maciones, de la de Muscle Shoals, y 
reiñandp incertidumbre sob  si l 
Congreso suspenderá sus 
antes 
celebra i a j m . P  
Se repitieron las demandas de' gafas que ge hallaron en el lugar 
en que estaba oculto el cadáver des-votar a favor de una medida de so-
prende que es inútil contar con el 
Gobierno pera resolver este proble-
ma como es debido. Ha llegado el 
momento de que la nación demaes-
tre lo mucho que aprecia su presti-
gio nacional y lo determinada que 
está para sacrificar cualquiera co-
sa para protegerlo. 
E l Myako Shimbnn, diario nacio-
nalista, pone en tela de Juicio la 
del bilí aboliendo la Junta ferro-: 
viaría del Trabajo y varios repre-| 
sentantes y senadores volvieron a 
pronosticar que se impediría la sus-: 
pensión de las sesiones. Sin embar-| 
go, los liders republicanos, especial-1 
mente en la Cámara manifestaron 
confianza en que los acontecimien-! 
nudo del pobre niño, en un pantano 
de la p a c i ó n Sur de la ciudad, pro-
bablemente le pertenecían. 
Antes de enseñárselas • pudo ofre-
cer ciertas señales que la permitie-
ron demostrar ser de su prpiedad, 
pero negó terminantemente saber al-
go sobre el secuestro y el brutal ase-
sinato del niño Franks, admitiendo 
simplemente que había recorrido con tos de la semana entrante p r e p a r a - 1 - „ ^ r „ U !v̂  r . V ^ 
¡ s s a a r * w - ^ s t í ^ » ai * » v ^ t ° ™ tcrmlnar la - m n ? ^ f ¿ ^ m S $ t í Í 
para aplacar la sión el sábado. 
Durante el día el Senador Borah, ^aac,endo s f f a^u3 . interrogado-
republicano de Idaho que ha insistido <estaba mu? f r e s a d o en 
en que se pasen las medidas desti-l 0,rnitol^ía l Que visitaba a menudo 
el pantano en busca de aves que 
parecer se hacen 
controversia 
" E i hablar de amistad nlpo-ame 
ricana es sencillamente una hipo 
cresía", dice en uno de los parra-!na<las a socorrer a los colonos de f 
ios de su artículo de fondo publi- proyectos de roturación, conferenció! ^ ^ a ^1 ^ ^ c c i ó n y para estudwr 
cace hoy. "Es preciso que miremosUon el Presidente Coolidge. Más ^ . ^ f V m r R,1c!lar<1t L°eb' 
l~s hechos cara a cara y que im-¡ tarde se dijo en Casa Blanca que el a ™ f 0 intimo de Lopold y también 
prngamos silencio a esas falsas pre-1 Presidente esperaba que nada iáipi-
tensiones. Creíamos que se podía!diese al Congreso actuar sobre esas 
cenfiar en la justicia y ¿n el espí- proposiciones pendientes en la ac-
n lu de equidad de los americanos, | tualidad de la consideración del Co-
pero vemos que nos han engañido." .mité de Irrigación de la Cámara. 
dijo que el Presidente hará hincapié los puntos que se disputan. Como 
sobre la importancia de que ofrez-
can un empréstito a Alemania cier-
tos intereses americanos de carác-
ter particular, pero con el apoyo y 
asistenta del gobierno, llevando asi 
a cabo las disposiciones del Informe 
pericial para la rehabilitación de 
Europa. 
" E l hacer una tentativa para que 
la entrada de los Estados Unldjs en 
el tribunal internacional fuese con-
tingente o condicional a la separa-
ción do este último de la Liga, r.ri-
gitiaifa un fracaso, y además resul-
taría ir.digno de las tradiciouos v 
principios amerlcanofi", dijo el Pre-
sidente, "a raiz de haber demostré 
do que la unión de los Estados que 
hoy componen la gran nación nor-
teamericana se hr, basado siempre 
en la renuncia de ciertas libertadas 
y en la generosidad con que so u«>u-
nmicn nuevos beberes y ob'iga^'o-
n ŝ ft f n úp obtener mayores bene-
ficios . 
"Debemos después de todo hacer 
frente a esta cuestión con gran can-
didez", añadió Mr. Coolidge, alu-
diendo a la cuestión de la adhesión 
americana y sí estamos dispuestos a 
uüb«quuuuu a « o . R esumir esos nuevos deberes en cam-
pelotón de; Príncipe de Gales, el Daque y J a , de ^ benefici08 que han de re. 
ÍJacer xos Duquesa de York ^ ,af otrof. 40 . f V j uortarnos, mejor será que lo dlga-
s boleados .tados de lo más distinguido de la " ai oJ' J . . m\mt ,„ 'Q_ 
a los 
rio gIahntgUerra' e n _ B r e s i r CheV-go, Chateaux Terry y otrag c . ^ 
les de Francia. 
*RffM v , r O N M E M O R A n o \ 
'KIQANA EN B R U S E L A S 
S E C E L E B R A E N TRINIDAD L A 
F I E S T A D E CM^NIMEMORAGION 
PORT OF SPAIN, Trinidad, Mayo 30 
E l Capitán Edward G . Kalbfus y 
los oficiales del nuevo crucero ame-
'bo hov cni "3Sías (le es'a f :iPital ricano Trenton que está anclado en 
Hr> solemne 
yarias isi3Sias 
Js ceremonias re-1 este puerto asistieron a un banquete 
mos. SI no sentimos esa inclina 
ción, conviene también que lo ma-
nifestemos .v No podemos ganar na-
da al colocarnos en una situación 
dudosa o ambigua. 
No va a sernos posible evitar en-
contrarnos cara a cara con el mun-
do ni podremos evadirnos de llevar 
la parte de carga ^que os toca en 
las "obligaciones que gravan al uni-
verso': Debemos aceptar esas cargas 
y sobreponernos a ellas, o serán ellas 
las que a su vez nos subyuguen y 
esta actitud está en conflicto con la 
oposición que ha asumido ya el Ga-
binete Marx-Stresseman, los reaccio-
narios se creen imposibilitados para 
apoyar al anterior promesa del Go-
bierno . 
En los círculos políticos solo cau-
só ligera sorpresa la retirada de los 
nacionalistas bajo el fuego enemigo. 
Del Reichstag se dijo que lo contra-
dictorio de la conducta observada 
por los partidos centristas había si-
do ya apreciado en lo que se merece 
muc/o antes de que el Canciller 
Marx se propusiese reformar a los 
reaccionarios. 
Los partidos centristas no toma-
ron deeisión alguna esta noche y 
como el Canciller Marx está todavía 
encargado de la misión que le con-
fío el Presidente Ebert solicitando 
que formase un nuevo Gobierno se 
cree que tratará de reconstruir el 
blocfje centrista presentándose al 
Reichtag con un programe que ob-
tendrá g; apoyo de los socialistas en 
lo que atañe a convertir el informe 
F R E N T E A L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
F U E G R A V E M E N T E L E S I O N A D O U N H O M B R E 
BSto, en unión d© cnatro más, tra- gran acierto dirigió la prueba, or-
tó de agredir a un banquero de r i -
fas, que se defendió con su revólver. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta doctor José María Be-
lla, que ayer tarde se hizo cargo 
del Juzgado referido por enferme-
dad del propietario, doctor Saladri-
gas, tuvo que constituirse poco des-
pués de haber hecho su debut en 
la carrera judicial en e' Hospital 
de Emergencias, en unión del secre-
tario judicial señor Angel María Ca 
nale^o, y oficial señor Unanue, por 
hallarse heridos en el mismo dos 
individuos. 
E l doctor Villar Cru,z asistió a Jo-
sé López Pujol, de la F»a5ana, de 
la raza de co'or, de 24 años de edad 
y vecino del Reparto Ciénaga, que 
presentaba una herida de bala en 
denó la remisión al Vivac de Arias 
por todo el término que marca la 
ley. 
E ! estado de López es gravísimo, 
desconfiando los médicos de Emer-
gencias de que pueda salvarse. 
INCENDIO E N UNA E S C U E L A 
P U B L I C A 
E n la escuela pública número 224, 
sitiic-da en Campanario 222, se in-
cendiaron ayer los mueble-? y ense-
res del cuarto del fondo de la es-
cuela, habitación de la conserje de 
dicha escuela María Martínez de 
hijo de un tercer millonario do 
Chicago que reside cerca del cole-
gio on que se educaba la víctima, 
corroboró plenamente los puntos 
principales del relato de Leopold. 
Ambos jóvenes, estudiantes univer-
sitarios los dos, continuaron deteni-
dos esta noche como testigos de im-
portancia, mientras las autoridades 
trataban de coordinar los informes 
parciales y esparcidos que han lo-
grado obtener gracias a persistentes 
interrogatorios a que sujetaron, no 
sólo a estos dos muchachos, sino 
a varios otros con quienes tienen 
gran intimidad. 
E l joven Leopold es hijo de Na-
than Leopold, fabricante de cajas 
de papel y Alberto H . Loeb, vice-
presidente de una sociedad de Chi-
cago qua se dedica a las ventas por 
correo es el padre del otro deteniao. 
Las familias de estos se mostraron 
inmediatamente solícitas en pres-
tarles su apoyo y aunque insistie-
ron que ninguno de los dos estaban 
relacionado con el suceso, ofrecie-
ron a la policía su ayuda Incondi-
cional en las investigaciones que se 
han de emprender. 
la casa. Acudió el m-itenal de in 
cendios que extinguió Oí fuego, d-vs 
J a región pectoral Izquierda, orif i-1 Pl,é3 de habuer trató lo de hace: lo 
pericial en eje central de la polí- |c¡0 de entrada penetrante en la ea- arroíando cubos de **** numerosos 
tica gubernamental. Los tres par-¡vidad toráxica sin orificio de salí- re inos de las casas co í i rd in í e s . 
tidos del centro con los socialistas B^nAn p sMo d» suma ^m. De las dec.araciones p.-enadas por alistas 
y el pertldo del pueblo bávaro po-
seen suficiente mayoría para gober-
nar con el Parlamento. 
125 M I L L O N E S P A R A I N S T A L A R 
M O T O R E S D I E S S E L E N L A 
M A R I N A M E R C A N T E 
WASHINGTON, Mayo 29. 
L a Cámara de Representantes 
acordó hoy adoptar el Informe de 
confciencía sobre un bilí haciendj 
dispju bles anualme' te durante S 
año-,, $25,00.0.000 para ofrecer em-
prestttop a los arma lores de buques 
ámenosnos a fin de instalar en estos aplasten. Por mi parte deseo que Para conmemoraV'Tá'Tiesu'l dldo^esta" noThTen" ¡1 " ^ 1 0 "deli mi país las acepte sin evasión 7 
¿ L v a t u r a s de los Gobierno. Durante todo el día los| temores, de un modo recto, honrado, 
ios Estados Unidos ente-i hidroplanoB del crucero hicieran justo y americano 
E l Presidente habló a un audito-
rio de varios miles de personas, en 
que figuraban secretarios del Gabi-
nete, miembros del Congreso y del 
da. siendo su estdo de suma gra , 
ve(ja(j la conserje del Kimlerg irten. Ama..3 
También asistió de una herida j ^ e ó " Hidalgo Gato v Jos vigilantes 
leve en la reglón malar izquierda y;1291 f ; Noglierla T 1460 Ar-
contusiones y desgarraduras dlseml-¡maf! elJfu,es°,se Pr',il1'0 e." 'a h^hl-
nadas por el cuerpo a Antonio Arias i80*6" de la Martínez por nabtr esta 
Arocha, de Cárdenas, de 31 años d.ejado encendido un fogón que ühl 
de edad v vecino de Cerro, 576. E s -
te fué detenido por el vigilante 898 
S. Rodríguez, de la Octava Esta-
ción, entregando el detenido al vi-
gi'ante 1157 de la misma Estación, 
Joaquín Alvarez Díaz, un revólver 
calibre 32, número 69G69, con cua-
tro cápsulas disparadas. 
De las indagaciones practicadas 
por el Juzsrado. de las declaracio-
nes de los dos vigilantes y del tes-
Marcos, de 60 años de edad, ^"e- n/fp-i f ^ « t PrxB-«— " 
mandóse todas las pertenencias de 'IWtLLUN S O M E T E R A A C O 0 L I D -
ésta y sufriendo sra/ns desperíectoa Q E S U OPINION S O B R E L A R E 
D U C C I O N D E I M P U E S T O S 
WASHINGTON, Mayo 30. 
E l Secretarlo Mellon someterá 
mañana el dictamen del Departamen-
to del Tesoro sobro el "bilí" de re-
ducción de impuestos, que ha redac-
tado asesorado por ios peritos del 
mismo. Se espera que el presidente 
actuará sobre esa medida en cuanto 
pudea estudiar el informe. 
UN A E R O P L A N O D E R R O T A A 35 
P A L O M A S M E N S A J E R A S 
yo L E Q U I E R E DAR AUTOMOVIL 
E L 
Denunció en la S-íCMón de Ex-
1 ertos, Francisco Rodríguez (inerra 
Gómez de la Torre, español, d«« 2S 
años y vecino de Aldam-i 9, que pi 
dió a préstamo $300 el 1S de enero 
último en el garage •» 
NEW Y O R K Mayo 30. 
Un peroplano derrotó a 35 palo-
mas mensajeras er un vue'o de New 
York a Washington r.ventajando a 
Blanco 8 y j l a márf rápida por 1 hora y 11 mi-
' «Ir v.UiUuo cuir tt
cerca r merÍ0 de Waere-| vuelos de exhibición sobre la ciudad, 
,idM con flnr fueron de-1 provocando gran entusiasmo entre 
^ ores- s- M. el Rey Al- el pueblo. 
I N T E R N A C I O N A L 
EN' b I ' f f a l o - M a y o 30 • 
Primer 
UN V A P O R I T A L I A N O 
P I D E S O C O R R O 
Juego 
be^ndo jUeg0 
C. H. E . 
5 10 0 
3 12 2 
C. H. E . 
EN-
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C H. E . 
5 11 o 
4 * 0 
C H. E . 
10 15 2 
tigo José Díaz Valdés. de la Haba-! ^ ' a Antoni0 Can°- A?u,rre 64. ¡ñutos 
Se |na , de3 1 años, vecino de H. b o l e en Rarantía el nutomóvíl dej 
conservó en el texto tiel proyecto de | mero 4(J. nu.e uno de los vigilantes ^ propiedad N " M * R ° U 3 ^ ' « « • h a ; ^ Balt more para ebastecerse 
-i ,>....,..„ r„^„ . . i *~ A~ bía de quedar en el g»t.it;e h.ist:i «1. comr.uf tibie pero no se sabe si ley ana clausula Incorporada por ia | reconoció de un grupo de personas 
Cámaif 
N E W Y O R K Mayo 30. 
E l vapor italiano Brentj que sa 
lió de Génova el 11 de Mayo para i {ué asimismo trasmitido por radio 
redactó el plan sobre un tribunal 
cuerpo diplomático y representantes universal que aprobó dicho cuerpo 
de todas las clases sociales, reuni-
dos en el anfiteatro del monumento 
de conmemocación para honrar a las 
víctimas de las guerras nacionales. 
E n las ceremonias también figu-
ró un discurso del Senador Fess, y 
Pensacrda en la Florida pidió soco 
rro esfci noche obl'gando así a cerrar 
todas ;a2 estaciones de radiodifusión 
en el distrito metropolitano. 
L a posición del buque no se expre-
saba eu los mensajes pero se sabe 
que el vapor Mara^el, en viaje di 
Demerara, Antillas Fritánicas a New 
York ha ido a prestarle ayuda. 
N U E V A L I N E A C A B L E G R A F I C A 
NEW Y O R K Mayo 30. 
E l primer mensajo comercial en-
viado por la nueve linea cablegrl-
fica do Ketchikan, en el archipiélago 
Alexander de Aiaska. a Seattle. Wash 
construida y operada por el Cuerpo 
de Señales de los Estados Unidos fué 
recibiar esta nocho ?n New York. 
E l mensaje fué enviado por el di-
rector del Ketchikan Chronicle al 
gerente general de 7'!^ Associated 
Press saludándolo a ól, y por su con-
ducto a los miembros de dicha insti-
tución y por estos al público en gene-
ral, un saludo cordial de Alaska. 
Jersey City 1 ^ * 
Segundo juego 
C. H . E . 
Newark . . . m • -i 6 ^ 1 
Jersey City tiL.j í&ja aJ 8 l 2 0 
a toda la porción. Este del país y 
cuando terminaron el Presidente 
Coolidge acompañado por loa Secre-
tarios de Guerra y Marina, colocó 
una ofrenda floral en el nombre de 
la nación, sobre la tumba del Sol 
E l aif-rato se detuvo en Filadelfia 
da 
Idj 
el momento de ser herido López. riZZ*-* l~TJi T ' ^ . ^ " " V Rf,drí«uezi P 3 ^ ^ hicieron también alguna es-
, . j j , _ ;h8 abonado va JIJO v Cano, sin su rala oue e juez ordenó declarase, se pu-L . .* t ' , 
pago total de la deud't, 
cómo había ocurri-do reconstruir 
do el hecho. 
Arias es banouero de rifa, por 
deliberativo, dió a la pubhcldad un los termínale, del frontón Habana 
comunicado en el que exprés-
esperanzas de que el Senado 
con prontitud, dentro de las 
del dictamen emitido por aquél. 
autorización, sacó el auto, lo preparói E l avión se mantuvo 
para tomar parte en las carreros del 
¡dcinin^o, y en las prirup.ia estrf-.ll'? 
en el airs 
3 horas y medía, 
Tres de las palomas llevaban invi-
1 ^ ^ L ! " . 1 , ! Cury^_d3 f ^ a * * * ^ * . tacio'.oj al Embajador Hanihara del 
fiesta al aire libré ei sa fU3|Madnd. estando cas, todas las a una i 0 ° H d e s en un café frente a dicho t t t n J ^ ^ J ^ ^ * * * OÍ rf;roI * • ,a «1 jardín de 1 
1Ineos tón. recibiendo avisos de los apun-1? ^ A r e C O f r ? 3,1 ,mjv"' Csno Frank A . Var 
Esta noche se anunció en Casa 
tadores. 
ipun-^ 
A^er tarde, poco después' 
de terminado el último partido sa-
miembro del comité creado bajo el | a dicho café y. al salir, se le acer-
Consejo de la Sociedad de las Na-. r(s el lesionado Lóoez ron otros cua-
ciones para redactar la constitución' tro individuos más de la raza de 
e dije que el auto era suyo y que par4 
n.-* If daba' la gana Ué dárst-lo. 
Reconsidera perjuJica-lo en 1 fOO 
¡".S .t:. 
TRABAJANDO EN UNA EMPRENTA i 
la residencia de.Mrs 
nderlin que se verifi-
7 de Junio a beneficio ddt 
Colegio de Tsuda en Tokio d°struidj 
por el terremoto del pasado otoño. 
E V E R A N E O I D E A L 
del actual tribunal, será uno de los 
comensa'es en la mesa del Presiden 
te durante el almuerzo de mañana 
dado Desconocido, estableciendo así La entrevista entre Mr. Coolidge y 
un precedente pues la costumbre se-
rá observada en todas las fiestas de 
co or, dlciéndole que le abonara el 
número 24 que había salido premia-
do, contestándole Arias que él ha-
En la imprenta " L a Demincuen-
cia". en Escobar 42, se causó una 
i herida por avulsión en la mano df>-bía jugado otro numero y que Porjrechai g obrero 
conmemoración. 
L a declaración de política extran 
jera hecha por Mr Coolidge fué re 
cibida con Interés por los represen 
tantes diplomáticos de las diversas j las convereaciones. 
potencias europeas, y después de 
haber regresado de Arlington, el em-
bajador de Francia M. Jusserand se 
presentó en Casa Blanca, para obte-
ner una copia de su texto, demos-
trando así la importancia que «iaba 
a las manifestaciones del jefe del 
poder ejecutivo. 
Los miembros del Senado con 
quienes pudieron hablar los perio-
distas guardaron ^n sil mayor parte 
silencio reservando sus comentarios 
sol/fe la declaración presidencial 
respecto al Tribunal In^rnaciocal, 
para una ocasión más oportuna, pe-
ro el Senador Pepper, de Pennsylva-
nla, mi?mbro republicano de la Co 
Abelardo Acosta 
González, de 17 años, vecino de 
Cuarteles 24. Fué asistido en el se-
gundo Centro de Socorro. 
Mr". Root, la primera desde que lo tanto no tenía que entregarle na 
aquel subió a la presidencia se ha1 da. Insistió \ ó p e z en su pretensión 
calificado de exclusivamente social,jde que le entregara 20 pesos, y co-
perb no deja de suponerse que el imo sus compañeros y Lórez con 
asunto del Tribunal Internacional; un black jack le dió un golpe al 
figurará como tema importante en | Aria?, que sacó el revólver e hizo 
tres disparos al aire para intimidar 
xtt « irvai^rin J ft 81,8 apresores:, P^o López trató ; y'6'af¡Uero el cochero "ManuVrArias 
t ^ T , \ ^ r ? - o ^ E ^ ? I ! ^ O M E N T A i d e « " ^ a t ^ ' e el revólver v enton-1 yalledor, español, de 55 años, ve-
E L DISCURSO D E C O O L I D G E ees Arias disparó contra e' grupo 
hiriendo a López. 
NEW Y O R K , Mayj 30. Arlas que es hermano del sar-
E l ttnader Pepper, republicano da gento de la Policía Nacional del mis-
Pennnyivania hizo hoy comentarios ¡ mo apellido, declaró en la forma 
sobro discurso del Presidente Coo- qî c hemos indir' /o v fue concuer-
lidge manifestando que esperaba que 
el Senado übrase en breve según las 
da con la que los vigilantes y el | 
testigo declararon. L a Policía de la \ 
A L R A J A R S E D E L C O C H E 
Al bajarse del pescante de un co-
che en la calle Villanueva, se ca-
cino de Villanueva 3. causándose la 
fractura de la pierna derecha, con-
tusiones en. el pie izquierdo y des-
garraduras diseminadas por todo el 
cuerpo. 
Fué asistido en Emergencias. 
orientaciones expresadas en el infor- Octava Estación ocupó más tarde uní 
CAVO E X LA AZOTEA 
Ayudando a su mamá a tender 
me d e C o m i s i ó n d.̂  Relaciones Ex-¡ cuchTlo. que una anciana, vecina ¡ropa en la azotea de la casa Cres-
po 48, /esbaló y cayó al suelo la ni-
ña de 10 años de edad Josefina 
Reus Fernández, fracturándose el 
radio izquierdo. 
Fué asistida en el segundo Cen-
terior^s del Senado. 
" E l Presidente ha limitado a 
reitera* lo que recomendó el Senada 
el pasado'Dlciembr9", dijo el Sena-
dor e i una declaración destinada a 
misión de Relaciones Exteriores que i la publicidad. 
de un solar situado frente al fron-
tón, recogió del suelo tirado por un 
Individuo de la raza de color que 
huía, y que debía ser uno de los 
cuatro que acompañaban a López. 
E l juez doctor Abella, que con* tro de Socorro 
SI VA r S T E D A NUFTV'A YORK. al*. 
Jps* en el nuevo y suntuoso Hotel Ais. 
n;ac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades v 
refinamientos deseados .Baño privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con. 
ciertos y bailes todas las tardes v to-
das las noche». Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
íipítecer para su más grata estancia en 
Kueva York. 
SI PRKFIERR VERANEAR EN 1.4* 
MONTAÑAS, hospédese en el no me-
iios grandiooo Hotel Alamac, de las 
orillas del lago Hopatcong. en el E*. 
tado de New Jersey, a 44 minutos 'd« 
New York, y a unos 1.200 pies sobre al 
nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
E l seflor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los 
círculos sociales hispanoamericanos ««> 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero 
H O T E L A L A M A C 
BBOADWAY AHD 71 et STREET 
HEW YORK CITT 
P A G I N A C A T O R C E O I A R I O D E L A M A R I F A M a y o 3 1 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
En el N.Frontón Esta Noche Gran Programa de Boxeo a las 9 en Punt 
Boston RedSox Continúa Empatado con los Yankees en el Primer Lugar 
^ Ü S " f J ™ ™ . ^ , I B O Y E R B A T I O f l R K O R D D í P R O M E D I O D E V E I O C I D A D P O R ' ^ ^ m.kLM ^ 
L U C H A R A N P O R L A S U P R E M A C I A E N 
f o o t b a l l , " f o r t u n a " y " o l i m p i a " ¡ H O R A Q U E E R A D E 9 4 . 4 8 , S I E N D O E L D E A Y E R D E 9 8 . 2 4 
U N L I G E R O E S T U D I O S O B R E L A S F U E R Z A S D E C O M B A T E D E A M -
B O S E Q U I P O S N O S H A C E N P R E D E C I R U N T R I U N F O F O R T U N A T O . 
E L E Q U I P O D E L " O L I M P I A " S O L O E N L A D E F E N S A P A R E C E S U P E -
R I O R A L " F O R T U N A " . — R E A P A R I C I O N D E " K I L O M E T R O " E N E L 
" O N C E " Q U E C A P I T A N E A C O S M E 
Apelando a un diciio vulgar, podemos 
decir que el domingo "se cae la valla". 
E s e día se encontrarán frente a fren-
te los equipos del Fortuna y Olimpia 
para discutirse a balonazo limpio 
"quién es quién" en foot ball. Una vic-
toria del "once" maleconiano represen-
ta casi un empate a final de la contien-
da entre esos dos más preparados clubs 
para la conquista del "pennant", y un 
triunfo del eleven que capitanea "Bo-
lita", pudiéramos decir da la champio-
nabílidad a ese club. De manera que ya 
mos de ser sinceros, tenemos que de-
cir que puestos ambos par de zague-
ros en la balanza, é s ta se dejará caer 
un poco del lado olimpista. Conoce-
mos de lo que son capaces Paq^jlto ^ 
Muerto-Vivo, su rapidez y ecuanimi-
dad en los momentos de apuro, pero 
a pesar de eso, repetimos que su-
ponemos superiores a ellos al duetto 
de las D . 
P A R T S E L A L M A Z,A L I N E A D E 
M E D I O S 
Llegamos a la l ínea de medios, a 
L o s P r i m e r o s C i n c o D r i v e r s q u e 
l l e g a r o n a l a m e t a e c l i p s a r o n 
t a m b i é n e l r e c o r d de 1 9 2 2 . 
H E N R Y F C R D F U E E L R E F E R E E 
D E L A S C A R R E R A S . S I E N D O 
A C L A M A D O P O R L A S 
M U L T I T U D E S 
O c u p a n t e s d e l o s T r e s P r i m e r o s 
L u g a r e s A y e r e n I n d i a n á p o l i s 
P E L E A R A N E N E L S T A R B O U T 
K I D M O L I N E T Y V A L D E S E N E L S E M I F I N A L . — L O S P P c r r . 
S O N P O P U L A R E S Y S I N B O T E L L A U 0 S 
go que desarrollarán Olimpia y Fortu-
na en la tanda aristocrática del do-
mingo en el verde césped de "Almen-
dares Park". 
COMO S E A L I N E A R A N L O S E Q U I -
POS 
No hay duda alguna de que tanto 
el Fortuna como el Olimpia alinearán 
el domingo lo mejorcito "de casa". 
Y a hemos dicho antes la importancia 
que tiene el resultado del match, de 
manera que no cabe pensar ni por un 
momento que dejarán de jugar los me-
jores, y que é s t o s van decididos a ga-
nar de primera intención, nada de "dar 
cordel" como diz que dice hicieron los 
Jugadores de la efe gótica en su en-
cuentro con los catalanes. 
E l Fortuna se al ineará as i : 
Ki lómetro 
Carlos y Mejlas 
Robledo, Lozano y Borrazás 
Aurelio, Norberto, Ismael, Cosme y 
Mosquera 
También pensamos que el Olimpia 
hará ¡o mismo, es decir, que al ineará 
a los buenos, que no tendrá chance de 
lucir ese día Rodríguez en el centro 
de la línea de medios, teniendo a Jo-
r r i n . De manera que és ta puede ser 
la al ineación de los muchachos que 
presfde Üón José Solts: 
Más 
Díaz y Diez 
Freyre, Jorrln y Zarabozo 
Alvarez, Torres, Braflas', J . M . Ro-
drguez y Pazos 
T no hay que dudar que con estos 
22 Jugadores se dará un partido muy 
Interesante, y sobre todo "muy movi-
do". 
K I L O M E T R O E N L A P U E R T A 
F O R T U N A T A 
Enriquito Fernández, salió ayer en el 
vapor "Cuba" con rumbo a España. 
Con él va también José Prendes, el 
Presidente de la "Juventud Asturiana". 
Esto quiere decir que en la puerta 
- fortunata reaparecerá Guillermo Pérez, 
m á s conocido por "Kilómetro" entre 
los aficionados al foot ball. Esto, al 
parecer es una desventaja que lleva a 
puede suponer el lector la cla§e de Jue- [ los "obreros" del equipo, como los lla-
ma un célebre equipier f rancés . Aquí 
nos suced? todo lo contrario que en 
la linea anterior, es decir, que ee nos 
antoja decir que no admite parangón 
el triunvirato que forman Robledo, 
Lozano y Borrazás con Freyre, Jorrln 
y Zarabozo ni con ningún otro t̂ Jo de 
los que actualmente figuran en los 
otros seis clubs que luchan en el Cam-
peonato. Dif íc i lmente se podría hacer 
una linea como esa del Fortuna ha-
ciendo una selección entre los mejores 
medios de todos los teams. 
E s e "wind" de Robledo, Borrazás y 
Lozano, su precisión en el pase y su 
dribbling perfecto, los hace insustitui-
bles en esa pos ic ión. E n el Juego de 
cabeza hay también que concederles a 
ese trío superioridad. Igualmente que 
en experiencia y perspicacia para adi-
vinar al enemigo en sus ataques. 
E S M E J O R L A L I N E A D E A T A Q U E 
P O R T U N Z S T A 
L a ventaja del equipo maleconiano 
sobre el de la calle de' Prado, es ma-
nifiesta, no sólo en guardameta y me-
dios, sino también en la linea de 'for-
wards". Al tren con que lleva casi 
siempre el juego, el quinteto atacante 
del equipo blanqui-negro, débese en 
gran parte todos los triunfos hasta 
ahora obtenidos. Aurelio de la Concep-
ción y Luciano Mosquera, los dos ex-
tramos del Fortuna, son mejores en la 
posición que Alvarez y Pazos. Mosque-
C o o p e r n o o c u p ó e l p r i m e r l u g a r 
d e b i d o a d i f i cu l tades de sus 
g o m a s e n las ú l t i m a s 
v u e l t a s . 
L A S C A R R E R A S D E L X D I A N A P O -
L I S . 
del equipo sin preocuparle para nada 
su lucimiento personal, que es el de-
fecto que acaba aquí en Cuba como 
muchos jugadores buenos. 
Los interiores del Olimpia, Torres y 
Rodríguez pueden hacer pendant con 
los dps del Fortuna, que son Norberto 
y Cosme. L a rapidez y el dribbling de 
"Petlt" sólo es comparada con la del 
filipino Cosme, quien nos parece su-
perior a Torres en juego de cabeza y 
no en "shoot" también, porque el de 
aquél es formidable. Rodríguez y Nor-
berto son Jugadores que tienen sus 
d í a s . 
Y ahora sólo nos falta el centro de-
lantero. De la parte de Malecón tene-
la Justa el equipo blanqul-negro, pero j mos a Ismael López, y de la parte de 
I N D I A N A P O L I S , Ind . , Mayo 30. 
L a c a r r e r a anual de 500 mi l las 
en la pista de velocidad de a u t o m ó -
viles, r e s u l t ó productora de un re-
cord do velocidad, ganando en e l la 
fama y honores dos grandes corre-
dores: Joe Boyer, de Detroit , y L . 
L C o r u m , de I n d i a n á p o l i s . A Boyer 
pertenece la gloria de haber maneja-
do el carro ganador has ta l a meta, 
y C o r u m , que se hal laba en el vo-
lante del carro victorioso cuando 
s a l i ó del punto de part ida , r e c i b i r á 
el m a g n í f i c o premio en m e t á l i c o , 
que asciende a 30.000 pesos. 
Boyer , que se r e t i r ó cuando su 
carro e m p e z ó a funcionar de un mo-
do deficiente, p i l o t e ó ' l a m á q u i n a 
ganadora en las ú l t i m a s 2 33 mi l las . ; 
Boyer y C o r u m eram c o m p a ñ e r o s 
de team manejando carros construi-
dos en i n d i a n á p o l i s . 
Boyer e s t a b l e c i ó u n a velocidad 
terrible a l e m p u ñ a r * el volante; se 
a d e l a n t ó del cuarto puesto hasta el 
segundo, y d e s p u é s de un duelo de 
velocidad, a s u m i ó la delantera, pa-
sando a E a r l Cooper, a las 445 mi-
l las , y m a n t e n i é n d o s e a l a cabeza 
hasta e l f inal . Cooper l l e g ó segundo 
1.2 4 segundos d e s p u é s del gana-
dor, y J immy' Murphy, el vencedor 
ra, sobre todo, que es quizá el ún ico ! en 19 22, a l c a n z ó ei tercer puesto, 
delantero que siempre procura el éxito1 casi tres minutos d e s p u é s 
quien conozca a Kilómetro, no puede 
pensar en ello; un par de práct icas y 
ya estará en condiciones excelentes de 
juego el mejor goalkeeper que ha ha-
bido en Cuba. Inteligencia, buena vis-
ta, decisión y sangre fría que son las 
cualidades que deben adornar a un 
"portero" no le faltan al sustituto de 
Enrique. Además de estas cualidades, 
la de ser un hombre fuerte, tener una 
gran estatura y poseer un "punch" ho-
rrible lo hacen aparecer ventajosamen-
te superlorísimo al guardameta de los 
olimpistas, en quien reconocemos que 
lo mejor que.> tiene es el sobrenombro 
de Zamora, a pesar do que sólo un 
goal le hayan anotado hasta lá fecha. 
L O S DOS E S T A N B I E N E N L A 
D E F E N S A 
Los matrimonios Carlos-Mejías y 
Diez-Díaz, forman dos parejas de 
"backs" insuperables. E s más, si he-
Prado a Brañas, el popular "Tareco". 
E l Individuo que tenga a su cargo ese 
puesto de tanto empuje. Indudablemen-
te que le será menos embarazoso des-
empeñarlo si es fuerte y tiene un 
gran "wind", además de conocer el 
dribbling y sobre todo si sabe no gas-
tar energías Inúti lmente para hacer 
buen uso de ellas en un momento de-
terminado del Juego. Todo esto con-
curre en la persona de Ismael Lópe¡s 
con m á s prodigalidad que en la de 
Brañas, quien tiene para mi el defecto 
más grande que pueda tener un delan-
tero, siempre es tá en "off-slde" y por eso 
pierde su equipo la mayor parte de sus 
arrancadas al goal contrario. 
Por todos estos motivos es por lo 
que espero un triunfo del equipo For-
tunato sobre el del Olimpia el domin-
go. 
P E T E R . 
D E T R O I T T R I U N F A D E L C L E - L O S P I R A T A S D E R R O T A N 
Primer lugar: Boyer, en 5 h., 05 m., 23.51 segundos, con un carro 
Duesenberg, 
Segundo lugar: Cooper, en 5 h. , 06 m., 47.18 segundos, con un ca -
rro Studebaker. s 
Tercer lugar: Murphy, en 5 h. , 08 m., 25.39 segundos, con un ca -
rro Miller. 
Esos fueron los triunfadores de ayer en la gran justa de veloci-
dad sobre la pista de ladrillos de ndianapolis a l correrse el m a g n í -
fico evento anual de las 500 millas en o p c i ó n a muy jugosos pre-
mios. 
Joe Boyer fué el gran vencedor, el que primero l l egó a la meta con 
su (>rro Duesenberg con motor de ocho cilindros en l í n e a , pero se-
guido muy de cerca por Cooper que le v e n í a pisando los talones en 
los úl t imos laps. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G K A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
E l promedio de 9 8.24 mi l las por 
hora mantenido hoy, b a t i ó el record j 
de 94.48 mi l las por h o r a que h izo ' 
Murphy cuando g a n ó en 1922. E i 
tiempo de recorrido de l a entera 
distancia fué do 5 horas 5 minutos 
IildA. VACIOVAXi 
New York 11; Flladelfia 5; primer jue-
go. 
Boston 5; Brooklyn 6; primer juego. 
San L u i s 0; Plttsburgh 4; primer jue-
go. 
Clncinnati 9; Chicago 2; primer juego. 
New York 6; Flladelfia 5; segundo 
juego. 
Brooklyn 5; Bostop 1; segundo juego. 
23 y S l j l O O segundos, aventajando Plttsburgh 3; San Lui s 2; segundo jue-
el de Murphy, que f u é el record con I go. 
V E L A N D E N L O S J U E G O S 
D E H O Y 
C L E V E L A N D , mayo 30. 
Detroit g a n ó los dos 
Cleveland hoy por 11 a 7 
juegos 
2 aO 
A L S A N L U I S D O S V E C b S 
5:17 :30 :79 . 
L o s cinco corredores que ocupa-
ron los primeros puestos esta tarde 
mejoraron el record, demostrando la 
gran velocidad que mantuvieron. 
Otro de los contrincantes que par-
t iciparon de los 50.000 pesos, repar-
tidos entre los primeros diez pues-
tos, l legaron en el orden siguiente: 
Cuarto , H a r r y H a r t z ; quinto, Benny 
H i l l ; .sexto. Pete de Paolo; s é p t i -
mo, F r e d Comer; octavo. I r a V a i l ; 
noveno, Antoinne Mourre , y d é c i m o , 
Robert McDonogh. 
Se d i s t r i b u y ó otro premio de diez 
mi l pesos entre los 12 competidores 
restantes. 
L a gran habi l idad de Cooper lo 
mantuvo en l a delantera cas i desde 
el principio, y a muchos de los afi-
cionados les p a r e c í a que iba a darle 
la v ic tor ia ; pero percances en las 
gomas al acercarse a l f inal de la ca-
r r e r a , lo obl igaion a quedarse reza-
gado d e t r á s de Boyer . que d l ó una 
»3nérgica acometida en esos momen-
tos. 
Durante las ú l t i m a s c ien mi l las , 
la velocidad fué a terradora , pues 
tanto Cooper como Boyer l legaron a 
104 mi l las por hora. A d e m á s de los 
premios sobre vueltas, Cooper ga-
g a n ó 10.000 pesos en m e t á l i c o por 
'legar segundo. 
No o c u r r i ó porcance alguno du-
rante l a c a r r e r a , que presenciaron 
casi 140.000 espectadores. 
Clncnnati 4; Chicago 2; segundo juego. 
U O J L A X E B Z C A V A 
Flladelfia 0; New York 6; primer jue-
go. 
Washington 4; Boston 9; primer juego. 
Detroit H ; Cleveland 7; primer juego. 
Chicago 2; San L u i s 5; primer juego. 
Filadaifia 5; New York 4; primer jue-
go. 
Washington 10; Boston 5; segundo jue-
go. 
Detrot 2; Cleveland 0; segundo juego. 
Chicago 11; San L u i s 4; segundo jue-
go. 
: m i 
fe o o n »« n 
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1 4 1 2 6 21 618 
0 5 3 3 5 21 618 
N . Y . x 5 
Bos . 2 x 
Det. . 2 1 x 6 0 5 5 3 23 564 
S . L . 2 ] 5 x 2 3 5 0 18 600 
W a s . 5 3 2 0 x 2 1 3 16 467 
Ch . 1 1 1 §. 1 x 4 1 15 441 
Cíe , 
F i l a 
0 0 2 2 4 x 3 14 412 
1 2 1 3 1 0 x 13 382 
Per . . 13 13 17 18 19 19 20 21 
H a s t a l a s seis de l a t a r d e , p o d r á n a d q u i r i r s e las entradas en la fa 
T a r í n , de O ' R e i l l y 8 3 , á p r e c i o s b i e n l i m i t a d o s . — F e r n a n d o R ^ * 
e l r e f e r e e , es u n a g a r a n t í a d e e f i c i e n c i a . ^ 
Carpent ier , en los Intermedios. 
E n v is ta de que Benny Qold 
30YHe" te*th*r ^ la F l o r i d í ^ ^ 
podido llegar a tiempo nSr» 
pl ir su contrato esta noche p.^?* 
y Caicoya han contratado lós ; ^ 
cios de K i d Molinet, un e w ™ ' 
feather de Sagua la Grande 
acaba de retar a F r a g a . camDe6r,q5, 
c u b a , y que s e g ú n loa experto* 
ne un buen chance en ©sa neiL 
E l star bout, entre los dos C u 
criollos de peso pluma, m e r e » r i , 
a p i o b a c i ó n del nñhH™ 
U n a doble fiesta, la de esta no-
che en el Palacio de las Luces , tem-
plo de la pelota vasca, que ha sido 
«adaptado especialmente para las 
funciones de boxeo. E n primer l u -
gar, la i n a u g u r a c i ó n da esa tempo-
rada, y a d e m á s , 1̂  p r e s e n t a c i ó n ofi-
c ia l de Pargas y Caicoya , como 
promotores de boxeo. 
E l programa combinado es algo 
exquisito. 
J u a n Car los C a s a l á , el valiente 
peleador uruguayo, dice que esta 
noche su patria t e n d r á otro motivo 
de orgullo, porque as í como sus 
compatriotas arrol laron a los ame-
ricanos en P a r í s , él tiene chance de 
hacerlo con Bat l ing Barnett , a pe-
sar del cartel de este peleador, que 
v e n c i ó en su ú l t i m o encuentro a 
L e w Si lver , el famoso peleador j u -
d ío de At lanta . 
Barnet t , que tanto ha gustado 
durante el entrenamiento, d a r á a 
v a s a l á una buena pelea, a pesar de 
que el latino, por su é x i t o contra 
los campeones cubanos, aun de la 
d i v i s i ó n Mlddle, ha sido considera-
do el favorito para estas carreras . 
Pedro 
L a casa K a r m a n , de O'Rei l ly 85, 
ha instalado un magno Radio Set, 
con dos amplif icadores , para dar los 
detalles del match entre Gibbons y 
Gazmuri s , más ciancM 
por 01 Carpintero, y Franli la »Jnm 
boldt, el c i e n t í f i c o jamaiquino Si 
l e a r á n ocho rounds en un pretimf 
nar, antecedido de un aperitivo 
seis rounds entre K i d Morales í! 
Matazas y Mike Rojo, gaihto J 
E . Mundo. 
L o s precios de las localidades un 
ios siguientes: 
Palcos de primero y segundo ni 
so, $9.00 y $10.00. Pt 
S'l las del R i n g , excelentes. $3 
S i l las de Cancha , a $2.50 y $3 00 
Asiento de tendido, a $1.50 ' ' 
G r a d e r í a s ¡ O C H E N T A C T S ' 
L A L A B O R D E L O S P I T C H E R S E N E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E Ü R S 
( C o m p i l a c i ó n h e c h a p a r a D I A R I O D E L A A L V R I X A , por " P E T E R " 
I G N A C I O R U I Z , es actualmente el lanzador qu 
Be encuentra en el primer lugar por haber obtenido 
dos victorias y n inguna derrota. Y esas dos victoriu 
obtenidas por el mejor pitcher del staff del club Po-
l ic ía , indudablemente que se deben m á s que nada a su 
labor personal, pues en 14 innings y 2 /3 que ha pit-
cheado, s ó l o han podido conectarle de hit sus contra-
rios siete ocasiones en 49 veces al bat. H a hecho aba-
nicar la brisa siete veces a sus oponentes, los que 
ada m á s que tres veces han pasado libremente a la 
r imera , una o c a s i ó n por base por bolas y dos por 
¿ead- bal l . * 
O S C A R R E G U E R A es otro de los buenos lanza-
lores que hay en el circuito de los amateurs nacio-
nales; pero de los tres juegos en que ha tomado par-
te ha perdido dos y ganado uno. L a mayor cantidad 
de hits ee l a han bateado a é l , pero de los 19 que 
tiene en su Debe, hay que cons ignar que muchos de 
ellos no hubieran sido con un conjunto de playen 
medianamente regulares que hubiera tenido por com-
p a ñ e r o s . E l F e r r o v i a r i o es un team muy e r r á t i c o y cou él no pueden lucir 
1 su labor los lanzadores. Reguera viene siendo en la L i g a Nacional de 
i Amateurs , lo que W a l t e r Johnson en la L i g a Amer icana , esto es: el lan-
• zador que mayor n ú m e r o de veces ha convertido en "sota de bastó" a 
i s u s contrarios; suman 21 los s truck-outs que ha propinado en lo que Ta 
de Campeonato. 
B R U Z O N , pitchar del Vedado T e n n i s resulta el m á s wlld de los lan-
' zadores; ha obsequiado a los bastmen contrarios con siete boletos de li-
bre t r á n s i t o . « 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos el estado completo de todos los pitchers 
del Campeonato Nac iona l de A m a t e u i a : 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
Z J O A W A CIO» A i X,ia A ASCBUICAHA 
Filad<il£la en New York. 
Washington en Boston. 
New Tork en Filadelf ia. 
Boeton en Brooklyn. 
Clncinnati en Chicago. 
San L u i s en Pirtsburgh 
Chicago en San L u i s . 
Detroit en Cleveland. 
P I I T S B U R G H , mayo 30. 
L o s P i r a t a s vencieron a l San L u í s 
en el juego d3 la m a ñ a n a y en el 
do la tarae cuatro a vcero v tres a pvemio, $20,000 y las pr imas C u 
D E T A L L E S D E L A C A R R E R A 
Dis tanc ia , 50«'< mil las . V u e l t a , 2 ^ 
mil las . P i s t a ño ladri l los . P r i m e r 
L O S B R 0 W N S Y L O S W H I T E 
S 0 X E M P A T A N E L D O U B L E 
H E A D E P 
S A N L U I S , Mayo 3 0 . 
L o s pitchers locales tuvieron el 
santo de espaldas esta tarde y San 
L u i s p e r d i ó el juego con Chicago 
p o í 4 a 11, d e s p u é s de haber feanado 
el de l a m a ñ a n a por 5 a 2 . K e n W i -
E n la m a c a n a Stoner d e ^ o s t r ó ' s u 1 dos' i ^ á n d e e quince innings en el b i c a c i ó n de los motores, 122 pulga- lliamg( el fielder izquierdo de i08 
^ ÚhB. C a r r o c e r í a s de un asiento R e - BrownSi a u m e n t ó su serie de home superioridad sobre cinco lanzadores 
indios. Colé d ió una «lechada al C í e 
veland en la tarde. 
Anotaciones por entradas: 
Detroit . . . . 106 211 000—11 
Cleve land . . , 004 001 1 1 0 — '> 
C . H . E . 
Detroit 11 16 0 
C eveland 7 '15 1 
segundo partido. Cooper estuvo en 
e s p l é n d i d a forma en ei partido m a -
tutino y d o m i n ó f á c i l m e n t e a los 
Cardenales , mientras que el segun-
do juego f u é un duelo entre Mea-
dows y K r e m e r por parte de los P i -
ratas contra B e . l , por l a de los fo-
rasteros. Se s a c ó a Meadow en el 
d é c i m o para usar un pinch-hitter. 
F r e i g a u b a t e ó un home r u n en el 
d é c i m o y los P i r a t a s igualaron la 
cuenta en su mitad de é s t e . E n el 
C . H . E . 
C lnc innat i 106 000 l i o 9 15 | 
Chicago 101 000 000—2 7 2 
•Rixey y Wlngo; Jacobs, K a u f -
manu. Pierce y O F u r e l l . 
Secundo juego: 
C l n c i n n a t i 300 00O 001 4 9 2 
Chicagi- 000 100 0 1 0 — 2 5 0 
Mav y Sandberg; Wheeler , B l a k e , 
Pierco y O ' F a r r e l l . 
Lauzadores 
I . Ruíz, P 
P. Palmero, L . . 
P . Martínez, Ad . 
S, Ruíz. Por. . . 
J . Domínguez, A . 
0 . Reguera, Per . 
A . Casuso, V . . 
A . López, At . ,. . 
M . Palenzuela A . 
Jordán, L . * . 
P . Lasa , Por . . 
A . Bruz6n. V . . 
Serranía, A t . . . 
1. González, P . 
M . Sánchez, A t . 
J . M. Olmo, Por . 
O. Savio Per . , 
E . Gonzilez. F . 
J . A Nieto A t . . 
E . Rodríguez, Por 




















































































B a t e r í a s : Stoner y B a s l e r ; D r a -
ke , C l a r k , L a w s o n , L indsay , Morton1 decimo (ímnto C a i e y r e c i b i ó un pe-
y Wal ters . | 'otazo del pitcher y p a s ó a tercera 
' en un single de Bigbee, entrando 
en home con la c a r r e r a decisiva gra-
cias a l fly de sacrif ic io que hizo 
B a r n h a r t . 
Anotaciones por entradas: 
P r i m e r juego: 
Segundo juego: 
Detroi t . . . . 000 101 0 0 0 — 2 
Cleveland . . . 000 000 0 0 0 — 0 
v / C . H . E . 
Detroit 2 7 0 
Cleveland o 5 o 
B a t e r í a s : C o l é y T^oodall; Mete-
Tler y Wal ters . 
G O O D R I C H V E N C E A T R A C E Y 
S C R A N T O N , P a . , Mayo 30. 
J i m m y Goodrich, de Nueva Y o r k 
y Bobby T r a c e y , de B ú f f a l o . pelea-
ron 10 rounds, haciendo tablas, en 
l a noche de hoy. Ambos son pesos 
l igeros. 
B i l l y Pol lock. peso ligero de 
Scranton, g a n ó la d e c i s i ó n contra 
Petey Hayes , de Nueva Y o r k , en la 
semif inal , a l mismo n ú m e r o de 
rounds. 
B Ü D T A Y L 0 R G A N A A R Y A N 
Pl t t sburgh 
San L u í s 
120 001 OOx— 4 
000 000 0 0 0 — 0 
C . H . E . 
San L u í s 0 6 2 
P l t t sburgh 4 8 0 
B a t e r í a s : R a i n e s , Delaney v Gon-
z á l e z ; Cooper y Schmidt . 
Segundo juego: 
St. L u í s . 000 000 100 100 0 0 0 — 2 
Pit ts . . , 010 000 000 100 0 0 1 — 3 
C . H . E . 
San L u í s 2 5 3 
P i t t sburgh • . 3 12 0 
B a t e r í a s : B e ' l y G o n z á l e z ; Mea-
dows, K r e m e r y Gooch. 
cord anterior do la prueba, ?4 .4S 
mil las por hor-i. 
L I S T A D E P A R T I C I P A N T E S 
Studebaker: E a r l Cooper. 
D u r a n t : H a r r y Har tz . 
Root Specia l : J i m m i e R o s ' 
Duesenberg: E . Ansterberg 
Mi l l er : T . Mi l ton . 
Schmidt : O. Haibe . 
Mi l l er : J . Murphy. 
D u r a n t : E . Hearne . 
V a i l Specia ' : Y . V a i l . 
Mi l l er : McDonogh. 
Duesenberg: P . de Paolo. 
D u r a n t : F r e d Comer. 
B a r b e r W a r n o c k : Moss. 
D u r a n t : Cl i f Durant . 
B a r b e r W a r n c c i : H u n t . 
Duesenberg: Joe Boyer . 
Mi l l er : H i l l . 
Mourre Special A . Mourre . 
Mi l l er : J . El l ingboe . 
Duesenberg: L . L . C o r u m . 
MiHer: F . E l ' i o t . 
B a r b e r W a r n o c k : H a r d e r . 
Mi l l er : J . Wonderl ick . 
runs en la temporada hasta ocho ha-
ciendo uno en cada juego. Sis ler que' 
estuvo en decadencia en estas ú l t i -
mas dos semanas d i ó tres hits en 
las cuatro veces que b a t e ó en el par-
tido mat ina l pero solo uno en el de 
la tarde . E l pr imero f u é una Lucha 
entre los pitchers, d e m o s t r á n d o s e 
superior a McWeeny . 
Anotaciones por entradas: 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Chicago 
S. L u i s 
McWeeney 
Severe id . 
010 100 000 
111 010 Olx 
y Crouse; Danforth y 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Chicago . 
S . L u i s . 
T h u r s t b n 
040 022 003 






W i n g a r d , 
Pruet t , K o l p y Severeid, 
I N D I A N A P O L I S , Mayo 30. 
B u d Taylor , do T e r r e Haute , I n d . , 
peso bantam, a d q u i r i ó l igera ventaja 
en 10 rounds sobre T o m m y R y a n , de 
M c K K e e s p o r t . P a . , a juicio de los 
cronistas deportivos L a destreza d^ I Oonsuit»* d* a 
T a y l o r boxeando se m o s t r ó superior » Empedrada, s-riéfoncj 
a las duras trompadas de su contr in- * c J J t f 
cante. *« - . 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital Jtunlolp»! j A« 
Emergencias 
G I N E C O L O G I A 
4. Aguacate 27, e«-
A-46U 
A l t 18 d l 
" A D U A N A " Y " P O L I C I A " J U - C I N C I N N A T I V E N C E D O S V E -
G A R A N E S T A T A R D E 1 C E S A C H I C A G O 
A T A ^ T R F ^ C H I C A G O Mayo XO. 
n. l i r t U l l U i U M}ÍS de 4 0 . 0 0 0 personas, el ma^ 
E s t a tarde, a las tres, s i es que 7** h ú m e r o que ha presenciado un 
lo permite S . M . la l luv ia sa en- juego Cf base bal l ?n el s tad.um na 
c e n t r a r á n frente a frente, en lo-» te- c ionsi de esta c iudad se d e s j o n s o l ó 
rrenos del F e r r o v i a r i o los clubs aJ ver esta tarde a Clnc innat i ganar 
A d u a n a y P o l i c í a y como quiera que los d >s partidos de ur doutveheadt*T 
esos son dos de los teams que e s t á n por 9 a 2 y 4 a 2 . L a " v i c t o r i a -jí 
l lamados a dar la hata i la por el d e b i ó a que los fora^tlros concentra-
primer lugar del circuito, se espera ron «a? hits m i e n t r i ? que R i x e y y 
un gran juego, pues en é l h a n de May fueron eficaces contra los b«-
poner sus cinco sentidos los players teadore" locales " C h i c k " Shorten, 
todos y especialmente los managers adquirido por los Rojos del Minnea-
Horacio Alonso y J e s ú s Dovo. ¡ polis y el putfielder W a l k e r , del F t -
E s muy probable que el Aduana lade.*-H. se presentaron hoy j u g a n -
de una sorpresa con l a d e s i g n a c i ó n do en ambos juego? , 
del pitcher que ha de ut i l izar en eli A n o t a c i ó n por entradas: 
m a t c h . i P r . m e r í u e e o : 
n a 
A M B R Y 5 H 0 E 
7 . Á P . 
ueeno en Piel de Escocia doblo 
pieza, tacón y suela rodado 
Piel de Rusia, 
doble pieza caro 
Hecho en Rusia claro, suela y ta 
eón rodado. 
Hecho en Rus ia obscura, chaleco 
color claro, suela y tacón rodado 
R e m i t i m o s p a q u e t e s a l i n t e -
r i o r , m e d i a n t e e n v i ó d e 5 0 c t s . 
e x t r a p a r a e l f r a n q u e o . 
P E L E T E R I A " W A S H I N G T O N 
E R N E S T O C A S T I L L O O B I S P O Y S A N I G N A C I 0 






















^ 1 0 D E L A M A R I N A PAGINA Q U I N C E 
pancho Villa Logró Vencer al Inglés Ash por Puntos en 15 Rounds 
ln Michigan City, Indiana, Pelearán Hoy Gihhons y Carpentier. 
^ f ^ c m v í m m R ^ k c v i d e l o s g r i t o s : 
F N O R M E D E B A T E E N T R E L A S C E S T A S D E G A B R I E L , 
M A R T I N Y L A R R I N A G A , C 0 N T R A L A S D E L 
G L A D I A D O R Y C A Z A L I S M E N O R 
Pelayo opinan que la pareja arrollará. E l casamiento puso 
^ V b l a r Con la pared a los f a n á t i c o s . No sonre'rse porque Higi-
• a Erdoza Cuarto quedan en 10. Hay días que no d e b í a uno 
^ ü / d e Casa. E n el segundo, que fué bien peloteado, los últi-
mos fueron los primeros-
B R A C A D A L E G A N A L A S 
W I T H E R S T A K E S 
LA QSAJSf TRAGEDIA DE HOY 
ha reinaba en todos los ámbi-
^ Palacio de los Gritos, se adver-
£ d l at^sfera muy chichlpé con 
0 a- lo que hoy puede ocurrir en 
brande de la tragedia, ya que 
^ contubernio constante con las 
EOraln en nombre y representad^ de 
* ítos intereses, sigue casando par-
108 Te^os que exaltan y enloquecen 
«*» dBtl8m0 haciéndole elevar el pen-
41 TntoT las alturas, hablar con la 
discutir a todo pulmón, mano-
^ ' f r i u r ^ ^ s e a r - vivlr en Plena fantasear,
o'ñando todas las horas que 
bargo, don Yeyo y don Pelayo y don 
Fernando—¡Valiente trío!—opinan que 
el Gladiador y Segundón acabarán con 
el trío con brevedad y aseo, como los 
maestros pelnqaéricos que afeitan a 
S.S. M.M. los Reyes, 
Lo que sea sonará. 
XUÍJVA Y O R K , Mayo 30. . 
L a entrada de la cuadra Ranco-
cas. Bracadalc con Sande en la silla, 
ganó la 49.a Wither Stakes para po-
tros de tres añce, que se corrió hoy 
en Belmont Pare, llegando segundo 
Sun Pal y tercero Sherldan. 
• E l tiempo fué de 1.39. 
V I L L A D E R R O T A A A S H 
S E H A S U S P E N D I D O L A R E -
G A T A D E L O S Y A C H T S 
E S T R E L L A S A N U N C I A -
D A P A R A H O Y 
NO SONREIRSE 
Xi mucho menos carcajearse de Higi-
nio y de Erdoza Cuarto, por lo que les 
aconteció en el salao primer partido. 
Y lo cual demuestra que algunos días 
no debe uno salir de su casa, porque 
si sale se expone a volver en canasti-
lla. Algo de esto les pasó ayer a estos 
""""defunción a f " 0 ^ 6 " ^ ^ ^ «^f^n idos buenos amigos míos qu¡" sali'eroñ 
blanco a la cancha, ty cuando vol-
'•' i vieron venían totalmente morbos. La 
culpa no fué de ellos. La ve. % -i ante 
todo, sobretoflo y gabán. La verdad, 
que los azules, Gárate, el Fenómeno de 
Tvida «m sentirla, de encanto en enK 
1 tn Eloy ha cambiado para hoy . 
r S c o de os fenomenales, poniéndo-
Ío ,Tenerme partido; u" Pa^do^de 
N U E V A Y O R K M lyo 30. 
Pancho Villa sens.tcional boxeador 
filipino y campeón dol mundo de pe-
so mosca, defendió <cn éxito su tí-
tulo centra Frankie Ash de Inglate-
rra ganándole por pantos-el match n 
15 rounds efectuado en Brooklyn en 
la noche de hoy. V la fué irresisti-
ble en su ataque d .̂ de el principio 
hasta, e' fin y ganó fácilmente todos 
los rounds. E l venador pesaba 112 
y el inglés 110 y toeüia. 
E l campeón trató frenéticament-í 
de obtener un knookout y en an 
momento dél 13o. round pareció que 
iba a legrarlo pero 11 inglés con de-
nodado valor siguió resistiendo y 
«onsiguió sobrevivir al ataque. 
COPA " F A T T l " BOX ADA 
R A U L I X C A B R E R A 
POR 
Para la tarde de hoy estaba anun-
ciada la segunda regata de a tem-
porada de vela, corriéndose la copa 
"Fatty" donada por el señor Rau-
lín Cabrera, pero se ha suspendido 
hasta el entrante sábado en que es-
tarán en el agua media docena más 
de los gráciles yates tipo Star, que 
aun no los ha lanzado al río Almen-
dares el Astillero Criollo de Antonio 
M. Puente, donde se construyen. 
Ya lo saben los fanáticos que tan 
ansiosamente esperan las regatas de 
los Star Ciass, hay que esperar una 
semana solamente, así habrá un se-
millero de ellos y la competencia por 
el campeonato de Cuba de esa clase 
ha de mostrar enorme interés en los 
amantes de la anáutica amateur. 
g i b b o n s c o n f i a v e n c e r A a L A H O R A D E R O M P E R L A M O L I E N D A , E N 
c a r p e n t i e r Q m m H A B A N A - M A D R I D N O C A B I A 
N I U N F A N A T I C O N I U N A F A N A T I C A M A S 
MICHIGAN, City, mayo 30. 
Tom Gibbons reiteró esta m^he 
su confianza de vencer a Carpen- j 
tier en el encuentro de mañana, ex-
presando la creencia de que gana-
rá antes de terminar los diez rounds. 
"Entonces podré volver a tocar a 
la puerta de Dempsey y decirle equí 
estoy otra vez." 
Carpentier se mostró confiado en 
el resultado y declaró que daría en 
el suelo para siempre con los ru-
mores de que "mi carrera ha ter-
minado". 
Carpentier dijo: "Deseo anunciar 
que nunca me he sentido tan bien 
comojioy en muchos años. Estoy en 
soberbio estado físico, como conse-
cuencia de varios meses de siste-
mático entrenamiento. Nunca pro 
E n el inicial no florecieron los empates. Todo fné azul. Angelita y 
Gloria, Mary y Consuel ín, exaltan al fanatismo peloteando nn 
partido enorme ¡ L a t r á g i c a ! 
H O Y , G R A N S A B A D O P O P U L A R 
D e s p u é s d e n u e v e p r e c i o s o s e m p a t e s , A u r o r a y M a r í a C o n s u e l o de-
j a n e n 2 6 a A n g e l e s y G r a c i a . 
L O S PARTIDOS 
Fasa el Himno de los Caeros vas-
nostfeo n~ad¿ sobre"'el r e s T l u d o ^ e , 
un match, pero puedo añadir con quina. Nos cubrimos. Tomamos asien 
Dos largas, intensas, violentas y 
admirables rachas; la primera de 
las azules, para salir por delante, 
cuesta arriba; la segunda de las azu 
E N V I B O R A P A R K 
«o, que todo son duda. Inquietud, azo- ^ 
mmlento y sobresalto, y que después Alejandría y Aristondo, salieron en fe 
rmucho analizar se queda uno a la _ x _ , 
luna de Valencia, y sin saber a qué 
^rU quedarse, pues las cestas mági-
de Oabiel, Martín y Larrinaga, de-
Utlrtn el augusto estilo de sus cate-
«rlaí con las no menos máericas, del 
Gladiador y de Segundan Cazalls. 
Aunque el partido es enorme por to-
í m las bandas que se le mire, la mnyo-
rli piensa en el éxito del trío y lo ase-
ruraba ayer como cosa cierta. Sin em-
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 31 DE MAYO 
A LAS 8 112 S». H . 
PRIMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
tolnmendl y Abando, blancos, 
contra 
ZUola y Jánregui, azules 
A iac»r blancos y azules del 9 12 
PRIMERA Q l i f N I E L A A 6 T a N T O - í 
Brtox» Menor; Martin; 
Irt<oyen Mayor; Cazalls Menor; 
Altanara; Teodoro 
SEOUMDO P A R T I D O A "O T A N T O S 
Gabriel, Martin y Larrinaga, blancos, 
contra 
Irtfoyea Mayor y Cazalls Menor, azulas 
A tacar los blancos del 9 12 y del 
10 1¡2 los azules 
ItOTODA QUINIELA A S T A N T O S 
XUlin; Laclo; 
Angrel; Arjstondo; 
% Ansola; Mallagarav 
LOB FAOOS DE AYEH 
Wmer partido: 
AXTÍLEB $ 3 . 2 3 
RATE Y ARISTONDO. Llevaban 59 
oletos. 
-o» blancos eran Hlginlo y Erdo-
IV; se quedaron en 10 lautos y 11»-
an 43 boletos que se huberan paga-
némenos, tan brutales y tan enormes, 
que no les permitieron ni respirar. Dos 
verdngultos. Palo a este y palo al otro 
y a arroba de estacazos por cabeza, 
de los blancos, no quedó ninguna ca-
beza visible. 
Se quedaban en 10. E l pelao de un 
peluquero de S.S. M.M. 
I.OS ULTIMOS rUERON 1.03 
P&IMEBOS 
Lo mismito qe asontesló en la hora 
grande de la noche de ayer; en el se-
gundo partido, de 30 tantos, que pelo-
tearon, haciendo un peloteo do los que 
hechan humo, los blancos, Juaristi r 
Erdoza Mayor, contra los azules, Ga-
briel y Machín. Su marcha tuvo dos 
fases; una gran racha de las abusiva? 
si que atropellantes de los blancos pa-
ra salir por delante en las dos decenas 
primeras; un gallardo contraavance de 
los azules para desquitar el abuso, dar 
una formidable igualada en 21, y pasar 
y seguir pasando, pasando, pasando has 
ta traspasar los 30 y dejar a los blan-
cos en los 26 clavados. Los blancos 
que entraron bien, acabaron mal; les 
azules, gue entraron mal acabaron muy 
bien. 
Cosas de la pelota. 
Así están la scosas y basta. 
B O S T O N E M P A T A E L D 0 U -
B L E H E A D E R D E A Y E R 
BOSTON, Mayo 3 0. 
, Boston se mantuvo al nivel de los 
Yankáeá a la cabeza de la Liga, gA-
nandí el primer ju^go del dia. y 
perdiendo el segunda con los Sena-
dores de Washington. E l score fué 
de 9 a 4 y 10 a 5 respectivamente. 
E l número de espectadores que aj-
cond'ó a 32.000 fu^ el mayor quii 
ha presenciado un i'iego en Fenway 
Park durante muehrs años. Boonj 
hizo un homerun con las bases llenan 
en el primer partido y me^ió dos ca-
rreras más en la mi^ma contienda. 
Washington bateó m iv duro contr v 
4 pitchers del Boston en eJ siguien-
te encuentro. 
JUFtGOS D E MAÑANA D E L A 
L I G A F E D E R A L 
L a huelga de los ferrocarri-
leros ha trastornado el orden do 
Juegos marcados para mañana 
en el ground viboreño. E l Cien-
fuegos no vendrá a Jugar aqu!, 
ni tampoco el Bejucal, concre-
tándose a realizar el gasto los 
clubs que iban a Jugar en Beju-
cal, esto es. Liceo de Kegla y 
Warner Sugar. Estos dos fuer-
tes novenas harán el gasto y 
proporcionarán una dlstraccióa 
«agradable a los fans. 
Los Caribes del doctor Inclán 
irán a Matanzas por la vía de 
Hershey por la mañana. 
T AS Qt lNIKLAS 
'Al Marqués, que sacó la del jueves, 
le dió por repetir en la de ayer. Mar-
queses de repetición. Y la segunda, 
Mallagaray. 
Fernando KZVKBO. 
Anotación por enfradas: 
Primer juego: 
L A P E L E A G I B B O N S 
C A R P E N T I E R 
C . H. E 
Washington 100 00 2 010—4 8 •) 
Boston 100 700 Olx—9 10 2 
Martina. Spee; Zahr.iser y Hargra-
ve; Ferguson, Quinn y O' Neill. 
Segundo juego; 
C. H. E . 
Washington 000 20 2 123—10 15 1 
Boston 200 003 000—5 9 í? 
Johnson, Marberry. y Ruel; Fuhr, 
Howe, Ehmke, Fullerton y Picinich. 
W b w » quiniela: 
ASANDO $ 3 . 6 0 
Tto». Btoa, Ordo. 
V E R M O U X H 







Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 6 1 7 | S U A R E Z Y C A . j T E L . A - 1 7 6 8 
absoluta sinceridad que jamás he 
tenido más confianza en mi vida." 
Gibbons dijo: "Me propongo con-
vertir este encuentro en una con-
tienda agresiva. Considero a Car-
pentier uno de los mejores boxea-
dores con quien me he encontrado. 
También es agresivo. Aunque no se 
disputa un título, el resultado sig-
nifica más para nosotros dos que si 
así fuese. A m me parece que el 
honor del atletismo americano de-
pende de mi victoria. Supongo que 
G-eorges piensa lo mismo respecto al 
de Francia. Yo soy más fuerte, pe-
go con mayor exactitud y mucho 
más duro de lo que pegué en mi 
pelea con I>empsey el pasado ve-
rano." 
E l referee Dickman dijo: 
" E n talla, peso, alcance y expe-
riencia no se han encontrado dos 
pesos completos ligeros más iguales 
en el ring en toda la historia del 
boxeo. Ambos son sportsman com-
pletos, y puede confiarse que los 
dos harán todo lo p^ible para ga-
nar, lo que constituye una seguri-
dad casi positiva de que los trein-
ta minutos que deben pelear serán 
to; tocamos las palmas, y eñ cuan-lies, para alcanzar a las blancas en 
to dimos por terminada la ovación I ia mitad de . a cuesta, 
con que se rompe el peloteo todas! Primer empate en 14. Bello y 
las tardes, en el cuco Habana-Ma-j arrogante pleito, llevando las gen-
drid. comenzó la molienda de los tiles batutas Angeles, del lado blan-
papelitoa verdes, de los sabrosos y co, y María Consuelo del lado azul, 
mantecosos grullos, de las pesetas i y macabro laberinto numérico. Al -
coquetas y de los populares níkeles. I tamente emocionante. Igualadas en 
Partido inicial. De 25 tantos. De 1 5 , 1 7 , ig, 1 9 , 2 1 , 2 2 , 23 y 24. Y 
imocionantes y sensaciona 
íljprlncipio hasta el fin." 
© l O I G 
NUEVO SURTIDO DE 
••naao partido; 
AZULES 
Y MACHIN. Llevaban 12J 
$ 3 . 5 9 
G a b a r d i n a s 
D E L A M A INGLESA L E G I T I M A 
GABRIKL 
boletos. 
Los bancos eran Juari.n: y K,-doz c 
Cban ^ ?Uedar0n en -,J >' 
^ . 3.l5lb.0let08 ^ se ^ ^ a n pa-
^X-AGASAY 
@ T r a j e s 
D e s d e $ 1 8 








g Muselina dé lana desde $16.98 
a l 
S ) Galiano 88. Entre San Rafael y San lose 
" L f l G ñ S f l 
' Paím Beach de l a . desde $12.50 
flMERlGftNfT 
Teléfono A-3614 
Alt U d - l 
^ E O I N F A N T I L M A Ñ A N A 
s ^ C O L O N A R E N A 
" la a 
Mañana la/np? ( ' 0 h m so pf^''^'rán 
Planiza sem i de muchachos oue 
fcfe La Noch 3 te nilestro co-
l T o ^ t . o aporiivo.La ^ h s -
l«a*a. Punto de la tarde, hora 
P r ^ n a 1 ^ ^ i t a s frr-1 
c o n r e e n é l ? " tl"mpo- n"r to-
toM' qu* cuenta aniDconal;) .lu-
T ^ los ;?,5atlc0s ^ viril a -
qn '03 ^íurosPUnOS-
J o ^ J a Rosa dj?3"11^1 ^ ' r . 
.1 AnS.0/11^ contra' 
E l p o r q i r é . 
MICHIGAN, City, Ind., mayo 30. 
Esta bulliciosa ciudad está reple-
ta esta noche de aficionados que 
presenciarán mañana el match a 10 
rounds entre Georges Carpentier, 
el valiente soldado de Francia, y 
Tom Gibbons, de St. Paul, aspiran-
te al campeonato del mundo de pe-
so completo. 
E l logro es a favor de Gibbons, 
pero con apuestas parejas. Prevale-
ce el mismo precio sobre la posibili-
dad de que uno u otro gane por 
knockout. Hay pronósticos de tiem-
po despejado y fresco y la perspec-
tiva es de que las Icalidades vendi-
das asciendan de $250,000 a $300 
mil para ver una contienda en que 
no se disputa un campeonato. 
De 25,000 a 30,000 espectadores 
se reunirán en el stadium situado 
a unos cuantos centenares de yar-
das del Lago Michigan. 
Trenes especiales traerán mañana 
miles de aficionados a Chicago y la 
carretera que conduce a esa ciudad 
estaba esta noche llena de automó-
viles. Todos los hoteles están lle-
nos y los de ciudades cercanas tam-
bién rebosan de gente. Después de 
haber terminado sus preparativos 
Carpentier y Gibbons se alojaron 
| en casas a pocas millas de distan-
cia en la costa del lago y pasaron 
el da descansando. 
Si Gibbons lleva a cabo sus pro-
yectos anticipados emprenderá la 
agresiva desde el principio. Como 
es un boxeador muy peligroso con 
la mano izquierda, un maestro en 
boxear y uno de los mejores in-
fighters entre todos los pesos com-
pletos ,es probable que Carpentier 
se vea muy apurado para hacerle 
frente. 
E l francés también acostumbra a 
asumir el ataque desde un princi-
pio, dependiendo de su famosa de-
recha para larear. el golpe decisivo. 
Los críticos creen que de no dar el 
golpe final en los primeros cinco 
rounda, Gibbons lo irá agotando 
poco a poco con duro castigo al cuer-
po, y lo demolerá con trompadas d« 
larga distancia, en v£¿ de intentar 
enredarse de cerca. 
Carpentier, según los entendidos, 
nunca ha ganado una pelea larga 
contra un adversarlo temible, y ha 
dado la mayoría de sus knockouts 
muy pronto, siempre pegando con 
su célebre derecha, que se mueve 
con relampagueante rapidez. 
Carpentier espera pesar unas 175 
libras y Gibbons unas 177. 
S U I Z A V E N C E A C H E C O E S L O -
V A Q U I A E N F 0 0 T B A L L 
PARIS , mayo 30. 
Un goal que hizo el delantero in-
terno deiecho suizo a eso de dos 
minutos entes de terminar el juego 
de hoy entre el equipo Suiza y el de 
Checoeslovaquia permitió al prime-
ro derrotar a los jugadores de la 
nueAii, república europea por l a 0, 
dándole así el derecho de encontrar-
se con les italianos el lunes pró-
ximo. E l partido de hoy que hubo 
de jugarse como consecuencia del 
empate acaecido el miércoles pasa 
marcha triunfal de las azules a los 
30, y se acabó lo q^e se daba. Gra-
cia bastante mal. 
blanco: Delflna y Matilde. De azul: 
Elena y Matilde. Buen peloteo. Se 
suprimen los empates por orden de 
las blancas, orden que respetan las 
azules. Por lo cual es azul la prime- L A S QUINTELAS 
ra decena: azul la segunda y azul | MerCedita.^ cuando asoma su cara 
el ultimo quinquenio de la tandejque e8 bonita entre to<Jag lag bo_ 
de vals; el vals que bailaron muy | nltaaf ge ll3Va bonltamente la qui-
blen las dos b ancas; el vals QW»! niela, y la leona María Consuelo, 
no hallaron mal las azules, pues ae metjó la zarpa a la gegunda v 8e 
llegaron a los 17. 
Palmas a las ganantes. 
Silencio respetuoso para las per-
dientes 
Las palma* se repiten muy calu- bana-Madrid 
rosas. Es que salen las bonitas se-
ñoritas pe'oteando de la tanda nú-
mero par. De blanco: Angelita y 
Gloria. De azul: Marv y Consuelín. 
Un enorme, emocionante, sobre-
saltante y admirable partido. Todas 
fenómenas. Empates en 1, 6 y 9 
de • la primera decena; empate en 
11, 17 y 20 de la sBgunda: empates 
en 27. 28 y 29 de la .tercera, tres 
tríos de empates bien colocados. 
Ganaron las blancas. 
E l fanati.ímo salió sin cabeza; pe-
ro aplaudiendo con locu,ra. 
Por tercera vez se cantan sonoro 
las palmas, saludando entusiastas a 
las dos nareias que salían a pelo-
tear el fenomenal. De blanco: An-
ge la y Grac'a. Y de azul: Aurorita 
y María Consuelo. 
la ' levó. 
Hoy, sábado popular. Todo el o"» 
quiera entrevistarse con el pu','-1't 
sobferpno qu.e lo busque en el Ha-
Don FERNANDO 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 31 DE MAYO 
a las 2 y 30 p. ir. 
binado como el de los uruguayos que 
indudabLemente son admirables en 
la técnica general y en todas las 
fases de su ejecución, pero los ven-
ceremos gracias a nuestras acometi-
das de irresistible pujanza y a nues-
do fué muy duro y muy reñido abun- tro firme resolución de no cejar en 
dando las jugadas sensacionales y 
los momentos emocionantes. 
E l boletín que el Comité Olímpi-
co francés publico hoy comentando 
las proLubilidades del «natch del 
domingo entre Francia y el team 
uruguayo confiesa que será ardua 
tarea para los franceses poder do-
minar a sus contrincantes ibero-
americanos, pero confía en el em-
puje y resistencia de los franceses. 
"Acaso no presentemos un plan 
e\ empeño hasta abrirnos paso al 
través de la defensa enemiga". 
Asi se explresa esa publicación, 
que puede decirse se hace eco de 
la opinión general que reina en 
Francia, aunque no se debe negar 
que los buenos aficionados parisien-
ses comprenden las desventajas que 
se ofrecen al equipo francés en un 
partido contra 11 jugadores tan bien 
equilibrados y que juegan tan uni-
damente como los hispano-america-
de juego tan científico y bien com- nos. 
P Á N O S Y T E J I D O S 
m 
Bla». Antilla 
'^ord' do1, BelTén contra! 
JU1 ' Q8 los Jóvenes de 
R e l á m ^ í / ^ Boxinc 
Cttblt ^ ü a h ' ^ r í Coiba contra 
tra t11 Joe Ga„c la Catedral. , 
t Ltiis Pirpo H ̂  Deportivo1 ¡- rPo. del Maloja Sporj 
tra 115(10 Rp 
Í C o L ^ n ^ V , 6 lo<5 Avenes ' 
'te regio n d<i los Jóvenes.: 
Los trajes de dril blanco, de tan simpático y especial atrac-
tivo en las primeras posturas, tienen la desventaja, si en su con-
fección no se han utilizado los proced.mientos "lc>dern03m ^ 
experiencia ha seleccionado, de deformarse apena las - n ^ ' 
ciónes no siempre concienZudas de los talleres de lavado, comien-
zan a ejercer su destructora acción. 
Los trajes de dril blanco que de nuestros talleres salen, por 
virtud del especial proceso a que son sometidos durante su con-
f eción ^ ^ o tiempo y sea cual fuera el uso qu 
S r . C ^ ^ S r ? 5 2 ? elevado por la exper.en-
junto id avvwwi • . • 
cia al mayor grado de perfeccionamiento 
6 ' e  
' 8 la8 Peleas ? f ntraóas Se 
eas ^eran uq éxito 
i { Q j j i p j e ü j a L T i ^ 
GCNEWAL CARRILLO 00 • • 
H A B A N A 
S O N R I A S E ^ 
CON 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
Avenida de Wa»hington 16-18 
Habana 
';'''<? ¿sss "-â . 
A E l l a , p a r a E l 
E l regalo que más le gusta'a a E L , señora, 
(y que má*? le conviene) es L A T E L A PARA 
UN T R A J E 
Y usted m sma, señora, puede seleccionar pa 
ra E L , en * F.L DANDY", un lindísimo y ele-
gante corte de Gabardina, Dril Blanco, Palm 
Beach, etc 
E L DANDY la atenderá como usted se merece, 
señora, y le venderá a precios módicos—a pre-
cios de almacén. 
PRFMKR PARTIDO A 3U TANTOS 
Delflna y Elisa, blancos, 
contra 
Mary y Antonia, azoles 
• sacar blanoos y ain'.es del 10 12 




SErilT>rDO PARTIDO A SO TANTOS 
Ang-elita j Gloria, blancoa, 
eoima 
Aurora y Petra, asnlea 
A nácar blancos del cuadro 10 12 
yazuloa del 10 




T E R C E R P A ^ T D O A tO TANTOS 
Antonia j Josefina, blancos, 
contra 
Angreles y M. Consnalo, asnlea 
A t acar blancos del cuadro 9 l|fl 
y azules del 12 12 
1.08 PAGOS DE AYEB 
Prtxa»* pairttAo*. 
DI. ANCOS $ 3 . 1 8 
D E L F I X A Y ANTONIA. Llevaban 53 
bol jtOB . 
Los azules eran Elena y Matilde; í-o 
quedaron en 15 tantos y llevaban 37 
boletos que se hubieran pagado a $4.43. 
Primera quiniela: 
K E l l CE DITA 
MERCED1TA. 
Aurora 
Angel ta . . . 
Delflna / . 
Encarna . . . 
Matl'de . . . 
$ 1 1 . 2 4 
rxom. Mtom. D t A o . 
63 
30 $11 24 







• « O X * »ftrtld»< 
B L A V C O a $ 3 . 7 3 
ANGELITA Y GLORIA. Llevaban 49 
boletos. 
Lo af.zules eran Mary y Consuelín; 
se luedaro nen 29 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieran pagado a 
$3.66. 
C A S I M I R E S INGLESES 
" B E L W A R P " 
L a más alta calidad. 
Cada corte lleva la marca 
B E L W A R P 
Fabricado* j smnüzeiioe por 
Kir Tltus Halt Bart, Son Co. Ltd . 
Saltaire, Inglaterra. 
F R E S C O L A N A " H A Z A B A L " 
L a mejor tela laTable, ideal para Terano, 
De venta por sus excluslToa Importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
ALMACENISTAS DH PAÑOS Y T E J I D O S 
Muralln número 70. Teléfono» A-SMO. 
E L W Ü K 
leffvado «ulalelai 
M. CONSVELO J 4 . 6 3 
Ttos. M%ot. B t A * . 
Angeles 2 93 $ 4 38 
Gracii 2 63 6 47 
M. CONSUELO. . w 6 88 4 63 
Josefina 3 163 2 50 
Lolina 3 37 11 02 
Consuleín 0 36 11 33 
••rtUei 
$ 5 . 4 6 
AURORA Y M. CONSUELO. Llevaban 
25 boletos. 
Los blancos eran Angeles y Gracia; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
51 boletos que se hubieran pagado a 
$2.83. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T A D 0 R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
LIGA KACIOXAI. 
J . V . C . H . A va 
Hornsby. S. L . 35 142 23 58 408 
! Cuyler. Plttsburgh 13 50 13 20 400 
¡ Wheat, Brooklyn 34 141 22 56 397 
j Kelly, N. Y . m 33 135 20 52 Z¡á 
| Snyder, N. Y . . 30 93 8 35 375 
U A O A AMEKICAlf A 
J . V . C . H . Ave 
C. 4798 1 4- 31 
Heilmann, D. . . 39 140 3? 61 4 !8 
Falk, Chicago. . 21 60 12 24 400 
Boone, Boston . .. 31 113 44 339 
i Wllli-imB. S. L . 31 111 20 43 387 
1 Harris, Boston. . 35 132 37 50 379 
P A G I N A D I E C I S E I S M ^ D E U M A R I N A M a y o 31 de 1 9 2 4 A f r x c n 
H A B A N E R A S 
(V iene de la p á g i n a S I E T E . ) 
POR H E R M A N D A D . . . 
(V iene de la P R I M E R A ) 
te. C a p i t á n de Navio s e ñ o r Ju l io Mo-
rales Coello, las indicaciones del se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n , y de 
la D i r e c c i ó n Genera l de Comunica -
" S ™ S Í • ^ i f ™ , : A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e ü l t í m a H o r 
tar esta de la playa. L a pista apa-
r e c e r á rodeada por amplios, c ó m o -
dos y elegantes stands de concreto 
amplias ideas, que no pugnan con l a ; 
fe, que conciben el arte , la belleza, I 
el patriotismo, que saben sentir, y ' 
a 
ALQUILERES 
l a genti l M a r í a L u i s a , s e ñ o r Pedro 
C a ñ a s , ex-repreeentante por Oriente . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Y a de vuelta . 
E l s e ñ o r A le jandro R u i z . 
Vuelve muy satisfecho de s u r á p i -
do y provechoso v iaje a Nue^a Y o r k 
el am 
condue 
P . R u i z y H e r m a n o , en O'Rei l ly , 60 
R e c i b a mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
L a s invitaciones e s t á n hechas pa- clones para que mientras dure l a | 
ra la Ig les ia de Nues tra S e ü o r a de huelga de ferrocarri les rea destinado! 
ia C a r i d a d . un barco de l a mar lua nacional para ' 
trasportar la correspondencia pú- l 
bl ica desde Matanzas a Sagua y C a l - ; 
b a r j é n y vice versa , para lo cua l se 
ha designado a l Caza Submarino 
sumiendo n ú m e r o 4 . / 
eflo de la S r a a p a p e r a de ^ ^ J ^ T Z ^ ^ m X p i S ^ S U » 
Boda s i m p á t i c a . 
S iempre un due'o. 
U n pesar siempre. 
H a dejado de exist ir . 
Boda. 
L a ú l t i m a de Mayo. 
Se celebra a las nueve y media 
de l a noche de hov l a de E n r i q u e t a 
Mol ina G o n z á l e z L l ó r e n t e , encanta-
dora s e ñ o r i t a , y el correcto joven 
Adalberto Recio Z a y a s B a z á n . 
de M é d i c o del Puerto . ¡ s h e y . L o s c a ñ o n e r o s la l l e v a r á n a 
A s a pobre . l u d a , q p £ & $ * S J L % ? S í t 
L ó p e z , lo mismo que a la fami l ia Pasajeros de Sagua, C a i b a r i é n y i^opez. 10 ™?™H~Zaire T^vuT^Z otro3 lugares cercanos, t a m b i é n es-del querido_ doctor M ^ a B a ^ ut.1.zando esa v { a ; 
acero. Jardines , fuentes con s u r - ' a l notar en derredor un v a c í o , su- , 
tidores, restaurantes , etc., etc. - fre su c o r a z ó n , y t r a b a j a su cerebro • 
Todo aquello que tienda a darle ! por descifrar lo que pasa a su a ire- i 
una mayor importancia, un mejor dedor; la d e s i l u s i ó n asoma a su t az j ' 
sello de confort y buen ver, se le se preguntan s in encontrar respues-j 
üara al que ha de ser uno de los ta que causas motiva el desaliento, la í 
mas valiosos a u t ó d r o m o s del mundo, soledad en que se ha l lan en el seno 
T A - v r r . T T ^ —' i^6 una sociedad, c o r t é s y hospitala-
X A M B I E * P A R A E X P O S I C I O N E S ; r i a s e g ú n sus conocimientos, y que 
•r, . la encuentran indiferente a l extremo 
ofPaIte b a í a de un0 de los Que nadie se les acerca , « i q u i e r a a 
r^n t - ' se h a r á un a m p l í s i - Presentarles en la casa de Astur 'as . 
Para que s i rva de expo-j Con el c o r a z ó n lacerado, ara>vulan 
VARIOS 
CASAS V PISOS 
HABANA 
r r a q u é , con quien estaba emparen 
tado estrechamente, mando con es 
tas l í n e a s un testimonio. 
E s el de mi p é s a m e . 
Muy sentido. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
por la c iudad, hasta el momento en 
que a su paso surgen las dist inguidas 
personalidades de los s e ñ o r e s R i a ñ o , 
B a ñ o s y el Conde del R ivero , que 
1 
T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
(Viene de l a p á g i n a O C H O . ) 
L A REINA PATOSA, de Dicen ta y Paso, y música de Forns 
Se e s t r e n ó anoche, en e l Teatro 
Mart í , una r e g o c i j a d í s i m a comedia 
l í r i c a , de J o a q u í n Dicenta ( h i j o ) y 
Antonio Paso ( h i j o ) con m ú s i c a del 
maestro J o s é F o r n s . 
E s una obra b e l l í s i m a Llena de 
situaciones c ó m i c a s en el escenario 
natura l de un pueblo de la B r e t a ñ a 
f rancesa . 
H a y un acto que se presenta en 
P a r í s : el segundo, y para é l h a - h e -
cho el notable pintor T a r a z o n a un 
decorado m a g n í f i c o . 
L a comedia h a sido presentada 
con verdadera esplendidez, s e g ú n es 
costumbre en el teatro de J u l i á n 
Santa C r u z . 
L o s tres actos tienen una "v i sua-
l idad" que encanta por lo justo y lo 
apropiado de la p r e s e n t a c i ó n . 
E l asunto es sencil lo y cautivador: 
g i ra en torno de los amores de una 
guardadora de patos con un Duque 
que se vuelve, en P a r í s , un ca la -
v e r a . 
E n l a a c c i ó n , que es interesante 
y viva, ha yescenas de comicidad ex-
traord inar ia ; y el caudal de chistes 
— u n o s buenos y otros malos'—es 
enorme. 
Se ve en esta parte la "chis tera" 
de Paso ( h i j o ) , heredada de Paso 
( p a d r e ) . 
V a y a un ejemplo: 
L a joven a ldeana que cu ida de la 
"patada" dice a l Duque, a l padre de 
su amado, que t e n í a los patitos en 
la carretera , y el a r i s t ó c r a t a , que ha-
bla en un lenguaje gongorino, ex-
c lamar ¡ H i j a ! ¿a q u i é n se le ocurre 
andar con patines por la carre tera? 
L a s Corporaciones E c o n ó m i c a s y l a 
hue lga fernoviaria 
E n el s a l ó n de actos de la L o n j a 
del Comercio se r e u n i ó nuevamente, 
en la tarde de ayer, el Consejo de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s para cont inuar 
tratando del conflicto f errov iar io . 
P r e s i d i ó el doctor Pedro P: K o h -
ly,- actuando de Secretario el que lo 
es de la A s o c i a c i ó n de Comerciaates , 
s e ñ o r Roberto de Guard io la , y con 
as istencia de casi l a total idad de los 
miembros del Conse jo . 
Como invitados especiales concu-
rr ieron a dicha r e u n i ó n los s e ñ o r e s 
A n d r é s Otero Bosh , Gaspar T a m a y o 
y J u a n A r é v a l o . 
E l doctor K o h l y hizo la presenta-
c i ó n de los s e ñ o r e s delegados de l a 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a y d e s p u é s 
de manifestar que la F e d e r a c i ó n de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s desea i n -
tervenir en este asunto a n i m a d a de 
los mejores deseos, d ió lec tura a las 
declaraciones del s e ñ o r A d m i n i s t r a -
con el asunto y con las s i tuaciones . Kior G e n e r a l de los F e r r o c a r r i l e s U n í -
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p l é n d i d a . Iclos' s o m e t i é n d o l a s a la considera 
E u g e n i a Zuffoli , que es una ar -
tista de m é r i t o extraordinario , hizo 
u n a A.na insuperable . 
Mny bien en sus papeles M a r í a 
S i lvestre y "Chole" y A m p a r o P é -
r e z . 
J o s é G o u l á e n c a r n ó con s ingu lar 
acierto el "role" de E n r i q u e ; J u a -
nito M a r t í n e z estuvo admirablemente 
interpretando' el c ó m i c o tipo de T i -
moteo . 
A c s r t a d í s l m a f u é lá labor de P ó -
dalo, L a r a , R u i z , Ur ibe y C o r o n a . 
L o s d e m á s art i s tas colaboraron 
en el b r i l l a n t í s i m o é x i t o . 
E n los bailables, que constituye-
5:o ; ín anualmente. A l l í s e r á n exhi-
biaos todos los carros que vengan 
a Cuba y merezcan les honores de 
mostrarse a l p ú b l i c o e n ' e s a e s p l é n -
c i a l m e n t p 1 1 ^ 8 6 S * 5 e s t a r ^ esPe-; promueve esta r e u n i ó n , que es como 
S ^ s t S f ? . ¿ K a ^ ^ r q u e a 8U inviír 
d i r í a mi amigo el v i c e c o m o d ¿ r o del , í ^ n n cron<;urren los ¡ f f 6 ^ \ eno 
H a b a n a Var-hf lle3 permite ponerse a l habla , exterio-
r i zar su ideal, y sus sentimientos. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z R i a ñ o , pide 
a a a Y a c t C l u b . 
Como el espacio que ha de ocu-
par el A u t ó d r o m o Nacional es in 
menso (medio m i l l ó n de metros ) , l a ! l a Val*b™- Vice que le es penoso 
A L Q U I L A L A CASA M A R Q L E S 
( onzález. 10 7, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos, el papel dlce 
dónde es tá la llave. Informan: Teja-
(Ul'o, número 26, bajos. Teléfono M-
20ÍSO l_ :n^ 
M A L E C O N 39, S E ALQUILAN" E S T O S 
hermosos y espléndidos altos con agua 
abundante. Informan: Malecón, 27. T e -
léfono A-7945. 
l'082o 4 J n . 
S E A L Q U I L A - P A R A C A R N I C E R I A la 
esquina de J e s ú s Peregrino y Espada, 
nuova construcción con vida propia. l n -
forrran en la bodega, te lé fono . 
208O7 6 Jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
IA £.isa Suárez 116-A, bajos, con sala, 
s i leta 4 cuartos, baño Intercalado, co-
fiita de gas y servicio de criados. A l -
builJ» 570. Llave en el 116. Informes 
A-l.TS.T. altos. Botica Sarrá. 
£0814 6 J n . 
Se alquila una quinta a m u e b U 
;todo confort a 20 mmutos 
i Habana , desde junio 15 a o ^ i ^ 
i abundancia de agua, de excelente r 
hdad, con piscina, tennis, á r b o U f 
tales, huerta de hortalizas. Para . 
informes, llamar al te léfono 1*20$ 
Tiene, sin duda, chistes g r a c i o s í -
simos, pasajes de aquellos que rego-
c i j a n el e s p í r i t u ; y a lo largo de la 
obra se revela el ingenio de Dicenta 
y Paso, dignos herederos del talento 
de sus progenitores . 
L a m ú s i c a de F o r n s es l igera, gra-
ta, f á c i l ; hay senci l las m e l o d í a s en-
cantadoras . 
Y lo que^ es m á s de elogiar, l a 
p a r t i t u r a conviene perfectamente 
tando la de autos para esas emo-jt0(io ^emK> la hospital idad ha sido 
clonantes jus tas de velocidad de l a ; u n l a r d ó n de é s t a , y que era lo 
bicicleta pesada, movida a motor. m « n o s que se p o d í a esperar en esta 
E n ese gran ó v a l o interior se pUe-! o c a s i ó n ; cree que puede haber algo 
den desenvolver tantos e s p e c t á c u - (1Ue en l a - superficie no se puede 
los, se pueden rea l i zar tantas cosas aprec iar; alguna m a l a interpreta-
de i n t e r é s emocionante, que s e r í a c i ó n , a l g ú n error qu? ha dado motivo 
prolijo enumerar las ahora; inc lus i - a esa capa de hielo que rodea Ja es-
ve un hermoso ground de base bal l ' tancia de los misioneros de Cova-
para traer a las p r á c t i c a s de pr ima- donga en la H a b a n a . Obra de los 
vera a los teams de las l igas ma 
yores 
presentes—dijo—debe ser la de rom-
per el hielo, pues, nadie t o c ó a las 
puertas de la colonia que en una u 
otra forma no haya encontrado m a -
nos que estrechar, y ahora ha de su-
este i ceder lo mismo. Pide que no se des 
c i ó n de los delegados obreros, quie-
nes contestaron minuciosamente 
dando a conocer*e l origen de las; 
diferencias surgidas con la empresa.! 
E n l a s e s i ó n p r e d o m i n ó un amplio ¡ 
e s p í r i t u de a r m o n í a y los miembros1 
del Consejo de l a F e d e r a c i ó n de | 
Corporaciones E c o n ó m i c a s quedaron! 
convocados para una nueva r e u n i ó n 
q u e . h a . d e verif icarse hoy s á b a d o , a 
las once y -media de la m a ñ a n a , paraj 
cont inuar tratando de este importan 
té prob lema . 
L A C O R R E S P O X D E X C I A 
L O S D E C E D E I R A 
Como era de esperar, r e s u l t ó muy 
lucido el acto celebrado el domingo 
pasado, en la fresca terraza del C a r -
melo, organizado por las entusiastas 
huestes de la colonia cedeirana y su 
gran n ú m e r o de simpatizadores, con-
sistente en festejar con un "enxe-
bre" banquete y un atrayente "ma-
t i n é e " bailable, l a fecna h i s t ó r i c a en 
Jos anales de, esta I n s t i t u c i ó n , como 
es l a c o l o c a c i ó n de Ja pr imera pie-
dra para el edificio escolar que muy 
en breve se e r i g i r á en l a P a r r o q u i a 
de P i ñ e i r o , costpado por esta bene-
m é r i t a Sociedad. 
L a terraza del Carmelo o f r e c í a 
un aspecto muy pintoresco.-decorndo 
bellamente con p r o f u s i ó n de gu irna l -
das y banderas, s o b r é las mesas, 
adornadas vistosamente con la fra-
gancia y p o l i c r o m í a de las flores, 
que contrastando con el servicio pul-
¡ Despacho de Correspondencia e l l e -ron un s u c c é s de pr imer orden, a l - ! tuado á e s d e el dia 2 ^ c * * ™ 
canzaron un i r á n tr iunfo A n a P e - j 6 ^ hastSL el d ia 30 6 y a las 
trowa, la bel la y elegante ba i lar ina , ¿ v-
y l a n o t a b i l í s i m a pareja B r é t ó n - B e - i . Fo' c*™}™ a P a u a b a n ó para est 
cerra , que e s t á real izando una pr i - ^ff1" yrof1lclnas ^ t . ' i medias, y ade-
morosa a c t u a c i ó n . . " , ¿ r í de Santa . .Cla-
E n s u m a : el estreno de " L a R e i n a f ^ ^ ^ l ^ ^ " r ^ d a / ü r l*?0* Alli-
P a t o s a " f u é un gran acontecimiento t a d e s d e f B a t a b a n ó a Cienfuegos. 
teatral , y Juanito M a r t í n e z , por la L a ^ 0 f ^ ^ ^ l a ^ in ,cón ' B e j u c a l , 
acertaba d i r e c c i ó n , y J u l i á n Santa , los Panos y of ic inas 
C r u z , por la p r e s e n t a c i ó n admirable , i , . . . „ , 
merecen loas c á l i d a s . h J / p W ^ S S ? ^ C- ^ J ^ 3 ' 
bey a Campo F lor ido . Jaruco , Matan-
zas, L i m o n a r , y C á r u e n a s y oficinets 
c e r c a n a s . 
P o r a u t o m ó v i l a Marianao, P u e n -
t e » Gran-des, Campo "o lumbla , y de-
inás c í i c i n a s intermedias hasta G u a -
n á j a y . 
P o r a u t o m ó v i l hasta G u i ñ e s y ofi-
cinas in termedias . 
ero y exquisito p r e s e n t a b a ñ un con- | Po" ferrocarr i l d^sde Cienfuegos a 
junto encantador, p e n d í a n en f r a t é r - I S a n t a C l a r a y S a n t a y C i e n í u e g o s . 
n a l consorcio, prestando hermosoj. Por a u t o m ó v i l d é l í n e a entre H o r -
realce a este acto esencialmente pa-A miguero y San F e r n á n d o de C a m a -
t r i ó t i c o , las banderas e s p a ñ o l a , ga 
E s s 
lle.ga, cubana y amer icana . 
De los comensales, que pasaban de 
cien, tomamos algunos nombres: Se-
ñ o r e s Manuel R o d r í g u e z L ó p e z , en-
tusiasta Pres idsute de esta-Sociedad; 
Arbi to Pujones y s e ñ o r a , E d u a r d o 
Pardo y s e ñ e r a , Is idoro Semines y 
s e ñ o r a , Manuel G a r c í a y S a n j u r j o , 
r o ñ e s . 
Por C a m i ó n desde Santa C l a r a a 
Sagua y oficinas in termedias . 
P o r c a m i ó n entre Remedios , C a i -
b a r i é n , Taguayabon , Vuel tas , C a m a -
juaiUÍ y Santa C l a r a . 
P o r a u t o m ó v i l desde Placetas para 
C a i b a r é n , Remedios , C a m a j u a n í , V e -
Vicente P i ñ ó n ; J o s é Couto, F a u s t i n o i f3- de P a l m a , Buenav i s ta y oficinas 
TRATANDO D E . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
los d e s a g ü e s se ajuste al reglamento 
de instalaciones sani tar ias . 
Se a p r o b ó el informe Hel d o c t o í 
Velasco favorable a la sol icitud de 
Pegueiras , Manuel V i l l a d ó n i g a , Ma-
nuel G a r c í a V i l l a r , A n d r é s Pardo 
Muifio, Segundo R o d r í g u e z , E n r i q u e 
Garc ía , J o s é V i l l a d ó n i g a , J o s é Ane i -
ros Ca ldo , L u i s M. Semines . Anto-
nio V i l a r e l l e , J o s é G u n d í n , Antonio 
Alvarez Abol la . J o s é A l v a r e z Abol la , 
in termedias . 
P o r a u t o m ó v i l entre R a n c h o Veloz 
y Sagua l a G r a n d e . 
Po.- r u t a montada entre R a n c h j 
Veloz y S i e r r a Morena y C o r r a l i l l o . 
Por motor de í í n e a desde C o l ó n a 
Guare i fas , Manguito, Cal imete v 
E v a r i s t o Ramos , Amable R o d r í g u e z , • A-mari:-a . 
José Antonio Nebr i l y Hermenegi ldo! P o r Caza-Submar ino a C a i b a r i é n 
i iustabad i toda la correspondencia para la P r o -
Selectas composiciones musicales I v inc ia de Santa Clara que s e r á dis-
amenizaron este animado banquete. 
cuyo suculento m e n ú ya publicamos 
en esta S e c c i ó n y en el momento de 
sonar el estampido de desbordarse 
ú oro de l a s i d r a " E l Gaitero' ' en 
las copas, el s e ñ o r R o d r í g u e z , con 
una en su diestra, b r i n d ó por e l au-
traslado de los restos del antiguo ge y prosperidad de l a misma, por el 
cementerio M o r ó n , a l nuevo cemen-| h a l a g ü e ñ o é x i t o alcanzado en su pro-
terio, no encontrando «1 Ponente , grama de c r e a c i ó n de casas-escuelas 
inconveniente sanitario que se opon-| para, l a n i ñ e z , motivo de este home-
ga a l referido tras lado . n a j e ; d e d i c ó un c a r i ñ o s o recuerdo a 
Agotada la Orden del D í . a el doc-!'os c o m p a ñ e r o s Delegados ausentes 
tor Antonio D í a z Albert in i , interesa del C o m i t é en Codei ta , que t a m b i é n 
de sus c o m p a ñ e r o s de J u n t a sea celebraban en dicho d í a y de una 
designada l a ponencia que ha de in- forma explendorosa. el ceremonial 
formar sobre él proyecto que acaba de l a c o l o c a c i ó n de la pr imera-p iedra 
de entrar en l a S e c r e t a r í a de l a Prr P i ñ e i r o ; d i r i g i ó c á l i d o s elogios 
J u n t a , relcionado con el a l c a n t a r i - ¡ de agradecimiento a los s e ñ o r e s cro-
llado, d o t a c i ó n de agua y reparto , 'n i s tas de Sociedades E s p a ñ o l a s de la 
en M a n a t í , Oriente , acordando l a prensa habanera, por su eficiente y , al distinguido d i p l o m á t i c o cubano 
tr ibuida a l l í por medio de a u t o m ó -
viles, camiones y otros medios de 
que se pueda disponer. 
H A C E J J E S F U E R Z O S P O R NO I R 
A L A H U E L G A 
Santiago de C u b a , Mayo 3 0 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
Se e s t á n haciendo por los obreros 
de l a D i v i s i ó n F e r r o v i a r i a de esta 
c iudad, grandes esfuerzos para n j 
tener que i r a la buelga en apoyo 
de los c o m p a ñ e r o s de l a H a b a n a , y 
de otro-; l u g a r e s . 
E l tiempo e s t á sumamente ca luro-
sOj y descargan fuertes turbonadas . 
E n ih tarde de hov s a l i ó para es i 
puerco el vapor nacional " H a b a n a " 
lleva-ido entre su numeroso pasaj--». 
D O X D E E S T A N L A S O F I C I N A S 
Y a saben los lectores de 
D I A R I O que dentro de algunos me- al ienten en su laudable y noble m i -
ses e s t a r á levantada esa hermosa s i ó n , pues s i a l g ú n o b s t á c u l o deseo-, 
h,a de l lamarse " A U T O - , n o c i d o hubiere, é s t e d e s a p a r e c e r á . | 
D R O M O N A C I O N A L " , lugar de re- H a b l a d e s p u é s G i l del R e a l . Se 
í:re0»,yK1eXpansión no solam6nte d e ' s u m a a la obra con entusiasmo, pues 
os habitantes de la H a b a n a y de el ideal de los misioneros e n c o n t r a r á 
toda la R e p ú b l i c a , sino para los tu-1 eco favorable . De Covadonga a r - a n -
n s t a s a quienes hasta ahora se lea1 can todas las grandezas, las glorias 
í í l í f n 1 ? ^ bien Poco'. casi nacía, t m á s excelsas correspondieron a A s -
v P n í n o n o L f distracciones. E l l o s turias , pero en este punto e s t á n con 
^ m f ^ P vf0trOS ^w-v6-1 deIl.closo ellas todas las que l lenan nuestra 
S f c s s í ^ m s í?ístor¿rue? " r ^ T o s ^ r ^ r -
^ i n t e r r e s í r t s " de los Es tados t f £ t f S t £ £ ¡ S £ 
A q u í , donde todo el mundo se rrp lrJ0« ,Pn0SÍb!e tTÍllJiÍ0' aSÍ 
vuelve loco por las carreras de a u - , ? J ^ * ^ suma ?on ^ mayor sat is-
t o m ó v i l e s , aunque sea en carreteras * * * * * * de su aIma- Pide que no. 
agujereadas como espumaderas y í * ^ ? * * 8Uf P r « P ^ ' t o . . que los 
plagadas de p e l i g r o s í s i m a s curvas . í ^ ' S L f T Iaf N a t u r a 1 ^ ™ ^ 
en las que no se puede establecer d« ofrecer ^1 perfume de las rosas , 
reccrd alguno, ¡ c ó m o no se han C Z l T 611 t0dH t,bra, 
poner contentos esos i n n ú m e r o s mi- t t „ k 1 ' a , ^ . I 
l lares de f a n á t i c o s del automovil is- , í íd !3}an d e s p u é s en t é r m i n o s dej 
mo a l tener un A u t ó d r o m o de U4 a d h e s i ó n .y e n t u s i á s t i c a m e n t e , los se-
condiciones mencionadsa, al tener el "oresA G o n z á l e z Bobes, Aznar , e l P . l 
A u t ó d r o m o Nacional ! F e r n á n d e z , J o s é S o l í s , el Conde del 
L a s oficinas de l a " C o m p a ñ í a C n r | R i v $ o , los s e ñ o r e s don Manuel F e r -
bana de C a r r e r a s de A u t o m ó v u e s " n á n d e z , don J u a n G . Pumar iega , So . 
Se alquilan los hermosos, c ó m o d o s 3 
céntr icos bajos acabados de pintar 
de la calle Concordia, 35 , a una cua-
dra de Galiano, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, acabado de instalar con b a ñ a -
cera , lavabo, bidet e inodoro, cocina, 
cuarto de criados, servicio de criados. 
L a llave en los altos. Informa el se 
ñor Bombalier, C u b a 52 , esquina a 
Empedrado. 
_ 2 0 8 0 8 4 jn 
E N HABAN'Á 4 2. A L T O S . DE~BSQtTI-
na, se alquilan bonitas y claras habita-
ciones con toda asistencia, buen baño, 
luz, l l av ínes . 
20477 4_jn. 
SK A L Q U I L A N LOS B A J O S Y PISO 
medio de la moderna y espaciosa casa 
sita en la calle Cárdenas No. 1, casi 
esquina a Monte. Informan Suárez 87 
Habana. 
20845 2 j n . 
20776 
HABITACIONES 
Ü A M M 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamento» y 1, 
bitaoiones todos con vista a la cali 
al mar, a precios módicos en- mÍ ^ 
2 letra A esquina a Zulueta y en M?* 
ciso López 2 ant^s Enna f r s n t í ^ i -
Muelle de Caballería, los hay con % J 1 
e! servicio interior, se exigen r e f e r í 
c'as «n las mismas. Informan 
20001 * 4 Jr 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa de Cuba 23, altos In-
t'orvrcp Malecón 31. T e l . M-1835. 
20844 14 j n . 
SE A L Q U I L A E S C O B A R 100 CON SA-
la, comedor, Reis cuartos y cocina de 
pas. E s antigua y renta $80.00 con 
fiador. Pusde verse a todas horas 
20847 2 Jn. 
A SEÑORA O MATRIMONIo"DE~M?" 
ralidr.d, se alquila una o doa hablt^u! 
:ies cen todo servicio en casa de fsmi 
l ia. Cárdenas. 27, altos 
20^03 ^ 2 Jn 
E N C R E S P O , 10. E S Q U I N A A SAñ' TÍ* 
z.iro alquila un departamento alfak 
se compone de sala, comedor, dos cuar' 
tes bañe y cocira. Todos con vista « 
San L i z a r o . Precio módico. Informin* 
Obispo. 46. I s l é f o n o M-Í374 En U 
misma se al<nila una habitación in 
dependiente, co.i vista a la calle, a hom 
bre solo. 
. 2CB01 6_jn. 
GALJANO. N U M E R O 84, ALTOS DEL 
cafn " L a Is la ' , se alquila con toda asís-
itncia up departamento con tres habi-
taciones, terraza y servicio sanitario 
privaOo, 
20820 7 Jn> 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COÑ 
o sin muebles con lavabos de agua có-
rri^nti!, para hombres solos o matrimo-
nie sin niños, casa moderna. Teladliin 
18. altos. «Moaiuo, 
20795 2 Jn. 
E N NEPTUNO 156, P R I M E R PISO. SE 
alquila hermosa habitación con halcón 
a la calle, agua callente todo el día, 
con' o sin muebles y comida si se do-
sea . 
20852 2 Jn. 
S A N I N D A L E C I O N U M E R O 4 6 C . 
cerca de Correa y en la acera de la 
brisa, se alquila esta moderna casa 
con las pomodldades siguientes: portal, 
sala, saleta, tres habitaciones, bafio in-
tercalado, comedor al fondo, cocina de 
gas, cuarto y baño de criados, patio, 
traspatio y entrada independiente. L a 
llave al lado. 
20855 4 j n . 
S E A L Q U I L A N 
han sido instaladas provis ionalmen-
te en el edificio del " A u t o m ó v i l y 
to y otros. 
A propuesta del doctor F u e n t e 
A^reo C l u b de C u b a " , M a l e c ó n r.u, se acuerda constituir en el acto 61 
t e l é f o n o M-2551, donde se pueden C o m i t é "Pro Covadonga" designando 
faci l i tar todos los detalles y datos Presidente del mismo a l E x c m o . se-
que se pidan. ñor Ministro de E s p a ñ a ; Vice-px-Bsi-
L a C o m p a ñ í a ha quedado constt (dentes los s e ñ o r e s Secundino B a ñ o s 
túfela en Sociedad A n ó n i m a , simado |y Genaro Pedroar ias ; Secretario, se-
¿uíi acciones de . un valor d é $ U ' 0 . ñ o r R a f a e r S u á r e z S o l í s ; Tesorero , 
G U I L L l í l i M O I I . 
UN BANQUETE A L 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Vice -Teso iero , J , don J o s é S o l í s ; 
G i l del R e a l . 
Vocales : todos los presentes. 
Se a c o r d ó un Voto de Confianza, 
para que la mesa d é comienzo a los 
trabajos que estime oportunos, a la 
mayor brevedad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
ú t i l que los radicales , pues é s t o s , propone comentar, como viena h a -
aunque conteniendo sus manifesta-1 c i é n d o l o , todos los aspectos de ¿s ta 
clones debido a la censura y no ha- obra p a t r i ó t i c a , a la que e s t á dis-
ciendo la c r í t i c a acerba que acaso puesto a prestarle todo su eatusias-
Los hermosos altos de la casa acabada 
de fabricar, calle de San Miguel 300, 
entre Basarrate y Mazón, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos, baño inter-
calado, con todos loa servicias, come-
dor al fondo; cocina y calentador «Je 
gas, cuarto y servicios de criados; agua 
abundante por motor. Puede verr"e r 
todas horas. L a llave e informes en 
los bnlos^ 
208 7¡ 3 jn. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
o sin «.sistencia en casa de «nc-alidad 
Prado 123 entre Dragones y Monte. 
(Izquierda, altos del Banco) . 
20S5» 2 tai 
S E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
alto al frente en San Lázaro No. lio 
con sala, comedor, dos cuartos, bafio y 
servicios a un matrimonio sin niños. 
Informan en el mismo. 
20843, 2 Jn. 
O ' R E I L L Y 90 SE A L Q U I L A UN APAR 
tamento alto independiente, computsta 
de clos amplias, ventiladas haliltacl^ne» 
cocina, baño y servicio y luz. Infor-
mes en los bajos. Mueblería El Mo-
delo, T e l . A-9944. 
20 V 2 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS HABITa"-
ciones y departamentos con fiiig tlttm 
baño en Lealtad 153 casi esquiaa a 
Reina. 
,20806 i Jn. 
B I E N PINTADOS, HBS ALQTTILAN L O S 
altos da San Lázaro 248 entre Campa-
nario y Perseverancia. Constan de sa-
la, saleta, 3 cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas. L a llave en la bodega 
de Campanario. 
208,64., , . . & j n . 
J u n t a designar a l Vocal -Ingeniero , desinteresada labor propagandista da 
a l que deben pasar los antecedentes engrandecimiento de estas Socieda-
del caso . ¡dee . F u é muy aplaudido. 
E l doctor Morales G a r c í a , pide l a ! E1 s e ñ o r Faus t ino Pegueiras , P r e -
pa labra , extra j u n t a , y da cuenta a' bidente de l a S e c c i ó n de Propagan-
la mi sma del resultado de la entre- ^a . en nombre de la C o m i s i ó n Or-
vis ta celebrada recientemente para ganizadora de esta sugest iva fiesta, 
t ra tar del asunto escasea de agua en t a m b i é n d i r i g i ó en sentidas frases, 
l a c iudad de la H a b a n a y sus ba- '5U e x p r e s i ó n de reconocimiento ba-
rr ios , a s í como de la mala ca l idad todos los asistentes a este acto, 
de la m i s m a , e x t e n d i é n d o s e en con-, demostrando con su presencia su 
sideraciones sobre los distintos pro-
cedimientos que han venido s e ñ a l á n -
dose para remediar estos males, sien-
do lo cierto que todos resul tan t e ó -
r icos , no h a c i é n d o s e nada en , l a prác 
a d h e s i ó n a la p a t r i ó t i c a obra que 
e s t á emprendiendo victoriosamente 
esta Sociedad y sus s i m p a t í a s por el 
trascendental acto que se conmemo-
raba, puso de manifiesto la c o r t e s í a 
t ica para satisfacer las necesidades ? mer i tor ia labor do la prensa ha-
d - l cada d í a m á s crecido vecindario manera, representada en este ban-
do esta urbe; per lo que es de opi-jnuete por el D I A R I O D E L A M A -
n i ó n , que se uti l ice el procedimiento! r^INA y " E l Mundo", contribuyeudo 
moderno, en uso en los principales! ' 'on 8US propagandas p e r i o d í s t i c a s , 
p a í s e s , esto es, u t i l i zar el agua don-l^11 Que fiesta c u l m i n a r a en un 
de la haya , previo el trabajo de so-,1*5811^0 triunfo y, en rasgo atento y 
meter la a un s istema de p u r i f i c a c i ó n ' galante, d e d i c ó los preciosos ramos 
con los m é t o d o s m á s eficientes ya flores que en a r t í s t i c o s b ú c a r o s 
conocidos. Quiere hacer c o n s t a r , ' e m l , e l l e c í a i i el sit ial de l a p r e « i d e n -
que con la falta de agua, no h a y j c i a ' a las elegantes damas que hon-
fuerza moral para que las Autor ida - raron con su presencia el banquete, 
des sani tar ias puedan exigir el de- T a m b i é n f u é muy felicitado, 
bido cumplimiento de I o j preceptos Seguidamente d e s p u é s de "xan-
h i g i é n i c o s contenidos en las Orde- tar" , se i n i c i ó el gran " m a t i u é e " 
nanzas Sani tar ias , por lo que de- bailable, cuyo moderno y bonito pro-
c l i n a la responsabil idad moral que g r a m a bailable, ya publicado con an-
pudiera caberle en una s i t u a c i ó n tan! P r i o r i d a d en esta S e c c i ó n , interpre-
a n o r m a l , donde m á s que escasez,] tado por un escogido. grupo de pro-
hay falta absoluta de agua, y l a^esores , hizo las del ic ias de los 
poca suminis trada es de p é s m i a cali- i amantes de T e r s í p r o r e , que por con-
d a d . L a J u n t a a c o r d ó recopi lar t o - | c u r r i r a este baile en n ú m e r o tan 
dot los antecedentes sobre el s u m í - : colosal , nos vemos impedidos de re-
S r . Celest ino Bencomo E s p i n o s a 
E s t a tomando un valioso carga-
mento de a z ú c a r e l vapor inglt>> 
"Glad ia tor" . 
A B E Z A . 
n i t tro de agua a la H a b a n a , y con 
v i s ta de ellos, e levar un e x p o s i c i ó n 
a los Poderes P ú b l i c o s , e n c a r e c i é n -
s e ñ a r tan extensa r e l a c i ó n , en estas 
c o l u í t i n a s . E p un deber poner de ma-
nifiesto la irreprochable c o r r e c c i ó n y 
¿ o l e s l a gravedad que e n t r a ñ a este ¡ e l orden m á s completo, que r e i n ó 
t r a s c e n d e n t a l í s l m o problema deli durante el transcurso de este espec-
a g u a . t á c u l o y que pone muy en alto el 
Y ae s u s p e n d i ó la s e s i ó n . Iconcepto de prestigiosa decencia que 
H A B R A U X S O L O C O R R E O 
San Antonio de los B a ñ o s mayo 30 
D I A M O . H a b a n a . 
A y e r no recibimop corresponden-
c i a . Hoy l a trajo e l Jefe L o c a l en u n 
F o r l , faltando cuadro p e r i ó d i c o s . 
E n lo sucesivo, hasta que no ter-
mine la huelga, t e ñ i r e m o s solo u n 
correo a l m e d i o d í a . 
R e i n a tranqui l idad, hay much^ 
trabajo en las escogidas. 
H a comenzado l a l e p a r a c i ó n de l a 
carretera a R i n c ó n , cerca de dicho 
puebio. 
Corresponsa l , 
goza ia soc ioaaa Hi jos del A y u n t a -
miento de Cedeira , eu todas las a tra -
yentes e inolvidables fiestas que or-
ganiza. 
E L L I B A N O 
E n J u n t a de D irec t iva celebrada 
al efecto por esta sociedad, el d í a 
22, se a c e p t ó entre otros acuerdos 
celebrar un aLmuerzo bailable en 
los jardines de " L a Polar" , cedidos 
galantemente por dicha "Empresa de 
11 a 5 de la tarde. 
E n t r e dichos acuerdos se t o m ó e l 
de c i tar a J u n t a de Direct iva extra-
ord inar ia a sus miembros para e l 
d ía 4 de Junio p r ó x i m o , la que da-
rá comienzo a las 8 ^ p. m. 
deseasen rea l izar , se evaden de t r i -
butarle elogios o de considerarlo de 
importancia fundamental . 
E n rea l idad, no puede negarse 
que un gran n ú m e r o de personas 
p á r t e n e c i e n t e s a las clases obreras, 
a s í como muchos propietarios indus-
triales y comerciales , se han inte-
resado vivamente en el acto, asis-
tiendo a l mismo en mayores propor-
ciones de lo que generalmente se 
acostumbra en ceremonias de esa 
clase, y que como consecuencia for-
man ya un probable elemento que 
puede dar origen, coa el tiempo, a l 
n ú c l e o centra l de un gran partido. 
E l acto ha demostrado hasba la evi-
dencia que en lugares como en V a -
l ladol id y otros puntos de C a s t i l l a 
donde la p o l í t i c a anterior t e n í a fuer-
zas grandes y e j e r c í a gran inf lujo , 
han brotado nuevos factores de ac-
t ividad, que unidos a los anteriores 
elementos de los* atiguos partidos 
pudiera prestar servicios a l a nue-
v a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a si l legase 
i a o c a s : ó n . 
L A C O R R I D A D E S A N F E R N A N D O 
E N A K A N J U E Z 
M A D R I D , mayo 3 0 . 
Despachos de A r a n j u e z que publi-
can Varios diarios m a d r i l e ñ o s dan 
detalles de l a tradic ional corr ida de 
toros de San F e r n a n d o que hubo en 
aquel la plaza, a la que c o n c u r r i ó un 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , habiendo l le-
gado gente de Madrid y de otras po-
blaciones para presenciar la fiesta 
t a u r i n a . 
Se l id iaron seis toros de la ga-
n a d e r í a caste l lana de Esteban H e r -
n á n d e z , que fueron grandes como 
catedrales, bien armados y de gran 
poder, aunque sin excesiva cod.cia 
y llegando a la muerte tardos y a l -
go quedados. 
Chicueio d e s p a c h ó a l primero des-
p u é s de una flaena medrosa, em-
pleando una atravesada y algo de-
lantera, sin haber hecho nada de 
part i cu lar con el capote. 
Vi l la lba m a t ó a l segundo t i r á n -
dose con mucha v a l e n t í a d e s p u é s ú& 
una faena corta pero muy c e ñ i d a 
en l a que hubo pases magistrales, 
escuchando muchos aplausos el dies-
tro . 
A P a r a d a s le t o c ó en suerte un 
toro de desmedrada ta l la que pro-
v o c ó las protestas del p ú b l i c o pero 
a pesar de eso tuvo que apelar a 
media escocada, ventaj i s ta para qui-
t á r s e l o de enmedio . 
L a faena que mzo Chicueio en el 
cuarto f u é p e s a d í s i m a por lo larga 
ta apoyo, 
S E A L Q U I L A UNA S A L A MUY G R A N -
de para consultorio o una oficina. I n -
forman en el T e l . M-SG26. 
_ 20SG7 5 j n . 
S E A L Q U I L A UN'A N A V E CON 4 00 M E -
trós aproximadamente. Arbol Seco 42 
casi esonlna a fVssairile. L a llave al 
lado. Informan en San Benigno 14 y 
16. Pedro R . Morera. T e l . A-5740.. 
20868 tíolí 5 j n . 
S i T A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
de dos habitaciones con agua corriente, 
gas, electricidad, teléfono, etc, para ga-
binete dental u otro profesional. Dra-
gones frente a Martí, altos entro las 
dos l ibrerías. 
20870 3 Jn-
APODACA 24, A L T O S , SE ALQÚILA 
una habitación. Informan en la misma 
_2087tf . _ 3 jn, 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS Y FRES-
cas habitaciones con lavabo de acua 
corriente en todas ellas, luz eléctrica, 
instalación para teléfono y un sistema 
higiénico de venti lación como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la otile 
Sol No. 85. r^irijanse a los encargados 
habitación 2C8. 
20»»! / 9 jn. 
S E NECESITAN 
TELEGRAMAS D E L A iSLA Seai<'uilaen$60!acasa Apofaca33 
con sala, saleta, dos cuartos bajos y 
uno alto. G a r a n t í a : f̂ os meses. L a lla-
ve e informes en Revillagigedo 55, 
ésatrína a Gloria. 
L A P A L T A D E A G U A E N 
Q l I V I C A N . 
P R O T E S T A D E L A ( A M A R A DE 
C O M E R C I O . 
Q U T V I C A N , Mayo 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
L a C á m a r a de Comercio de esta 
localidad ha dirigido el siguiente te-
legrama a la C o m p a ñ í a del Acue-
ducto de Q u u i c a n : -
"Presidenta de la C o m p a ñ í a de: 
Acueducto de Q u i v i c á n , Monte, 887, 
Habana. 
Sin el m á s e lemental previo aviso 
por parte de los funcionarios de esta 
C o m p a ñ í a , ha faltado absolutamen-
te el agua hasta las doce p. m. L a 
C á m a r a de Comercio de esta locali-
dad, que me houro eu presidir, la-
menta que por segunda vez se vea 
compelida a elevar ante ustrxl su más 
e n é r g i c a protesta ante l a falta de 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto a este vecin-
dario, y muy pert ieularmente al co-
mercio e industr ias de esta local i -
dad. 
FoFgosa, Presidente de la C á m a -
r a . " 
V I C T O R I N O V A Z Q U E Z . 
Corrospcnsa l . 
20876 2 jn . 
VEDADO 
D E l i E H A C K R S R A L G O P O R L O S 
E M P L E A D O S D E C O M U M C A C I O -
N E S . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , Ma-
yo 30. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Hondo disgusto re ina entre los 
empleados de Comunicacionee por 
haber sido excluidos de la ley de 
Cratif icacionee, y esperan que e'Se-
nado y la C á m a r a acuerden resta-
blecer la L e y de 2S de Junio de 1920 
que les a u m e n t ó los sueldos. 
E l Congreso defac satisfacer Iqs 
justaa aspiraciones de los sufridos 
empleados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
d"-'.' cuadras de la calle US, ÍJ¿ alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
P, entrn 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall; sala, seis 
cuartoc de familia, dos baños de fami-
lia, par.'try, comedor, cocina, cuarto de 
cni'ios, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquaier $150.00 mensuales 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
20815 G J n . • 
R E B A J A D O S D E $100 A ?85, S E AlT-
rjuilan los fresquís imos altos • con te-
rraza, sala, saleta, comedor, tres /habi-
taciones, baño, cocina, cuarto y servi-
cio para criados, en la casa calle 29 
entre A y B, Vedado. Pueden verse *« 
9 a 12 a . m. Informes: T e l . F - ^ S ü . 
20850 6 j n . 
Criadas de mano 
y m a n e i a d o r a s 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
P R A C T I C A E N M A N R I Q U E 20, ALTOo 
Se paga buen sueldo. Se desea referen-
cias o sinó que no se presente. 
20840 2 J"- _ 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A - U N A B U E N A ' ^ • 
ra en la calle Baños, esquina a 13 \e 
dado, oue presente referencias de cas«s 
donf1e haya servido, es para Ir a un» 
OuLUa en L a L i s a . 
207f2 - J n ^ _ 
£ ? / S O L I C I T A UNA J O V E N KSPAfiO-
ia para todo el servicio de un matr1^ 
r,k> y una niña, si no sabe cocinar Que 
no toe presente, que sea formal > 
pK. dormirá en la colocación. Sueiao 
hú pesos y ropa limpia. San Láa*ro 9¿. eutio Carmen y Vista Alegre. 
',0824 " 
SIL S O L I C I T A C R I A D A ESPADOLA 
que sfpa algo de cocina, para un m* 
trimonio Sueldo 30 Pe803- sl ^ . A e x 
referencias que no se presente. J lbw". , 
núrmio 29. altos. 2 jn 
2 0 8 i 3 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-
parse, la casa calle 17 Ño . 512, a una 
cuadra del Colegio Teresiano, dos plan-
tas, con jardín, portal, sala, terraza. 2 
gabinetes, haW, comedor, despensa, pan-
try, cocina, agua frfa y caliente, siete 
cuartos, dos cuartos de baño comple-
tos, baño y servicios independientes pa-
ra criados, patio con árboles y garage 
para dos máquinas . Informa" F-1234. 
20SSO 3 jn. 
COCINARA Y R E P O S T E R A BATALA 
na de % colocarse en c a ^ particular 
de comercio: tiene magníf icas reiere 
ciae. Informan en Carmen 23 
Monte y Tenerife. „ 1n 
20834 
CSUS ü í í MUNÍE, 
VIBORA Y LÜYANO 
V I B O R A C O R T I N A 4 4. S E A L Q U I L A 
esta cósa, muy fresca y en la pane me-
jor del Reparto Mendoza, a media cua-
drar óe la-linea y una y media de' Par-
que 
20797 9 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS SUA-
rez No. 5, acabada de fabricar, de plan-
ta baja y alta, independientes, con agua 
abundante en todas las habitaciones y 
muy fresca a media cuadra de la cal-
zada. Su dueño en Santos Suárez 22. 
20848 ; 3 j n . 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O K A ¿ J J ¡ 
una niña de dos años sea U m j * 
blanca, que sepa su . obll^c'nrm>ftn Vn 
tenga buenas referencias J n ' ^ ' & d o 
la ralle I No. 5 entre 9 7 1L ^ 
. 20882 -
S E ~ S O L I C I T A UNA BENA CRIA 
de mano que sepa trabajarJ*W- á;l_ 
referencir y no sea ^ j 6 " » ^ ! » ! 
Sueldo $25.00 y ropa limpia. Baños 
entre 25 y 27. • n. 
20883 
E n San Miguel 224 E . altos, se soli-
cita una cocinera para un matnm 
B E N E F I C I O S A A C T I V A C I O N 
1 A V O R D E L P U E B L O 
E S 
A R T E M I S A . May^ 3 0 . 
D I A R I O . ' H a b a n a . 
G r a c as a la act ividad del S r 
L e a n d r c Sotolongo. Admin i s t rador 
S E A L Q U I L A 
•"irán rasa por estrenar en la calle San-
ta Emilia No. 65 entre Durege y San 
Julio, Reparto Santos Suárez. Tiene 
portal, sala, recibidor, 5 habitaciones, 
baño "itercalado de agua fr ía y callen-
te, p / i comedor, servicio criados, hall 
y gaiage. Informan en la misraa 7 ea 
el T * L M-3500. 
20854 3 n . 
y aburrada y la c o r o n ó con una se- de l a l l a n t a E l é c t r i c a a quien a y u d ó 
n e de pinchazos a cuaL peores. E l el teniente del E j é r - c i t o Sr. S i lva , 
toro se m u r i ó de asco . ! hem^s tenido a lumor^do. E l fluido 
V l l l a l t a tampoco estuvo a gran s ó l o fpltó los momsi tos en que éo-
a l t u r a t n e l quinto de la tarde y tuvo s in func ionar l a F l a u t a da 
se p a s ó largo rato dando muietazos, " H a v a t a C e n t r a l " . . L o s vecinos -me 
t i r á n d o s e a matar desde Lejos y de ruegan que haga p ú b l i c a el br i l la i 
cualquier modo y dejando una Ue- te s - írr .c io prestado por dichos se-
l a n l e r a y desprendida que b a s t ó pa- ¡ ñ o r e s . 
r a despenar al b icho. E l chauffeur F e l i n o V a l d á s , su-
Al ú l t i m o de la tarde lo hizo d o - | f r i ó lesiones g r a v j ^ a l d e s g r a n á r -
blar T a r e d a s d e s p u é s de varios p:n-!sele una rueda del a u t o m ó v i l en que 
chazos muy feos con una estocada i estaos real izando, pivet icas . para las 
hc.nda y de lantera . I carreras del dia p r i m . r o de Junto . 
V i l ' a j t a y Chicut í lo recibieron p u n - | 
tazoa levo- i ,orresponsal 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z E Q U E I R A 
12 A, bajos en $45. T «ne sala, salega, 
tres cuartos, moderna y ventijada. L a 
llave e- Informes Romay 1, alto. Telé-
fono M-6230. 
20S73 3 j n . 
S L A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 83 
entre Lawton y Armas. Sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. L a llave en 
la bodega de Armas. 
20878 2 jn . 
S O L I C I T A V T T M Í ' C H A C H O ^ 
.rejiminares de almacén. ^ j 
20835 
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y m a n e i a d o r a s 
2 J l 
IERRO 
E N E L R E P A R T O M O N T E J O . S E al-
qui'^ ur.a casa calle Cortes, número 11, 
er.lrente la llave, precio 25 pesos, con 
ír i ' ta les , luz eléctrica, su dueño: Tul i -
pán. 36. 
.-0SID 7 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R 
rañola en casa d e . ^ ° S f t i 
L mano o mane¡ador^ 
lespcnoa por ella, m í o " - » 
""ÍOÍOG , - r 
S E D E S E A C O L O C A R .TOVLr 
. f . t la para criada de mano * 
ra. tune referencias ^ ^ o r a 
1 jado, so prefiere f n v ^ a d ¿ . Ca 
Suárez. no para el Vedaao. 
; a todas horas. 
20822 
D E S E A C O L O C A R S E 
I pañola para criada ae m 
dora. Ir forman «?n la caí _ 
a 11, carnicería, \edado. 
2S"t:. ' '— 
2'j3ij j S v s ^ p*: 
SÉ D E S E A C O L O C A R ^ ' V ^ f ^ n r e -
i.lnsular de manejadora «« 
mano, es trabajado.-a y ^ j f , W*. *-
fiero en el Vedado. Calle 
qu'no F . « 
I 
99. I 
A K O X C D D I A R I O D E I A M A R I N A M a y o 3 1 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N 
rZrTnSB DOS MUUHA ^ T s C O ^ ' fdid de criadas d mediana e a  ñosas c 
o i»8"^TiVmoo en el p a í s , x^-
^ . V - a " '^fecSmlenden en casa 
j í^onien a^ se colocan juntas o 
S d e V ^ u n ' c T 338 esauma a * * -r ^ - { 0 S . T e l . M-8.S3 2 jn . 
í ® í ^ - r T m A J O V E N Jr'KNlNblí-?tífB2c% de mano o manejadora. 
5 a ^ ^ t l í y%iene - ferencias in-
|5S - — ^ g J O V E N E S P E N I N -
O F ^ ^ e criada de mano y la 
u . una a* ^ ohioa nara lares. un^PrL para casa chica, 'ifde cocine--a. i» T i nen referei 
civí ^ l ñ T f i ^ - 3 6 entr6 F y G 
riLMas 
h > c a l l e 23 
3 Jn. 
!0S51 r - - - - r D E MEDIANA UDAD 
r ^ T E S P - ^ e de manejadora o para 
^ K poco tiempo en el p a í s , 
fe S V ^ a 134. taller. 
íOfH- r ^ r A. DESEA COLOCAR-
Í A V Í ^ S P A ^ moraüdad. Sabe coci-
JO^- casa ^lol^0y criolla y algo de 
* l la e^fine buenas recomendacio-
•*L-terí8- T ínrmlr en la colocación. r e f ^ c S ^ i o n ^ , bajos. Iz-
k ^ n t r e Beina y Salud. 2 
ZZrZcÁñSE UNA MUCHACHA 
^ s É A C 0 L 2 ; f a nara coser y hacer 
í*111801*^ habiracicnes. Informan en 
l l ^ o S , lites 2 Jn. 
- J - i - r r r r T ^ T R S E de c r i a d a de 
^ C£ corta familia, una Joven 
..„n rara .<-•" -p^marn. 25. 
íESEA corta fa ilia, a 
& a ^ n í U a n : Bernaza 25. 
Criadas p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U R B A N A S 
!S===:r^7^:tRSB UNA ESPAÑOLA 
DESEL aíehacires de la c a s a . ^ a b -
V** 10 nmoiar habitaciones. Referen-
^ Ü T F . Te l . A-5675. 2 ^ 
Mil 
t ^ T Á L E M A N A . QUE P O S E E E L 
>0R desea hacer trabajos de coser, irnrhet en el Vedado, preferl-
' m í s s R -Calle 25 No. 271. 
7 Jn. 
j r f w . COLOCARSE DOS JOVENES 
Dará criados; uno para come-
^ «lanchar ropa de caballero; no 
'^^ íe t ens fones . no más busco una 
ih formal- y el otro se coloca para 
' o Dortero. Tenemos todas axiue-
iiff referencias que ustedes deseen 
l » olvide que el Teléfono es F-I086 
Fedado. calle 9 esquina a l . 2 jn 
= = c 1 d o s d e m a n o 
FRECE CRIADO D E MANO ES-
ioven. muy práctico y activo en 
mleza y servicio de mesa. No tie-
«tensiones para trabajar ni de pa-
ran sueldo. Informan Tel. M-9578 
2 Jn. 
COCINERA7 ASTURIANA M E D I A N A 
edad "desea casa comercio o particular, 
cumple bien su oblieración, lleva tiempo 
tn el pats, referencias las que quieran, 
no sale de la población. Informan: 
Aguila, 114-A, altos, habitación 67. 
20821 2 Jn _ 
SíToFRECE UNA C O C I N E R A Q U E 
«abe su obligación. No tiene inconve-
niente en'ir al campo. Informan Ofi-
cies 68, altos. 
2 Jn 
EA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
•» peninsular, lleva tiempo en el 
, Tiene referencias de casas í:e eo-
lio. Villegaa 75. 
829 2 j n . 
C O C I N E R O S 
COmEP.O ESPAÑOL, J O V E N , CON 
mucha práatlca en su oficio, desea en-
cofrar una casa de comercio. Tiene 
«Hilen lo recomiendo y va al campo, 
na más informes: Apodaca 17, ba-
JM, cuarto No. 8. 
_ »M8 2 Jn. 
W COCINERO BLANCO, S E O F R E -
ce con buenas referencias. Snbe trabi-
J»r española, francesa y criolla, aseado 
Infnnnan: A-5l6n. 
2 Jn. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
omíAi'.. lo mismo de media lecho 
^ ¡ ¿ . m > e n t e r a • Tiñr|e Certificado 
entr. -.^^ma11 Calle 22 No. 18 
^ y 17. 
- 2 Jn. 
C H A U F F E U R S 
locarsTFÍ;CR ESPAÑOL D E S E A CO-
^ensiones03^, P^ticular. No tiene 
'0S<5 • Tel- M-1520. 
3 Jn. 
Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
K T A B l E C l M í E N T O S 
U R B A N A S 
' S Í ^ n a ^ c o ^ G ^ Í F I C A S CASAS 
«aiíe!a y segunda uSOS de sranio y 
Eltet; í ^ o r r^f 1Inea de cantería, 
[ i S . !e. tr¿s m,l lna decoración in-
l e v , / ^ © ansrhrtos- baño interca-
^ ftu ^ de lo má* I?8 Acorado y azu-
c^./^lejeadT3 en azulejos, co-
ÍSdos 6 "iado f^?nsa-- carache, 
Prepara(i¿ ^ ^ d ^ o y baño de 
t*ilSflias Partas ^ a otro Piso. jam-
ío- Su Eesos. n o ^ ^ 0 ê lo mejor, sa-
^ íra HPe,Sos. EstraL'1^11 la fabrique 
l ^ t i l e I c a V r o Tn'3/ Palma. a media 
l)l> ^ f r o 22' ^ i l f ^ a n : Vista Ale-
?í,rec^ una i2nnftlna Juan B- Z a ü i ^ ^ J-'í.OOO pesos. 
3 Jn 
—̂• 2 Jn 
' ^ d o Pn , ,bonito c h a l e t . 
^ ¿ e m r ' o y ^ 0 ' ^ la 
^ c o 6 , 2 ^ 2 3 . ^ d o s 
E d a d e s s l § U I e n t e s c o -
3a: ^cibid ^ p l a n t a b a -
^ C o r n J SaIa' I i v i n § -
^ r d ? e d o ! ' ¿os por ta l e s , 
^ i o s ' m a r i n o l y o t r a de 
^cios 'rPantJ-y, c o c i n a , s e r -
^ j e de i t 0 de c r i a ^ s y 
A c i d a d . P lantas 
> ^ o s b ? t a a l ta ' seis 
Í í a ' 8 l T ^ * 5 a a v e d r a -
tfg^ a l t o s - i v M . A - 4 0 0 5 . 
^ \ í i t raso aUartos moder-
2 Jn. , 
M A Q U I N A R I A 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
Vendo, acabado de fabricar, de cuatro 
plantas, situado en una de las mejores 
tsQuiras comerciales de la Habana an-
tigua, en $85.000. produciendo magnl-
ficc. in terés . Trato directo con el dueño 
R . Echevarr ía . Empedrado 30, (entre-
sutelop). de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20770 4 jn>. 
S E V E N D E . SI T I E N E UD. E L P R O - • 
pósito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
esquina a C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
mármol, buen garage con habitación v 
baño para el chauffeur. L a forma da 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre' misma casa. Para 
más detalles refiérase a su dueño J 
R . Rodrigue^. San Ignacio 36, Habana 
20833 14 j n . 
G A N G A P O R T R E S D I A S 
Se vende la hermosa casa Paz No. 7 
entre Santos Suárez y Enamorados a 
media cuadra del tranvía con Jardín, 
uortal, vestíbulo, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, pa-
tio y traspatio, cocina y servicio de 
criados. Fabricación de primera, i^stá 
desocupada y puede verse de 9 a 11 y 
de 3 li2 a 5 1|2. Su dueño Campana-
rio 26, altos. 
20S39 % jn 
- A R R O Y O A P O L O 
Una casa en $3.500. Sólo el terreno los 
vale. Tiene 400 metros con muchos 
mangos y más frutales. Tiene Juz eléc-
trica. Informes Belascoain 50. "Las 
Tres B B B " . Arrojo," 
20818 7 jn 
T E N G O E N C H A P E E DOS CASAS MUY 
bonitas, con portal, recibidor, 2 cuar-
tos, cuarto de criado y un cuarto en 
la azotea, cuarto de baño completo. 
Precio $7.000. Informan A-3353. P . 
Soto. 
20886* 2 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H e r n á n d e z y C a . Solares en A y c s t e r á n 
a plazos en las dos aceras. Cárce l 
21-A, t e l é fono M-6236. 
20823 ^ 2 _jn__ 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E DOS 
soT'treíi con 870 varas con casita y todo 
cercado, tengo invertido $3,800 y lo doy 
a primera oferta razonable. Para in-
formes en la misma. Reina, entre Ave-
nida Columbia y Parque. Reparto Buen 
Retiro. 
2C820 5 Jn . 
MAQUINARIA 
P A R A 
FABRICAS de REFRESCOS 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h i e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s . 
C ó m o d a s condiciones 
A L V A R E Z & BOURBAKIS 
L O N J A 421 , H A B A N A 
20449 alt. 29-31 2 Jn 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Teléfono A-8701 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntes clvilei? y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ingles. Oficinas: O'Rel-
Uy 114. altos. Teléfono M-56','L 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados Agular, 71, 5o. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a . xa. y de 3 a 
5 p. m., 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A Dü 
D E P E N D I E N t E S 
CiruJIa General 
Consultas: lunes, mjércoies y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z a i e z Á l v a r e z 
C I R U J A N O uK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Ccnsultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Telétono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
r a . Teléfono 1-28S4. 
C54S0 Ind. 16 J L 
V E N D O UNA MAQUINA D E P L A N 
char modelo Half Man. Se vende muy 
barata. Villegas 50. Manolo Expósi to . 
Soto. 
20833 7 Jn. 
M A N Z A N A E N B U E N A V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
c ión de los P . P. Jesuí tas y al 
t ranvía de doble l ínea del V e -
dado. Informa: señorita Saave-
dra, C u b a 81, altos, t e l é f o n o 
A-4005. 
20748 8 
M I S C E L A N E A 
C E D O P A N T E O N . 
Tres l ó v e d a s . Pedestal con una her-
mosa cruz, todo de marmol. Dos hosa-
rios. Verja de hierro y marmol. S i -
tu^do en lo mejor. Informes: Manuel 
Rodi íguez . Edificio "Larrea", 417. E m -
pedr?do y Aguiar. De.3 a 4 p. m. 
20794 5 J n . 
in . 
A P A R A T O C I N E M A T O G R A F I C O MAR-
ca "Power", tipo chico, con su lámpara 
de arco. Tente proyección 40 metros, 
cuadro de 4 1|2 por 3 metros, garanti-
zado. Costó $600; se da en $125 al con-
tado'. Informa: Muro. Prado 23. Casa 
de J . M . Otero. 
20830 2 j n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N B O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Mar.r\que 
10-A, altos. Teléfono A-d469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-9545. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E R E G A L A L A B O D E G A D E T A M A -
rindo. 77, gran contrato, poco alquiler 
y so vende por desavenencia de los so-
cios. Informa en la misma C . García . 
20772 2 J n . 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O D E 
ccníccc iones y perfumería, con y sin 
mercancías, el mejor punto comercial 
de Monte, 188, buen contrato, poco a l -
quiler. Informan en la misma. 
20816 3 J n . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do y tintorería en el Vedado.. Calle G, 
número 8. F-4294. F-4804. 
20804 9 J n . 
U R G E V E N D E R A N T E S D E L A S D I E Z 
de la mañana fonógrafo Víctor V $15 
con ocho piezas flamante. Cama cedro 
$3; Microscopio francés potente 510.00 
mesa máquina $3 y otros objetos en 
O'Reilly 15, altos, habitación No. 2. 
20888 3 Jn. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A NARIZ Y OIDOS 
Enpeclalifita de la Quinta de Dependlon-
tes. Consultas de 4 a 8 tunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de ü a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C3842 3 í d - l o . 
A V I S O S 
A V I S O 
SE VE^SIDE UNA D E L A S M E J O R E S 
vidrieras de tabacos de esta capital. 
Promedio de venta diaria $50. Siete 
años de contrato $125 de alquiler con 
comida para dos. Informa Camilo Añel 
Merced 50. 
20865 2 j n . 
SB V E N D E UNA Z A P A T E R I A E N UNO 
de los mojores barrios de la Habana. 
Tien^. vidriera a la calle, auxiliar con 
motor eléctrico, tres máquinas de pro-
parar, una de reparaciones, buen con-
trato y poco alquilar. Informan O'Eel-
ily 7 de 7 a 11 a. tn. y de 1 a 5 p. m. 
Sr. Gómez. 
20872 2 Jn. 
VENDO H O T E L CHICO P E R O D E 
positivos resultados, deja líquido men-
sualmente $400, buen contrato, frente 
al paseo del Prado, siempre e s tá lleno. 
Si lo "ve lo compra. Negocio de ocasin 
Informa mi apoderado, Cuenya. Mon-
te 23, Cantina. 
20S75 7 j n . 
A los señores detallistas y otros co-
merciantes en víveres , se hace saber 
por este medio, que el Sr. Juan Acosta, 
conocido por "Muanito", que hasta hace 
poco vendía por la casa de Gumersindo 
Rey el chocolate "Crema de Cuba", no 
pertenece ya a la misma como comisio-
nista. E n tal virtud la citada casa de 
Gumersindo Rey no responde de nin-
guna operación que el referido señor 
Acosta proponga en nombre de ^lla. 
G-npiersindo Rey. 
20869 2 Jn. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s ; - su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Je sús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hspana. Consults de 1 i 3. Domic'.Iio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del. Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A . E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
estómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TENGO P A R A H I P O T E C A V A R I A S 
partidas para la Habana y sus barrios 
a 7 y 8 OjO. Informan A-3353. Pedro 
Soto. 
20885 2 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se vende un brasero de bronce esti-
Io Imperio español , muy antiguo. I n -
forman Calle D número 15, entre 15 
y Tercera. 
20809 3 j n 
U N D E R W O O D , N U E V A / $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son má-
quir.as rematadas en !os bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
ses. Corrales, 89, casa particular, casi 
esemina a Aguila. 
207S9 9 Jn. 
C O N T A D O R A S 
Se venden algunas National de relance 
v garantizadas. Zulueta 3, Cuchil lería. 
Teléfono A-2618. 
20842 , L-J'n^—i 
M U E B L E S C A S I R E G A L A D O S 
Vajillero cristales $10; escaparate cao-
ba $6; cama matrimonio $4; canastille-
ro $5; cocina estufina 3 hornillas $10; 
mesitas de centro $2; sillas modernas 
$2.00; mecedoras compañeras $3; ca-
mita hierro niño. Informes Belascoain 
No. 123. T e l . M-S750. 
20837. •* n. 
A E R O P L A N O S 
con experto piloto de la guerra para 
ver las carreras Heraldo-Guanajay-Ar-
temisa desde el aire. Hay vuelos en 
Guanajay durante las carreras. 
Informan: 
E s c u e l a de A v i a c i ó n " K e l l y " 
San Lázaro 249. Teléfono A-4995 
20627 l J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes ir de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, ehtre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e f é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en genemL E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 5 de, la tarde y de 7 
a 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta, Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g e . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífi l is . 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculogjs. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medadss mentales etc. -análisis en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Ácrniar 1 1 6 T ^ U í n n n A - Q ? f t n v í a s nrinarias, enfermedades de seflo-rtgUiar, I I D . ifcjeronO H-VLO\J, ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
H a b a n a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rios, admlElstración de bienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do. piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4952. 




Ind. 13 Ab. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n iños . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
' San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 J n . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas do todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatoa. Empedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
E L D R . I S I D O R O A G O S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56. altos. 
Consultas de 4 a 6 p, ra. Tel. A-6429. 
1S984 17 Jn. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente). E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
2585. 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UN F O R D MUY B A R A T O 
con vestidura nueva y gomas a medio 
uso y arranque. Informes Zanja y Be-
lascoain, Café . 
20836 3 Jn-
GANGA. CUÑA F O R D 1923, $250. C H A N 
dler 7 pasajeros con 6 ruedas de alam-
bre $650. Informa Mario Muro. Prado 
No. 23. Agencia del camión Republic. 
20831 3 3n- _ 
SE V E N D E UN B U I C K D E 4 C I L I N -
dros del año 23 moderno, 5 ruedas de 
alambre, 5 gomas nuevas, defensa alan-
te y atrás , el motor a toda prueba; 
es tá pintado y vestido y sin estrenar. 
Puede verse en el tal'^r donde fué 
arreglado, Zanja 117. AHI informan. Se 
da barato. 
20871 5. Jn-
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
práctica y por un sistema rápido, so 
ofrece para dar clases de primera y 
etgunda enseñanza. Para Informes: Te-
léfono M-6557. 
20800 5 J n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27. 
esquina a N . Teléfono F-4962, de C a 12 
a . m. 
19726 22 J n . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. F . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. «squlna a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Te ié fcao A-7957 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8313 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Pancréas. Corazón. Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
' niños, de la piel, sangre y v ías urlna-
i rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
| les. Enfermedades ue los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas ¿xtras $2.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
| aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
I de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones ir íramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál is is de orina, 
(completo £2 .06 ) . sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaioraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
Pianola. Compro una preferentemen-
te con aparato Welte Mignon, que 
esté en perfecto estado. D ir í ja s s a l 
Apartado 929 . 
20782 2 j n 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADAS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 614. Teléfonos M-3639, M-6664. 
11639 31 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BEtr 
ABOGADO 
Cuba. 19 ^«léfono A-248Í 
20335 30 Nov, 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
'Angeles 43. entre Monte y Corrales. 
¡Teléfono M-488V Especialistas en E n -
! fermedades de señoras y niños. Enfer-
J medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades do la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones Intra-
venosas para la Sífilis, Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a lo s p o b r e s 
Ind. 23 my.. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19436 20 Jn. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . L Y O N 
De Ta F a m l t a d de P a r í s . Especialidad 
en #a curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
m. diarlas. Coraer, esquina a San 
ndaleclo. 
P R O F E S I O N A L E S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, | 
de 8 a 10. Dr . David O.barrocas. E n - \ 
fermedades 1e sefioras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Clrujía, Inyecciones Intrave- l 
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), I 
reumatismo, etc., anál i s i s en general. ; 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de í a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nlfion. Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial p»ra la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Ppado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento dei emi-
nente especialista D r . SIppy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta ¿e 7 y media a. m. a 10 y 
media c . m . y d í * l a ^ p. tó. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencioneaes. Lamparilla, 74. Teléfone 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
diendo el eniermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
De los hospitales de FilsdeUla. New 
York y Mercedes. Especialista en vía» 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1? uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del Pifión por 
los Rayos X, inyecciones de fi08 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 1? a 3. 
C4051 £ ld- lo . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N S F I C A " 
Jefe de los tíervlclos Odontológicos d(»l 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gal lego, de 3 a 6 p. m. días hábiles» 
Habara 65. bajos. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
(altos). Consultas de 8 a l l a . m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telétono 
A-3344. 
i n a . 9 Myo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca qje tengan por oausa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro í e Dependientes. Consultas oc 
9 a XI r d« 12 a 6 p. ce. Monte. 149, 
altos. 
18301 13 Jn . 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar ta efl-
olencla'de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Calzada de Arroyo Apolo, número 4 Te-
léfono 1-2233. de 7 a 11 p. m. Junto a 
la Quinta de los Castellanos. Kelm, 39, 
Casa d<í Baños , Valdesplno, de 12 a 6 
p. m. Teléfono 1-3541 I 
16812 1 Jb. 
D R . G , P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para .'oe pacientes. Asocit-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
O Í0d- l l 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales poi 
la nocke. Trocadero, 68-B. frente a l ca. 
fé R l Día . Telétono £ ¿ - « 3 » S . 
O C U L I S T A 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Estó- 1 
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-' 
les. previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-54H / ¡ 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seno-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 8 Jn. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parális is In-
fantil, hombros caídos y afooci-n ej , co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chi-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L D . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage. en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
C3476 30d-d-17 Myo 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
dío. altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. , 
C2230 Ind . 21 S. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación oe 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
V í a s urinarias y enfermedades de peño-
ras . Marte»», jueves y sábados de 3 a S« 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-^«»4. 
» E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina, Cirujano de la 
Quinta ••Covadonga". Clrujía general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y S í f i l i s del Hos-
pital Saint Louls de P a r í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de íps dernás enfermedades parasiflll-
tica s. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. rn. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8226. 
Ind . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes do » a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado. 90, altos. 
Teléfono M-3C57. 
14861 14 Julio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferm»»-
dadesi del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256.. 
15120 I I Jl., 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál is i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-3S85. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en generalr con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neusas-
tenla, histerismo, dispepsia, h'peretor-
trldrla (acio'ez), colitis, jaquecas neu-
ralgias. pará.'Isls y d e m á i enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a K s pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad aTeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipiept<'S y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastentfi y debilidad sexual 
Consultas de 4 £ 9 martes y sábado 
Industria 34, bajos, ü a b a n a 
12174 4 Julio. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r c a distan-
c ia (Consultas, $10.00) 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L í S 
Curación de la uretrltls por los rayos 
Infra-rojos. T.atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3 8 . 
C43S7 Í0d-1« 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Munlolpal Freyre 
de -A-ndrade. Especialidad en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstos-
copla y cateterismo de tos uréteres . I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5* p. m. en 
la callo de Cuba, número 69.. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr- ce-
dlmlent^ Inyectable Sin operación v sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus t r a b a j é dia-
rlos. Rayos X , corrientes elécci icas y 
masajea, aná l i s i s de orina completo, 
J2.00. Consultan de 1 a 6 p m. y de 1 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90, Telé-
fono A-0861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 206. Teléfono F-2236. Vedado. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para :)obr^s de 4 a 5. 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por . 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos. Tur-
cos, Luz. Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas. Masages. Gimnasia, etc., etc., 
Rayos X. Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóstica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro. 45. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades dé los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas i'.el mencionado 
Hosnital, Medicina General, Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a S 
diarlas en San Lá«aio, 402. (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a £ . Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-44B7. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaes del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diartas de i % i . 
Para pobres, lunea, miércolea y vier-
nes. Reina. 00. 
C46»5 Ind, 9 Jn. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Agular. 11. Toléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O t t S O P A T A 
D6btlldaa sexual es tómago e intesti-
nos. Carica I I I . 209. De 8 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangr» y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Monta, 126, entrada por Angelea 
C9S76 tnd-21 Dbrs, 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E S T O M A G O Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientoa modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas, tos y l 
fiebre. Aumento en el apetito y en el i 
peso, curación del asma, reumatismo. ' 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a ¡ 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00 Visitas a domicilio $6.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-1 
fermeras. masaje, corrientes e léc tr icas . I 
Inyeedones intravenosas. Pobres, gra-
tis, marte» jueves y sábado. Reina 12L 
T e l . M-7ÜC0. 
16916 4 J n . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para rea-
mas, sordos, do/ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, ' 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-1 
1336. Habana* 
C8024 Ind, 10 D a 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, Húmero 84. entre 
Virtudes y Animas. Te lé fcno A-868ó. 
Dentaduras de 15 a 30 pedos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m» Los domlnsjs oasti iaa 
2 de la taxuo-
17789 » J n . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas Je 1 a 4 para pebres de 1 a 2. 
$2.0a-al mea. San Nicolás. 52. (Teléfo-
ne A-363V. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, núnoBro loo. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a i . 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O í T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 Jn 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el detpacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817, Manicure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O T A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del cora«ón Impidiendo su funcionamien-
to; muestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emi'lo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Eurona 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales Veln-
tUrés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 ín. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran 
tras a corta y larga vista sobre Ner» 
York. Londres. París y sobn» todas las 
capitales y pueblos de fispafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentee de la 
Compañía da Seguiros contra incendi ->a 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
las ciudades de España y sus pertenen 
-rie'nte36 H ™ nde^3Íto» en 
; nenie. Hacen pagos por cablK eiran 
letraa a c o r u y larga ^ s U y dan car° 
l ^ d ^ SrC-íto sobr- Londres Par í , f á n s \ f ^ \ 0 ^ N iw y o r k ' N e w ' o ? : 
w F S IA FllJade,lfla y demás capitales v 
ciudades de los Estadoj Unidos. MéJI-
D0ueSlo^r^ayaP ^ todo- l o . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103 Agular. 103. esquina a amargura. 
Hace Dagos por el cable, facilitan ¿ar-
tas de crédito y giran pagos por cabla. 
g(ran letras a la corta y larga vista «uf' 
bre todas las capitalesyy efudad^ jm'-
portantes de los Estados Unidos Mé^i! 
n?, J i Eu!;op^ ^ COTno t o d - í los 
pueblos de España . Dan cartas de 
dito sobre New York. ?llf.de:f.ía nÍw 
Orleans. San Francisco. p ^ T 
Hamburgo. Madrid y Barcelonl * 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra boveaa cons-
truida «on todos loa adelantos moder-
nos y iab alquilamos para guardar va-
^ M I ^ ^daa clases bajo la propia cus-
todia do los Interesados E n esta rf*. 
S 1 ^ * " * " 0 8 tüdos detalles que ¿e 
N . G E L A T S Y C O M R 
B A N Q U E R O S 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 , 
E l m i s m o t í o , s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C828t 
PAGINA PTFCIOCHO WARfO DE L A MARINA Mayo 31 de 1924 AríO XCn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A N U E V A Y O R K 
PANAMA PACIFIC L F 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Hielo de tu dueño, así como el de! 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A'7900. 
Ida j Vuelta 
$ 1 3 0 . 0 0 
VALIDO POR SEÍS MESES 
I» CLASE 
EN LOS LUJOSOS Y COMODOS 
VAPORES TRASATLANTICOS SER-
VICIO DE LUXE 
Vapor FINLAND, 22,500 ton* 
Vapor MANCHURIA 26,700 ton$. 
Vapor KROONLAND, 22,500 
toneladas. 
Asentes Generales:' ^ 
THE BACARISSE C O M M E R C r t . 
El Vapor 
M a n u e l A r e a s 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO Dh CU-
BA. LA GUAIRA. PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
TOBAU GUAYAQUIL. CALLAO. 
MOLLENDO, ARICA. IQUIOUE. AN-
TCFAGASTA y VALPARAISO. 
sobre el 
2 DE JUNÍO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
ia mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar s bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
di en el billete. 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l triunvirato, A Q U I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N I A 
constituye el servicio expreso de la Cunard conectando P A R I S 
y L O N D R E S con N E W Y O R K . L a travesia no puede ser hecha 
con mas rapidez, confort, y lujo, que por esos famosos vapores de 
la C U N A R D L I N E . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A M I S C E L A N E A K i S C E L A N E A 
L I N E A P I L L O S 
,V 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l oalatial transatlántico S A M A R I A de 20,000 toneladas (despla* 
•amiento) saldrá de la Habana el dia Io de J U N I O para L I V E R -
P O O L via New York y Boston; oportunidad que debería ser 
aprovechada por los viajeros de buen gusto. 
P a m adquirir pasaje diríjanse a los Agentes Qenerales: 








Oficios No. 12 
alt, ind. 1-M. Admite pasajeros para tes puertoi 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
Línea holandesa Amer icana ¡de para Maracaibo con 
' trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac*» 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
I 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El Vapor holandés 
L E 






( Próximas salidas de los vapores 
correos para los puertos de 




Vapor "LEERDAM**, 14 da Jumo. 
Vapor "SPAARXDAM" 5 de Julio 
Vapor "MAASDAM/* 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 16 de Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "SPAARNT>AM" 8 de Junio 
Vaoor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept. 
Admiten pasajeros de primera cías», 
de Segunda Econdmloa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoll-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase.. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 8 personas. 
Comedor con asientos individuales 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5540 
y A-5639. Apartado 1617. 
VAPORES C0RRr,0.S DE LA COM. 
, PAKIA TRASAfLANTICA 
ESPADOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a fu 
consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
AVISO 
A los señores pasajeros, [aato es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de ^bril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
Cspitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
«obre el día 
2 DE JLNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino coh 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bullo al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
Saa Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
El vapor 







30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando !a 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración dex Co-
rreos. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemams 
NEW TORX.—ü-LiYMOUTH.-MÜHERBOÜRG—BREMEIf 
El nuevo y lujoso vapor J 
« C O L U M B U S 0 
« de . 40.000 toneladas 
ÍJl más grande r más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de Xew York el día 12 de Junio y el 10 de Jullix 
SS "MUENCHEN". saldrá Mayo 31 y Julio 6, 
S8 "STCTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de ^Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas' semanales • por otros Vapores moderaos de nns •ele 
Blase ds Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga dlrectaments d* Alemania para la 
SABANA y otros puertos de la ISLA. 
INFORMARAN 
STCTTZB U JTTESaEXS MAS XJKZMfStO 70. TTTiTTOnQ 11-4109. 
C 880» Alt Ind. lo. mT. 
1 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
£ ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS - ~ ~ M ~ k 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Admite pasaj'eros y carga general, 
isicluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar á bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
El vapor 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
sobre el día 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, ¡levando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en ia administración de Co-
rreos. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
de la macana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lor bilictes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día d: 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
t'guno de equipaje que no lleve cía" 
remente estampado el nombre y a pe-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta la* diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas aus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de de«tino. Demás prrmenores 
impondrá el ConsiRnatario. 
M. OTADUY 
Saa Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
HABANA 
Para VERACRUZ. 
"FSPACXE-, saldrá el 4 de Junio. 
TUBA'. saldrá el 4 de Julio. 
"FLANDRE". saldrá el 4 de Aposto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembre. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor francés "CTTBA «nldrá el 30 de Mbvo. rt •TáSPArrXPJ'' saldrá el 15 de Junio. 
„ "FLAMDRE", saldrá el 30 de Junio. 
„ • "CUBA" pnldrá el 15 de Julio. 
„ "FLAMPRE", saldrá el 15 de Aposto. 
„ "ESPAOXE" saldrá el 15 de septlembr» 
Para CANARIAS, ESPAÑA y HAVRE 
Vapor correo francés " N I A O A R A " . saldrá el 10 de Junio. 
m m m " D E L A P A L L E saldrá el 10 de Julia 
, , , ^ ARO L I N E " , saldrá el 17 de Aaosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y coerneros espeBoIei 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
G'ReiDy numera f. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
do 10.500 toneladas. Capitán Rl 
POLL. Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos ios impuestos. 
Para los «demás pnertOs. $75.03 
mcluídos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA^ S. EN C, 
San Ignacio afm. 18. Teléfono A-3082 
El hermoso trasadántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de juniq, admitiendo carga y pa-
sajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
« 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. . 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C. 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082 
Habana 
COMPRAMOS TOPA CLASE D E MER-
cadertas; Objetos de srte: Perfumería, 
Víveres; Pianos: Pianolas: Fonógrafos: 
Victrrias y otros. Prado 57. Teléfono 
M-1945. 
20200 t 30 "y-^ 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
En esta acreditada casa se -hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda ia cabeza, garantizando su! 
duración por un año, empleando so-| 
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello GRATIS con la tintura alema 
na EKO, la mejor de todas. Se ^en-
de en todas las farmacias por d̂ s 
pesos. Por correo tíos cincuenta. 
Especialidad en el corte de MELE-
nas, siempre a la última moda. On-
dulación Marcel grande para ocho 
días de duración. Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a doníicilio. 
Industria, 119, casi esquina a San 
Rafael. Teléfono A7034. 
Se trabaja los domingos. 
20157 25 jn 
Compro leda ciase de 0l-
curiosos, medallas antlifna» 
o monadas, armas, todo obl» ^ l*1*»!!». 
metal o porcelana, prendas e'•̂ 2? 
ñas, oro viejo, platino rern ôta' 5 ^ 
tro, iodo de fotografía / 3 i**1 
en seíruida. Tel. M-4S7S t ica v*' 
número 106, frente aJ d t a ¿S^HU W 
1971S ^APJo. ^ 
—. i 
POR NO NECESITARLA 7̂ 
una pesa •Detroit'", de ^ vr\>9 
120 libras puede verse i*>r * 
,L201C4'3tra1' M0nt6 y Zuluetí ^ 
— — : - L i ^ 
POR TRASLADAR LOg R E ^ T í ^ o * " ^ * 
paña, vendo una bonita caDill ^ 6i 
bóvedas, osarlo y retablo e<»t 0011 i * 
el interior y buena reja de m?1'* 
frente. San Ignacio 111 T*\**!*>Cñ 
20141. •leler- A-lsî  
L I F I 
SE CEDE UN MAGNIFICO PANTEON 
nueva, de dos bóvedas, acabado de cons-
truir, toüo revestido de gruesos mármo-
les, situado en buen punto y en linea de 
calle. Su construcción es magnifica. 
Preguntar en el Cementerio de Colón por 
"Pancho el Matancero'", para que lo en-
señe. Informes: Teléfono A-3439. Sr. 
G'.raldo, 
20298 6 Jn. 
" a r v A M A d e l P A n F i n r 
"MALA R E A L INGLESA" . 
El rápido trasatlántico 
" O R O P E S A " 
¿e *3.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para ios puertos de: 
VIGO, C0RÜÑA, SANTANDER. 
L A PALL1CE-R0CHELLE 
Y L I V E R P O O L 
TERCERA PREFERENTE $55.00 In-
cluso Impuestos (k«te buque nu tiene 
tercera ordinaria!. 
A I j V A R E Z y e g t a r e l l a , f a b r i -
cantes de puertas metálelas, realizo un 
lote de puertas usadas casi nuevas a 
precio de situación. Palatino 37. Telé-
fono 1-1029. 
19329 81 Myc. 
. C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS ñ a s ; | 
Af P R E C I O S D E _ F A B R 1 C a 
pucáe J usted adquirirlos en 
nuestras casas de Tenicntt 
Rey y H a b a n a , San Rafael» 
Consulado y Belascoain 6 l l 
Reformamos Colchón» 
dejándolos como nucvM 
^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l rABRlCANTCS 
APTD0. 1997 T E I F J U T ^ 
CU39 Ind. u Feb. 
S'jrtfdo completo de los afsraadoa 
1 LLARES marca "BRUNSWICK", 
llakemos ventas a pisaos. 
T'dlff>clai 
AVISO. POR TENER OTRO NEGOCIO • ,Keparacroñes.̂ PldaCCa!taJoVô *̂pr«Sfc 
árboles frutales de muy buen tamaño. Ti 
íafc0oramanPreegnunrteePne p ^ S s p-aiício?" 1 Hartmann Baja Z Q'Reilly 102 
19ÜI 30 my- 'Santiago áe Cuba, Habaw. 
-CUSI. f ^ M ^ I i . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . S ; A . " 
9. MAM VEBBO «•—Slrscolón Telofrificai "EmprenaT*". ApsrteiC 1941. 
A-631E.—Información OensmL 
A-4730 Septo, de Tráfico y ntttfk 
Tl?l nrr"***» A-8236—Contaduría y Pasajes. 
I LLE.ru»»w^i A-3968.—Depto. de Compras y Almacém, 
« JB-5293.—Primer Espigón ds Panl». 
A-S634.—Begaceo Pcplg'-n de P*nla, 
BSXACXOV DB LOS T AFOSE 9 QUE ESTAN A LA CABO A E» ESTE 
POEBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA PE" 
Saldrá e! viernes 30 del actual,, para NUEVITAS, MANATI y PUER-
TO PADRE (Chaparra). . 
Vapor "BABACOA" 
Saldrá el viernes 30 del actual .para TARAFA, GIBARA (Holguín y Ve-
lasco) VITA BAÑES, ÑIPE, (Mayarl. Antllla, Preston), SAGUA DE TANA-
MO (Cayo Mambí), BARACOA GL'ANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este buque recibirá carga s flete corrido en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN DELIA GEORGINA VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA 
i BARRA CUNAGUA CAONAO. WOOD1N, DONATO, JIQUI, JAROND. RAN-
rHUELO, LAUR1TA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUSEZ, LUGAREÑO. CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA RKUONDA. /TEBALLOS. 
PINA CAROLINA SILVEIRA JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS, CES-
PEDES LA QUINTA PATRIA, FALLA. JAGÜEY AL, CHAMBAS SAN RA-
FAEL. TABOR* NUMERO UNO, AQRAMONTE. 
Vapor "BAPIDO" 
Saldrá el viernes 30 del actual, para BARACOA, OUANTANAMO. (Cai-
manera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas ds esta fetf.Aftd todos los viernes, para los d* CipNFTTEGOS. CA-
SILDA TUNAS DE ZAZJ. JUCARO. HAÍÍTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA MEDIA LUNA. 
ENSENADA D3 MORA y SANTIAGO DB CUBA 
Vapor "CATO MAMBI" 
ealdrá. el viernes 30 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DEIi COI.Î M>0" 
Saldrá de este pusrto los días 10, 20, y 30 de cada me», a las 8 p. 
para, los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESP<Í-
RANZA, MALAS AGÜAS, SANTA LUCIA, (Minas de MataJiambre)) RIO DEL 
MEHP, D1MAS. ARROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
, Vapor "CAIBABIEW 
Saldrá todos los sábado» de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegra y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. • s 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajas directos a Gnant&namo y Santiago ds Cuba) 
Vapor "SABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, s las 10 a. m., directo para OUANTA-
NAMO (Boquerfin), SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA (R. D.). SAN 
JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.). 
De Santiago cJ-» Cauñ saldrá el sáhndo dfa 14 a las 9 a. m. 
Vapor uQVAVTAJHAVíO" 
Saldrá el sábado día 21 de Junio^ lacAXTO Tn^'O ^^A^P^r^r^níí ÑAMO (Boquerón). SANTIAGO DK CU^A fANTO t>^l**G&±J**¡l DE MACORIS (R. D.). SAN JUAN, MAYAGLEZ. AGLADILLA y PONCB 
CP. R ) f 
De «antlago de Cuba, saldrá el sábado dfa 28 a las 8 a. m. 
IKrORTANTE 
Suplicamos s los embarcadorea que efeciUen embarques de drogas y ma-
terias tnflamnblas. escriban clarameate con tinta roja en «1 conoclm'»«tc d« 
embarque y en los bultos la palabra 'PELIGRO". De no hacerlo asi, sera» 
responsables da Ion dallo» y perjuicios que pudieran ocasionar a la demá» o m 
¡ra y >1 buaua 
Comida a la espaflola, segdn meníl 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de Espafla. 
Gran ventaja en bllleles de ida y 
vuelta, válidos per un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pira ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
V«ipor " O B 3YA", el 2S de Junio. 
Vapor " O P I A N A " , el 9 de Julio. 
Vapor "OnCOMA**, 28 de Julio. 
Vapor "OUTEGA", el de Agosta 
P a n COLON, pnerlot de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocar¿I Tras-
andino a Buenos Airea. 
Mayo. 
Vapor "ORliA . •> as juno. 
Vaoor •'ESSEQUIBC". 21 da Julio, 
Pira NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per lo» lujoso» tras-
atlántico» "EPRO" y "ES8EQÜIBO". 
Iierviolo T*igular pa.'o carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coiftn a puey-tos c!e 
Colrmbia Ecuador. Costa Rica. Nieara» 
gva. Honduras. Salvador y UuateKala. 
PARA MAS INVORMBSl 
• DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos: A-ft540, 
M I S C E L A N E A 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
Peluquería dr Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana. 
Casa la nr.ás completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
ANIS BALMASEDA. E L MFJOR D E L 
mundo. Como propaganda y darlo a co-
nocer vendemos a 115 oaja 12 botellas 
grandes. Onrcla. Mercaderes 37. Te-
léfono A-7948. 
194S0 31 my. 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario Judicial con tov 
venc'a moral y material, para adrrJnii-
trar propiedades, cobros de 'alquiler»* 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16A98 1 U 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
*.OMPOSTELA 4ü. HABANA 
RE VENDE UN LOTE DE SOPLETES 
Ingleses para mecánico plomero o elwh 
triclsta u hojalatero., Fogler»Amarsur>, 
48. 
18221 II J » - _ 
3 3 
Obwpoy A^uiar m 55(«hoa) 
Telf. A-6S4a-Mabona. 
Ind-« 
¡OJO, OJO. P R O P I E T A R I O S ^ 
omején. El tJnlco_ que garant-* Comején. — 
completa extirpación de tei 
secto., Contando con «1 mí 
mient¿ y írTan práctica. K í 
Jesús del Monte, 634. A . * 
tono 1-3302, 
19093 
¡¡BARATOM SE VENDEN JUGUETES, 
bisuteila, joyería y novedades alema-
nas a comerciantes y revendedores. 
Pida xyitálogo. El Alemán. Calle Ha-
bana 9̂ . 
20733 29 Jn. 
Vendo Cámara Fotográfica 
con pie de galería í|10 na»'M caja d<» 
cavdálei nuéva 221̂ 0 pulgilis para Irs 
que v.ia a las carrefp.s o viajan. Gen.c-
los prismático* ie&ttm«s Lemaire iftxu-
via IÍ potencias, o'.fdj t*',hh »*1ü9 ae 
•Jen̂  te 8 potenCt*4« 2'}ZrA € Jn. 
SE VENDE. PARA SEPARAR OFICI-
na de almacén, 9 metros en tramos de 
3. el̂ pantlslma baranda de caoha: oos-
td $135: se da en $30. Gral. Agulrre 3 
(Animas). Tel. M-9Ü92. 
20519 — 31 my. 
ATENCION. COMPRE SUS VIVERES en 8 y 15. la Revoltosa. Teléfono F-1079 y en el M-Í950, Príncipe y San Fran-cisco serán servidos en seifuida. 
20273 i 1 Jn, 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y ba'os, desde $7.00. 
Edredones ("coníbrtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojir.es de cretona, de otomano, 
de seda, bordidos, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
lyssda, rara viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y foímas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 ' J O . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
.1 MnntC 
Parroquia de Jesús d 
EN HONOR DE ^A |ANTISI¿ ^ 
GEN DE LAS TRES A\ 
DOMINGO lo ^ J ? a I O m S ! » Í 1 A las 7 y media de i* »gr oblgpi 
BpnüiCión por el luTgrinoso cu»"1-
de esta Diócesis de un ^ treS a* 
de la Santísima \ 'r£eri nuestra coar 
Ma'Ia? Pintad° a ,° srta Adri»»* ^ 
peteatlsima artisia 
"^¿spu^ de este ™}?-™\*T*r£ ** 
simo Prelado, «Jebrará ^ ^ ^ 
crlflclo de la Misa y rep̂ x 
de l'>s ángeles. - a Misa *0^9Z 
A las 9 de la maV,a n.vas. S. J- ^ 
y sermén por « 1 . ^ P¿85mpM> ^ 
rop?itirán medallas, esw» ^ 
n^e suplica la asistencia especlfln* 
a la comunión general. j j n ^ 
20V65 
Iglesia Parroquial ^el ^ 
SOLEMNE FIESTA JsAUlUD0 NUESTRA S E S O R A ^ ^ 
El marcóles 4 de ^ ^ ¿ ¿ " u S * J 
media de la "^"^^nigiina ',es „ 'í» 
esta Iglesia una s01.6"1' yirg«n- * fie-
honor de la lAndO N*1'*''̂ - ^ 
milagrosa a°voJ:aC|ínra»ón. i ele , ñora del Sagrado Q¿te(lr» 
¡Cuba. . venerable, f̂, ftsl El Párroco y la ^ íredica^0 -«a a | dad de la Orden d« ******* ¡ como la dignísima nUeBtí» ¡̂ T̂ d 
los fieles y devotos ae^ a íe9ri ^ Ja 
I amantlsima la as'p,_ «n» ss ',0,_«icidn 
! tan solemne:—y en la (, i« sdr0<ror«-
Inmaculada Virgen en Co** 
!de Rema y Señora del t*» ^ 
i zón. \ — 
20737 
PARROQUIA DEL A N ^ 
APOSTOLADO DE LA % 4 *• 
El domingo primeronf6n rePf'T^í*-
tendrá lugar la c1"""^* A las 9 a. m. loXZ^Sĵ * . tjw 
ción del Santísimo y eeri* * -
20678 
a s o x c n D I A R ! 0 D E L A M A R I N A M a y o 31 de" 1 9 2 4 P A G I N A D Í E O N I T / J ? 
¡ V ¡ S 0 S R E L I G I O S O S | A L Q U I L E R E S 
- C d í s I á N i c o I á s d e B a r í 
PurfCKl"1* . i de Junio se cele-ZT^OÜM ^ ^ f n s u a í de la Archico-
^ Ü Í U Í » ^ con misa solemne y , 
braífa del Sm0- c°nedIa. Al final pro-! 
- S ^ ^ r 1 ^ i n ^ l o r del temiP OJn. 
C A S A S Y P I S O S 
D E R E G L A 
[\ÍLJL*j ¿{a primero d' 
«róxl»0 á0^len e3t& Iglesia a laa 
^PIe^e;ebr^r recepcldn de las H i -
í o r j ^ i a P- ia imposición de las 
E l Párroí» . 
31 Myo. 
rie H i l a s de M a n a 
i r & e l C o r i z é n d e J e s ú s 
^ la igie5 a „ ^ MATo 
E 
81 D E ATO 
« . n o E V HONOR D E MA-
„, Santo Rosarlo. Misa 
A ^ /Comunión general que ce-
^ e Í H Pel?alreJt0¿: P . Joaqutn 
d:cari en e i lLa Comunldn se da-
la113, in de la misa. Cantará en 
prlflclP^^cogido Coro de Ninas 
S 0 ^ mi^ma'la señorita Pre-
^ ^ ¿ t o ¿e Consagración a la 
a /!Be terminará con el "Adiós a 











V e d a d 
H A B A N A 
C U B A , 8 1 . A L T O S 
S e a lqu i la u n h e r m o s o d e p a r -
l a m e n t o , í l t o , p r o p i o p a r a 
o f i c i n a s ; f re sco , c o n 3 b a l -
c o n e s a l a c a l l e ; —servicios 
independientes . I n f o r m a n , en 
l a m i s m a , s e ñ o r i t a S a a v e d r a . 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 9á-tl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O B A R A T O S LOS MODERNOS 
y frescos altos San Rafael 167. Sala, ¡ 
saleta. 4 cuartos prandes, baño Inter-1 
calado, comedor corrido al fondo, cuar-! 
to, servicio de criado. Informes en los 
bajos. 
. 20C64 2 Jn. 
S r a l q u i l a u n m a g n i f i c o l o c a l 
para café, restaurant o casa club. Sirve 
para todo. Cosa mejor no la encontrará. 
Informan Manzana de Gómez 457 . Te-
léfono A-2422 , 
20718 i jn. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos Zanja, 8, casi esquina a Oallano, 
tres habitaciones, baño Intercalado, sa-
leta al fondo. Informes: A-4676, M-28Ú8 
20676 5 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDU8-
trla, etc., los bajos de la casa Acosta 
No. 83, puertas de hierro, salón de co-
lumnas, piso cementado, servicio sani-
tario, recién construida, 230 m»tros 
Renta |120. Informan San Mleuel 130 
letra B . A-4312, 
-'"'•"'"l SI mj. 
S B A L Q U I L A N LOS PEQUEÑOS BA-
Jos Clenfueiros 67. L a llave e Infor-
mes en la bodega de la esquina y Te-
léfono 1-5639. 
jg$M 81 my. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS BA-
jos de Malecón, 25, con sala, saleta, 5 
cuartos claros y amplios propios para 
familia, hermoso comedor y servicios 
sanitarios. Informan: Prado, 88 altos. 









A G U I A R , 1 6 
S e a lqu i la e s t a c a s a , p l a n t a 
b a j a y u n d e p a r t a m e n t o a l to 
a l fondo. I n f o r m a : s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . C u b a , 8 1 , a l tos . 
. T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 9d-31 
S E A L Q U I L A N T E N E R I F E N U M E -
ro 72, (altos). Picota, número 71. In-
í .-rmes en la Casa de Beneficencia y 
Maten Idad. 
20701 3 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B i í L a S C O A I N 
223, altos, sala, comedor, 3 cua/tos. L a 
llave botica Belascoain y l^altfG I n -
forman: Teléfono A-7843 y A - 1 3 3 1 , 
20668 i j V 
O ' R E I L L T 90. SE A L Q U I L A PISO 
principal, compuesto de sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor, bafto y ccclrm. 
E s muy buen punto para profesional, 
modas o sombreros. Informss en loa' 
bajos. Mueblería ' " E l Modelo" Telé-
fono A-9944. 
20573 31 my. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de 3 habitaciones y un co-
medor, con entrada Independiente, a 
hombres solos o matrimonio sin niiios, 
precio 30 pesos. Informan: Belascoain, 
15. bajos. 
20670 i Jn 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DK 
la Joyería E l Gallo, cort frente a dos 
calles. Sala, comedor, cinco habitacio-
nes, bafto y dohle servicio. Precio: 110 
pesos. Con contrato, más barato. In-
formes: Obrapia y Habana. Joyería E l 
Gallo. 
204 SS 81 my. 
r ^ - ^ T j e s ú s , M a r í a y J o s é 
JUBILEO C I R C U L A R 
„/.nrrencla de fieles, se 
J 0 n X j u b i l e o Circular en 
S a p'r:aP<1dlaexpos1ción es a las 8 y 
La Mî a de ^ rYa> a las 5 y me-
medía a ^ - y 
•"a p; día 29, habrá sermón en la 
Ei úrde, las que predicará u% 
m,ii3 ^ la Compañía de Jesús; igua -
P»^6 ^ Sermón del domlnrn en la Mi-
f^Solemne; « t á a cargo de un Padre j 
E l Párroco. | 








W ^ predicarán em t* S « n t a Igles ia 
Catedral durante «1 pr!Tr<# temestre 
de l&S* 
j|S_0 29.—La A e c e a s l ó n del Ce-
fiar M I . Sr. Pení twnoiarto . 
Junio' 8 . — P » w a a P e n t e c o i t é a . 
u I Sr. Lectoral. 
junio 16—Domlalcr. de la B^n-
tdima Trinidad. S ? . Pbro. D. J u a n 
J . Roberes. 
Junio l í . — S i u c t . Corpus C h l s t l , 
II I 8r. Ma^tairal. 
Junto 22.—Jubileo CtrcuJar. M. I . ! 
gr. Arcediano. 
ITabsna y Diciembre 1» fle 1921 
Vl?ts la dlPtribuclón de sermone* 
presentada a Nos por el Von. Cabi l -
do fle Ntra. 8ta. Iglesia Cateira.t, 
mimos en Rprobnrb pnr el presen-: 
t» derrefo. cunr^dlsudo p.damAs. 60 
dus ds Jndn'gencia, en ia forma 
aeMtnmbrada, a c i ianto í oyeren de-
Totamente ia dirlna palabra . 
»|- E l i O B I S P O 
Por mandato da S • E . ! t . 
I>r. M í n d e a , 
Arcediano. S e c r e t a r í a ! 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R B A R R I O 
:< cuadra de la Habana, el primero y 
y secundo pisos de la casa Lealtad 69, 
acabada de fabricar, compuesto el pri-
mer piso- de gran sala, con cielo raso 
decor-idc, pisos finos en todos los de-
partamentos; tres grandes habitado-
res, b.n.o intercalado l indísimo con agua 
frfa y caliente, comedor al fondo, coci-
na de gas con calentador, cuarto do 
criados con su servicio y gran terraza. 
E l segundo piso, las mismas comodida-
des menos la terraza. Escaleras de 
mármol hasta la azotea. Garantía, fia-
dor que sea comerciante establecido a 
sat is facción del propietario. Informa 
su dueño de 9 a 12 m. y de 2 a 5 p. 
m. en Lealtad número 67, altos, entra-
da p t Vrtudes. 
20S02 8 J n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso principal de la calle de Pro-
I greso, 14, al lado de la esquina de Com-
postela, frente al banco The National 
City Bank, se componen de sala, reci-
bidor, cuatro icuartos, baño intercalado, 
' com» dor, cocina con gas y caletador, 
cuarto de criados y servicios, .todo de-
corado. Las l lave* en los mismos el 
portero. Teléfono 1-4990. 
20786 7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O J 
altos de Campanario 39, compuestos de 
espaciosa sala, recibidor, i.-es amplias 
habitaciones, comedor, buen cuarto de 
baño, servicios dobles y un iUd.ito en la 
azotea. Informa: M. Suárez. San Ig-
nacio y Muralla. Imprenta L a Comer-
cial . 
20659 j j n . . 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O P R I M E -
ra planta de. la moderna casa Lealtad, 
12, entre Lsjgunas y San Lázaro, lado 
de la sombra y brisa, muy fresca, con 
sala, comedor corrido, tres cuartos, lu-
joso cuarto de baño completo Incluso 
calentador, cocina de gas, baño e Ino-
doro de criados. Informes: Manzana de 
Gómez, 442. Teléfono A-4047. 
20785 8 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L Y 
el tercero de la casa Campanario, nú-
mero 168, consta ¡sala, comedor, un cuar-
to bafio y cocina. Informan en la mis-
ma de teléfono 1-6922, 2 a 5. 
20784 S J n . 
E S Q U I N A E S T R E L L A Y M O R A L E S , a 
15 metros de Infanta, acabada de fabri-
car, t̂ e alquila para industria o esta-
blecimiento, alquiler módico, se da con-
trato., Informes: Ramón G . Fernández. 
Infanta, número 47, taller de maderaB. 
Teléfono A-4157. 
20778 7 J n . 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Jovellar, 35, entre M y N. cer-
ca de la Universidad. Informan: Reina, 
120. / 
20758 6 Jn. 
S e alquilan acabados de fabricar los 
C O N V O C A T O R I A ¡ l u j o s o s altos y bajos de S a n J o s é 124 
Por eite medio se convocan licita- entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
irea a las Subastas de Suministros or- • i » L-U-» _ 
lurii.i pari t si i Administración Mu- con sala, saleta, tr^s habitaciones, 
^ ^ añ0 i:cPnv,ónl1^ í?®: sa lón de comer, cuarto de criados y 
i4 3 192B, las que se tflebrarAn en . . . . , ' 
Despacho de la Secretaría <ie la Ad- ; doble servicio sanitario con calenta-
^ ^ . ^ & ^ n u ^ 6 T ! e se-1 dor. Pueden verse a todas horas. I n -
forma S r . Alvar'ez, Mercaderes 22 , a i -
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20760 3 j n . 
San Rafae l , 152, altos, entre Oquen-
do y Marqués G o n z á l e z , acera de bri-
sa, casi nueva, dos patios, escalera 
de mármol , cielos rasos decorados, sa-
la y saleta separadas por columnas, 
tres excelentes cuartos, pasiHo corri-
do hasta el fondo, b a ñ o amplio y 
completo, buena cocina de gas y un 
gran cuarto en la azotea con servi-
cios. L a llave en los bajos. Informes: 
T e l é f o n o M-7830. 
20651 | j n . 
E N E M P E D R A D O , 31. S E A L Q U I L A 
un hermoso piso bajo compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
doble servicio. Informan en el mismo, 
segundo piso. 
20641 | J n . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO PISO 
segundo de Escobar 162-B, esquina a Sa-
lud, copsta de sala, saleta, comedor, 
tres magníf icas habitaciones, baño In-
tercalado, cuarto de criados y servirlos 
sanitarios modernos. Precio |100.00. 
L a llave en la bodega. Informa el doc-
tor Marinello. Teléfono A-4991. Reina 
y Angeles* 
20642 4 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O , Dra-
gones, 98, esquina Campanario «0 pe-
sos. Neptuno, 228, 55 pesos. Llave es-
quina^ Cerro 609. A-4969. 
20650 S j n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto «ala, comedor, tres habitaciones, 
bafto Intercalado y cocina, balcón a la 
calle, tranvías de todas las l íneas por 
el frunte. Florida, 43. a media cuadra 
de Vives. L a llave en la misma e In-
forman: Teléfono F-5652. 
_ C 4 762 ^ 1^.29 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E F L O -
rlda, número 43, a media cuadra de'Vi-
ves, propio para fonda o bodega, tran-
vía por el frente, todas ias l íneas . In-
forman: Teléfono F-5652. 
C4762 l(j.29 
D I A - M E S H O R A 
rrcte-
;za. J u n l i l O a. m 
„ 11 a. m 





11 a] m' ; E c o n o m í a 58. Se alquila el primero 
j y segundo pisos de esta c ó m o d a ca -
9 a. m. K 0 . . r . , 
10 a. m.: sa, acabados de reedincar, con sala. 
11 a. m 1 comedor, cuatro habitaciones y doble 
liegos de condiciones, proposi-; servicio. Informa S r . Alvarez , Mer-
relación de precios fijados pa-; „ 97 A* I I a 1 ? v ríe 
Istlntos efectos, se encuentran 'caderes ¿ ¿ ' alU>'' ^e ' ' a, y, , 
en la Secretaría de la , 5 a 7. E l papel dice donde esta la 
Municipal don je se fa- ,, -
Unos preciosos altos. Se alquilan, 
acabados de embellecer, los altos de 
la iglesia de Jesús Mar ía , compues-
tos de cuatro grandes habitaoiones 
con b a l c ó n al parque, sala, comedor, 
cocina y azotea con todo el servi-
cio sanitario c/ ins ta lac ión e léctr ica . 
A matrimonio u hombre solo de re-
conocida moralidad. Informan en la 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
Aguila 75, bajos entre Concordia v V i r -
tudes. Llave e Informes: Concordia 8 
Peluquería de Gallndo. 
. 20566 s: my. 
H E R M O S A CASA B I E N A M U E B L A D A 
con sala, saleta, tres habitaciones, sale-
ta ai fondo y comedor, cocina, patio, 
traspatio, servicio, etc. Está en el me-
jor punto de la Habana, con teléfono,! 
tranvía a la puerta, al lado del Cine 
Neptur.o y frente al Hotel Rltz . Se al -
quila por cuatro o cinco meses a per-
sonas cuidadosas, sin nlftos. Neptuno 
No. .109 . 
20602 8 ! my. 
E n la moderna casa C h a c ó n 8, se al-
quila la planta baja, compuesta de 
sala, saleta, 4 curtos, espaciosa co-
r ina . b a ñ o y doble servicio. L a llave 
Acii iar 62 e informan Industria 72 l ¡ 2 
Edificio Corbón . Precio $95. 
20552-53 I i n . 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y F R E S -
CO segundo piso de Malecó'n, número 338, 
emre Gervasio y Belascoain, acabado 
de pintar, tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades, compues-
to de terraza, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en el piso -nferlor. Para 
tratar: L . Galbis. Agular, 74, altos, de 
11 a 1 y de4 a 6. 
^ 20262 6 J n . 
Para establecimiento. Se admiten pro-
posiciones por toda la casa de nueva 
construcc ión , Neptuno esquina Amis-
tad. L a planta baja es propia para un 
gran establecimienfb, pues tiene m á s 
de 23 metros de frente por la calle 
Neptuno y 325 metios dex superficie 
total y las dos plantas altas y 6 habi-
taciones en la azotea, para vivienda. 
Se da contrato, garantizando mutua-
mente su cumplimiento. Informan: 
Edificio Prieto, Muralla 98. departa-
mento 209. T e l é f o n o M-8943. 
20140 5 j n . 1 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y BAJOS 
de la calle del Sol, número 64. aca-
bados de . e f o r m í r y. pintar, toda la 
casa es prcpla para una gran Ináustr a 
o establecimiento almacén etc. Si con-
venimos se dará contr!,*.o conviene ver-
la. Informa el bodiguero de la esqui-
na y su dueño, San Miguel 86. T e l í -
fono A-6954 todos los días de 12 a 3 
de la tarde. 
20184. 2 Jn. 
j S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S . C L A -
{ros y ventilados altos de Galiano 35. 
; Informan en los bajos. 
19756 27 my. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N 
ve construida de acero y concreto, si-
tuada en la. Calzada de Concha entre 
Luco y Justicia.'.por el fondo pasa ei 
ferrocarril, pudienjdo hacerse chacho ;i 
un costo muy reducido. Tiene 990 mi-
tros superficiales. Informan en G a l H -
no 32 y 34. Ferretería •'Los Dos Leo-
nes" V Gómez y Co. Telf. A-4190. 
20189. I 
Se alquila en el punto m á s fresco 
ce la Habana , el segundo piso de 
la elegante y c ó m o d a casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a número 313, esqui-
na a Espada . Informan en el Café 
Vista Alegre, Combarro. T e l é f o n o A 
16297. 
18803 1 jn 
ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios^pri-
mer piso 85 pesos, segundo p'so 75 pe-
sos. Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coain 32-B. Teléfono A-5893. 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue-
| n a a t e n c i ó n . Informan en las mismaa 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252, 
16 468 81 my 
UN M O N T E 177 A L T O S . ESQUINA A 
San Nicolás , se alquila un departamen-
to con baño y una habitación, todo muy 
fresco y con balcón a la calle. 
18762 31 my. _ 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , CO-
rnerclo o cualquier Industria, la planta 
baja de Je^ús María 42 entre Habana y 
Damas, próxima a desocuparse. Infor-
man en los altos. No molesten en los 
bajos. 
20376 2 I n . 
SE A L Q U I L A UN P I S C CON MUCHAS 
comodidades y para más detalles lla-
men al F-4475. 
20366 2 Jn. 
ACABADOS D E F A B R I C A R . S E A L -
quilan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, bafto inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
informes: Librería de José Albela. Be-
lascoain, número 32-B. Telé íono A-5893. 
20038 3 Jn. 
V E D A D O 
Jesús del Monte. Calle de S a n l o s é , 
entre yfltarriba y L u z , se alquilan do» 
casas nuevas. S a l a . 2 habitaciones 
Rrandes, doble servicio, comedor v 
cocina, con pisos de granito y techos! 
mono l í t i cos , propias para personas de 
custo por lo original y c ó m o d a s . L a 
llave en las mismas. Trato: Tejad i -
llo No. 12. T e l . M-9754. S r . Llano. 
20600 31 mv. 
Se a lqu i la u n a c a s a , e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e f r e s c a , en e l 
n u e v o edi f ic io s i tuado en S a n 
L á z a r o , M a n r i q u e y M a j e c o n . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i -
c i o de e l e v a d o r d í a j ^ i o c h e . 
I n f o r m a r ; : P r a d o , 8 . T e l é f o -
n o A - 6 2 4 ^ 
20159 2 Jn. 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
ménte moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se desea una persona decente 
para compañero de habitación, amue-
blada. Dan razón: Villegas 38, primer 
piso. 
19748 31 Myo. 
SB A L Q U I L A UN C U A R T O D E 7 POR 
2 metros, a hombres solos. Porvenir 15, 
p lomería . Teléfono A-6145. Clases de 
plano y bordado a máquina. 
20031 31 Myo. 
RE A L Q I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Esperanza 36, con sala, comedor tres 
cuartos, baño intercalado con agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas, 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en ios mismos. Pre-
cio 65 pesos. 
19977 4 J n . 
Se alquilan los modernos y ventila-
dos bajos de reciente construcción S a n 
Nico lás 130 entre Salud y Re ina . E n 
los mismos informan. 
20593 31 my. 
E S C O B A R 162. E N T R E R E I N A Y SA-
lud, rebajada de precio, se alquila esta 
amplia y fresca casa, terminada de pin-
tar. L a llave en el piso alto. 
202C5 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar, 176, entre Reina y Estrella, con 
cinco hat'taciones, bafto Intercalado y 
dobles servicios, cielo raso. L a llave en 
los mismos. Puedep verse de 9 a 11 a . 
m. y d e 2 a 5 p . m. Agua abundante 
por motor e léctr ico . Informan en D, nú-
m»r,>o 44, entre E y F , Vedado. Teléfono 
F-1341. Precio 100 pesos. 
20266 J l Myo. 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO, A 
una cuadra del Parque de Colón, se a l -
quilan los frescos, amplios y espaciosos 
altos de la casa número 7 de la calle 
Suárez, con cielos rasos decorados, y 
compuestos de: sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, bafto Inter-
calado y servicios sanitarios, despenda, 
auxiliar, cocina de gas. ouarto para cria-
dos y servicio, y demás comodidades. I n -
forman por el teléfono A-1882. L a lla-
ve en los bajos de dicha casa. 
19392 31 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DOS. 
número 15, Vedado, entre 13 
'• Vedado, entre dos lineas de tran-
i vías, con portal, sala grande, reci-
bidor, cuarto escritorio, cuatro habita-
¡ ciones, baño Intercalado, comedor muy 
i grande y su cuarto de desahogo, patio. 
! traspatio, cuarto y bafto de criado, coci-
' na. L a llave en la misma. Informes; 
.Cine Niza, Prado 97. 
20769 - J n - ^ 
! S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A , 59. 
entre Baños y D, tiene sala, saleta, 4 
habitaciones, dos baRos Intercalados, 
comedor, cuarto de cri&dos, garage para 
I dos máquinas y cuarto de chauffeur. 
; L a llave en la misma. Informan: Te-
I léfono F-1478. Calzada, 64. 
I 20742 3 J n ' 
i V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA H E R M O -
! sa y fresca casa próxima a desocupar-
', se en la calle 14, número 124, entre 11 
i v 13, compuesta de portal, sala, come-
' dor al fondo, cuatro cuartea, baño Inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, te léfono F-2299. 
20746 7 J n . 
' S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 21. 285» 
entre D y E , con jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, hall. ¿ habitaclo-
' nes, aaño completo, cocina, pallo, ga-
rage, cuarto y servicio de criados. I n -
i formes: 1-7650. Llaves en la bodega. 
Precio 145 pesos. 
I 20667 Z 3n. 
i S E A L Q U I L A L A CASA 21. E N T K E D 
i y E . con jardín, portal, saia, comedor, 
I hall, 5 habitaciones, baño cúmplelo, co-
cina, cuarto y servicio de criaJoá. Pre-
cio 140 pesos. Informes: I-7 6.')0. Llaves 
en frente. 
20658 3 Jn. 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88. ©squlna a Neptuno, en 
el primar piso, una espaciosa casa, con 
sala J-medor, recibidor y 4 cuartos; 
sérrie ief sanitarios modernos. Precio 
?1?!0. Informa el portero, por Teittuno 
101 112. 
20544 81 my. 
S A L U D , 158, E S Q U I N A A OQUENDO, 
alquilo los altos con sala, comedor, dos 
habitaciones, bafto Intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega. Infor-
man: Pocito, 32. Teléfono A-7320. 
20274 6 J n . 
SB A L Q U I L A BONITA, F R E S C A Y 
bien situada casa de tres pisos, 200 
metros planos ca(Ja uno, acabada de 
construir. Paula 76, cerca de la Termi-
nal. Negocio para fonda y hospedaje 
u otro establecimiento público o priva-
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
19958 3 Jn. 
misma. 
20491 504 3 j n . 
Xlo el que l^s soUcile. 
iyo 28 de 1924 




20761 j n . 
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
_ varez número 16, a una cuadra de 
'A.RIA D E o b r a s P U B L I C A S , j Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
t iJlslrito de Pinar del Kío. , i . . U-UJ»,^;^««. 
; ^citación para el Fuministro con sala, saleta, tres habitaciones y 
S ^ servicios. Informa S r A l v a -
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
dor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o de c r i a d o s e n I 10 pesos. 
Se p u e d e v e r de I a 5 . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C4750 Ind. 29 Myo. 
Se alquilan los bajos de las casas ca-
lle Leal tad 125 y 125-A, compuestos 
cada uno de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor y d e m á s servicios. Infor-
man en " L a F i lo so f ía" . 
20488 31 my 
da 
-•«o míe ejecute ei uepar- — —- . 1 1 1 n 
P » m Públicas del Distr i - ; rez Mercaderes 22, altos, de I I a \ ¿ 
Jei Río, durante el año fis- \ '•, e n V\ I j ; AA^A* 
a í»í6. Pinar del Río 26 ' y de 5 a 7. E l papel dice donde esta 
1924. Hasta las 9 a. m. | i „ n , „ -
3 j n 
- - • . . . . . . . tíío ct . 111. 
<le la Habana del día 16 
!'24, se recibirán en esta 
•de^sabel Rubio, número 
aad y en la Dirección Ge-
'úhllcas, calle de Cuba, 
llave. 
20762 
S E A L Q U I L A N A L T O S F I N L A Y 114, 
entre Oquendo y Soledad, sala, recibl-
E N T R E S U E L O S , S E A L Q l T I L A N L O S 
de Animas número 70. esquina a Blan-
co. Informa el docto» Pulg. Empedra-
do. 17, da 3 3 5. 
20471 1 J n . 
S B A L Q U I L A E y J U A N B R U N O ZA- ' 
yas, 27, casi esquina E . Palma, a dos 1 
cuadras del tranvía, preciosa casa sin 
estrenar, muy fresca, con sala, saleta I 
moderna, tres cuartos, bafto Intercala- I 
do completo, hermosa cocina, entrada y 1 
servicios para criados, patio y traspa-
tio. L a l iare en la bodeara. Informan: ' 
Cerro. 787. Teléfono 1-3710. [ 
20492 81 Myo. 
A L O S Q U E Q U I E R A N T E N E R S U 
oficina y vivienda en la misma casa, se 
les ofrece gran sala y saleta, Idem a 
media cuadra de la Manzana de Gó-
mez, contrato largo y prsclo módico . 
Informan; O'Rellly, 92. 
20478 31 Myo 
C O M P L E T A M E N T E I N D E P E N D I E N -
te. se alquila con contrato la sala her-
mosís ima y saleta de la casa O'Rellly, 
92, para sociedad, academia u oficinas, 
no puede haber nada más céntrico, ca-) 
sa de orden, se da contrato. Informan; 
ORei l ly . 92. 
20480 81 Myo. 
Reina 103. esquina a Campanario se 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, seis 
habiiaciones, servicios dobles y una 
espléndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
2 0 2 U 31 my 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la casa Industria 186 y 
168, compuestos de sala, saleta, come-
dor. 5 cuartos, cocina, bafto intercala-
do y cuarto y servicios de criados. I n -
forman en los bajos. 
_ 202S8 SI Myo. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N E S Q U I N A 
para establecimiento, Príncipe e Infan-
ta. Teléfono F-10 79. Lap uede ver a to-
das horas. , 
20277 l Jn . . 
Lrpléndido local nuevo coa su acce 
seria y servicios, preparado expresa-
iTiftnte para establecimiento. Se alqui-
la en buenas condiciones en S a n Lá-
zaro y Aramburu. Informan en ia 
Manzana da G ó m e z , departamento 
252. 1 -
16458 31 my 
S E A L Q U I L A N E P T U N O , 215, A L T O S , 
con «ala, recibidor, tres habitaciones y 
comedor, alquiler 85 pesos. L a s llaves 
en los bajos. 
I Q ^ Í 1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes, 167, entre Gervasio y Belascoain, 
sala, saleta, dos cuartos y uno alto, 
baño completo, calentador y cocina t'e 
gas, servicio de criados. Da 9 a 11. Te-
léfono A-9200. 
20434 81 My. 
Agujar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería Larrea y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
T n d l ó a b 
O B R A R I A 63, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso alto compuesto de sala, saleta, 
cinco habitaciones, cuarto de bafto. co-
cina de gas y demás servicios; propia 
para familia de gusto. Informes y l la-
ves en los bajos. A lmacén . Teléfono 
A-7135. 
20235 1 J n . 
NEPTUNO, 177. E S Q U I N A A G E R V A -
slo, se alquila un piso amplio y venti-
lado, ss da en proporción. Para más 
informes en la carnicería. 
20.101 8 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Ignacio 75. esquina de l e s ú s María, 
compuestos de una gran sala, comedor, 
servicios y un espléndido y grande sa-
lón corrido, propio para sociedad de 
recreo u otra aná loga . Informan en la 
bodega, 
19837 1 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A N U -
mero 124, entre Dos y Cuatro, en 50 pe-
sos, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
patio, etc. Informan: Marlanao. Fer -
nández. Teléfono F-4578. 
19712 81 Myo, 
C H A L E T , B. E S Q U I N A A 13, P L A N -
ta baja, jardín, portal, recibidor, hall, 
sala, biblioteca, comedor, baño, pantry, 
cocina de gas, cuarto para criados, con 
sus servicios, garage con habitación y 
bafto. Planta alta, vestíbulo, 7 habi-
taciones. 3 baños, una terraza, azotea, 
habitación con baño. Precio 275 pesos. 
L a llave en B, número 145, entre 15 y 
17. 
20655 8 J n . 
S E A L Q U I L A N DESDE? t L 4 DE- J U -
nlo los altos de la casa calle 25, entre 
4 y 6, Vedado, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criado. Informan. 2, número 
8, entre 9 y 11.. 
20683 2 J n . 
S E A L Q U I L A N CASAS C H I C A S . NUB-
vas muy ventiladas, hig iénicas . $30.00 
mensualues. 15 entre 18 y 20. Vedado 
Tres cuadras del paradero de los tran-
v í a s . 
•20578 í Jn. 
V E D A D O , A L Q U I L O T R E S CASAS mo-
dernas, una de altos y bajos en 120 pe-
sos, otra de altos en 100 pesos y un» 
de bajos en 80 pesos. Once, entre S y 
M, puede verse de 2 a S. 
2062S 2 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A J A 4. E N T R E 21 
y 28, número 191, tiene sala, tres ha-
bitaciones, comedor, bafto, cocina y 
cuarto de criada. Precio mensual lOO 
pesos. Garantía 2 meses en fondo. L l a -
ve en la esquina 21 y 4. 
20619 « Jn . . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E A L -
qulla un hermoso local de 500 metros, 
muy claro y fresco, en Sublrana. entre 
Desagüe y Peñalver. . Informan en De-
sagüe. 72. altos. 
20299 4 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A N U -
i mero 124. con portal, sala, 3 cuartos, co-
I clna, bafto etc., en cincuenta petos. ln -
I forman en Montero Sánchez, número 17. 
i Teléfono F-4578, Mariano Fernández. 
\ 20278 4 J n . 
C •̂ "0. «-aiic u » 
loana. proposiciones en , ¿or treg cuartos, baño Intercalado, co 
_.p^r? el. suministro de | mejor al fondo, cuarto y servicio de aa^'1^. bituminos nuii o necesario I Criada setenta pesos. Llave bajos. I n -
iqoI Dls,tJit". durante el ¡ forman: Mercaderes. 27. Aguilera. 
i . . i o 192a y entonces omu 4 J n . 
« s e r á n abiertos y leí 1 
Kn -esta Jefatura y en aR A L O U I L A N BAJOS E N O Q U E N D O 
1 Ha nK^oo DrtKll- ~_ Jll _ _. Cor, D i f-j «1 v Snn MI -
Mercade-
res, 27. Aguilera 
20735 id--9 Myo. 2d-14 Jn 
1 ^ A G R I C U L T U R A C O - l s E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
entrega de terraja qu 
*nte el año flscaí SK A L Q U I L A E L S E G U N D O V P L . 
-j»r,no(4!, ]ai, nronosl-l tJ-cer j.lso de la casa cabe di ¡Afftuia* 
leerán pflbllcamen-1 n'Jmer- 2Ji , con sala, saleta y l ¿MV-
'formes a ouloji )o so.!- t-)^ ct c lra de gas y a b j u i n . o .itrua, 
na antes indlca-li Ber- s^ r't '•1 r.ioderno. . 
gJere del N e n i a d o de' ^'<s l l — 
de p X ^ " 3 - Secretarlo¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
y e: 
4<l-28 Myo 2d 9* Tn casa San Rafael, número 2 . . . con sala 
. fc >0 2(3 25 Jn- tres cuartos y corredor, su precio 60 
>S-Jw vR G U B A J U N T A r>P Peso9- L a nave en la bodc^a def la Jf̂ " 
U ^ a b a n a . Mayo 21 Hp i ^ f ^ ' i n a . Para . informes en Obrapia, nú-
1 S?4 Ve ^ diade3Í92d4e Teléfon0 ' 4 J n . 
«tuada* 8ne , "ciblrán ^ esta 20,51 -
•^•«Clone. * Ca'!e íle ^ ' ^ a 24 nea W ^ , 6 fle C,lba 24 S E A L Q U I L A A L T O S F R E S C O S , AM-•trtn h Pj¡pg03 cerrados! olios en el centro del Barrio Comer-
e t„ efpctos do dibu-I clal 'p.soléndido para Oficinas con gran-
« Ingeniero v PnfrtT,n--^Lal:„„r?^ para muestrarios, etc. etc. 
2 J n , •n Inf 
í̂ 8 se 
* fácil 
lalBr,\ y de espacio p 
abrirán y leerán 1 Riela. 2 y 4. 
^rAR & ios qu-d | 20729 
lc'na- fFdo^ t ' T i r s o s en la 
u" la Tur,,- J - — ? ^J 0n^Vdeflepi1rat^ Para cualquier industria se cede un 
— — L U Z 2 d 23 my. ' | local en Reina 49. E n el mismo hay 
ana ? t L T B A . — J u n t a 1 ) 5 »dos m á q u i n a s de calar. 
i ^T1^0. .22 de 1924. ' 
F.N P A N C H I T O GOMEZ TORO. (Co-
rrales), .número 2-B, entre Zulueta y 
Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pi-
sos altos, claros, xentllados, abundan-
tes de agua y con^todo el confort mo-
derno, compuestos ne sala, saleta; cua-
tro amplias .labltaclones, comedor, ba-
ño y demás servicios. L a llave e In-
formes; Máximo Gómez, (Monte), nú-
mero 15. Almacén de Tabaco. 
20474 7 J n . 
'mero 
f". del día 2 de }„"n1ñ S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
en «^ta off","a , la casa moderna. Avenida de la Repfl-
^sa de la calle de Cuba bllca. 358, (San Lázaro), entre Gerva-
|rapr"Poslclone3 en pUe* ' Blo y Belascoain. Precio 80 P/sos L a 
:eterfla ^ q u l . i c l ó n de i "ave en los altos ^ I n f o r m a r á n : Telé-
>e aharir4y entonces las ! fonos: F-4962. F-5164. 
íac lHtSá y leerán PQ- ! 20665 8 J n - -
"Tpdo! T lmp/0^ l a U E A L Q U I L A E L S E G U K D O PISO 
Jefe V 0 8 * 1 del A l a - | llegas 85. L a llave en la bodega 
de la Junta ce ' 
V I -
A d m i t o propos i c iones p o r e! 
todo o p a r l e 1 0 0 0 m e t r o s 
f a b r i c a d o s c o n p isos d e m á r -
m o l c o n al tos y s ó t a n o y d a a 
l a g r a n A v e n i d a , a dos c a -
lles f rente y fondo y c a s i es-
q u i n a . B a r r i o r i co y c é n t r i c o , 
se d a c o n t r a t o y se p r e s t a p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a d e a l t u -
r a o a l m a c é n , v í v e r e s f inos 
c o n p a n a d e r í a , v i n o s o a l a m -
b i q u e , c a f é y los a l tos p a r a 
hote l o c a s a d e h u é s p e d e s -
T e l é f o n o s A - 1 8 7 0 y A - 8 3 0 6 . 
S e ñ o r A l v a r e z . 
20462 • 2 Jn 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A L E S , 
número 213. propia para comercio o In-
dustria, por componerse de un salón 
bajo y tres habitaciones altas. E n la 
bodega de la esquina. Lp llave e in-
formes en " E L E N C A N T O " o Vedado 
F-1813. Solía. 
C4763 «d-29 
SB A L Q U I L A UN E S P A C I O S O A L T O 
a la brisa y de esquina. Informan en 
los bajos. J e s ú s del Monte 535. esquina 
a Concepción. 
201.19 3 J n . 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O 18G. fren-
te a Galiano. altos, con sala, saleta, cin-
co cuarto» grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de.9 a 10 y media y de 3 a 4 
en la misma. 
20133 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T cla-
ros bajos de la casa Avenida de la Re-
pública, (antes San Lázaro), número 
87. entre Crespo y Aguila. L a llave e 
Informes en los altos. Teléfono A-0487, 
de 8 a. m. a 7 p. m 
20319 1 J n . 
S E A L Q U I L A E N CASA, A B S O L U T A -
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
nlftos y se desea una persona decente 
para compaftero de habitación, amue-
blada. Dan razón, Villegas 38. primer 
^iso . 
#19748 2 J n . 
Se alquilan los altos de Aguila 160 
en $55, dos meses en fondo o fiador. 
L a llave en la bodega de Corrales y 
Aguila. Informan O'Reil ly y Villegas, 
c a f é E l P a r a í s o , de 8 a 10 y de 2 
a 4 p. m. 
20443 ; 2 jn 
Se alquilan los altos de la casa de 
Malecón 54,'apropositos para socie-
dad o club. Informes: R . Planiol . L u -
y a n ó 154. T e l . I - I 8 6 I . 
20394 4 jn . 
Se alquilan unos hermosos bajos en 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de 
gas, pantry, buen b a ñ o , cuarto de 
criados, con servicio independiente. 
Tiene tres patios que hacen la casa 
muy fresca y c ó m o d a . Precio $175 
mensuales. L a llave e informes en e! 
taller de modista de enfrente. 
20136 5 j n 
l Alquilo, acabados de, fabricar, el pri-
mer piso alto, de la casa Sol esquina 
i a Inquisidor con tres habitaciones. 
j sala, comedor, b a ñ o completo y co-
cina de g?s. Precio $70. L a llave en 
¡el ca f é . Informa su d u e ñ o , R . E c h e -
verría. Empedrado 30 (entresuelos). 
T e l é f o n o M-2387. 
20180 I j n . 
A l q u i l o en P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
u n J o c a l d e d e s m i l m e t r o s que 
t a m b - é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a -
l a d a s d e a qu in ientos m e t r o s . I n -
f o r m a * A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 4 . e n A r b o l S e c o . 3 5 , 
e n l a V i n a t e r a -
1969» &1 Myo. 
A L M A C E N 
S e alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús Mar ía No. 21, entre Cuba y S a n 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
r a s o dormitorio de empleados. Infor-
man en S a n Pedro No. 8. M-4723. 
19773 2 j n . 
S E A L Q r i * \ 5 5 SAT.OX P R O P I O PA-
ra barbería, por estar en punto apro-
piado. Informan en Florencia y Par-
que. Cerro. 
19722 2 j n . 
S E A L Q U I L A UN B U F N S A L O N P A R A 
almacén o depósito situado en Cuba, 
número >». casi eatiulna a Muralla. In-
forman: R . Oar«;la y Cía. Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2S03. 
19742 31 Myo. 
S B A L Q U I L A N PARA A L M A C E N O es-
tablecimiento los bajos de la casa calle 
de Amistad número 94, casi esquina a 
San José con 355 «netros superficiales 
con dos grandes salones y cinco .habi-
taciones. Se da barata. L a Uav? en 
Amis'ad, 73, (garage) Informan: Cas-
telelro. Viroso y C ia . Lamparil la, 4. 
19G91 31 Myo. 
S e alquila 19, esquina 4, bajos, 
se compone de jard ín , portal, sala, 
¡.aleta, hall , cuatro dormitorios gran-
des, comedoi. pantry, cocina, cuarto 
•̂ e costura, dos b a ñ o s , cuarto d í cria-
dos y sótanr.. L l a v e c i n f o r m a c i ó n en 
los altos. 
20509 31 my 
5e alquila en la calle 2 3 esquina a 10 
unos altos modernos con terraza, sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. G a -
nan $60. Informan en la bodega. Te-
l é f o n o 1-3880. 
20537 31 mv. 
A L Q U I L A L A CASA J No. 28% E N -
i tre 27 y Avenida de la Unlvecsldad com 
puesta de jardin al frente, portal, sala « 
saleta, 4 cuartos bajos, un cuarto alto 
cuarto de baño, cocina y servicios pa-
ra criados. Precio $90.00. Informan: 
Notarla de Muftor. Habana No. 51. 
Te l . A-5657. 
20531 81 my. 
SR D K S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
una rasa amueblada en el Vedado, por 
s o 6 meses. Pueden avisar al Teló-
fono M-4791 para Irla a ver. 
20529 31 my. 
SAN M I G U E L 254-B. A L T O S . C A S I 
esquina Hospital, Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta gabinete. 4 cuartos y uno 
azotea, doblé servicio 80 pesos. Infor-
man bodega. 
1972» 7 Myo. 
UN L O MAS A L T O D E L V E D A D O T 
con el tranvía por la esquina, se al-
quila una cana de altos y bajos, Jun-
tos o eeparadoa. de moderna construc-
c ión. Consta de los adelantos moder-
nos. Otros Informes. T e l . M-45S3. 
j 20604 31 my. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
local para guardar máquina . Informan 
en la misma calle 37 y 8 Vedado. 
I 20490 1 J n . ^ 
' S E A L Q U I L A UN B O N I T O C H A L E T 
moderno con garage, cuatro habitacio-
nes amplias, dos baños, buen comedor 
y servicios; en 19, entre 6 y 8. a una 
cuadra de la linea de 17 y del Parque 
Menocal. Informan: 23. entre 2 y 4. nú-
mero 383. L a llave «o el chalet de es-
quina a Seis . 
20459 2 J n . 
20689 2 Jn. 
1 
— i ? " 2 ' 2d-3l Mvo I SR A L Q U I L A C E R C A DB L A U M V E R -
PQA ¿ Í T ^ r : ~ Myo. J B , d a ( , ^alle d6 san j o g é 209. altos, en-
»ana MBA — J U N T A D B ^e Basarrate y Masón, casa nufcVa, pa-
a i l a y ° 22 de 1924 ra persona de gusUv Precio -$80 men-




^ I b T r á n ^ L ^ ^ d 
la ca«tn^en esta Oficl- mar. Cuba 49. «legunflo piso esquina a 
4, altos nr la calle tíe Obrapia. L a llave al lado, ei 
nes f-^'^o. v ^ V l ^ n 
« 7 1 0 
en el 207 
6 Jn. 
y * *¿n*C\y ^ A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
•t," S« faonián y leerán nú- ' btnm gusto, el piso principal de Nep-
i*- lnr^.J-''«arán a loa L-- ' tuno 22« entre Marqués González y 'eS e 1 m — I . ... m. on loro S Oquendo, compuesto de sala, saleta, 5 
habitaciones, espléndido comedor, agua 
fria y callente, cocina de gas. Infor 
14 jn . 
' ^impreso,, «n l í 
de l / j ' * ^ del Ala-
u Junta de Puer. -
ád.2» man en los bajos. T e l . A-4238 
2d-31 Myo , « 20713 
SE A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN Mi-
guel 118, entra Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada Independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
Intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77 A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-95&8, 
20533 1 in. 
S e A L Q U I L A J E S U S M A R I A 112, A L -
tos. entre Egldo y Picota, entrada Ind*-
péndiente, sala, antesala comedor, trés 
cuartos, báfto completo y cuarto y ser-
vicio de criado, agua abundante; tiene 
motor: alquiler $80. Llave en lo» ba-
jos. Dueño: Prado 7 7 A, altos. Teléfo-
no A-9598 
20534 1 i"-
S'C A L O l . ' I L A E L SKOT'NDO PISO D E 
Pomoostela 60, 8 cuartos, recibidor, co-
medor, baño completo, cocina de gas. 
cuarto de criada y sus servicios a la 
brisa, muy ventilado. Demás Informes 
Ohranla No. 61. 
20420 l in . 
EN $14.000 S E V E N D E UNA CASA 
de nueva construcclún de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, baño Intercalado y 
demás servirlos, fn la ralle de Mar-
qués González entre Figuras y Peñal-
ver, renta el nueve por ci nto (9 0|0). 
Informa su dueño Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
20541 8 JO, 
Alquilo fresco piso amueblado, con 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o y 
cocina. Informan en 17 y 4, Depar-
tamento n ú m . 7. te lé fono F-1381 . 
20450 2 j n . 
E n Belascoain 95 se alquilan los mas 
c ó m o d o s , ventilados y bitn decora-
dos altos del (edificio R e c a r e y ) y 
ríase V . de la Loma del Mazo. V i s -
ta Hace fe. Tienen cuatro habitacio-
nes, sala y saleta las llaves en U por-
tería e informan. 
20309 6 j n 
" i » 
Castillo 13. E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro , cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en la pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 2 0 m y 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Con-
sulado, 24. a la brisa, media cuadra de 
Prado, sala, saleta comedor, hall, cua-
tro cuartos, baño. gas. cuarto y servicio 
criados $130 al mes. fiador. Llave en el 
otro piso. Más informes: Calle 25. a l -
' tos de al lado de los de la esquina de 
! F . 
I 2031» « J n . 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
; fanta No. 160 C. comouestos de ouatro 
I hermosas habitaciones, sala, saleta y 
' un departamento en los altos y sus sor-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
; man San Francisco No. 17, entre San 
¡Miguel y San Rafael , 
i 20137. 6 Jn. 
O ' R E I L L Y , 7 4 . A L T O S 
Se alquilan entre Aguacate y Villegas, 
i Sala, saleta, comedor. 3 cuartos de dor-
mir, bafto intercalado y cocina de gas. 
muy frescos. Renta, $100 con dos me-
ses en fondo o fiador. Informa Enrique 
López Oña. T e l . A-8980. 
20110 S Jn. 
S e alquila. Acabado de fabricar, el 
e s p l é n d i d o local, bajo, propio para 
gran establecimiento. S a n Rafae l , 50, 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s , traspatio descubierto con 243 
metros. Así mismo se alquilan los pi-
sos segundo y 3 a , derecha e izquier-
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala, hall , cinco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cuarto y servicio de criados, servi-
cio de agua fría y caliente. Informes 
en los bajos de 8 a 1 0 y d e 2 a 4. 
19402 31 my 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
calle 23, esquina a F , compuesta de 
sala, comedor, dos cuarUs, cocina y 
servicios. Informan: Edificio Xova Soo-
tía número 302. Teléfono A-6961. 
20456 2 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O D B -
pósito espaciosa nave en Revllla,.;lgedD 
y Tallapledra. Todo de concreto, ur.a 
cuadra del muelle Tallapledra. Infor-
man: Cuba 62. Teléfono M-1812. 
20205. 31 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón; número 20, llene agua abundante 
y grandes comodidades. Se desocupan 
el día lo . L a llave en loa bajos. Telé-
fono F-4309% 
20109 1 J n , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL, 
20, entre Cuba y Sa.n Ignacio, propio 
para almacén o depósito, se da barato y 
ae hace contrato. Informan en los al-
tos . 
19392 31 Myo. 
S E A L Q U I L A A M P L I O Y V E N T I L A -
uo segundo piso de la casa Amistad. 112, 
esquina Barcelona, con cinco habitac.o-
nes, recibidor, sala, galería de persianas, 
nueve balcones, comedor, cocina con 
Instalación para gas. baño, doble ser-
vicio. Muy fresca. L a llave en los ba-
jos. Informan: 1-3616.. 
19605 1 J n . 
B O D E G U E R O S . S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabad? de fabricar, Estrella y 
Arbol Seco. Calzada y J , café Informan 
en la misma de 8 a 11 a . m . y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906^ 
18212 12 Jun. 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a en l a ca l le 2 9 entre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b le l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , en e l p i so d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20293 ' I j n 
S E A L Q U I L A UNA CASA P R O P I A pa-
ra barbería y para familia en 8. núme-
ro 39, Vedado. L a llave en la bodega, ds 
8 y 15. 
20277 i j n . 
V E D A D O . L I N E A 114. A L T O S . E N T R 3 
6 y 8, se alquila este fresco y moderno 
piso. L a llave en la bodega de Linea y 
2026* 6 J n . 
A L Q U I L O C H A L E T A L A B R I S A C * . 
He 3a. 3S5, entre 2 y 4. Vedado Salv 
comedor, cocina, seis cuartos, bafl) 
hall, terraza. Informan Calzada 106 A. 
Ceros Empedrado 30. Telf M-i238 * 
F-4187. * m i-os ^ 
20185.. s 3! My> 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A . L A CASA D E v^ALZA-
da. número 289. frente al Parque J l -
l lalón en el Vedado. Con seis habitacio-
nes. t'araKe muy amplio y otras salas v 
saletas. L a llave e Informes en la mis-
ma y en " E l Encanto". Teléfono A-1-21. 
José Solls. F-1813. 
C4706 8a ' - ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E X D I -
ios allos a ^ ^ r i s a 21 entre A y B . 
Terraza, recibidor, sala. hall. 4 habita-
ciones con 2 baños Intercalados, come-
rtar c^r-to y servicio criados con su en-
erada independiente, pantry. cocina de 
Las calentador. Todo lujosamente de-
S d o ^ Alquiler: í l ^ - O O . Su dueña, 
23 esquina a B . (Baby Home). 
20363 1 3n-
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S D E S D E 
el 16 de Junio hasta el 30 de Noviembre 
los altos de Linea 113. entre J y K . com-
puestos de sala, saleta, terraza, hall, 
cinco dormitorios con dos baños Inter-
calados, comedor, repostería, cocina de 
gas con terraza al fondo, cuartos de 
criados con baño y garage Para infor-
mes por el te léfono F-1508. 
20083 3 Jn- . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A CA-
sa F . número 18-A. entre 11 y 13 Veda-
do, acabados de fabricar con terraza. 
Hala comedor. 3 cuartos, baño Interca-
lado. Informan en los bajos y en Mon-
7. depós i to . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R E C I O S O C H A L E T , J U A N D E L G A D O , 
entre Vista Alegre y Carinen, frente al 
parque. Informes en el m'.smo. Teléfo-
no F-23S3. se alquila todo o por depar-
tamento, x 
20269 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A 
Dulce y Flores, tres cuartos, sala y co-
medor, muy frescos y baratos. 
20112 8 J n . 
Jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquila una casa en $70 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o completo, con agua 
abundante, caliente y fría , servicio 
para criados. Informan en el c a f é . 
20212 31 my 
ENT E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
planta baja de la moderna y hermosa 
casa calle K, esquina 11, con espacioso 
jardín y portales, sala, saleta, hall, cin-
co cuartos, dos baños de lujo, comedor, 
pantry cocina, dos cuartos de criados, 
con sus servicios y garage. Informan 
en la misma. Teléfono F-2115. 
20060-61 31JMyo.^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calle J , número 
135. entre Linea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a Linea. , 
19852 8 J n -
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO chalet próximo a desocuparse en 2o 
»»squlna a F . compuesto de recibidor, ga-
binete, sala, comedor, cocina de gas pan-
try, un servicio de familia y en el alto 
cinco habitaciones, dos baños, ves t íbu-
lo terrazas y en el sótano garage para 
dos máquinas, cuarto de chofer y do 
criados. ?230. Teléfono F-2299. 
19685 31 Myo, 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
20261 1 J n . 
E N L O M E J O R Y MAS A L T O D E L A 
Víbora, calle Patrocinio entre D'Es-
trampes y Miguel Figueroa. se alquila 
lujoso chalet con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres bañofe. torre, 
sótanos y doble garage, etc. Alquiler 
en proporción. Informan: Banco Galle-
go. Prado y San J o s é . 
20348 SI my. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en la Loma del Mazo. Víbora, calle 
Luz Caballero, entre O'Farri l l y Patro-
cinio, portal, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cuarto de baño y cocina y 
cuarto de criados. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes: Gancedo Toca 
y Cía . Concha, número 3. Teléfono I -
1019 e 1-2120. 
20135 3 J n . 
M U Y B O N I T O S 
E N 160 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle M, número 37, en-
tra 19 y 21, con garage y demás como-
didades. L a s llaves e informes en los 
bajos. Vedado.. 
18701 «I My«>-
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se alquilan los altos de L u i s Estévez 
y Golcurla, todo decorado, escalera de 
granito, sala y saleta corrida, 3 cuar-
tos, baño completo, cocina y azotea. Se 
domina toda la Habana $60. 
20199 37 my. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S L O S 
espléndidos y ventilados altos de la 
casa Princesa y San Luis , con amplia 
sala, antesala, recibidor. 4 habitaciones 
baño intercalado, habitación y servi-
cio para la criada. L a llave en los ba-
jos. Para Informes llame a l Teléfono 
M-1981. 
20240 2 Jn. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A UNA In-
dustria yna gran esquina a dos cuadras 
de Toyo. Pérez, 15, esquina a Ensenada, 
en la misma informan. 
G . 31 Myo. 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S Mo-
dernas acabadas de fabricar, en Ale-
jandro Ramírez y cuatro lupartamen-
tps en el pasaje de Romay. 44. Para 
informes: Preguntar por Aa'-onio el en-
cargado, en Romay, 44. 
20781 5 J n . 
S B A L Q U I L A P A R A T O D A C L A S E D E 
estr.bltcimiento. la mejor esquina de 
Santos Suárez, en Santa Emi l ia h.oy A n -
tonio de la Piedra y Durege. L a s llaves 
e informes a l lado en el 57. 
20752 9 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande a familia de moralidad en los 
espléndidos altos de la bodega de He-
rrera y Fábrica, frente al parque Poey. 
Informan en la misma. 
20731 2 J n 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Luyanó, 67. 
20747 3 J n . 
M I L A G R O S 81, S E A L Q U I L A P O R T A L 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina y sus 
servicir^i necesarios, patio a la brisa? 
es tá a una cuadra del trasporte de San 
Francisco esquina a Arnias. Precio 50 
pesos. Su dueño, Gervasio 8 H Telé-
fono A-8420. ' 
20701 6 J n . ^ . 
S E A L Q U I L A N S E I S C A S I T A S A L T A S 
acabadas de fabricar en Concha, esquina 
a Infanzón. Luyanó, tienen sala, come-
dor, dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios muy frescas y abundante agua. 
Informan a todas horas., 
20624 4 J n . 
Casas a $20.00. S e alquilan en He-
rrera n ú m e r o 23 , entre L u c o y Jus -
ticia, a dos cuadras del t ranv ía de 
L u y a n ó . Informan en l a bodega. 
20618 3 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, doble servicio, 
cuarto de criados y cocina. L a llave 
en los bajos. Informan T e l . F-2444.. 
20558 2 j n . 
H E R M O S A O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que quiera vivir fresco, cómodo y con 
lujo. Por tener que ausentarme con 
mi familia, cedo en alquiler con mue-
bles y sin ellos y por todo el tiempo 
que se quiera el chalet "Lebredo", si-
tuado en la Avenida de Acosta y la 
calle Diez; esta casa acabada de cons-
truir es tá situada en lugar preferente; 
da frente a tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por distingui-
das familias, le pasa el tranvía por el 
frente y se compone de portal gabinete, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, formando tercer piso gran 
sala y hermosa saleta de comer con 
vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio intercalado, hall, cocina, comedor 
y elegante con vista a la calle, agua 
fría y caliente, buen garage, toldoj» y 
cortinas modernistas; la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermoso» cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso panorama, elegante pérgola . Se 
puede ver a todas horas o llame al 
4728. Se toma el tranvía de Lawton. 
20559 7 j n . 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S I N D E -
pendlentes: Jesús del Monte, 258; sala, 
saleta, cinco cuartos, baños y servicios 
dobles y escalera de marmol. Llave en 
los bajos. Pe le ter ía . A-6523. 
20122 31 Myo. 
A DOS C U A D R A S D E L T R A N V I A . E N 
lo más fresco de la Víbora, se alquila 
la esquina dé Octava y Acosta, con 
jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos 
comedor, cocina, baño intercalado, cuar-
to de criados y su servicio. Informan 
en la misma. Sastre. Enfermos no. 
19921 1 j n . 
LUYANO. S E A L Q U I L A MUY B A R A T A 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
licia 31 A entre Cueto y Rosa Enr^quez 
compuesta de portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, garage y servicios con 
baño . Informan al lado en el 31 B . 
19900 3 Jn. 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q t r i -
la en la calle de Ensenada, frente a 
Santa Ana. en un precio irrisorio, una 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega e infor-
man . 
19898 S J n . 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
la Terminal, (Lawton), entre Dolores y 
Concepción, alquilo una casita de mam-
posterla con sala, 3 hermosas habita-
ciones, baño, cocina, Instalación eléctri-
ca y jardín al frente en 40 pesos en la 
misma informan o por el teléfono A-
1664. R . Campo. 
199Í4 1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S del 
Monte 543, casi esquina a Estrada Pal-
ma; s?.la, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño, etc. L a llave en la tienda de 
los bajos. 
^ 19840 3 J n . ^ 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O aca-
bado de fabricar en la Víbora, frente al 
paradero de los tranvías , un apartamen-
to con cinco habitaciones, comedor y 
sala, baño moderno y cuarto y servi-
cio ed criados y otro apartamento inte-
rior con dos habitaclnes, baño inter-
calado, cocina y sala y comedor. Infor-
ma: José F . Colmenares. Lamparil la. 4. 
19691 31 Myo _ 
M U N I C I P I O , N U M E R O S 137 Y 139, 
(entre Justicia y Fábrica) , se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal, seis departamentos, cocina y 
baño completo, al fondo habitaciones 
con entrada independiente. Informes: 
Monte, número 319. Teléfono A-6045. 
20440 3 Jn 
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S N U M E -
ros doscientes tres y doscientos nueve 
de los almacenes situados en Luyanó y 
Teresa Blanco. Informan: Edificio No-
v a Scotia, número 302.. Teléfono A -
6961. 
20455 2 J n . 
S E A L Q U I L A N J E S U S D E L M O N T E 
20, cerca de la esquina de Tejas, en 
$65, con tres cuartos, sala y comedor 
y servicios. L a Uave al lado. Infor-
man en Obispo 104, de 11 a 2. 
20445 . 1 J n 
S B A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
terlor de Jesús del Monto número 20, 
cerca de la esquina de Tejas en 20 pe-
sos, con dos grandes habitaciones y su 
cocina ií ídependlenta. Informan en 
Obispo, 104, bajos. 
20444 i jn> 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, S E A L -
qulla una casa con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
' L a Alegría". Su dueño, Cerro 438 B 
Teléfono M-9305. 
20388 6 jn. . 
M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A L A C A S A 
San L u i s número 1. entre Luz y Pocito. 
dos cuadras de la Calzada, con sala sa-
leta, cuatro cuartos y demás servicios. 
L a llave, al lado. Informan: Concordia, 
30. bajos. 45 pesos. Teléfono A-1561. 
20259 i j n . 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Octava y Porve-
nir, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, comedor al 
fondo, patio y traspatio, con t ranv ía 
por el frente y costado. Telf . F -4173 . 
L a llave al lado. 
20282 6 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana. entre Rosa Enrlquez y 
Cueto. Luyanó, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas en 50 pesos. 
Informan en la fábrica de baúles . 
20273 4 J n , 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E plan-
ta alta y una de planta baja en la calle 
Herrera, número 25, entre Luco y Jus-
ticia Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina, inodoro 
y ducha, instalación eléctrica, acabados 
de construir, alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fondo o fiador. E n la misma se 
alquila una carnicería con su licencia 
e instalación completa y un local para 
barbería. Informan en la misma la en-
cargada o su dueño: Malecón número 
11, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
19520 1 J n . 
S e alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy p r ó x i m a a los muelles con ei 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Deparlamento 252. 
16458 81 my 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O . C A L Z A -
da 869. unos hermosos altos, propios 
para una sociedad o una numerosa fa-
milia; son de gusto; se dan baratos. 
Informan en la misma, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m . 
20398 < Jn. 
C E R R O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1. al costado de Palatino, compues-
to de recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo Teléfono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
S e alquila la e sp léndida casa Cerro 
575, esquina a C a r v a j a l . E n la parte 
m á s alta y a tres cuadras de la E s -
quina de T e j a s . M-3923. 
19881 3 j n 
N A V E S . S E A L Q U I L A N A D O S C U A -
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stu ir t Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o teléfono A-6366. 
17647 g j n . 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A E S Q U I N A 
de nueva construcción propia para cual-
quier clase do establecimiento, con ex-
cepción de bodega, muy buen barrio I n -
fanta y Santa Teresa. Reparto L a s Ca-
ñas. Cerro. Para más informes en la bo-
dega de enfrente. 
19557 i j n . 
A L Q U I L A N . POlt DONDE E S T A N T i -
rando las l íneas para los carros, calle 
de Santo Tomás , pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta, nna casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
man en la esquina, bodega. 
19050 s , 
M A R I A M O . C E I B A 
COLÜMBIA Y P O G O L O T T J 
S E A R R I E N D A N DOS F I N Q U I T A S A 
30 minutos de la Habana. Informan: 
Manzana do Cíómez 457. A-2422. 
20720 » 1 ¡n* 
D I A R I O D E L A M A R I N A , M a y o 3 1 d e 1 9 2 * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos, 
baño intercalado, servicios, coníort mo-
derno con alumbrado, a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Xoguelra". Teléfono 1-7014. 
20646 5 j n . 
H A B I T A C I O N E S í 
N A R A N J I T O , F R E N T E A L A P E A D E -
ro. E n la calle Havana Central entre 
Finlay y Oeste. Chalet compuesto de: 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, portal al fondo, 
servicios sanitarios y demás comodi-
dades. L a llave en los talleres de Bun-
galows. Informes: Teléfono A-9082. 
20633 . 1 J n . 
Belascoain 95 , sexto piso, izquierda, 
i matrimonio ceder ía una, dos confor-
j tables habitaciones, matrimonios, hora 
bres solos; y fresquís ima, amplia sala, 
dos, cuatro personas. Seriedad, buen 
trato, e c o n ó m i c o , reun iéndose varios. 
M a g n í f i c o s servicios, elevador auto-
m á t i c o , t e l é fono , tranvías frente, cos-
tados. 
20715 2 Jn. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E P R E C I S A SOCIO D E C U A R T O PA-
gando $4.50 al mes. HabitñíClón fres-
qu í s ima . Cuarto 26. Sol 110. altos. 
205S1 1 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16, se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan Samá 
12. Alarianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con "balcón in-
dependiente a ¡a calle, la mejor ca-
sa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
20662 8 j n . 
Se alquila. C a s a muy grande, moder-
na, con garage y gran patio. A una 
cuadra del tranvía e léctr ico y por e l , 
frente el de Z a n j a . E n Lu i sa Quijano; ?.braPía 96 y 98- Se alquilan dos ha-
No. 24 , Marianao. P a r a verla e infor-
mes, preguntar en Trocadero 55 . T e -
l é fono A-3538 . 
20159 2 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 1 
A c a b a d o d e m o d i f i c a r . S e a l -
q u i l a e l f r e s c o y boni to c h a l e t " V i -
l la P i l a r " , en l a ca l l e 16 , entre 
A y B , a l l a d o d e los t r a n v í a s , 
c o n s t r u i d o e n 1 , 0 0 0 v a r a s d e te-
r r e n o , c o m p u e s t o de s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
f rente y g r a n p o r t a l a todo e l c o s -
tado de l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
feur . P r e c i o : 1 1 0 pesos . E n 
l a m i s m a h a y q u i e n l a e n -
s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
gtfez, e n O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
t e l é f o n o s A - 2 2 6 0 , A - 5 2 6 8 , y 
F - 4 3 9 2 . 
¡b i tac iones muy amplias, buena como-
.didad, con ba lcón a la calle y gabi-
I nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
pecia les para oficinas u hombres so-
ios. Informes el portero. 
20663 3 j n . 
P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO, T E N -
go una espléndida habitación muy fres-
ca y excelente punto. San Miguel 73. 
Teléfono M-4365. E n la misma hay un 
salón para tres compañeros con toda 
asistencia si la desean y una espléndi-
da sala con dos grandes ventanas, piso 
de mármol para profesional. Vista ha-
• ce fe.,-
j 20G15 2 j n . 
I SE A L Q U I L A A M A T R I M O N I O H O X ( > 
i rabie o profesional, un departamento 
I de dos habitaciones, balcón a la calle 
en Neptuno 30. por Industria, primer 
piso. Referencias mutuas. 
20723 i j n . 
P R A D O 33, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
habitaciones, una con vista a la calle y 
agua corriente. Se da toda asistencia. 
20710 2 j n . 
E N A'PODACA 11 Y 13, BAJOS, S E 
alquilan dos habitaciones con o sin 
muebles. Se dan baratas. En la m i s v a 
se dan comidas. E s pasa de mucha mo-
ralidad. 
2070-S - 1 j n . 
H E R M O S A S Y F R E S C A S H A B I T A -
ciones. en lo más céntrico de O'Rellly. 
casa limpia buenos baños, para hombres 
solos y familias, se cambian referen-
cias. O'Rellly, 92. 
20479 31 Myo. 
PRADO, 87. A L T O S D E L C I N E L A -
ra. alquilo dos habitaciones Interiores, 
una en 25 pesos y otra m á s pequeña a 
persona sola en 12. 
20481 6 J n . 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a un d e p a r t a -
m e n t o , a i s l ado tota l -
m e n t e , f re sco y c l a r o , 
c o m p u e s t o de r e c i b i d o r , 
pas i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a -
r a l ibros y r e s e r v a d o de 
t e l é f o n o ; d i spues to es-
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c ina o bufe te 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l - * 
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
pios p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r ig i r se 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a , 
20355 1 j n . 
4691 6 d 57 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L . S E al-
quila una casa moderna sin estrenar, 
tiene jardín, portal, sala, gábinete , Z 
habitaciones con magníf ico comedor y 
un espléndido baño, cocina y pantry. dos 
cuartos de criados, garage con su baño. 
G. l í aur iz . Loma, 85. Teléfono 1-7233. 
También se alquila una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 Myo. 
S E A f. Q U I L A 
Una gran casa con sala, saleta, come-
dor. 4 dormitorios, de 4x5 metros, co-
cina, dos baños para familin. cuarto de 
criados con dos baños, gara:."?, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor eléc-
trico, calentador y con el tranvía de 
Zanja por el frente. Situada en la calle 
do Luisa Quijano No. 24 en Marianao. 
L a llave e informes en Trocadero 65. 
Teléfonos A-353S y A-977U. 
19135 31 my. 
Se alquilan departamentos para ofici-
na, con servicio de criados, luz y ele-
vador. Desde $20.00 Edificio L a r r e a . 
Empedrado y Aguiar. ^ 
20708 5 j n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, cerca dé los muelles, habi-
taciono'j muy ventiladas. Alquiler su-
mamente ventajoso. Linder y Hart-
man. Oficios, número 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
E N OQUENDO 130 Y B E N J U M E D A , 
se alquila una habitación en la misma 
se cuidan niños con esmero. 
20623 1 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
o sin muebles, propia para matrimonio, 
tiene agua corriente y baño intercala-
do al lado. También se alquila para 
una oficina o depósi to . Se cambian re-
ferencias. Aguila, 96. bajos. T e l . A-4366 
20617 x 3 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos, 20 pesos cada una. 
Obrapía, 114, altos. 
20611 l J n . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, cala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pjantry, cocina, ¿uarto criados, 
baño, idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criado», hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
19309 31 Myo. 
S E A L Q U I L A E N C O L U M B I A . U N A 
magní f ica casita compuesta de sala, d#<j 
cuartos, comedor, baño, cocina, portal, 
luz eléctrica, todo moderno, es tá a dos 
cuadras del Colegio y en una de las 
mejores caUes Mendoza, entre Calzada 
y Gutiérrez. Informan en frente, a l -
macén . 1USU i j n . 
V A R I O S 
N E W Y O R K C I T Y " 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva York , v i s í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
S e alquila o se vende una casa gran-
de, propia para industria, escogida de 
tabaco u otra cosa a n á l o g a , en el pue-
blo del R i n c ó n , a una hora de la 
Habana. Informes en el mismo pue-
blo, G r a n Hotel. 
20500 7 jn 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T . C E -
rro, se alquila la casa calle San Quin-
tín No. 8, compuesta de sala, dos habi-
taciones, baño Intercalado. Precio $30 
Informan al lado., 
19874 2 Jn. 
F I N C A D E R E C R E O . SB A L Q U I L A 
hermosa casa de vivienda de la Finca 
Primavera, situada en el Wajay. con 
frente a la carretera, y grandes como-
didades. Jardines y arboleda. Informan 
Banco Gallego, Prado y San José . Se 
admiten proposiciones da compra do la 
finca. 
^20345 31 my. _ 
S B A L Q U I L A , C O M P L E T A M E N T E 
amueblada, la casa y jardines de la 
Quinta Florentina, entre el ki lómetro 
5 y 6 de la carretera de Güines^ a 20 
minutos del Parque Central; se com-
pone de» corredor, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dos baños agua callente, comedor 
cocina pantry, garage, cuartos y ser-
vicios de criados, luz eléctrica y te lé-
fono y detrás un gran árbol con her-
mosa sombra, piso cementado y mesa 
circular para comer al aire libre. So 
puede ver a todas horas. Para infor-
mes. Teléfono F-1960. 
19906 31 m r 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
corridas, claras y frescas, cocina gran-
de, e independientes en Maloja. 166. 
20510 31 Myo. 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E . U N 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, v^tuas referen-
cias. Bernaza 18, úl t imo piso, izquier-
da. 
_ 20513 3 Jn 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos, frescas y ventiladas 
vistas calle, en Belascoain, 28, altos, pe-
letería L a Americana. 
20512 31 Myo. 
B E L A S C O A I N No. 6 A L T O S . D E L R E S 
taurant L a Idea, se alquila una habi-
tación y un hermoso departamento con 
balcón a la calle. T e l . A-9034. 
20535 l jn 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabos de agua corriente, 
muebles especiales o sin a precio de 
s i tuac ión . Otros informes en la misma 
20605 ¿ i my. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta-
bles que deseen vivir rodeadas de co-
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
m í e les guste la tranquilidad. Precios 
de verano. Zulueta 3 . 
20539 12 j n . 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
Habana; da-buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . . 
E N O'RETLLY 5. ALTOS. Se ALQCI-
la un departamento con balcón a la ca-
lle, hay agua fría y callente; también 
se alquilan tres magní f icat habitacio-
nes amuebladas, muy frescas. 
19369 31 my. 
S E N E C E S I T A N 
GALIAN'O 109. A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua calien'.e. 
19492 SI Tny. 
V e j a d o r a ! 
Tiene usted dos esp léndidos Depar 
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio p a r ^ 
personas de gusto, gran b a ñ o , agua 
caliente, luz y te lé fono . Informan en 
M a l e c ó n 3, bajos . Telefono A - 1 0 5 8 . 
I6 i s« 31 My. 
S E S O L I C I T A UNA Cm7ír7:===:!:l*""«". 
sular para hacer los q u e í í c ^ 
casa chica, si no sabe cocin»? « S 
:e P u e n t e . V i l l e g a s , 6 ^ ^ ^ « « e ^ j 
2 J n . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. Se alquilan 
habitaciones- amuebladas, amplias y có-
modas con vista, a la calle. A predoi 
razonables. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrap ía . 
habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sia ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. L a casa m á s tranquila d^ la 
Habana . 
18721 31 my 
H 0 T E I . E S 
"BRAñA" Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamrntns 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
BN CASA R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A 
hermosa habitación en $20 a persona 
de moralidad. Amistad 83 A, altos. 
20389 31 my. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y V E N -
tilada habitación a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en los altos de la 
casa Aguacate S6. T e l . A-4371. 
20373 31 my. 
E n el punto mas ventilado de la H a -
b a ñ a se alquilan amplios departa-
mentos propios para un matrimonio y 
se prefieren sin n iños . Informan Cuba 
No. 2. c a f é . 
20423 4 j n . 
EN J E S U S MARIA, 76. A L T O S , S B 
dan dos hermosas habitaciones juntas 
con balcón a la calle o dos interiores 
muy claras juntas o separadas. Casa 
particular. Luz toda la noche. 
20270 31 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA L I M P I A Y V E X T I -
lada nabltación amueblada; a caballero 
de estricta moralidad, en casa de fa-
milia respetable. Habana, 118, altos, 
primer piso. 
20a33 31 Myo. 
H u é s p e d e s . L a casa para familias m á s 
moderna de la capital. S a n Nico lás 
No. 36 entre Animas y Virtudes. 
20158 2 j n . 
Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10, 
esquina a C h a c ó n . Frescas y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
toda asistencia, excftlente comida. 
Precios reajustados. 
20175 5 j n . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
amplias y modernas a señoras solas o 
a matrimonios sin h;ños de estricta 
moralidad si no, no. Aguiar 19, primer 
piso. Teléfono M-1181 
20215. 1 J n . 
E D I F i C I O E M P E D R A D O 4 
So alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones y apartamentos y un edificio 
moderno de cinco plantas: magníf ico 
elevador; lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones y muy fresco, 
delicioso, por su situaciSn junto al mar 
20195 2 jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , 
Campanario 154. bajos entre Salud y 
Reina. 
20165 / 1 J n . 
G R A N E D I F I O C O R B O N 
Industria 72 1 ;2 a dos cuadras de 
Animas y Prado. S e a quilan a caba-
lleros v corta famil a, e sp léndidos 
apartamentos compusftos de dos es-
paciosas habitaciones y gran cuarto 
de b a ñ o con equipo moderno comple-
to, agua caliente, y ascensor d í a v 
noche, servicio de Hotel y sereno 'en 
el interior. 
20554 7 j n . 
A L Q U I L O C U A R T O S NUEVOS, E c o -
nómicos con baños, lavaderos y s'*io 
para tender, luz eléctrica agua abun-
dante. Campanario 143, entre Roina y 
Estrella, la encargada. * 
20126. 5 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
y sin comedor, fresca y ampliu. In-
forman en la sastrería, Belascoain nú-
mero 15, bajos. 
20103. 31 My. 
fcN S A N T A N D E R , SB A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amuebladoB. vistas al 
mar. próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
Habitaciones y c^epajtamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. Casa para familias. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
20565 6 j n . 
' S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O No. 131, 
• entre Reina y Salud dos cuartos, ur.o 
con juego completo para matrimonios 
y otros muy amplios camas. 
2 OIOT 5 J n. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rneiite; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres 
solos. J iménez . Bernaza 41, altos. 
19760 2 Jn. 
Habitaciones amplias, frescas, e s p l é n -
didamente amueSladas, con lavabos 
de agua corrierte, calentador y ser-
vicio, con vista a la calle e interiores, 
se alquilan a personas de moralidad, 
en la hermosa casa calle de Tejadil lo 
No. 12 entre Aguiar y Cuba^ a una 
cuadra del Parque S a n Juan de Dios. 
20599 31 mv. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A G U A C A T E . 24, A L T O S . CASA P A R -
"--r y de moralidad, se alquila una 
Dueña habitación a matrimonio sin ni-
ños o a hombres solos con muebles o 
sin ellos, que sea familia de moralidad. 
20728 7 Jn . 
M A L E C O N 317. N U E V O S í L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda como-
didad en su distribución. Se exige com-
pleta garant ía de moralidad en sus In-
quilinos.. 
20738 6 Jn«, 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construida con todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
dad veconocida. Habitaciones con ba-
ño privado, b a l c ó n a la calle, agua 
caliente, a todas horas, con esp léndi -
da com;da, desde $100 en adelante 
para dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705 . 
20603 4 j n . 
E N P U X T O C E N T R I C O Y C O M E R C I A L 
alquilo un comedor y cocina; hay abo-
nados y cantinas. Informan A-5230. 
205»2 31 my. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes . Se alquilan habitaciones 
interiores con todo servicio a precios 
módico» . San. Nicoláa 7U. T e l . M-1976. 
20591 31 my.. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla, nQmero 12, (fren-
te al Parque), alquila habitaciones desde 
40 pesos incluyendo las cgmldas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
19Í16 2 Jn. 
E N CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
toda moralidad, se alquila una habita-
ción amueblada con todo el confort. E s 
amplia, fresca, clara y muy bien situa-
da. Además "lin esmerado servicio. I n -
forman en los altos del ca fé "Vista Ale-
gre", San Lázaro 366. 
19752 31 my. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, l im-
pia, fresca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las habliaclones. magníflcA comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 Jn. 
E N C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un magníf ico 
departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones m á s para 
hombres solos con o sin muebles y co-
midas . 
19487 ' 3 J n . 
A T E N C I O N 
Fí jense bien; en lo más céntrico de la 
ciudad. Prado 87. esquina a Neptuno 
se ofrecen habitaciones y deparlamen-
tos sumamente frescas con buena co-
mida si lo desean. También hay una 
habitación en la azotea para hombres 
solos. En la misma se alquila también 
un zaguáa chico» Telé fono M-349ií. 
19416-17 31 my. 
L A V í L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departameniou 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios misraoa 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
lS7D'-09 2 Jun. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eflciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se eligen referencias. Industria, 124. 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionei con todo servicio, agua corrien 
te. baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados ai eomedor últ imo piso, 
hay ascensor. > 
P A L M B E A G H E 
Lamparilla, 64. So alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 • , 4 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también ios altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
EN CASA DE KAMIIjia aj-QU'LO dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y te léfono. Corrales. 105. 
altos, entre Agulle. y Angeles, tranvía 
por las dos l í n e a s . 
15512 81 Myo. 
S E A L Q U I L A N HERM03'->'3 D E P A R . 
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones todos con vista a la 
colle. Reina y Belascoain. altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn. 
F N O B R A P I A 13. S B A L Q U I L A N HA-
bitaciones a pei-^onas de moralidad y 
en Apuiar 72 hay habitaciones con agua 
abundante, luz toda la noche. da 
l lavín; hay te lé fono . 
19928 1 j n . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos canias ca-
da uno; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se piden 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 8 jn'. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
M E N T O S B A R A T O S 
E n Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan a precios muy reducidos, 
con pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
le sin antes verlos. 
19940 3 j n . 
V E D A D O 
V E D A D O CASA D E R E S P E T A B L E se-
ñora, alquilan habitaciones, una con 
un magníf ico baño privado con toda 
asistencia y excelente comida. 17. núme-
ro 423. altos, entre 4 y 6. Referencias. 
20305 3 J n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , bos -
que , f ruta les , e t e , e tc . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o en la Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
no , A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A r 2 8 5 6 . H a -
b a n a 
20127 81 my. 
BN S A X L A Z A R O , 64 V r n r ^ l É 
tre San Mariano y Vista Í?0RA- £ ^ 
licita una c r i a d a y d e i ^ 1 ^ , 6 - ^ ^ 
pesos. "^«mo. Sueldo 
20679 ' " 
3 Jn. 
S E S O L I C I T A UN'A BUEVa • 
de cuartos que tenga r e c o m í .IADi 
casas donde haya servido " n f o r ^ 0 6i 
1 SE SOLICITA UNA CRIAHa r,"T 
matrimonio sin pretensiones i ^ J * 
después de las 12. F r a n c o ? " ' ^ » 
20616 ^ 
1 Jn 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano d*. ^ 
tenga recomendaciones^ butñ ¡^.iT1* Prado, 6. u sueldo, 
20493-94 
1 Jn 
M A N E J A D O R A J O V ^ N S E V E r F ^ T 
para ir en viaje a Parí* z, ,:^ E S l T i 
bre a l l í . Si d e ^ se ^ V » -
desda París a España P t I i el 
^20511 JeSÓS del Mont» 701.' ^ 
• 31 tny. 
S O L I C I T O J O V E N ESPA^OLaTI^ÍT 
da y formal, para limpiar v ayudar EA' 
un n íñi to . Preferiría recién 11 c,0' 
Campanario 33. bajos "«Wda. 
20550 
, 31 tny. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . ESpI^T 
la que tenga buenos Informes r¿rL ^ 
dar un niño a cambio rt-i n a a - ^ ^ ' 
Santander. Para más lnfn?m .J 
teléfono F-1508, d f 9 a 11 ó T u T * * 
na20y08d2 12 a 3 de la ^ d e . 14 
— - 3 Jn. 
C O C I N E R A S 
E n S a n Miguel 2 2 4 - E . altos, se so, 
l icita una cocinera para un matrii 
menio. 
30. 
CONCORDIA, 273. SB NECEStTAV 
una cocinera y una criada de mano aul 
separt cumplir con sus obllfeicio íes s« 
prefieren españolas . ' k 
206^ : Jn . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE, 
ra española . Sueldo $35. Calle de Al-
mendares 22 .Marianao. Te l . I-705'> 
S O L I C I T O C O C I N E R A B U E N A Re-
postera para corta familia; ha da traer 
referencias. Calle K. entre 9 y 11 Villa 
Luisa , altos. Vedado., Sueldo veinte y 
cinco pesos. 
20503 s i Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ME-
diana edad que sepa algo de cocina tie-
ne que salir fuera de la ciudad. Infor-
man: L a Ital iana. Aguila, 107. 
20521 3! My0k 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E N 9a Nu-
mero 19 entre San Francisco y A d« 
Acosta, Víbora. Sueldo 25 pesos y rop* 
limpia. Tiene que dormir en la coloca-
ción, si no sabe cocinar que no se pr«-
sente. Se desea también muchachita de 
14 a 15 años, para los quehaceres de 
la casa. 
_20496 81 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE 
sepa algo de cocina y para ayudar a 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Si no tjene recomendación que 
no se presento. Concepción, 3-C, Víbo-
20523 31 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA COCINA REPOS-
tera que sepa cocinar a la española y 
francesa con buena recomendaclóu. 
Consulado, 62, altos. 
20461 31 Myo. 
S B S O L I C I T A U N A COCINERA. QrTa 
duerma en la colocación, sueldo J25.0'i 
Calle 11 entre Paseo y A. No 6. 
20178. 31 My-^ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra repostera que entienda de cocina es-
pañola, francesa y criolla. E s Indispen-
sable tener referencias. Prado, 44. altos. 
Buen sueldo. 
20066 31 Myo. 
CHAÜFFEÜRS 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la TP™t<SBl6n * 
muy poco tiempo. E s t a es la omca ve. 
dadera Escuela de Chauffeurs en -o« 
la República. E l Director Mr. ^ r l o s *. 
Ahrens le Invita a hacerle ^ Í T 
No pierda el tiempo. Venga ^ . J ^ T 
mo o pida por correo un Prospecto en 
viando 6 sellos de 2 cts. Todos Jol 
tranvías del Vedado pasan por la pueru 
E S C U E L A A U f O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N . N E C E S I T A M O S 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
San Lázaro 249 frente al Parqua M**» 
l imo t jn-
V A R I O S 
P A R A UN B U E N C A F E E N LA ^VoOÍ 
na, solicito un socio con 1.500 o ^ 
pesos por tener que e ^ a [ f co-
ció que tengo, el ^soejo esou^u»^ 
mo se puede ver Informa M a n ^ p ^ 
fé E l Fén ix . Belascoain y c o n ^ 
de 8 a 11 y de 1 a 6 
20754 
5 Jn. 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S 0 L I C I T ^ 
los que quieran ganar c in"0 oVé. 
do juguetes, bisutería, Jo>erta y ^ 
dades. al comercio P^1^",1^ Hab««» 
ca tá logo . E l A l m a c é n . Calle 
95. "9 J n . _ 
'073? 
I o¿ 
S O L I C I T A M O S J O V E N E S ^ T O B W 
de 21 años, que Í . en&an"°f a/entes ro-
mercio y algún dinero P ^ » csta-
merclales, asociados a Dirij» 
blecido y de Positiva utlhdaa¿ depar. 
su solicitud, con referencias * úmero 
lamento número 8b. Aguiar, c> 
116 Navarro y Compañía &. j jn. 
20678 — — 1 . t <;E SOLI' 
E N CONCORDIA 16o, ALTO°tr̂ cu\o c»-
cltan vendedores para un . r f i c i l ve»* 
mestible ya acreditado y de fá-C» 
ta en lugares concurríaos. 1 j0<, 
20725 r¿o ^ . rO* 
S E S O L I C I T A y ^ ^ S f A o o n ^ ¿ 
conocimientos de d r o g u e r í a ^ ^ ^ 
dad y mecanografía. Diris v 
crito al Apartado número x l 
20614 • T u U . 
S E S O L I C I T A ^ ' ^ / S i ^ » ^ 
ayudar a la limpieza de u n a ^ y rO** 
Sueldo 10 pesos, comma, s»— 
llmpTa. Pocito, 104. altos. ^ 
204 70 -rfeon-
T m e n d e z , i > e l a ^ t ^ ^ l e . J ^ -
tes tó anuncio " L A ^ ^ ¡ Ú ó d i r e f ^ 
Apartado 1964 y "o lista co 
que la mande, o recoja c w i » 
?reo. 31 
20478 . -TJ gQ. 
G R A N N E G O C I O . S E t a D ^ a r e n Í * rTcÍ 
cío gerente, con treinta ü „ ffto* . 
pesos de capital, para u" ^ c o n í l t u ^ „ 
de chocolates, galleticas y pna • • ^ 
la m á s acreditad* marca. ^nwl l p e » ^ 
t i de cuarenta * cincuenta 
mensuales. Para más Í"for^g y Sitio* 
se a Aquilino Alonso, Ra*" 
bodega. Habana., 31 i " " * 
20526-27 
AKO x c n DI APIO DE ÍA MARINA Mayo 31 de 1924 
S E N E C E S I T A N 
Se necesita un operario confitero que 
«t i enda y conozca el manejo de bom-
bos. Para informes. Cueto y Rodrí-
guez. (Luyanó). 
8 20482 31 
S E O F R E C E S S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MTCHA-
chas. una de criada de mano o mane-
S £ O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
UNA S E S O R A S E O F R E C E P A R A i n r s P A rn j n r \ n^ r m T n i ^ v r r-tí ^ r r r r ^ - T T T 
limpiar por horas, bien sea por 2a ^ S S ^ ^ f f i S ^ S S * ° 2 í ? ^ * C L A S E S D E WS'GLES Y F R A N C E S T 
ENSEÑANZAS 
^ ^ ™ 7 ^ a ^ i í n e Q í u E e I t 
% r ^ i £ P ^ e v e r a n c ^ . 38-^ S r a . 
3I«rales. 1 j n . 
20464 .— 
Socio. Para extender negocio bien 
Untado y de utilidades, se sohata 
caoital o socio gerente que conozca 
e ú i r o de víveres. Diríjase por escrito 
- -.Lente a Sr. Comerciante, hotel únicamente a ^ i - , 
San Carlos. Egido 7. Habana 
jadora y la otra para cuartos. Infor- ftana o por la tarde Informan en Mon-1 paño1, lleeado hace poco, en una im- correspondencia comercial por un pro-
man Asociación de Sirvientas. Teléfono te, 397. habitación '48 prenta o como criado de comercio, sin fesor licencUdo Bu™ método, pronun-
20473 ' ' «i m t o Sondes pretensiones y con garant ía , ciacifin más pura. Precios moderados. M-4669. 
20686 1 i n . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N ea-
p a ñ c l a de criada 
es fina, lleva 
man: Teléfono 
20759 2 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
^de" mano o áeco^eáoT I J K * 0 ^ ^ coser 5 a>-udar a la ,im-tiemno en el naía InforI 1 5 ezf' Jlene recomendaciones de casas ^ B ? « t s P lnror- donde ha trabajado, desea casa de mo-
Informan Inquisidor 17. A 
20702 
LOpez. 
1 j n . 
t * w M S r r A UHA 8 R T A . P R A C T I C A 
S E NECfcaü '1 ^ o»ñora y que pePa 
e„ P l i ' ^ ^ ^ d f algo dt o'ficlna. Tie-
ZUrCn^^er pegona de reconocida hon-
^ Tintorería de P a r í s . Mves 52 
^ ? r e Aguila y Florida. ^ my 
20538 . 
- ^ v o f a U N SOCIO CON C U A T R O 
^ H a ! número 55. tercer P^o. j n 
20452 — 
DENTISTAS 
oí -^n^ita un doctor, buena práctica 
Se . r a t e a r un gabinete en la forma 
^ c o ^ n l a m o s / j e a ü s Mar í a 25 In-
forman M my. . 
enr IC1TAMOS J O V E N E S P A R A S N -
S « » ; h . V en corto tiempo el maneje 
" á r t i c o y teórico del automóvi l . I n -
?0rrmÍn° Obispo. 111. por Villegas, (en-
SOLICITAMOS D I R E C C I O N E S D E C o -
merciamos, agentes, revendedores, pa-
ra enviaras G R A T I S , catálogo jugue-
í^rla quincalla. joyería, novedades. 
Antiillan Mercantlle Agency. Apart. 
2344 Hatana. Belascoaln 26. por San 
Miguel. 17 Jn 
18290^ 1 j _ j n -
i Ó R D A D O R A . S E s o l i c i t a U N A 
buena bordadora que sepa bordar a maon 
en bastidor y que s-a ligera, si no es 
¿si que no se presento. Callo I no. 14 
entre 9 y 11 Vedado. 
20017 • 81 my-
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar cHada de mano o manejadora y en-
tiende algo de cocina. Informan en 
Suspiro, número 14. pregunten por Lo-
l a . 
^ • 6 7 2 J n . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
pafiola para criada o manejadora o 
para cocinar y limpiar para un matri-
monio. Tiene quien la recomiende. Se 
desea casa buena. Luyanó. Calzada de 
Concha 128. T e l . 1-362?. 
20687 ! j n . 
M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A . R E C I E N 
llegado de España, desea colocarse en 
la Habana o en el campo, tiene su tí-
tulo, maneja y arregla toda clase de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calzada y J . Palace House. Habi-
tación No. 101. 
20^9 1 j n . 
20451 
Escriban Bernardo. Pasaje Crecheríe i l ] 
Vedado. 
19911 2 j n . 
ACADEMIA CENTRAL 
"Parrilla**. Corte T Costura. L a axnora 
de este Sistema, señora Felipa Parri l la 
de Pavón y Directora de la Central es-
•— tablecida en Habana 65. altos, hace sa- ! 
• *mM2* K«tl I •pf lORA D E M E D I A N A E D A D SE ber al público en general, y a sus amls-
iftar y servir a fami- tades en particular, que ha establecí- | 
f tenga quv viajar do otra Academia en la Víbora. Dolo- ¡ 
ido cualquier país lores 19. esquina a San Lázaro. E n cual-
y 
ralidad. puede usted llamar: Teléfono 
20647325 P0Cit0, nÚmer0 20- ' a i Mvo !S0t0res' no tiene Borandes Pretensio'nes — »1 M>o. para en Lealtad y Sitios, bodega. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A ; - Í £ l i ? " 2 
española para la limpieza 
C R I A D O S D E MANO 
UN J A P O V E S D E S E A r o r n r A R < ? T - t t v P e r í t ' ' M2rcantil. ac 
una casa particular S a b í s ^ t r ^cu^-^n^^^ oficina. Tiene recomendaclo-
Pllr con su obligación. Informan Mon- h 6 5 7 referencias de importantes casas 
ta 146 por el Tel M - W o i donde ha llevado contabilidades. Sin 
20536 ' ' my. | Pretensiones. Informes: Oquendo 2 es-p si es 
— t^lLLL. I quina a Virtudes. 
D E S E A R I A C O L O C A R S E UN C R I A D O i 20595 
de mano pudiendo dar buena relacif de 
su conducta Dirigirse: Calle San Ig-
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A "acio. número 134, 136. fond? Balear. 
Sabe trabajar bien; no le importa sa- J u " Riera . 
de América Entiéndase: el viaj "lda~*y Quiera de las dos Academias se preparan I 
vuelta. Informes de 6 a. m a 12 m y illsclpulas para Profesoras de Jorte. | 
de 5 a 10 p. m. Teléfono 1-2361 Cors ís y Sombreros, dándose además I 
20505 \ \ m— t clases (Je plnfura, flores y cestos de pa-
J peí crepé, borCados a máquina y otras 
JOVEN B S P A S O L CON T I T U L O D E labores manuales. L a confección gratis. 
eptaría cualquier F l a s " ?H2Í?2 í para Inaestras * • l ™ -
trucclón Pública, para prepararlas du-
rante el período de las vacacione;. Se 
enseña por ajuste corte y sombrero- en ' 
dos meses. Los corsés en 10 d ías . Pin-
tura t-.n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las enseñanzas por este Sistema. No 
se engafa a ninguna dlscípula éntrete-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A D r SEÑORAS T NIROS 
A cortarse la melena y rizarla en la 
Casa f>bezas; es el que mejor la corta 
I y la riza en todos los estilos por un 
¡peso . Se atiende los domingos y se va 
a domicilio. Industria 119. Teléfono 
A-7034. 
19762 ; i my. 
*7M Ind. 15 N . 
Te l . M-7744. 
31 my. 
i t  -
lir al extranjero. Prefiere para cuar-
tos. Informan Jovellar 22. bajos, es-
quina Infanta. T e l . A-5423, 
20675 i j n . 
Una joven española trabajadora y for-
mal, desea colocarse para criada de 
cuartos o comedor; sabe coser bien; 
hene buenas referencias; se desea ca-
5^ seria. Informan en Cristo 26, bo-
dega. 
20528 1 jn. 
S E O F R E C E UNA JO v E >i tíf'ANul.A 
para criada de comedor o manejs«<Jorp 
tiene quien la recomiende no ie impoi 
ta, ir al campo. Informan en Linea, 
número 150. L a encargada. 
20619 1 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular recién llegada de criada o ma-
nejadora. Informan: Calle 10, 123, en-
tre 15 y 13. 
20653 1 Jn . 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S Q L 3 N E -
cesiten gestionar con pronMtud en el 
interior o en la Habana, cobros de 
cuenUs morosas, pasaportes, licencias 
cara portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de 
apuntos Judiciales. S r . Sola. Edificio 
del Banso Nueva Scocla Departamento. 
415 Cuba y O'Reilly. Teléfono M-4116 
13 J n . 15886 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S 
Colocados: Mecanógrafo, Electrical 
Equipment Co, $25. por semanas; tra-
ductora, Fuller Brush Co., $150; 
Taquígrafa español. Cuban Telepho-
nc Co. $80; Taquígrafo, Cuba C. R. 
R. $200; dos gobernantes, una con 
Vicente Galbán, $50 y la otra con 
Manolo Aspuru, $50; Taquígrafa es-
pañol, Ca. Cubana de Abonos, $50; 
Mecanógrafa español e inglés Jhe 
Texas Co. $100; Taquígrafa ameri-
cana con Sr. Veranes, $25 por sema-
ras; institutriz americana con el doc-
tor A. Crucet $60; Ayudante tenedor 
cíe libros. $90 y casa, con Mr. Me 
Guinis; muclncha taauígrafa ii^lcs. 
$150; Honolulú Iron Works; Invtn-
UXL ame'«.ana, con Armand> Valdés 
575 y muchas n á« B^ers rjno Compa-
ry. O'Reilly 9' l!2. Habana 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A J O V E t n 
para cuartos o manejadora, se desea 
casa de moralidad, tiene buenas refe-
rencias. San Leonardo, 21. entre F l o -
rez y San Benigno, garage, 
20622 Jn . 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA E s -
pañola de mediana edad para criada de 
cuartos o comedor, es fina y tiene bue-
nas referencias. Santa Rosa. 11. Puen-
tes Grandes. 
20469 31 Myo 
20522 31 Myo. 
Se desea colocar un primer criado de 
comedor, acostumbrado al servicio de 
v nlémiola, pues se enseria pront^ y bien. 
j A N P O ge admiten Internas. Clases de corte y 
»ar fa- costura por Correspondencia. Unica ; 
SEÑORITA F R A N C E S A , H A B L 
inplés y español, desea acompañ 
mll ia a Francia. Europa o los Estados Academia en esta República con Slste 
Lnidos Mademoiselle. Cuba 86. íuarto ma propio. De ventá en Método Par» i- I 
No. 16. T e l . M-9726, :11a: cuatro métodos en uno; de corte, de 
19155 4 j n . corsés , de sombreros y de cestos y fio- I 
, " " ~ ^ ^ ^ ^ res de papel crepé y nociones de mode- i 
• j . . , - J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R - lado. -1 módico precio de $7 50 lo que i 
Dueñas casas, llene muy buenas r«-; se en casa de comercio, de cualquier por otros Sistemas vale9l2 E l mAs i 
ferencias. Informan por Tel. F-I445.1 S ^ t t o T ^ S e ^ ^ S S ^ t ^ P ^ ' c r _econ6mico de los existentes. 
20570 31 my. 
por Deus Academia Central en Habana 65. altos. 
Monte y Cárdenas, café. M-4780. con Sucursal en Doln-es 19. esquina a 
20499 2 J n : San Lázaro. Víbora. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
AguÜa.» 13, altos 
Claies nocturnas. 6 o esos Cy. ni raes 
Clases particulares por el dta en la 
Academia y m domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés» Compre usted «1 METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de loa métodoa 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sene; lio y agra-
dable: con él podrá cualquier peraon* 
dominar en poco tiempo la lengu.» In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta. $1.60. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de moralidad con familia americana u 
hombres solos para'trabajar por horas. 
19SC6 8 J n . 
_ o de lavandera. Díaz Blanco y Nueva A C A D E M I A D E C O R T E S O M B R E -
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A \ del Pilar, habitación número 5. Haba- I ™ ^ .ÍT" ^ 
cocinera española, entiende de reposte- na. K ü b Y C O K o L l J ) 
ría. se coloca para casa pamcular u ca- 20432 31 Myo, 
i Sistema Parr i l la . Profenora Pilar Alón-
U N J O V E N , F R A N C E S , CONOCEDOR 80 de Fernández. Rápida enseñanza por 
de la mecánica de destista, con certifl- e,rte nioderno y práctico fllstema de cor-
eado t*e cónsul de los P a í s e s Bajos, y te> sombreros y corsets. pintura oriemal 
que i» b'c h c » idiomas, desea encontrar y bordados a mano y máquina, la-
_ f r a i l o ioecuado. Dirigirse por escrito b01"** en general art í s t i cos trabajo* »n 
S E D E S E A COLOCAR UNA BUENA a: Mr A do Benruoi. Calle Santa Cía- c«atos de papel crepé y florea, t n es-
sa le comercio, en la misma una cria-
da .ic .lup... as oes saoec •attlU'" con 
su obligación. Caile IV, número 221» 
entre f y G, Vedado. 
20669 2 Jn 
cocinera y repostera. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias Informan en Villegas 9, bajos en-
tre Tejadillo y Empedrado, de 2 a 6 
p . m. Sueldo J40. 
20690 i jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos; tiene referen 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra-repostera, vizcaína. Informan Telé-
fono A-2834. 
_ 20506 31 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad de cria-
da de mano o cuartos, tiene recomen-
daciones do las casas que ha trabaja-
do, si no es casa de modalidad no se 
presente. Informan en Cuba y Mura-
lla altos del ca fé . 
20495 81 Myo. 
S E D E E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
ra, 27-B. Habana. 
20343-43 31 Mvo. 
ta a c a d e m i a p o d r á as ted a d q u i r i r en 
pocos meses comple to conocimiento de 
tod< • ta ves se le r e g a l a l a e n s e ñ a n z a 
¡oe cex tu» v l a s flore* ' •roch't y 
o t r o » ••rBbrfjo» mamiS'rH UarHnt izo l a 
e n s e ñ a n z a y preparo p ¿ r i p r o f e s o r a con 
F R A N C I S C A S. D E ROMAGOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Parisién Coa 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t í tulo de 
Barcelona. Infanta. 91, bajos. 
15574 3C Myo. 
A LOS" SEÑORES P R O P I E T A R I O S que 
tengan dificultades para la administra-
ción de sus bienes, se ofrece un hombre . 
espafiol competente con varios años de t'1"10- hacen ajustes para ternr.n r̂ 
experiencia en asuntos de Inquilinato £n \ tVese8 y corsets en ocho días, 
reparaciones y cuanto abarca la buena admiten internos. Especialidad en 
administración de fincas urbanas coo- Ia confeccl*n tanto en los sombreros 
perando si se desea como auxiliar ó sub- J0010 en lo8 vestidos. L a alumna puede 
arrendatario a cuyo efecto además e su hacer fus sombreros y vestidos desde 
conducta intachable y algunas pequeñas el Prlmer mes. Mis precios son suma-
propiedades, no pretende relribulción mente baratos, v i s í t eme y se convence-
alguna hasta que los hechos demuestren £A- •,«ural.Ia. número 13. entre Cuba y 
algún éx i to . Dirigirse a M Rodrícuez 1 Sa.?. Ignacio. De venta el método "Pa-
Apartado 1472. Habana 
20130 31 Myo. 19549 21 J a . 
D E S E A C O L O C A R S E t)E J A R D I N E R O 
das si las piden; lleva tiempo en el1 nlo español, ella sabe cocinar y él sabe 
lii 
u r p ^ ^ c a ^ o 1 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ : ! GRAN ACADEMIA DE BAILES 
I número del teléfono F-1942 
20058 5 Jn. 
calle Manuel Pruna No. 21 Teléfono 
1-4546. Pregunten por Dlonlsia. 
20549 31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Rayo 19 altos, entrada por el ta-
ller, entre Salud y Reina. 
20571 31 my. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja 
Aguiar, 11. moderno, de 10 a 12 
20467 s i Myo 
L a que garantiza la m á s completa en-
señanza en toda clase de bailes, pues 
G E S T I O N O PASAPORTE». C A R T A S c,,enta con 20 profesoras de las más 
I de ciudadanía cubana, t í tulos i » chau- a f a m a d M h e n Cuba. Clases privadas du 
DR8BA r o i n r A T ^ v t ; v a rru-T-v"^^";ffeurs- Matrimonios. Inscripi ióa de na- ; r a n t » elViíia y colectivas. Amistad 140 
j j i - . & k a C O L O C A R S E UNA COCTN E R A | cimientos Declaratoriá de neredero* \ 19V75 31 my. ™ S • de ^ • U n * . í . r U 2 ' c?*Kn* a >a; cobro de cuentas atrasadas y cualq" »r 
española v criolla; entiende de renoste- asunto Judicial, tanto Civi l como C - l -
o M Í - Í Í a - ' ^ L J í í S Í S cumplir con BB/mÜMLl, Prontitud y reserva. Concordia 
ohlliración. Tifno froferenclas y no duer-' S3 altos por Lealtad 
me en la colocación. San Rafael. 86 120121 n y»v 
20409 i Jn [-,*•: 31 
• — — J I S E D E S E A C O I . O r A R i r v t o v i ' v T)T.'' 'Ca, ,e Ranta Clara 19, altos. Tel. A-7100 
Ü O F R E C E DNA C O C I N E R A E S P A . i 16 años para a íudanta c^^^ 1» i " -
E N POCOS M E S E S U S T E D P U E D E 
aprender Inglés. Francés. ItSUano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores 
dora; lleva tiempo en el país y time r'01a.. lin«pla y formal; r^une buena» j mecanograf ía y taquigraf ía . Dan 
referencias; no le Importa ir al Norte. 
Baños 56 entre 21 y 23. Te l . F-4251. 
20514 31 my. 
D E S E A R I A C O L O C A R S E J O V E N E s -
pañola, fina, en casa decente y de cor-
ta familia, para criada de mano o de 
comedor. Sabe coser. Informarán Ho-
tel Vnlverso. T e l . A-1532. 
20594 31 my. 
condiciones por ser sola y dispuesta e n ¡ z ó n : 25, número 289 Teléfono F-5742 
cumplir su obligación. Si es matrlmo- 20064 31 Myo'. 
nlo o familia corta ayuda a los queha "TJt: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para criada de mano. 
Informan en Jesús del Monte 611. Te-
léfono 1-4095. 
20584 31 my. 
C 4796 2 t3 31 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Apénela facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y t̂ do cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toia la 
Isla cuadrillas de trhajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2.>48. 
20324 « J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no; llevan tiempo en el pa í s . Infor-
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R 1 -
mentada, referencias inmejorables, asig 
naturas para el bachillerato y conver-
ceres; trabaja particular o comercio. ' AVISO A IjOS DUEÑOS D E CASAS saclón en 3 meses: método rápido. Te-
L a encontrarán en Aguiar 92, prlmerlen la Habana. Un matrimonio español i léfono M-3626. San Lázaro 236. altos, 
piso, departamento 18. T e l . M-663S en- t,ue trabaja de sastre, desea ser encar- 19170 3 Jn. 
pado de una casa de inquilinato solo ' 
por el local para vivir gratis; garantí- D A Tí r e t k t / ' I r e A 1 O T 7 
so en metál ico los alquileres. Infor- | B A l L L o , I lNLtLLo, A - l O Z / 
tre Ov>rapfa y obispo. 
20386 31 Myo 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero español en fonda o restaurant 
Melchor Fernández. Teléfono A-G180, 
bodega. 
20744 2 J n . 
an Inquisidor T Preguntan por Rosa f ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ , 0 1 ^ ^ 0 R E P O S -9 n - 7 , ^ o \ ,,,v itero para •'casa particular o comercio, 
' tiene buenas referencias. Para infor-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA ¡ ^^gg616*0110 A-1386-
penlnsüTar de criada de mano o mane- ' 81 Myo. 
i t í f i h r a ^ H i ^ ^ ^ " ^ * 1 , C?ra«""ií'N C O C I N E R O R E I ' O ' T E R O , B L A N -obligación y- tiene referencias. Baños 
No. 2, Vedado. 
20575 31 my. 
T E L E F O N O 1-4702. S E D E S E A C O L O -
car una señora peninsular da mediana 
edad para manejadora o criada de ma-
no. Santos Suárez. calle de Gómez 3. 
20579 31 my. 
co. ofrece; presenta buenas referen-
cias, de mediana edad. Limpio. Llamen 
al Teléfono A-5163, 
20593 31 my. 
r u e í o s i f i T i f o ^ " 0 1 1 6 2 - SaStre- Cien-: R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
m 4 2 31 my. ) E N T R E N A D O R 
' Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
r i o r ^ n r r - T a r>T/-kr< ) Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
i K U r l L l A K l U b pesos mensuales. Bailes de salón sis-
, ' | temát icamente perfectos desde 12 pe-
Se olrece mandatario judicial con sol- sos '¡urso completo. Tango inclusive, 
vencía moral y material, para admlnis- Apartado 1033 Informa el te léfono A-
trar propiedades, cobros de alquileres, 1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
etc. Señor Lugo 
16C92 
Teléfono 1-5452 
6 J n . 
ENSEÑANZAS 
9700. de 2 y media a 10 p. m . . Días 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
INGLES 
Enseñado por una señorita americana, 
u;i método completamente nuevo, sor-
d prendantes resuitdos en pocas semanas, ases de segunda enseñanza y pre 
L a P R I M E R A D E L V E D A D O T E M G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a pe-
so», Mem de cocineras desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D » E . número 264. Telé-
fono F 5897. 
18397 13 Jn 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
p a ñ o l j en casa de moralidad para cria-
da de manos o manejadora. E s nueva 
en el pa í s . Informan en Sol 117. Te-
léfono A-6618. 
20530 31 my. 
Profesor con litulo académico; da a t  l t t  , -
e »  
Yo garantizo por escrito que el discí 
para para el ingreso en el Bachille- \S*S¡SSt ¿ o S S S * 4 » de i l £ 
F u m ^Kn^rilah ^r^^S^^a!^Sx*^^t!!^^i¡^\^^''ÍÍ^^^^ CATTflÍM flH|éCÍÍÍIék* CllT' cilio también Lecciones personales 75 
Uno Kngilph Spoken. SoliciU partlcu- i j - i i centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
lar. hotel o casa comercial. A-1386. SO especial de diez alumnas para el diariamente.- Srta. A . Kapan. Hotel 
losYS0 n 7 y 8.por A3nÍmmy. ¡ingreso en la Normal de Maestra. Sa- ^Inatrandtr- E e l " c * a I n . s i f Nueva del 
1 = : lud, 67, bajos. 18856 18 J n . 
C R I A N D E R A S 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , J O V E N . R E 
C 750 Ait Ind 19 
ACADEMIA MARTI 
MA-JUNG • 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , cién llegada de 4 meses de parida, de- de corte y costura, por este sistema se 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
pyede aprender solamente con manua 
peninsular para criada da mano, tiene i colocarse de criandera; tiene los enseña la confección de toda clase de f j i necesario recibir lecciones per-






D MANUEL I G L E S I A S RIOS, D E S E A 
saber cf \ -adero de su hermano Beni-
Jo Iglesla-s Ríos, para asuntos que le 
interesan. Se suplica a quien sepa de él 
lo dirija a Empedrado 75. 
^20724 1_ j n , _ 
SE SOLICITA E L P A R A D E R O D E MA-
nuei Camaño Canosa, hace 4 años que 
Ící • s"s «'-brinos Julio y J o s é . Real, 
164 ..larianao / 
. 20637 13 J n . 
?n^oE? , . S A B E R E1- D O M I C I L I O D E 
v r- la Jiménez y sus hijos Carmen 
«ii i l J;ermo vivIan hace dos años en 
d. rrales' gratif icaré al que me 
Caí ^ •-nical6n le desea Isidra Rosarlo, 
- • esquina Paseo. 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse. Tiene dos meses de haber 
dado a luz con buena y abundante le-
che. Se puede ver su niña en Aguila 
No. 142, a l l i s , Sastrería. No molesten 
en los bajos. 
20597 31 my. 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
bien su obligación, desea casa de mo-
ralidad para limpieza o servir a matri-
monio solo, para todos los quehaceres. 
Informan: San Ignacio, 39, altos, (es-
quina a So l ) . 
20 f 7 31 Myo. 
S E O F R E C E J O V E N POCO T I E M P O 
en el país tiene quien la recomiende, 
es formal y trabajadora, no tiene pri-
mos, desee casa moralidad no siendo 
así no se molesten. Informes en el te-
léfono 1-5926 y en Concha y Vlllanue-
Va20458ega' 31 Myo. / D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
• con garant ías del departamento de sa-
S B D E S E A C O L O C A R UNA SES'ORA nidad, Encarnación García. Teléfono 
« a jugarlo por 
y buena presentación; no se admiten U11»,1!108 ^ y a r l a d a s labores por las se- n . oo. cada lección. También doy lecclo-
.»Iazón, letra nes a domicilio a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander. Be-
lascoaín 98 y Nueva del F i l a r . 
18855 - 16 J n . 
tarjetas. Vives 119. 
20508 31 my. 
ñor i tas . González Calle 
H, altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
ACADEMIA "FIORENZANO" 
t e l e f o n o A-1049 I , Academia de Corle y Co.^u/a 
L A B R ^ P T 7 \ n ^ D O ' - L H A B A N A A Sistema 'Parril la- , Profesor María B , E L Ml;MOO H A B A N A i ^ Maunz Ajuate de cort6 > «embre.-o 
Cuando cualquier joven, señorita o en ¿os meses, corset en 8 cla'ü.i . Flntu-
nlño, necesite estudiar alguna de las ra de oleo metál ica oriental y ordados 
asignaturas que a continuación Indica- en máquina a precios reducrl >s. L a 
n ^ , ^ ^ a * ^ o n - t V r , 1 ^ r i t ' ^ e ' m .ie'Irnos, no debe sino ir a un Plantel de alumna puede confeccionar su - .aje a 
vedado, calle ^ i iso. 454, entre csefianza que disponga de expertos y los ocho d ías . Precios redaodos. íls 
| " conscientes profesores, donde el orden vende el método. Neptuno. 131, altos 
07 i - ^ n ' _ y la disciplina sea una verdad y dia- 16736 - 2 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 




20-13G 4 J n . 
desea saber el paradero de mis 
hermanas Concepción y Amalia Re-
fcesal Montero, que desde hace años 
íwden Ia Isla ^ Cuba Comaní-
^ense con su hermano Baltasar Re-
N J U3s Bond E,izabeth-
española de mediana edad para maneja 
dora o criada de mano. Informan en 
Puente Agua Dulce. Café la Parra . Dul-
cer ía . 
20336 1_ J n • 
Muchacha peninsular desea colocarse 
de criada o manejadora Va al cam-
po. Llamar a Balbina, F-5445. 
31 mv. 
I-ünO!) L u i s Estévez y Mayía Rodrí-
guez, Reparto Santos Suárez 
20446 2 J n . 
señ(S S A B E R E L P A R A D E R O del 
<íue hacíTr*^ Alonso castra , sspaflol 
& I W l n c ^ T 0 * af^s ĉ ue trabajaba en 
íiermann r"«>re Camagüey. lo solicita su 
>-» un a»,,^"5*"5111^ Alonso Lastra pa-
Tenien^ pÍ0 d9 'amllla que le Interesa. 
1931Í y ntiniero 2. Habana 
31 Myo. 
SE, D E S E A C O L O C A R UNA J O V K N 
española de manejadora o criada de ma 
no lleva tiempo en el pala v sabe 
cumplir con su obligación tiene quien 
la recomiende. Informan. C-Uls Re.'.l 
170 Marianao. Teléfono 1-7191. 
20106. , ^ J " . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera española, tiene dos m-.-ses de ha-
ber dado a luz. tiene certificado y abun-
dante leche. Luz, 52, altos. 
20437 1 J n . 
ponjra de un pl»" de enseñanza produc-1 
to de la j APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
C O M E R C I O I - . r 
Teneduría de Libros. Aritmética, Al - Por dla en su casa . «Q maestro. U a -
gebra. Taquigrafía pitman's en espa- rontizamos asombroso tre2uitado en 
ñol y en Inglés Orellana, Mecanocrafta • . f '\ 
al tacto. Ortografía, Geografía e Hlsto- pocas lecciones con nuestro íac i l me-
ria Mercantil. 
IDIOMAS 
tudo. Pida información. T H E UNI 
1 V E R S A L I N S T I T U I (D56) 123 
leche, su niña se puede ver. Informan 
Gloria, número 142. Teléfono A - 1 7 : i . 
20290 2 J n . 
Gran nfimero de jóvenes han apren- £ast ^ St.. New York City. 
dldo Idiomas con nosotros sin haber 0 m 
P 31 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criandera peninsular con abundante • ^ n d o n ' a d ó ^ ' s u V ' h o i f a ^ 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
? a ? o Ü A a ? £ , 0 S A R S E UN] 
*?cío»*8 lievaaclt de mano «uin: R¿f. ^ 3 tiempo en e "n: R ¿ f u : í * Vei?po ei 
2077: Ugl0' 3' bajos. 
fA J O V E N es-
—o o para habl-
n el p a í s . Infor-
2 J n , 
1 
« S f S ^ u ^ O C A R DOS J O V E N E S 
1 "ie mano 
^ ^ 2 Jr 
»a /o laSdEeAc^OCAR U X A j C V E N - es 
í ^ n e j a d o r ^ ^ f - d e mano o cuartos o 
^ 7 5 ^ 0 ^ : m s Y l . ^ ñ ^ j 8 C 0 o n 108 
2 J n . 
« • a ^ o ^ ^ E - J O V E N 
rv- xc8 <lVehaceres de una 
J O V E N C I T A E S P A D O L A , D E L I C A D A 
en su trato; sabe su obligación y tiene 
inmejorables recomendaciones: desea 
colocarse para cuartos o comedor, en 
casa de renombrada formalidad. Dirí-
janse por correo o personalmente a San 
Ignacio 12, a l encargado. 
20697 1 J " -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: "El Pedal" Agua-
cate 50. 
Teléfono A-3780. 
20281 I I in 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libro? pata cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
16691 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para limpieza de cuartos y coser. In-
forman: Merced 15. bajos Desea casa 
de moralidad. T e l . M-3270, 
20567 31 g g ; 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S j Señor Ferrán. Teléfono 1-5462 
españolas, una para coser y habitacIoT 1 
nes y la otra para cualquier eos» que 
se le presente menos cocinar y tíenen 
buenas recomendaciones de donde tra-
bajaron. Vedado, calle P entre 19 y 21 
de 8 a 11 y de 2 a 4. 
20712 1 J n -
= Jn 
V A R I O S 
^ ^ r ^ t o ^ l í l ^ e s p a 
.Ir-forman- £ Quehaceres de un« 
*0775173- Mai"-lque 153. Teléfo-
•gg .̂ 2 J n . 
S ^ ^ c m d t ^ J O V E N P E N I N -
;EiLC0Ser. ha rt» e mano 0 de cuartos, 
* o " V . ^ i V H moralidad. 
i J n . 
ESPAÑOL, 30 ASOS, D E I N M E J O R A -
bles condiciones morales, con certifica-
do de la conducta observada en un 
pues*o que ha desempeñado durante 12 
años y garantizado por respetable fir-
ma -omerclal. Interesa empleo en ofi-
cina de casa de comercio. Informan en 
Mercaderes, 19. Apartado número 935. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN ES-1 Teléfono A-1748. 
pañola de manejadora o para cuartos, 20755 
cose y borda a máquina: es recién lie 
gada. Informan en D No. 191 entre 19 
y 21 Pregunten por Eula l ia . 
20551 _S1 my. _ 
Injrlés. Español. Frsncés y Alemán. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSE-
ÑANZA 
ACADEMIA MARTI 
4 J a . 
Directora Srta. Casilda Gntlérres. Cor-
te, c stura. sombreros y pintura Orlen-
PrBparamos para Ingreso a la Según- tal. Bordado a máquina, clases a doml-
da Enseñanza. Escuela de Cadetes. E s - cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . I -
cuela de Ingenieros, y Bachillerato. "2326. 
Admitimos pupilos, medips pupilos y1 16956 
externos. Clases diurnas y nocturnas. 
i£L18 4 Jn- hOLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
' Cálculos Mercantiles. Teneduría de L l -
' bros. Gramática Escritura en máqut-
Por un profesor titular, cubano, co» na. eto Clases para iependientes del 
muchos años de práctica. Preparatorl.i Comercio por la noche. Director; Ab«-
para el ingreso en el Instituto VeterI- lardo L . Castro. J e s ú l s María, nñme-
narla. Comadronas. Escuela Normal, etc ro^70, altos 
Cuotas reducidas. Admite pasos por' 
quincena o mes y devuelve el dinero 
si el alumno no adelanta. T^l . M-9725 
20556 31 my. 
G A S E S A D O M I C I L I O 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en mi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práctica y garantía, solamente en el 
Vedado: especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, número 233, esquina a G. Ve-
dado. _ _ 
20329 6 J n . 
5 J n . 
Desea colocarse una buena criada de 
cuartos o para comedor. Tiene muy 
buenas recomendaciones de buenas 
casas. Informan calle I ^'o. 7. Telé-
fono F-4927. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de da clases a domicilio y en su Acade-
mia Suárez. 3, altos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Cfe'BA, 6», E N T R E O R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instruocldn P r i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes de! Comer-
cio. .Nuestros alumnos de Bachillerato 
I han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
' fía -«n ospaftrl e ing lés Gregg. Orella-
nt Pltman. Mecanografía »i tacto en SO 
máquinas complptamen'e nuevas, últ i -
mo modelo Teneduría de Libros por 
partida dobl». Gramática. Ortografía y 
Redaccldn Cálculos Mercantiles. In-
' g l é s lo. y 2o Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general P R O F E S O R N O R M A L , G R A D U A D O en 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
J O V E N E S P A S O L C O N O C I E N D O I N - i enseVan=a elemental y ^ pj,,. distinguidos catedrát icos . Caraos 
¿ l i s desea colocación de empleado «n en el Instituto y Normales Geograf ía . ; ^K^mo*. e a r a n t i z ^ - a st éx i to 
ffinírf á b r ? ^ hoteles o Sbff. a n á - , Historia. ^ I N T E R N A D O 
T*ene familia que responda por Ct?.- i r . l edros , uanano, i i m . le.eiono 
o'ftioQ «; t« ' Admitimos pupilos, magmfica alimen-
-O-*-8 a j n . • taclón. espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame a¡ 
B A C H I L L E R A T O 
loga 
él Informan en el teléfono I 
207Ü3 
r829. 
J n . 
J O V E N S A B E C O N T A B I L I D A D . CAS- P R O F E S O R A D E I N G L E S Y A L E M A N te léfono'M-278». Cuba. 5», entre O Rel -
•ocars. . p „ S o „ « . _ , . , . . S u d . c t . de efi- s r e í l . ^ ^ T A Í o T o ' " ^ ^ » ^ " I PROFESCR MERCANTIL 
2 Jn 2O105 5 Jr.. I 
- For un experto contadcr se dtn clases 
c iña. Teléfono A-4580. 
20739 
27 
Profesor de Clendas y Letras. Se daa 
Ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingra«ar eo la Acá 
bernia Militar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 aa 
E M I L I A A. D E C I R E R • • R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada «1 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corrales 91 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
17274 1 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S DAMAS, SEÑORA E x -
tranjera educada inteligencs, Kctlva y 
experta en cuanto sea a hermosear a 
una señora, desea emplearse c )m ) dama 
de compañía y si conviene para viajar 
darán razón: VirtuCes, 69, airos, señora 
M;i-t r»>z. 
2075U 2 J n . 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A LOS de Teneduría de Libros y Cálculos me.--. - D E S E A C O L O C A R S E C H I C O D E . 
—TT—T^T-i-vr trot jTcñr ¿ T R A B \ J A - 1 añes muy recto para comeicio de de- exámenes de Septiembre de Aritmética , cantiles para Jüvenes y señoritas aspi-
UNA J 0 f v ^ ¿ g ^ a , c % c a « e píTa ' pendieote en tienda, bodeta, cobrador i Geometría, Algebra y Tr igonometr ía , rantes a tenedores de libros. Curso es-
do.r^ y^» ^ r í ^ o comedor sane co—. , en anoulancla en la capita;, . ayudante ; T e n e d u r í a de Libros. Competente pro- pedal para auxiliares de escrltorlc M*-
E r ti»n* buenas referencias se de-i oficina, camarero muy i rAct lco en es-I fesorado. Precios módicos . Neptuno 129 todo práctico. Clases por corresponden-
lenU»Jo ooHn Informan en Cristo, 26. cribir y d e m á s . Reparto Almendares. I entrada por Lec i tó^ Aoaden-'^ "Snn ota Tnci*!. nnr vna nefinrita d« T-ondr^j. 
bodecl l16- Teléfono 1-7718. C » r W . 
31 Myon 1 20634-85 . ^ 4 .'n. i 19882 
c m. a ci . Ing lé s po u s ñori e Lon es. 
(Cuba SC altos 
3 J n , 1 166UI ' • n0 
AVISAMOS 
A nuesfid numerosa y 
diálinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París, 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y •« 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permar.ente Champee 
Arreglo de cejas, Ma 
nieure. 
Neptuno. 81. Tel, A-5039. 
C U Q U E R I A FRANCESA 
para 
SESORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 1 2 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no e5 una más, eí la más moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba< 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 1 2 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena, Maria-
no Gil y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido «u Salón 
de Peluquería en Belascoain 117, al-
tos. 
S¡ quiere cortarse la melena a la 
última moda. Garzón, Garzzonett. Ni-
ñón, etc., no olvide que Mariano Gil, 
es el único especialista en el corte do 
melenas. 
Salón de Peluquería de señoras y 
niños, arreglo de cejas, masage y ma-
nicure . 
Belascoain 117. altos. Te l . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
20024 Si my. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
r. U I j . y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna ma-
qulnr. "Slnger" nueva, al contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. 3« 
h'^cen cambios. Se alquilan v hacen 
reparaciones. Av í senos personalmente 
f j r correo o al teléfono A-4622. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Slnger". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-Í522 . San Rafael 
f Lealtad. 
18357 13 Jn. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale J2.40. A l interior, la 
mando por $2.SO. P idá is «ti uotlcas o 
mejor, en su depflaito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejióos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
•us primeros a ñ o s . Uuteta los polvos, 
envarado en pomos de | 2 . De venta e i 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y me» duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y ploasdn de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa io usan los bos-
paaic- y sanatorios. Precio: SI 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de ia cara y hra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicaUo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO D a NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no se quita 
esos untes feos que us» d a aplicó en 
su pelo paciéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. £ s vegetaj, Pr*<«io pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que 9 « vende Con una sota apli-
cación te dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Ai interior S3.40. De venta en Sa-
rrá, Wl.s^n, TaquecheL ' a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Am^ricaaa. También venden y reco-
miendan t^dos los producios Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martín**. Neo-
tuno. 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paflo y manchas de la cara. Ulsterro sa 
llama esta loción ctstnngente de cara, 
es nfai.ole y con rapilez quita pecas, 
manchas y paflo* de su cara, estaa pro-
ducidas o^r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vals 
tres pesos para el carneo $3.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan M a r t í n * 
Neotuno. ftl 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
ti'ilus. Ja brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Interior | l 20 
Bot.cas y sederías o mejor en su del 
pós i to . 
M1BR1LLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
¡Regalamos a todos sus niños ju-
iguetes. y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81, 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N * M a y o 3 1 J e 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelante sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante. Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enriaue". ríeptuno 74. Telé-
fono M-6761. 
20100 25 Jn. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es íns-
fcntánsa. en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a : en un momento 
t endrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y si garan-
t ía absoluta de srr la mejt 'odas. 
S u precio es de $2.00 y pe ;o 50 
cts. m á s . E n el sa lón de a de 
l.i doctora Juana Alonso, j ga-
binete, encontrará usted ta n to-
dos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
f a s y a d e m á s las hace desaparecer 
ruando existen. Se corta la melena a 
señoras y s eñor i ta s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras . Villegas 45. Telf . M-6192, 
150(51 I I K * ~ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas d» familia, desea 
tisted comprar, vender o camMar m4-
quinas de coser al contado o a plasos. 
Llame al teléfono A-8381., A^ents d« 
Síntrer. P í o Fernándes. , 
12533 80 Junio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuac-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A , de S u á r e z , 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
p a i a n t í a que la de alguna a lhaja u 
otro objeto que represente valo i . 
\ KNJJJS ITN JUüVÍO M Í C U A R T O 
de caoba moderno sin estrenar. Infor-
man: Aguila, 212. 
20749 7 J n . 
SJE V E . V D E K N GANGA UNA C A R P E -
ta morlerna caoba y cedro. Monte, 406, 
esíquina Tejas . 
20741 4 Jn 
P U E R T A S USADAS D E T A B L E R O , 
cedro, se dan baratas, por tener que 
retirarlas de Paula 76, se pueden ver de 
8 a H a . m. y d e 3 a 5 p . m . 
20658 2 Jn. 
C O C I N A D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel, fon-
da, asilo etc., de carbón de piedra. Se 
vendá en Ufnea 60 esquina a D , Vedado 
Panadería E l Corazón de Jesds. Verda-
dera ganga, a todas horas. 
20694 8 j n . 
Vidrieras mostrador. Debido a las 
r i andes reformas que se es tán reali-
zando en el establecimiento " L a Filo-
s o í í a " , se venden las vidrieras mos-
tradores que hay en diferentes tama-
ñ o s . Informes en la misma. Neptuno y 
S a n N ico lás . 
20580 31 my. 
$ 1 2 5 R e g i s t r a d o r a N a t i o n a l 
cinta, tickets, 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99, flamantes y reconstrui-
das, hay otras en l iquidación; apro-
véchense . Calle Barcelona, 3. 
20625 13 J n . 
' V E N T A D E O B J F . T O S 
cámara fotográf ica 8|10 con '.ente y pie 
de galería nueva), Gemelos Pr i smát icos 
para carreras y vlajps Uemaire 12 po-
tencias, otros de 8 de Carlos Zalts de Ge-
na Baúles de diferentes tamaños en 
perfecto estado para los que embarcan 
caja de caudales marca garant lzáda 22 
pulgadas por 30 nueva). Vidriera de 
muestra propia para tren de lavado pa-
ra cubrir ventanas, escaparate chico, to-
do de cedro columnas. 
20264 6 J n . 
P a r a muebles baratos, la casa D í a z y 
Chao, a l m a c é n de muebles y casa de 
p r é s t a m o s . G r a n rebajaj de precios 
en todas nuestras existencias, nove-
dad en modelos nunca vistos. T a m -
bién compramos muebles de uso, pa-
gándo los más que nadie. Facil itamos 
dinero sobre prendas en todas canti-
dades, m ó d i c o interés . V i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . Neptno núms . 197 y 199 
esquina a Lucena , T e l é f o n o M-1154. 
20485 27 my 
S E V E N D E U N F O G O N D E GAS P R O -
pio para café o casa de huéspedes, en 
Jesfis María, 125, bodega. 
20427 2 J n . 
Se compran m á q u i n a s Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre ftis mismas, d e j á n d o l a s en 
poder de su d u e ñ o . Se componen ga-
rantizando la reparac ión . Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. T e l é f o n o A -
S826. 
20457 12 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S f M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A J A C O N T A D O R A MUY GRAN D K , 
se vende por no necenltarse. Se da ba-
rata. Consulado y Animas. Puesto de 
Frutas a todas horas. 
20608 31 my. 
COMPRO MAQUINAS D E C O S E R Y 
dos o tres pianos buenos. Señor Cuba. 
Teléfono M-7681. 
20341 31 Myo. 
S E V E N D E CON U R G E N C I A , P O R E M -
barcarme, 6 sillas caoba, 5 mesas fon-
da, un ventilador techo de 220 volts, 
precioso Jue^o de cuarto y pianola eléc-
trica. Amistad 83 A, altos. 
20390 81 my. m 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S V I E -
na. nuevas. Importadas por el Río de 
la Plata . Aocdaca 58. 
20397 6 j n . _ 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos v da cauda-
les de varias clases y tamaños *en Apo-
dara SR, 
20397 « Jn. 
AVISO. S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto moderno, comouesto de 6 nlezas 
en $100 y otros varios en Apodaca 58 
20377 6 Jn. 
C I E N T R A J E S 
de muestra, a mitad de su precio de 
venta serán detallados al público en 
breves d í a s . Apresúrese, pues, a sepa-
rar él de su medida. Seda de "Shang-
tung" seda Poplln y Gabardii^. blanca 
Hotel Harrlgran, departamento 23. 
20350 3 Jn. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases. Pianolas, Vlctrolas. 
discos, fonógrafos , máquinas coser y 
oficina en general. " L a Confianza". 
Aguila 145. T e l . A-2898. 
20408 6 Jn-
B O L S A D E O R O , 1 8 K I L A T E S . 
P A R A / S E Ñ O R A 
con 200 gramos de oro 18 k. y cabu-
chones de zafiros leg í t imos , proceden-
te de un préstamo se cede en $155 que 
es Justamente la mitad de su valor a 
peso d^ oro, modelo muy elegante. Véa-
la en la Casa de Prés tamos "La Con-
fianza. Aguila 145 entre San José y 
Barcelona. Antes pida precio en una 
Joyería por otra de este peso. Urge 
su venta. 
20413 81 my. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -
cribir Undrewood en buen uso; precio 
treinta y cinco pesos sin regatear. Con-
sulado, 128, de 1 a 3. 
20258 81 Myo. 
S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E E s -
cribir "Ollver' y Smith Premier en 
buenas condiciones, se dan baratas. E m -
pedrado, 42, departamento, 216. 
20300 30 Myo. 
P E R S I A N A S Y R E J A S 
de hierro, por no necesitarlas, so dan 
baratas. San Rafael y Lealtad. Agen-
cia Je las máquinas Singer. Teléfono 
A-4522. 
20237 2 J n . 
G A N G A . S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y varias puertas y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
Cafeteros. Por no ser del giro, ven-
do los enseres de un c a f é completa-
mente nuevos oportunidad m a g n í f i -
ca . R a z ó n Monte, 49 112, c a f é en-
tre F a c t o r í a y Someruelos. 
20101 2 j n 
V I D R I E R A M O D E R N A 6 P O R 3 P O R 4 
nueva, toda de cristal, se vende barata. 
También consola con espejo. Calle J , 
número 161, altos. F-3165. 
19896 1 Jn. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, ffeparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado 1c l levará catálogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama- coque-
ta, mesa de noche v banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseiadas en " ' L a 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaca 
y Corrales. 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo niievo, de cedró y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D T S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, eppsjo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez 15 «ntr-j Corralea 
y Apodaca., 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
DA cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija: hacemos cualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. "Lie 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 ^ ln . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 15 a 70, 6 sillas y 
dos sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de ni-
ña a 3, también compramos toda clase 
de muebles. Neptuno, 213. Teléfono A-
8326. 
20318 11 J n . 
L I Q U I D A C I O N P A R A E L C A M P O 
seis lavabos, varios escaparates, apara-
dores, fiambreras, camas de madera y 
de hierro, los damos barat ís imos por 
r e f o r j a s en el local. L a Segunda L i r a 
te Oro. Neptuno, 213. 
20317 1 J n . 
C O M P R O V I D R I E R A S 
maletas, baúles de uso. en buen estado 
y objetos de viaje, cajas de caudales, 
archivos metál icos compro y vendo y 
todo mueblo de oficina y antiguos. Voy 
en seguida. Teléfono M-4878. Teniente 
Rev. número 106.' 
19718 2 J n . 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los (rusto:). 
Relo.'ef pulsera oro 18 kilates clnia 
molré. máquinas finas desd) $12 fiO. 
A / e U s de oro gran var i ídad do mode-
los de $2.00 en adelante. 
Pulsera.- de todos estilos desde |6.50 
An.ilof y sortijas variados modelos 
desda $3.00. 
Anti.os de compromiso do oro 13 Kl t? . 
y platino legí t imo desde ^3.50. 
Heloj«i> de oro pulsara para caballe-
ro* d-^dé S15.00. 
L - t o n a í u r a s y yugos 'ion s is Inicia 
l e grabfdos en oro desde S5.5'>. 
S^rtitonef. de oro con Inl^lniS gra-
bj(<.is desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de S10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantlff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijones, yugos, he-
d a s 3 * ^ etC'' 0011 ,niciale8 esmalta-
Hacemos y componemos •<.;!% ciase 
ae prendas y arreglos de relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aa*UIa, núm. 128, entre Estrel la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos cedidos a l Interior. 
C 4534 ind 22 my 
4 • L A P E R L A ' • 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos 'jue 
corrientes. Oran existencia en Juegos 
de saJa, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles.. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas., 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 , 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S \ 
S . e n C . 
C í 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n jas operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O a A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando Jos mejores pre-
cios. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
Reparac lú i de toda clase de mueble*. 
dejándoselos nuevos por poeD dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen núiaero 62. Teléfno M-7234. 
M U E B L E S E N G A N G A 
• X a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , sabin 
de expos ic ión . Neptuno 59, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 6\? por ciento de 
descuento, fuegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos do recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlflo, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras elé-.trí cas, sillas, outacas 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared,/ sillones de 
portal, escaparates amerlcagtos. Ubre-
ros, sillas giratorias, neveiaS;' aparado-
res, paravr.ret, y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, qpqueta, mesa de noche, 
chitfonier y banqueta a 185 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Nfptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda, clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaie y se ponen en la estaclda. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S * " " 
Antes de vender o camelarlos por otros 
<iue seguramente serán más malos con-
sulte coa nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da cla-se de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel . M-1059. 
17304 14 Jun. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; id.em ae sala; Idem da 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase d© mue-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nveva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
18957 16 J n , 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l duefio do L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinarla más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia. toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se hs"bla francés, alemán. Ita-
liano y por tugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 J n . 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DH 
todas clases, asl-como mamparas, cajaa 
de caudales y muebles do. oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Teléfono M-9175. 
19174 8 Jn. 
" U n a s e ñ o r i t a a d o r n ó s u c a s a c o n 
e l e g a n c i a y p o c o d i n e r o , c o n u n a 
c o l e c c i ó n d e tapetes p a r a c o l u m -
n a s , v i t r i n a s , v i t r o l a s " 
E n el Colegio "San Vicente de Paúl ' , 
Cerro, 797, los hay muy bonitos y a pre-
cios módicos . Vis í tenos y quedará com-
placido. 
D 81 Myo, 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GAJfOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-1010. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuorlo. Juegos de 
comedor. Juego d* mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l i i r o , camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
brtmesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqvinas dorados, yorta-iuacetas es-
maltados, v i ír lnas , coquetas, enfreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadraaas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaoarates americí .sos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y «lllerfó. del pala 
en todos los esMlos. 
Llamamos 15 atención acerca d«» unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cftinodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de mueoies a gusto 
del rrtás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
TTTNERO cobre prendas y coletas de 
valor so da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA K S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquílame» muebles^ 
M A Q U I N A S U ^ Ü E R W O O D 
Ta| ler de limpieza,' reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Un ico i 
Agentes: V-'uda de J . Pascual Bald-
win . Obispa 36 , H a b a n a , P . O . Box. 
n ú m . 84. 
C 6337 I n d 12 a ? 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferre iro ' 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso eo 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Joe-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R ̂  ^ N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
? ae niimbre, mesas sombrereras, lava-
oos da deoósito. escaparate y otras co-
SKvJí! dar muy baratas. Manrique. 62. 
17175° M - * 4 « . 
_ 17477 7 Jno. 
M U E B L E S 
^* ^ m p r a a muebles pagánfiolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
aemos precios de verdadera s a n s a . 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
buárez, o. L a Sultana, v le cobramos 
menos interés que niniiuna de su g:ro, 
- f r a , f i por Proceder de empeáo . No 
se olvide: L a Sultana. Suftroa. 2. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárze . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto %160, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos-
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
|7B; escaparates |12; con lunas. 130; 
en adelante, coquetas 'nodernaa 120 • 
aparadores, J15; cómodas, <16; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che «2 y $4 modernas; pelnadoreu, $8; 
yestidorea. $12; coiumn a de madera 
• 2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss illonoE de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
f ,gra-is\ 96 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser 
burós de cortina y planos, precios dé 
una verdadera ganga. ísan Rafael, 116. 
Teléfono A-4212. 
P O R POCO D I N E R O D E J O SUS MCTE-
b es nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes -inos en todos colores, tapizamos, 
enreglllamos. Manrique, 52. Teléfono 
.V.4,3,.- Manuel Fernández . 
17476 7 Jn . , 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
. i , caudalea y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
M-3288e oflcllm- APo<laca 58. Teléfono 
16362 80 my. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila , 145, entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A - 2898. 
cenemos un gran surtido en j o y e r í a 
f;na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a prscios 
incre íb les , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á c u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f onógra fos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E P O R V I A J E , UN P I A N O 
magnificas voces, a lemán marca K a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145, un fuego cuar-
to con marquetería $165 y un juegul-
to de saleta caoba y rejilla en $28. 
Venga a cualquier hora. Industria 40, 
bajos, cerca Colón. 
20247 30 Myo. 
P I A N O 
de media cola o cuarto cola se desea 
comprar. Teléfono A-3091. 
20071 09 my. 
A - 1 4 5 5 
Se compon planos de uso, fonógrafos 
y victro/as. 
20104 8 Jn. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E . Son", barat í s imo , por au-
sentarme de este p a í s . Santa Catal ina 
No. 44, letra C entre Lawton y A r -
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 jn . 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A 3 4 6 2 . 
U B R O S E I M P R E S O S 
A LOS E S T U D I A N T E S . COMPRAMOS, 
cambiamos y vendemos libros de texto, 
de uso y de todas clases; los pagamos 
más que otras caéas . Librería Interna-
cional do Manuel Barrueco. Prado 113, 
Teléfono A-0622. 
19790 2 j n . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A , S E S U P L I C A A Q U I E N 
haya encontrado el certificado de chauf-
feur 7475 con la. circulación del Ford 
5113 dentro, la entregue en Rodríguez 
59-A. J e s ú s del Monte, será gratifi-
cado . 
20753 2 J n . 
D E A N I M A L E S 
M U I A A M E R I C A N A 
Aclimatada y de gran poder, se vende 
por no necesitarse. Ka buena y es una 
verdadera ganga. Línea 60 esquina a D 
Panadería E l Corazón de Jesús , a toda 
hora. E l encargado. 
20695 8 j n . 
D E A N 1 M A 1 . E S 
A V E S B A R A T A S . L E G H O R N S B L A N -
cas, Coanis Carnes, Plymoth Rocks de 
barras, Cornls Indlan, Lansings, Or-
pington amarillas. Incubadoras, Broo-
ders, pollitos de todas clases y efectos 
de avicultura. Oportunidad en Carmen 
y Zaragoza. Informes: Domingo Martí-
nez. Cerro. 
20443 jo my. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de TTÍUIOS 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino q*e viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
de monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gust*» en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada do Concha No. 11. Luyanó. 
19378 20 j n . 
S E V E N D E N S I E T E V A C A S C R I O -
Uas de lo mejor en su clase. Algunas 
próx imas . A 75 pesos cada una, tomán-
dolas todas. Informa: Julio Chávez. 
en la Finca Ajur ia . Carretera del Cano 
al Wajay, k i lómetro . 4. 
20489 5 J n . 
S P V E N D E E N 50 P E S O S UNA P E R R A 
policía cruzada con uno de los mejore*' 
ejemplares de Cuba, por tener que em-
barcar. Calle 25, altos inmediatos a los 
de la esquina de F . 
50321 * J n . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lo te , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i s a s c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind . 16 My. 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . S E V E N -
de ufa hermoso ejemplar a precio espe-
cial . Informan Obrtipla 58. Tel. M-C989 
Habana. 
4563 7 d 22 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de mu^biM, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás, nú-
mero 93. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
18100 13 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E S T A M O S 
colocando hasta cuatrocientos mil pe-
sos en hipotecas sobre propiedades de 
la Habana al siete por elimo anual. 
Centro de Fomento Mercantil. Lampari-
lla, 74, altos, (extrlcta reserva). 
20660 6 J n . 
N E C E S I T O $300 CON B U E N A G A R A N -
tía y vendo dos casas baratas. Línea 
del Vedado a Marianao. Calle Mlramar 
Primera de Acular . 
20691 i j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 21 J n , 
T O M O $ 4 . 0 0 0 A L 10 x 1 0 0 
Por dos casas de mamposter ía con pi-
sos de mosaicos nuevos y fabricadas 
en un solar de esquina con 1.650 va-
ras, rentando $80 mensuales exv el pue-
blo de Marianao. Informan en Sitios 42 
T e l . M-2632. 
20572 »1 my. 
D I N E R O P A R A P n i M E R A S Y SBQUN-
das hipotecas. Interés más bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta $150.000. 
Reserva, prontitud, seriedad. $400.000 
p*.ra hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas rústicas. Lago-Soto. Ave-
nida Pi y Margall 59. A-9115. 1-5940. 
Altos Europa. Departamento 25. 
20547 12 j n . 
TOMO $2.000, $3.000, $7.000, $9.000, 
$12.000; 8, 10 v 9 010. $6.000, $8,000 
sobre rúst ica 15 y 18 0|0. $20.000 so-
bre rúst ica 12 0|0. Garantía espléndida. 
Hipotecas. Lago-Soto, P l y Margall 59 
A-9H5. 
20546 3 Jn. 
H I P O T E C A S . D O Y D E S D E E L 6 1|2 
sobre buenas casas. Habana y Vedado, 
y desde el 7 0|0 en otros lugares. Tam-
bién doy sobre casas en construcción. 
Informa Rexach. Obispo 7, departa-
mento 412. 
20588 \ 7 j n . 
SE D A N D E 8 A 9 M I L P E S O S E N 
primera hipoteca. Informan Monte y 
Aeuila. Casa F r a g a . To l . A-3573. • 
20850 3 j n . 
PAsR A H I P O T E C A UOY D E S D E $500 
hasta $2i.000 al tipo más bajo de pla-
za, para todos puntos donde tenga ga-
rantía lo que so pide. Informa Escassl 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
20371 6 jn. 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E $500 A 
$3,500 si.r corretaje, también de $4,000 
a $40,000. Informan: San Rafael y 
Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, d e 9 a l l y d e l a ¿ . D íaz . , 
20275 4 J n . 
D I N E R O : C I E N M I L P E S O S . D E S E O 
colocar en primeras y segundas hipote-
cas, en partidas grandes y chicas para 
la Habana y barrios, interés bajo, sin 
corredor. Concordia, 83, altos por Lea l -
tad. 
20120 31 Myo, 
A U T O M O V I L E S 
CUÑA O V E R L A N D , D E 4 A S I E N T O S , 
magneto. 4 gomas Lee imponchables, 
chapa se vende en 275 pesos. Infor-
man: Manzana de Gómez, 355, de 4 a 
6 y media. 
20767 6 J n . 
Se vende un " S T U Z " diez y seis 
vá lvu las , de muy poco uso. Puede 
verse Calzada de Concha No. 11. 
Maiceria Barreras & C o . 
20674 28 j n . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A : S E V U N D p ^ 
deras Babook and Wilcox en DOs CaT 
ñas condiciones con todos ríos, una de 150 H.'p1^1"' 8u« ac«¿rr 
P también se venden'do ,0^,^ 175^ 
tituouUres, una de 150 H ^ ^ a s v.tf 
200 H . P . Un dinamo de i?¿ l " A 
su pizarra, se da barato n n i í A 0^ 
cualquier hora. Informa? Rden W > B 
76 78, altos. urina. Reye3 ^ e a 
20042 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S BA-
ratís imos, un Hudson 7 pasajeros y, un 
Mercer 5 pasajeros. Informan Manzana 
de Gómea 457. Tol . A-242-. 
20719 1 j n . 
M A Q U I N A R I A D E USO V F ^ ^— 
nadora "Amarican", 12 ' tnniv ^ A p r . 
turadora de quijadas 24xiv.adas: Trt! 
tera de mano, 3 pies <-<VKI ' CofterT 
verticales1 15 y 5 H p Mn^S" 
vertical, {i H . P . Moto1 ~-t0r ^ - : 
R E A L I Z A C I O N D E A U T O M O V I L E S D E 
paseo. Un Kissel Car casi nuevo, motor 
Continental, 6 cilindros, 6 gomas cqn 6 
ruedas do alambre, $800. Un Columbla 
6 cilindros, 5 pasajeros, tipo sport, $700 
un Osmobll 5 pasajeros a toda prueba 
$250; un Chevrolet listo para trabajar 
$290; un Chevrolet nuevo, listo de todo 
particular, $600; un Chandler de 7 pa-
sajeros, casi nuevo en $800; un camiftn 
Ford propio para lechería o panadería. 
Precio $350. 
20704 1 j n . 
l e t z " ' 1 6 ^ 
tróleo. 30 H . P . C o m p ^ s o T d e ' . ^ 
pies cúbicos, con recipiente v *air^ « 
petróleo acoplado. Recortad motô • d« 
worth". de dos porta-cCchin/ " ^ I t 
|mo de 3 1:2 K . W P , 70 vo l t s** ' 
• do vapor acoplado. Molinos 1 
de 14" para granos. Máquina ••*.t!on' 
PKra planchar camisas v nnK Mnclalr* 
rato de Blau-Gas. Tanques^0' - APa. f ? 
uno rectangular. 1.200 K a W * r a ^ a T 
clíndrico. 2,000 galones. P r " ! * y "--c í 
micos. Comercio en MaquinarU f 0 ^ 
rramlentas de uso en general WV He-
lo que necesita y ahnr^IAL- ^Kam. 
POR A U S E N T A R M K VENDO AUTO-
móvil moderno que tíOHtft $4.000; io ven-
do por lo que me ofrezcan. Tiene que 
ser rápido. Belascoaln 54, altos. Está 
a toda prueba. 
20.703 1 j n . 
S E V E N D E A U T O M O V I L C A D I L L A C 
de 7 pasajeros en inmejorables condi-
ciones, 6 ruedas alambre, se da en 
1.600 pí»sos. Informan y puede verse en 
la compañía Insular de Ingenier ía . Telé-
fono M-5343, Ayes lerán y Bruzón. 
20629 1 Jn 
MAQUINA D E LUJO. COMO NEGO-
cio se vende, permuta o cede, un Chan-
dler Six de 7 pasajeros 1922 en par-
fecto estado, de uso inmediato, garan-
tizado, a base de mutuo convenio por 
cantidad, bienes o crédito reconocido, 
con facilidades para su aceptación. Pue-
de verse en 23 y 2, "Vedado, a cualquier 
hora del día . D e m á s pormenores Tele-
fono A-7754. 
20497 1 j n . 
C A D I L L A C : V E N D O UNO T I P O 57 E N 
perfectas condiciones, acabado de lle-
gar de New York. Lo doy en propor-
ción por tenerme que embarcar para 
los Estados Unidos. Urge su venta. 
Puede verse en Colón No. 1. 
20576 • 2 Jn. 
S E V E N D E UN B U I C K T I P O E S P E -
cial, últ imo modelo, casi de paquete, in-
cluyendo extras $2,000. Calle 25, aitos. 
Inmediatos a los de la esquina de F . 
20320 6 J n . 
S E V E N D E N DOS HUDSON A C A B A -
dos de reparar con vestiduras, fuelle y 
pintura, todo nuevo. Pueden verse en 
Basarrate y San José, muy baratos. 
20111 2 J n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L -
lac en muy buen estado en uso ac;ual. 
Precio 700 pesos. Teléfonos 1-7332 y 
A-3575. 
19870 3 j n . 
VENDO D O D G E T I P O 20, D E MUY 
bonita presentación, pintura, vestidura, 
fuelle y gomas nuevas, mbtor a prueba 
Néstor de la Torre. Luyanó 51 y Ata-
rés. de 2 a 7 p. m 
^543 1 jn. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E CINCO 
pasajeros, forma cuña, propia para dili-
gencias, en buen estado de funciona-
miento, se vende en proporción. Infor-
man: Habana y Merced, Farmacia . 
19601 1 Jn. , 
S E V E N D E N 12 M A Q U I N A S 
Marca Fr.rd de 1924, rznai nuevas. Se 
fian baratas. P'ríjanse a Pozos Dulces 
No. 7 entre Bruzón y Lugareño. Re-
parto Ensanche de la Habana. 
/19373-74 31 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g»*fl lujo. 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marraon y Co lé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5-A, Habana . 
01571 Ind . 21 Uro 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 POR C I E N -
to $60,000, juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209. 
20102 2 J n . 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
S E C O M P R A N 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E C U B A S . A . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
No so trata con corredorei 
19750 91 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadas. T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes , V íc tor M u ñ o z 42, 
(Sit ios) Telf . M-2632. 
18107 1 j n . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Camiones y guaguas. Se venden ba-
ratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden verse a todas ho-
ras en Infanta entre S a n J o s é y Val le . 
20763 3 j n . 
F O R D . S E V E N D E MUY B A R A T O E N 
buen estado, vestidura moderna, puece 
verse a todas horas en Santiago, 12, 
garage. Teléfono A-6ii99. 
20671 1 J n . 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón J a i Ala i . Telfs. A-8138 
y A-0896, Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
' necesita y ahorrará, Vi ÍSarn« 
inero. J . B a ^ r i s a s . Aguiar i,?1*0 > 
léfono A-9206. Habana - l16- T¿ 
19636 
1 jn. 
C O M P R A Y V i f A D E l D Í 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA VIKJA ^ r i ^ ^ r ' 
de 5.50 a 1 de frente por . ^ 
fondo. Lv/ mismo esquina R? V - * 
na¿07^lascoain 54 alt08-
1 Jn. 
COMPRO UN S O L A R D E E S Q U I ^ T ^ 
de centro en el Ensanche de la H»KO 0 
20703 , . 
1 Jn. 
COMPRO E N E L VEDADO 
let que esté en buen lugar de 25 aVÍ 
mil pesos. Deseo tratos con gent .V , 
ToV: A 5 i ? U I n t a n a - B ^ a ! n e n ^ : 
20703 , . 
1 Jn. 
COMPRO CASA, UNA O DOS-pLAv" 
tas, moderna, de San Lázaro a Reik. 
o de Prado a Infanta, de doce a nUinc: 
mil pesos. Coloco sobre finca urb»n. 
quince mil pesos al 9 0|0 primera hinír 
teca. San Ignacio 96, almacén vlverea 
después de la una. No corredores 
. 20721 1 jn. 
COMPRO A L G U N A S CASAS PEQlv. 
fias, modernas o antiguas. No Importa 
que estén hipotecadas. Negocio rápido 
No soy corredor. Llámeme al M-75lj 
y pasaré a verlo. Reserva. Tel. M-751J 
20609 i jn 
MUNICIPIO. NUMEROS 137 Y 139. 
(entre Justicia y Fábrica) . Se venden 
dos casas acabada;.- de fabricar con 
gran portal, seis departamentos, cocina 
y baño completo: al fondo de las casas 
con entrada independiente, ocho gran-
des habitaciones y dobles servicios. In-
formen: Monte, número 319. 
' 20441-42 3 Jn. 
E N C A R L O S I I I D E S D E BELASCOAIN 
a Infanta compro solar de esquina qu« 
no pase de 200 metros. Informan 
San Miguel y Aguila (carnicería) d« 
6 a . m. o a las 4 p. m. 
20000 1 Jn 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MARINA se com-
place en recomendí j a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che . 
19506-18 1 Jn. 
U R B A N A S 
V1BOHA, R E P A R T O MENDOZA, L V 
la gran Avenida Santa Catalina número 
62, entre Bruno Zayas y Luz Caballero, 
se vende un bonito chalet, todo cielo 
raso, rodeado de jardín, doble linea de 
tranvías, inmediato al colegio Marista, 
y los parques, a la brisa, frutales, ga» 
v electricidad, parte hipoteca. Véalo y 
le gustará, 17 por 44, 790 varas. Su 
dueño, en el mismo, 17,500 pesos. 
20745 2 Jn. 
S E U R G E L A V E N T A D E UNA BUB-
na casa con café, restaurant^ 13 habi-
taciones, alquiler 160 pesos, 6 y medio 
contrato en 14.000 al contado, cerca d» 
los muelles. Beers Co. O'Keilly, i y 
medio. 
20639 L - l S ' — 
V E D A D O , S E V E N D E UNA CASA 
la parte alta e» $20,000, un solar en la 
parte baja con muy poco contado, ¿ara-
I to, otro grande en la Sierra. J . Ecne-
varrta. Obispo, 14, de 2 a 4. 
20Ü52 1 Jn- _ 
A U T O M O V I L E S 
Se venJen y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a prfciúa sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
f í en te al Frontón Ja i A l a i ; telefo-
nó A-8138. A-0898. Habana . 
C 9935 ind . 18 ± 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l indísima 
cufia de 4 asientos casi nueva. Morro 
6-A. Garage Doval, Teléfono A-7055. 
18^22 12 Jn, 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C A R R O D E R E P A R -
to con una pareja de roulltos. se dan 
baratos. Informan: Baños y 11. Telé-
fono F-3126. 
20398 1 Jn. 
P R O X I M A A SAN R A F A E L , CAfeA 
cTe o plantas, moderna, a la brisa, tie-
ne cada piso sala, comedor. •' luartos r 
demás, renta 185 pesos, $21,o00. f -
Mauriz. Aguiar„ 100. Teléfonos A-64" 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4, 
E S Q U I N A CON ESTABLECIMIENTO 
moderna de 3 plantas próxima a Keina, 
renta 220 posos contrato, S"*""* 
$27.500. G . Mauriz. Aguiar, 100- le 
léfonos A-6443 e 1-7231, de IO a H > 
de 3 a 4. 
M A G N I F I C A CASA HABANA CERCA 
de Muralla, con comercio mas de 
metros, dos plantas y P»^* ^nla Q 
renta 550 pesos, precio *' 0'("'ü i , * ! i 
Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A-6"-> • 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
VEDADO, E N T R E L I N E A Y CALZA* 
da, ca^i con sala, saleta comedor. • 
habitaciones y demás servicios .»,''ud: 
también una magníf ica es<lu'™ j" 
fraile trente al Parque. G-
Aguiar, 100. Teléfono A-b443 « 1 ' 
de 7 a 11 y de 3 a 4. Dinero en too*» 
cantidades, a un tipo £ajo . 
20677 »_J'-_-, 
V E N D O E N G L O R I A PARA FA^,0' 
car dos casn.s viejas que tienen . 
de frente por unos 25 me,ro-l-d* s; en 
l a 35 pesos metro. Informa: Escassi 
Carmen, 11, de 12 a 3 
20660 8 Jn-
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , 
vende un carro de cuatro ruedas con un 
mulo y sus arreos, puede verse a todas 
horas en Almendares y San Manuel, Ma-
rianao, detras de la Qunta de Durañona, 
preguntar por Domingo Freyre . Carpin-
tero . . * 
19731 2 J n , 
M A Q U E A R I A 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA cal-
dera de gas 6 H . P. y 1 caja contadora. 
Informan: San José, número 3. 
20740 2 J n . 
N E C E S I T O UNA MAQUINA A D D R E S -
sograph con placas para Ingenios. Dir i -
gir contestación a Industrial Machine-
ry Company, San Ignacio, 12, Haba-
na. 
20524 31 Myo. 
S e venden (es tán como nuevas) dos 
m á q u i n a s de dobladillo de ojo: una 
para plisados y otra para forrar bo-
tones. Pueden verse funcionando en 
Reinad 49, bajos. 
20497 1 jn 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T MODbB 
no. 20 minutos de la Habana, Pu 
alto, 4 cuartos, baño ^erc*]^cei-
rape, jardín, dos cuadras es130''?" Te-
tral, Marianao. Informes: >ogueir»-
lé íono 1-7014. 
20645 5 J n - , 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S 
Una en Vives 19x11.50 a f 80. ^ JSO 
Otra en Jesús Peregrino " x w otra 
metro. Otra en Carlos I I I * » 
en Tamarindo, fabricada a » -forman Ff1*" 




Mol ino e l é c t r i c o p a r a c a f é . C o -
rr iente 1 10 . P i c a d o r a e l é c t r i c a d e 
c a r n e . C o r r i e n t e 1 1 0 . S e v e n d e n 
c o m o g a n g a s en O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s M - 8 8 0 8 y A - 7 1 4 1 . 
4737 7 d 28 
G R A N O P O R T U N I D A D . — SE V E N D E 
toda la maquinarla utensilios y herra-
mientas de la Fábrica de Puertas Me-
tál icas L a Barcelonesa, por retirarse 
el duefio dfil negocio. Situada, Caizoda 
de Infanta 35 A y 35 B . 
-2040' 3 j n . 
V E D A D O , C A S A E N $6.500ca. 
Vendo en Montero Sánchez > - doT y * 
. a de jardín, P ^ 1 ' ^ J r ^ c i o s . 
cuartos con PUS buenos sen A.2;ií. 
driera Teatro "WlLson. iei-
López. 
E N S A N C H E D E L A H A B A ^ 
Vendo 1.000 varas terr*™? 
rasas y una nave ^ ' V T v a r a . APr^ 
fnbricacir.n a razón ^ »- . a Teatr0 
verhen esta ganga. ^1°"* 
Wilson T e l . A-2319. L6p^-
C A L L E S A N J O A Q U I N . 
como ganga en >9 "ou' teatro ^lls 
en hipoteca. Vidriera Teai 
Teléfono A-2319. Lópe» 
E N L A C A L l £ C O N D E ^ 
Vidriera Teatro Wilson^ j jn- , 
20696 ^STD* C*' 
AVISO A LOS C O M P H A ^ ^ ; t a ^ : 
sas de esquinas. Te"f uSted «"f^coaü» 
chas y muy barata?. ^ 'T*' 
prando no deje de v^rme e 
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URBANAS URBANAS 
T V n - \ c u a d r a d e l a p o r t a d a de 
^ rniversidad. Dominando su vista 
1 * ^ 1 entrada del Puerto con frente 
t01a caUe 27 entre M y N. Se vende 
a l r S a de tres plantas, para tres fa-
S^Pa^ conltrucción de canteHa y con-
1,3 r'n decorada a todo lujo sin estrenar. 
Cr^fruida por el arquitecto Max Bor-
00 ^ebe rentar no menos de 330 pesos 
£es- r^ea Precio 33.000 pesos, pudien-
S^nuedar'aplazado parte de su pago. 
? iiavp en la caseta del fondo. I n -
J ^ S W o n o A-9082 y A - n 2 2 
20632 
« U Y B A R A T A S . E N 25 M I L P E S O S 
?1 venden 10 casitas con una bodega 
t la esaulna, rentan 248 pesos cada 
^ . « cal'es de Reforma y Herrera, L u -
?anó a 3 cuadras de Henry Clay. fabri-
r S ' n moderna. Admito corredores. Su 
^,ero- Daoiz número 15. altos, entre 
Primeilea y Churruca. Cerro. Leandro 
Sierra. a T 
20621 8 Jn-
, V E N D O L U J O S A R E S I D E N C I A P A R A 
I persona gusto, mismo dueño, véala i a 
, 6. Milagros y Saco, chalet, esquina fral-
i le, precio razonable, fachadas cante-
; ría. amplio portal dos calles, jardines 
; baranda, dibujada pérgola Marquesina. 
! sala, comedor. 4 cuartos, hall, lujoso ba-
; flo en colores, cocina, garage, cuarto 
criado, preparada altos nrAxima Cole-
j gio Champagnat, fabricación superior, 
lo bueno siempre es dinero. 
20^8 1 J n . ^ 
1 V E N D O A L A B R I S A CASA M O D E R -
t na, con tranvía al frente, 4. cuartos 
portal sala, saleta, baño Intercalado, 
.comedor, patio, lavadero y traspatio. 
1 Sa9n FranCSC0' 240. L a vive el dueño. 
XB4M 3! j n -
URBANAS 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA con 
j 12 metros de frente, sala, saleta, cuatro 
(hermosos cuartos, comedor, buen baft-, 
1 «ocina, luz eléctrica, toda de citarón. 
| cielo raso, precio $8.200, trato directo 
j con su dueño. Daoiz. 24, Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA E N 54.200, por-
tal, sala, saleta, dos srandesc cuartos, 
cocina y su servicio, toda de ciclo r a -
so. Daoiz. 24, Cerro. 
s o l a r e s ye rmos 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A T 
en la esquina de Godlnez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12 00 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man s^ñor Rosendo Dorrego. San Igna-
cio, 40. altos. 
18826 8 J n . 
S E V E N D E N CINCO «TASAS J U N T A S O 
i separadas a $2,700 cada una, toda de 
i cielo raso, fabricación moderna Daoiz. 
24. Cerro. 
19391 3! My0-
C H A L E T S E N L A V I B O R A 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
c ión moderna, a la en-
trada del Reparto V í -
bora Park y frente a la 
Calzada de la V í b o r a . 
Informa: I . Valdes. 
Te l é fonos F - 1 8 8 0 y 
A-0546 . O'Reil ly. 3 3 . 
N E G O C I O E N L A C A L L E D E 
* Estévez , casa con 10 por 21 metros a 
' ?nfnPrm0a3.n o ^ . W » 0 y fabricación 
Gnon02r|?eVdeC8dÍ2'inÚmer0 33" D o r a l n ^ 
20303 ' SI Myo. 
20525 J n . 
ESQUINA, 8 x 1 6 M E T R O S 
Vendo Calzada Concha, una esquina de 
? nlantas, moderna de 8 por 16. rentan-
do 100 pesos con establecimiento y sin 
rontrato en 9,500 pesos, su dueño: Ro-
dríguez 150, esquina a Just ic ia . A-0062. 
20516 31 j j y g 
CASA M O D E R N A , 2 P L A N T A S 
Vendo en 8,000 pesos casa moderna dos 
nlantas, frente a la plaza Pur í s ima 
con sala, saleta. 2 cuartos y sus servi-
cios Renta 90 pesos. Su dueño: Ro-
dríguez, 150, esquina Just ic ia . A-0062. 
20515 31 Myo-
C A S A N U E V A 
Tiene 7 de frente por 30 de fondo, son 
210 metros fabricados de cantería, hie-
rro, concreto y medianeras de citarón 
sala, saleta, 5 cuartos y buenos servi-
cios, la mar de comodidades a 40 me-
tros de Belascoain; precio $12.300, bas-
ta $6.800 al contado, resto de $5.500 
al 7 010 por el tiempo que le convenga. 
Bale a menos de $59 el metro de casa 
v terreno. J . L lanes . Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
20573 81 m y ^ 
$5.000 D E CONTADO Y $5.500 A 
pagar en cuatro años, se vende una ca-
ga de construcción moderna, con sala, 
paleta. 4 habitaciones y demás servi-
cios, en la calle de Marqués González, 
entre Figuras y Benjumeda. renta $80. 
Informa bu dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20542 3 Jn. 
Se vende a media cuadra de Monte 
una casa con 854 metros con 36 ha-
bitaciones altas y bajas, de ladrillos, 
rentando $439, último precio $25,000 
Informa Francisco Escassi en Carmen 
No. 11. de 12 a 3. 
20360 31 my. 
Se vende en Suárez una casa con sa-
la, saleta y 5 cuartos y todos sus ser-
vicios; es de azotea; superficie 187 
metros. Precio $10.000. Informa Es-
cassi en Carmen No. 11, de 12 a 3 
20360 31 my. 
SE VENDE 
en ganga y a plazos cOrnodos para «1 
comprador, una gran cssa cen 730 mts. 
cuadrados de terreno y 300 metros cua-
drados de fabrícaciñn con sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos dormitorios de 4x5 
metros. Cocina, dos baños completos 
para familia, cuarto de criados con dos 
baños, garage, un gran patio con fruta-
les, un gran tanque de reserva de agua, 
bomba y motor eléctrico, calentador, y 
con el tranvía de Zanja por su frente. 
Situada en la calle dê  Luisa Quijano 24 
en Marianao. L a llave e informes en 
Trocadero 55. T e l . A-3538. 
19136 81 my. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S Y 
B U E N A V I S T A 
, Vendo un solar de centrd; mide 15'por 
I 47 a $2.50 la vara. Otro de esquina de 
29 por 47 a $2.40 la vara y una esqui-
na de fraile de 44 por 47 a $2.30 la 
vara. Todos estos solares están situa-
dos junto al tranvía de Playa; antes 
fie llegar al Hotel Almendares. listos 
para fabricar por su buena urbanización 
¡Su dueño J . Llanes . Sitios 42. Telé-
fono M-2632. 
20577 31 my. 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A L L E PAZ. E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la orisa, entre dos 
lineas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, d« 11 me-
tros irente por 35 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23. entre P r i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
V E N D O A DOS CTTADRAS D E L a Cal -
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, salerx. cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
ciria. cuarto y servicio para criado, en-
1 trada para máquina con garache. un 
| hermoso Jardín, patio con árboles fru-
j tales. Informa en Santa Teresa, 23, es-
1 quina Pr;melle. Cerro, no se admiten co-
irredores. Teléfono 1-4370. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
¡Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dlnerD en hipo-
teca. Una Posada en $U.500; una Car-
nirerla $2.000. Vende media res. 
Vendo esqalnas en el Cerro y J e s l s del 
Monte, Infanta. Eptévez, Santos Sua-
rcx y en la Habana. 
H E R M O S A CASA, S E V E N D E P R O X I -
ma a la Loma del Mazo. Víbora, com-
puesta de jardín, portal, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto de criados con sus 
servicios y garage. Tiene además de-
partemento alto, con escalera de már-
mol, dos habitaciones, comedor y todos 
bus servicios. Informes: Progreso 1 
Teléfono A-1391. 
203^ 1 j n . 
Se vende la casa estilo chalet. Calza-
da del Cerro 458 B casi esquina a 
Patria, de 3 plantas, mirador, cons-
trucción de primera, hierro v cemento 
lecho monolítico, trato directo con el 
dueño. Vive en el último piso. No deje 
de verla v se vende otra más pequeña 
por Patria. 
20237 2 in. 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rosarlo, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2, es 
quina a Rosario, al costado do la Igle-
sia . E a llave al léido, número 4. Su 
dueño: J e s ú s del Monte. 536.. 
19030 $ j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos, con grandes facilida-
des, vendemos varios solares en los me-
jores puntos de estos Repartos, o sea 
L a S i e r r a Miramar. Alturas de Almen-
dares y sus ampliaciones, los tenemos 
con frente a lineas o en los mejores 
puntos que ustedes los deseen, también 
tenemos en venta varias esquinas pro-
pias para establecimientos en cualquier 
. punto que ustedes las deseen de estos 
i referidos repartos para ver los solares. 
Dir í janse; Calle 9 y 12, iteparto Almen-
1 dares. Oficina de Mario A Dumas y 
S . Alpendre. Teléfono 1-7260. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
i s tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, oos cuartos, servicio sanitario de 
! mamposter ía en $7.000 y un solar en 
I P n m e ü e s de U por 38 metros a $f.00 
j y una casa de madera portal, pala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico, de 5 
V media por 38 metros a dos cuadras de 
I paradero del Cerro en $3,300. Infor-
| men en Santa Teresa. 23, entre Prime-
¡ Hes y Churruca. Teléfono I-43"70. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
1 Vende garantizado $80.00 diarios; para 
de alquiler $40.Oü: un buen negocio 
para »I que quie "a establ íceroe. Para 
informen M. F í r n i n d e z . Reina y Raya 
Café. T a l . A-S374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja S'-'SC mensuales: precio $6.000. no 
paga alquilar: rieiie comodidades para 
famlllt. Se dan facilidades de pago. 
Informa-: T e l . A-9374. 
V E N D O E L M E J O R C A F E D E L A 
H A B A N A 
Vende de 15 a 20 mil pesos al mes y 
casi parados en la cantina, oon »a ven-
taja que le queda libre la renta y le 
dan todo el contrato que desee. Véa-
me y después s¿ desengañará. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . Arrojo. Te-
léfono M-9133. 
UNA E S Q U I N A C E R C A D E 
I N F A N T A 
230 metros, renta $150 en $17.000 cer-
ca de Cailos I I I . 450 metros, fabricado, 
rentando $2S0 en $25, 000. Véame que 
todo esto es muy barato, por el punto 
que ocupa^ Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . M-9133. 
; E N E L C E R R O S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, tservi-
j J '0 sanitario, fabricación moderna en 
$4/000. Informan: Santa Teresa 23. en-
; tre Primelles y Churruca Tel . 1-4370. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono I 4493. 
18859 16 jn. 
EN $4.000 D E CONTADO Y $3.500 A 
pagar en 4 años, se vende la casa 
Oquendo No. 7, entre Figuras y Ben-
jumeda con sa la comedor, tres habita-
ciones y demás servicios, renta $60. 
Informa su dueño Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
20543 3 Jn. 
LA MA.S L I N D A CASA M O D E R N A Y 
lujosa. Punto alto esta Ciudad Próxi-
mo Reina. Sala, saleta con columnas, 
4 cuartos, cuarto de baño completo, co-
cina y servicios. Escalera mármol, a l -
tos igual. $15.500. Lago. A-9H5 e 
1-5940. Avenida P l y Margall 59. A l -
tos Café Europa. Apartamento 25. 
20545 1 Jn. 
Vendo casa en Manri-
que, moderna, dos plan-
tas, 2 2 4 metros, sala, 
saleta, cinco cuartos, 
gran baño , comedor <il 
fondo y servicio de cria-
dos. Precio, treinta y un 
mil pesos. Pueden dejar 
lo que quieran en hipo- s 
teca, al siete. Informa: 
Rexach. Obispo 7. De-
partamento 4 1 2 . 
20586 31 my. 
Vendo dos casas tres 
tas modernas en lo me-
jor de la ciudad. Una 
gana 1! 0 pesos; otra 
r recio, quince y 
diecisiete mil. Informan 
Rexach. Obispo, 7, De-
partamento 4 1 2 . 
Vendo casa Campana-
rio, cerca de San Rafael . 
Dos plantas. Precio, 
$34.000. Otra Vedado, 
calle Ocho, entre 21 y 
23. Ocho mil quinientos 
pesos. Informa Rexarch. 
Obispo, 7, Departa-
aiento 4 1 2 . 
Í0587 31 my. 
) 
Oportunidad. Vendo en la calle de 
ân Nicolás, bien situada casa de 3 
Pintas, nueva, pegada a la Iglesia do 
Monserrate. Renta $250. Informes: 
ndustria 96. Tel. M-9270. Hereu y 
Vega. 
J 2 5 4 8 _ _ y my. 
W , S I 0 N S E V E N D E N T R E S C A R I T A S 
m^- ^0 ^ ^ a d a s . Rentan $90. Infor-
*05Hamen 22- carnicería . 
- 5 j n . 
í l T R ^ I Í ? N \ S E V E N D E UNA CASA E N 
» c W ! / ^ 0 Montejo, tres cuartos, sala 
ao l^t portal- •*00 metros de terre-
•oon frnta^Ctrlca- cane Corté3 No- 11' ZOifii101'*8- Su dueño Tulipán 36 
V I B O R A . T R E S C U A D R A S D E L A Cal -
zada, casa moderna, techos monol í t icos , 
s a l a comedor, tres cuartos grandes, 
buen haño. cocina gas, electricidad, ga-
rage, traspatio, árboles frutales. 556 va-
ras terreno $6.000 contado $3,000 plazos 
o hipoteca. T e l . 1-2595. 
20108 5 Myo. 
Se vende casa antigua, la más cén-
trica tranvías, cuadra y media. Calle 
Maloja de Cscobar a Belascoain. Lo 
más alto. 5.60 x 29.50. Informan: 
Reina 93, M-3772. 
20113 31 my 
RE V E N D E L A CASA E S T I L O C H A -
let. Calzada del Cerro 458 B casi es-
quina a Patria, de tres plantas, mira-
dor, construccifln de primera, hierro y 
cemento, techo monolít ico, trato direc-
to con él duefio. Vive en el ú l t imo piso 
No deje de verla y se vende otra más 
pequeña por Patria. 
20237 i jn 
V E N D O E N L A H A B A N A Y J E S U S del 
Monte, varias propiedades a precios ra-
zonables, sin corredor. Concordia. 83. 
altos, por Lealtad, 
20119 31 Myo. 
Se vende. Una magnífica propiedad 
acabada de reedificar con todos los 
adelantos modernos, propia para per-
sona que teniendo poco capital de 
contado, pueda desenvolverse en cin-
co años y tener sií casa propia. En 
Luisa Quijano 24, Marianao. Para 
verla e informrs. preguntar en Tro-
cadero 55. Tel. A-3538. 
20160 2 jn. 
r O R T E N E R Q U E M A R C H A R M E , 
vendo . una casa en el Cerro, calle lo 
San Cristóbal, (Palatino) de portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos grandés, 
cocina, bnño con servicio al nuevo al -
cantarillado, patio grande y traspatio, 
es de marnposterfa. antigua teja y piso 
de mosaico y losas, con puerta granda 
para máquina o carro, pidan precio por 
teléfono y desearan verla. San Ignaclu 
114. Teléfono A-1588. 
20142. 3 Jn. 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton. por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina' 44, letra C . 
mtre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Nuevo Vedado, o sea Reparto L a Sie-
r r a vendemos los mejores hales en re-
ferido reparto con facilidades de pago 
para su compra, y tenemos varias casi-
tas de tipo pequeñas acabadas de cons-
truir, también damos facilidades pago 
para su compra, tenemos para la ven-
ta esas grandes residencias, dichos Re-
partos L a S ierra Almendares. Alturas 
de Almendares. Ampliación de dichos 
Repartos para verlos y llaves: Diríjan-
se a la Oficina de Mario A . Dumas y 
S . Alpendre. Calle 9 y 12. Reparto A l -
mendares. Marianao. Teléfono 1-7260. 
20465-66 2 Jn. 
S E V E N D E E N L A C A L L E S A N T A R O -
sa. a :0 metros de Infanta una casa de 
6-dO por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con portal, saal. saleta. 3 cuartos, baño 
azulejeado patio y traspatio, toda de 
citarón, es ganga en $5.000 Informen en 
Santa Teresa, 23, en Prlmelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
20041 6 j n . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus liarrios. Se dan facilidades 
c.e paco. Inf irma: F . I'eraxa. Reina 
y Rayo. Teléfono A 9374. 
V E N D O C A F E S T FONDAS. C A S A S 
de huéspedes de todcs prcnlos. Infor^ 
ma Peraza T e l . A-u;<74. Vendo 2 car-
nicerlits. ini'> t--ratas en el centro de 
la Habina l . . . . . . .a : Pcruza. Teléfon* 
A-9aT< 
B O D E G A EN 2 .000 P E S O S 
Por balance general. Arroja m á s de 
$2.500; es una buena oportunidad para 
el que desee establecerse: la finca es 
i nueva y tiene casa para familia. Arro-
jo Belascoain 50. L a s Tres B B B . Te lé -
fono M-9133. 
•u i EN E L 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A " L A 
Ambrosia", casa portal, s a l a «aleta, 3|4 
citlo raso, mampostería a la brisa. 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Crls-
f.inu, casa sala, «aleta. 314. $7.500: un 
solarclto en San Bernardlno entra Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11 25; 
una casa eti Monsermte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Ataras, da 2 a 6. 
17752 13 my. 
Vedado. Vendo la primera esquina da 
23 y Baños, con Í845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
rla, ladrillo, hierro y cevneito, cubierta 
de azotea y rodeada de }a"d'nes, sufi-
ciente Puperflcie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magní f i ca 
distr ibución. Reparte Almendries. fren-
te a la linea del tranvía do Marianao y 
a una cuadra del tranvía de la P laya . 
Informa a Torres Prado. 104 o Miguel 
Vllatd. Belascoain, 54. Co.npa.ftIa Ge-
neral de Fomento. 
;7132 C Jtio. 
B . CORDOVA 
Vende casas da centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
xecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más baio de plaza. Monso-
rrata. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
R U S T I C A S 
F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S . E N T R E 
Alqulzar y Güira, carretera, siete casas 
1 con escuela, bodega, tres de tabaco. 
; motor, tanque cañerías frutales man-
gos, mameyes, aguacates, zapotes, na-
ranjas, siembras c a ñ a , plátanos, yuca, 
'casa mamposter ía tejas. Informan Mun-
Idet. O'Reilly 48. 
20171-72. 31 My. 
UN N E G O C I O . T R A S P A S O C O N T R A T O 
dos solares de centro en la parte máa 
pintoresca de la Avenida de Acosta. en 
el Reparto " L a Floresta". Víbora, con 
frente al parque en proyecto y a la lí-
nea dej tranvía ya contratada con Mis-
ter Stelnhart. Fué comprado a $4.00 
se ceden en ventajosas condiciones. Hav 
más de la mitad pagado. Alcantarillado 
agua, luz, arbolado, calles án concreto, 
hermosa perspectiva. Informas Reme-
dios 39. T e l . 1-5345. Sr. Zaya». 
4738 « d 28 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A 
C E N S O . C A L L E 25 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 vara . 
Solares, calle 23. Vedado, vendo a 
$20 vara con solo el 15 0 0 de en-
trada y el resto para cancelar en lar-
gos plazos, distintas medidas de fon-
do, por el trente que a usted le con-
venga, en 21 me quedan dos solares 
pequeños a $18. en la calle 12 que-
dan cuatro a $20 y $21 vara, en la 
calle 14 uno grande a $15. Trato di-
recto con el dueño de los terrenos. 
R. Echeverría. Empedrado 30 esqui-
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 12 
y de 2 a 5. Teléfono M-2387. 
20181 1 jn. 
centro d l. ' ii: u • e<>n tiii»-n contra-
to y pni|<i< ' rn i><)»if:.i ci-im» canti-
na por eMai mi- oltr. situado Precio 
sobre f H •" •• "Pm i M Fe.-nández. 
Reina 53 c*ie. i d A-9374. 
206,jJ 8 Jn. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en $2.000. L a vendo por la tercera par-
te de lo que vale; es tá en uno de los 
mejores cafés de la Habana. Le pro-
meto que vale $4.000. Véame y se de-
sengañará . Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . M-9133. 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
ras . Superficie 694.90 varas. Pre<rio: 
$10.00 v a i a . 
C A L L E 25 Y 2 8 
Una esquina 23.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas. Precio $10.Ou vara . 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro. 11.49 varas per 
41.26. Superficie 486.45 varas. Procio 
$9.00 vara. 
C A L L E 25 E N T R E 2 4 Y 2 2 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26 
Superficie 486.45 varas. Precio $7.00 
vara . 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11.79 por 47 16. 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.'JO 
vara . * 
SANTOS S H A R E Z . S E V E N D E E N L A 
misma calle de Santos Suárei entre la 
Avenida de Serrano y Durege, un so-
lar con 379 varas. Todo está fabricado 
en esa manzana, excepto este esplén-
dido solar. Informes T e l . A-0216. 
19761 2 Jn. 
CO.IIMAR. E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moré, se vende 
solar con 1,200 metros. Informan Te-
léfono 1237. Precio $5.00 metro, ftegla 
19689 2 Jn. 
S E V E N D E UN T R E N D E C A N T I N A S 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
ciones en Habana 4 2, casa de esquina 
con »oda asistencia, se cambian refe-
rencias. 
20477 2 Jn . 
P A R C E L A , 12r43 
Vendo en 1.000 pesos y 2,000 a deber 
una parecía de 12 por 43 en Rosa E n -
rlquez. entre Juan Abreu e Infanzón, 
acera la brisa con alcantarillado, luz 
y agua completamente llana y buenas 
sus calles. Informa su dueño: Rodrí-
guez. 150. esquina a Just ic ia . A-0062. 
20o 17 31 Myo. 
BE V E N D E UN T R E N DK C A N T I N A S 
que hace $45 diarios. Buen negocio. 
Informan Dolores y Santovenla. bodega 
jet-üs del Montt. V S7 " I tnv. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se venden ios solares 8 y 10 de la 
manzana 14. en la calle Dos, entro la 
primera y tercera Avenida .on veinte 
ne tro j úe frente por cuarenta y cinco 
de fondo cada uno, se dan baratos con 
facilidades para el pago. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. al-7921. Lamparil la 
4. 
196«U 31 Myo. 
V E N D O B A R A T O POR E M B A R C A R M E 
casa comida "figOn", deja más de 10 
pesos diarios de utilidad si desea com-
prar, venga a verme que haremos nego-
cio. Informan: Mercado Unico, bodega 
L a Josefina de Atuses por Monte. 
1951)8 28 Myo. 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 17, esquina a 14, un 
solai de 22 y medio metros de frente por 
la calle 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14. con un total de 562 y meaio 
metros, tiene reja de hierro en todo el 
frente por las dos calles y cimentación 
hecha. Para más informes: José F . Col-
nifn ii-L'S. Lamparil la 4. 
19631 31 Myo. 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104.72 varas. Precio $10.00 va-
r a . 
C A L L E 27 Y 3 0 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
S E V E N D E L A P R O P I E D A D S I G U I E N -
te: Esquina de Oóniez y Santa EmiM'» 
•n el Reparto Santos Suárez. Tiene u . ü 
superficie total de 1476.97 varas cua-
dradas, como sigue: 37.91 varas fren'o 
por la calle de Górmz, y 88.96 varas 
frente por la calle de Santa Emilia. 
Fabricación de inadera exis-
tente: Una nave de dos pisoa-sól ida cor. 
sótano y con una superficie aproxima-
da de 500 varas y otra r.ave de un *<>-
lo piso con una superficie aproximada 
de 250 varas. Servicios sanitarios d* 
Mampostería, con dos inodoros, un ur'-
nario. una ducha y una cocina, entron-
ques de agua y alcantarillado etc. To-
do ello lo vendo a razón de once pe-
sos la vara sin gastos de correta'e 
pueden dejarse $6,500.00 con interés 1«í 
6 por ciento y pagaderos a razón do 
$70.00 mensuales como amortización 
por capital e intereses. Informes. Gar-
c ía . Teléfono A-2489. 
20183. 6 Jn-
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N -
do dos lotes de a 2^00 metros, con •'.•en-
te a ta l ínea Central, con chucho de fe-
rrocarril, muy barato con poco de con-
tado, es tá situado cerca de L u y a n ó . 
Bilbao. Luyanó. 64. Teléfono 1-2274. 
195*0 • 6 J n . 
SOLARES YERMOS 
¡ V E D A D O , E N L A C A L L E 6, C A S I es-
quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 
I metros, rodeado de buenos edificios. 
Belascoain. 61, teléfono M-3424. Som-
brerería. 
Se vende la hermosa casa de cuatro 
plantas en lo mejor situado de la 
Habana: Malecón y Blanco. Informa 
su dueño, Paniagua 5, G, Cerro. 
20072 31 my 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A Ave-
nlda de la Concepción, entre 11 y 12. se 
componen de portal, sala, tres cuartos, 
baño, comedor, cocina y patio, cielos ra-
sos alcantarillado y tranvía, son casaa 
modernas y bien fabricadas. Para In-
formes su dueño: Línea y Paseo. Telé-
fono F-1960. 
19905 . 31 Myo. 
10641 13 Jn. 
V E N D E M O S S O L A R E S 
Bien situados. Pre-
cios m ó d i c o s . Pagos 
fác i les . T í tu los per-
fectos. Urbanizac ión 
completa. 
MENDOZA Y C A . 
M . 6 9 2 1 . Obispo 63 
I0CSI 2? Jn. 
5 Jn. 
S í ^ r í V 0 0 5 ^ E N L A LOMA, 
Pesos u V 0 t e de mI1 metros a cué-tro 
19335 an en el te íé íono M-1255. 
" — — , 5 J n . 
r i m o ^ o ^ ^ 1 1 ^ 1 1 V I R T U D E S P R O -
;rM. Bal.,* 0- 5x33 vara8 y 10x28 va-
vlnudea i w' . , Una c"adra Galiano y 
estado ' a i , varas, una planta, buen 
:l»e Hkhtíf ,r.edimida $14-500. Ensan-
prlncine "a- Medla cuadra ¿ranvía del 
Brisa ^nL^11* dc Ayesterári. Infanta. 
20545 A-s i lo e 1-5940. 
1 Jn. VExr,rw ,..7 " — — ^ — — — — 
VIbora do«A CASA MODERNA E N L A 
'ardinc'ito (;uad,ras de la Calzada con 
^ r t o d*»' ' sala. tres cuartos, 
^rando má« i"5 y cocina. $4.000. Com-
bblsp0 50 a u L 1 1 ^ 6ran ^ b a j a . Lago. 
^2S545 U03 Europa. A-9115, 1-5940 
siT^rr-—— . 1 j n . 
S»rt0 ^ S L f l f n L O M E J O R D E L R E -
*aradero í ^ n i 1 ^ a media cuadra del 
ca¿a 0est.f > Josefina, una bo-
^r ia i . sal? ^ma^era' compuesta de 
a?Cina y s¿rv^ofnedori cuadro cuartos. 
K ^ s a s eStVn 3 w*3* mamposter ía . 
i T l 0 al fondn ,,aCÍ4)ada8 de construir. 
fc^rata F a c n ^ H ^ 0 1 ^ á t a l e s S¿ 
,1 '«formes iídad en el Paeo. Para 
^0475 • llame al A-1941. 
^g^T—- 31 Myo. 
| i f t í ^ S ^ S . D8f1MADERA~DE~¡7-
5 VI8* er. ló^an i 1 varas, terreno a 
lo;6-50*) de oon?^esos a 12 P*808 va-
* y ^ilagrol" ilolcurla. entre Liber-ta * agros. Santos Suárez. Mendo-
NG3 
12 J n , 
S E V E N D E UN CASA E N M I R A F L O -
res apartado del paradero del Naran-
jito 2 cuadras en las calle, frente a 
la bodega. Tiene sala, cocina, comedor 
y alcoba y habitación frente a la mis-
ma casa. . 
19839 ^ 3n- -
MARIANAO. S E V E N D E L A CASA S i -
tuada Santo Tomás entre Pluma y San-
ta Emilia, tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, cuarto de bafto. cocina, etc.. es de 
mampostería , techos de azotea y teja 
francesa, de reciente construcción. Pa-
ra informes: Samá, número 26, Maria-
20033 ¿ Jn. 
VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T CON 
facilidades de pago en la calle 17 esoul-
na con 8 habitaciones, garage P f*» I 
máquinas y demás comodidades •oa-OOO 
G Mauriz. Aguiar 100. Te ls . A-644S 
e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O P R O X I M O A L A «JALLE 23, 
a la brisa, moderna, con 5 habitaciones 
dos bafios. garage, $29.500. G . Mauriz 
Aguiar 100. T e l . A-6441 6 1-7231 ,de 
10 a I I y de 3 a 4. 
CASA MODERNA CON 18 M E T R O S D E 
frente. Tiene para hacerle garage. 
$17.500. C . Mauriz. Aguiar 100. Telé-
fono A-6443 e 1-7231. 
C A L L E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
cela de 13x30 metros a $30; calle 21 
prdxlmo a H, esquina de 22x20 a $3í; 
calle G entre 17 y 23. 16 de fronte por 
4S a $40. G . Mauriz. Aguiar 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231, de 9 a 11 y de 
3 a 4-
19400 M m 7 -
Reparto Stos. Suárez. Vendo un so-
lar de 11 varas de frente por 35 de 
fundo, con una casita de madera, ca-
lle Flores 53, entre Stos. Suárez y 
Enamorados. Teléfono 1-6033. 
20648 2 jn 
Se vende un solar de esquina en el 
Reparto Miramar que mide 1560 va-
ras. Se da muy barato. Tercera Ave-
nida y 6. Informa Alonso. Monte 383 
Teléfono A-0696. 
20698 1 jn. 
C A L L E 2 4 E N T R E 25 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13.16 por 33. 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro. 11.79 varas por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a 59.00. 
P L A Y A DE M A R I A N A O 
Veido los solares número 3. manzana 
41; número 4. manzana 9: número 5, 
manzana 6; y número 7. manzana 12; 
Inscriptos todos en el registro dc la 
propiedad. José ¥ . Colmenares. L a m -
parilla 4. , 
19691 " l Myo. 
MLiMlCir iü Y C U R T O . E S Q U I N A cin-
cuenta metros de frente poi veinte de 
foíido, se vende. Informan en el teléfo-
no M 1255 y en el 1-2466. 
19334 5 J n . 
S E VBTÍDE U N S O L A R D E 14.50 M E -
tros de frente por 20 de fondo, precio 
11.500 Informa: Daulz, 24, Cerro. 
1 * , V i 19:! 31 ül Myo. 
C A L L E 27 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas o )r 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara. 
S O L A R E S A L M E N D A R E S 
G A N G A 
EN 
Todos estos solares es tán libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Reg i s i r j 
de la Propiedad. 
Infarman. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6-1 2. T E L F . A - 0 3 8 3 
Se venden varios de esquina y centro, 
s i tuaba cerca del Parque Japonés, en 
el lugar más alio y concurrido del Re-
, parto AlrVndares. Precio $3.00 vara y 
i pagar plazos reatantes; o $5,00 redimi-
d o s y libres de todo otro pago. FaclU 
|dad»s pafa pagarlos. Informan Telé-
' fonr. F-2124. , . 
1 19132 3 Jn . 
S E V E N D E L A F O N D A D E J E S U S 
del Monte, número 3. esquina de Tejas, 
tlena diez años contrato y pa^a poco al-
quiler; también puede adaptarse a otro 
negocio por fer buen punto. Informes: 
Teléfono M-4359. Rodríguez . 
19^52 31 My>. 
S E V E N D E L A F O N D A D E J E S U S di l 
Monte número 3, esquina de Tejas, tiene 
10 años contrato, paga poco alquiler y 
se da baratt; también es negocio para 
adaptar el local a cualquier otra indus-
tria . Teléfono M-4359. Rodríguez. 
19352 31 Myo. 
POR D E S E A R A U S E N T A R S E P A R A 
España, su actual dueño se vende por 
siete mil pesos un negocio establecido 
que produce más de mil pesos limpios 
mensuales con poco tr.bajo, se puede 
dejar un;', parte para pagar a piazos. 
S r , flores. Factor ía número 55, tercer 
piso. 
20453 7 J n . 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
se vende en mil pesos. E s ganga; bien 
surtida, buen contrato y poca renta. 
Informan: Cantina del Teatro Actuali-
dades . 20Z*0 1 J n . 
F E R R E T E R I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidades para el pago y tiene local para 
familia; poco alquiler, se vende una fe-
rretería de poco dinero. E s un gran ne-
gocio. Informa: Teléfono 1-7920. 
20129 10 J n . 
S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I -
mlento de v íveres por no poderlo aten-
der por otras ocupaciones, muy barato, 
en 8 y 15. bodega. Informan. 
20277 1 J n . 
300(6. 31 My 
RREPARTO KOHLY 




Un solar centro. 17.69 por 44.22 varas. 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vara . 
AVENIDXCENTRAL 
Cuatro solares centro. 17.69 por 40.76 
Superficie 721.04 varas. Precio $3.00 
vara. 
tólAÜLttíMltfilüS V A R I O S 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de Belascoain con buen dueño de finca 
30 pesos de alquiler, comodidad para 
familia vendo en 7,300 pesos con 4 mil 
de contado. Informa: Marín. Café Be-
lascoain y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
B O D E G A E N L A HABANA CON buen 
contrato, poco alquiler/ vendo como ne-
gocio de óportundad en 4.000 pesos con 
•¿ mil al cornado. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Letascoaln y Concor-
dia, de 8 a 11 y le 1 a 5. 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x28.32. Superficie 752.25 
varas. Precio $8.00 vara. 
A V E N I D A " B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $a 00 
vara. 
V E N D O UNO O DOS S O L A R E S E X A L -
turas de Almendares. Avenida Los Al ia-
dos. Miden 17 por 34 cada uno o sean 
34 por 34; lindan por el fondo con la 
residencia del Conde del Rlvero y el 
chalet del señor Luis Pérez y a 40 me-
tros ^ la linea. Aguiar 116. A»cún. 
2(,>Kül ny-
BM $24.000, L E A L T A D , S I N CORRÉ-
dorís , tres plantas, hierrt.. cemento, 
frente piedra, puertas cedro; gana $209 
Puede dejarse en hipoteca $14.000. 
Dueño, Bayona No. 13, en construcción 
20563 3 j n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N A V E N I D A 
Concepciún, entre 13 y 14 pasándole 
dentro de breve tiempo el tranvía por 
su frente, vendo un solar ĉ ue mide 10 
por 40, (400 metros). Tiene alcantari-
llado, pavimentación, acera», arbolado, 
agua! luz. te léfono. Se da baratís imo, 5 
pesos metro, pudiéndose reconocer 500 
pesos ei hipoteca con prórroga por un 
aflo. Trato directo con su dueño, no 
corred ares. Informa: Sr . Sainz. L u y a -
nó, 143. 
20630 1 J n . 
N E G O C I A R I A UN S O L A R D E L P L A N 
Berenguer, por un carro para alquiler 
y una casa en Máximo Gómez 106, Gua-
nabacoa, por la reducida cantidad de 
$800. Informa: Pinol. Maloja 64. 
20711 1 j n . 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No 53 entre Armonía y Línea. 
Renta al mes $62. Informa bu dueño, 
ca'1" ^residente Zayas No. 49. 
19919 f Jn . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
Una esquina 1.536.61 varas a $10.JO 
vara. 
A V E N I D A DTÑEW Y O R K 
Una esquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara. 
A V E N I D A del R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas. Preoio 
$9.00 v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una esquina 1.232.30 varas a $rj .09 
vara. 
Todos estos solares están libres de tod > 
gravamen e inscriptos en el Registro 
de la Propiedad. 
Informan, L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z , 355 
D E 3 A 6-1 ;2. T E L F . A - 0 3 S ^ 
B O D E G A E N < 
por sitar el du 
ta, vendo en 3,5 
tado, tiene cor 
paga poco alq 
Café E l F é n i x , 
de 8V\. 11 y de 
ADA D E L C E R R O 
nfermo en la Quin-
sos con dos al con-
B U E N NEGOCIO. POP. E M B A R C A R M E 
vendo el café de Zanja y Lealtad, si-
tuado en buen punto, tiene buen con-
trato y->no paga alquiler, y además tie-
ne alquilado un local para fonda que 
sirve comida a la carta y abonados. 
Informa García . 
20146. 31 My. 
S E V E N D E F A B R I C A D E CAiL-ZADO, 
para hacer una producción de 2c a 25 
docenas con maquinaria y hormas todo 
completo sin paluchas y dinero contan-
te. Precio fijo. Como negocio $2.600. 
trabajo fijo para buena clientela. In-
forma Teniente R«y No. 60. a lmacén 
de pieles de Matías Varas. 
20056. i J n . 
VENTA DE BODEGAS 
Atención. Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr. Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las t>»degas que catán en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoa.n y í>aii Miguel. Café. Pregunte 
por mí en la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiere usted establecer algún depen-
diente de su confianza con muy puco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se desengañará que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a 6 
C A F E Y FONDA E N SAN L A Z A R O , 
cerca de Infanta por estar el dueño en 
otro negocio, lo vende en lo que le den 
y da facilidad de pago, 38 de poco di-
nero y buen negoc-.o. í n t o n n a : Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
20754 5 Jn. 
GRAN NEGOCIO 
Por ausen'.anne para España, vendo 
la fábrica de Jabón Bronce. Es de 
mucho porvenir para quien desee tra-
! bajar. Informa: José Fernández, Es-
Itévez 90. 
_ 20730 » j a 
' BE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
I bacos y cigarros quincalla, buen con-
trato. Informe en la misma. Palatino, 
15. Los Ocho Hermano». 
20741 5 Jn. 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M. Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
SI la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel. Café, de 
2 a 5. 
S r VENLV3 A P L A Z O S U N H E R M O S O 
solar en la calle O'Farri lI entre Goicu-
ría y Juan Delgado. Víbora . Mide 12 
por 58 a tres cuadras del Parque de 
Mendoza, con alcantarillado, agua, luz 
eléctrica, pavimentación, acera y pró-
ximamente el tranvía a una cuadra por 
la Avenida de Acosta. a $5 vara. A . 
Guerra. San Joaquín 50. A-7712, de 11 
8 2 n . m. y d e 5 a 7 p . m. 
19915 3 Jn. 
C A F E , S E V E N D E UNO E N E L P U N -
IO más comercial de la Habana, por 
tener que embarcarse su dueño, tiene 
buen contrato y demás condiciones, bue-
nas, preejo 5.300. no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila .v 
Reina, de 1 0 a . m. a 8 p. m. 
20644 _ _ 13 J n ^ 
. V E N D O B O D E G A E N $5.500 E N G R A N 
[ barrio de la Habana, vende 100 pesos 
i diarlos a prueba, ventajoso contrato, 
local para familia y facilidades de pa-
j go. Su dueño: Café Independencia. Rei -
I na y Belascoain vidriera de tabacos. 
___2 0b£0 1_J n. 
1 V E N D O BOlDEGA E N $3.500 E S Q U I N A 
centro Habana. 10 años contrato, libre 
de alquiler, buena venta de cantina y 
se acepta la mitad al contado, vidriera 
i tabacos del café Independencia. Reina y 
j Belascoain. 
20635 l J n . 
Bodega en $3.000. con $1.500 al conta-
do, sola en esquina: garant ía $50.00 de 
renta: $50 de alquiler con dos acceso-
rias . Informa M. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende víveres; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000. con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero má» 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café. d% 2 a 5. 
DOS B O D E G A S B A R A T A S 
Vendo una en la Habana en $5.500 con 
$3.000 al contado y el resto $500 cada 
6 meses sin Interés . Se la doy a prue-
ba, que vende $60 diarios y la mitad 
de cantina; otra en $4.500; son muy 
baratas. L a expl icaré . Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . 
20608 ( i m7 
C A F E . V E N D O UNO E N $ 6 . 0 0 0 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
i^noJ?"6 ver»de $2.500 mensuales en 
J4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 136, Benjamín . 
V I D R I E R A S ~ D E T A B A C I S 
Vendo una en $3.600 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136. Benjamín. 
H U E S P E D E ? C A S A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-5S*L1WÍ llbre8 V otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
m í n . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100: la dov en 
$17,000 con $8.000 de contado. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín . 
FONDATCAFE 
Vendo una en $7,000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136, Benjamín . 
,»276 2 Jn . 
CAFE. BODEGA Y FONDA 
En $16.000 gran café, bodega, fonda y 
billares en gran calzada, pegado a la 
Habana, grandioso local moderno; gran 
contrato, alquiler baratísimo, hace gran 
venta al contado. Figuras 78. Teléfono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
CAFE Y FONDA E n $3.600 café y fonda en Calzáda Im-
portante de mucho tránsito, alquiler ba-
rato y buen contrato, comodidades para 
familia. Vende $60. Figuras 78. A-6021 
Manuel L len ín . 
GRAN NEGOCIO A PRUEBA 
E n $1.200 una venta al contado de dos 
artículo» de mucho consumo en bodega 
oon su camión de reparto; lleva 14 años 
establecido; deja ocho pesos diarlos l i -
bres, terminando a las doce del día^ 
Figuras 78. Manuel Llenín. 
20033 5 j n . 
C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N T E S e 
Industriales. Consultas, gestiones y tra-
mitaciones en el 1 por ciento. Ayunta-
miento y todo cuanto se relación ceon 
asuntos del Estado o el Municipio. Ma-
lecón. 27. Teléfono A-7945.. 
19850 3 j n . 
MANUEL LLENIN . 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en generaj y toda claáe de 
negocios honrados y f í a l e s , con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
tes por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras. 78, A-3021. Manuel L l e -
nín . 
PANADERIA Y VIVERES 
E n 17,000 pesos gran panadería y v íve-
res muy antigua y acreditada en la Ha-
bana en Calzada importante, hace gran 
venta, ti.ene tres carros y tres carreti-
l las . Figuras. 78. A-6021. Manuel Lio-
n í n . 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios caféis y ca fés con fonda 
de varios precien en los mejores puntos 
de la Habana y en Calzadas cuyos due-
ños necesitan vender a precio razona-
ble. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
n í n . 
CARNICERIAS 
Tengo varias en venta en la Hahana y 
sus barrios a precios módicos: yo no me 
hago cargo de venta de establecimientos 
que sus dueños pidan lo que no valga 
F1f¿,-r;'lcS,,J8' A-«02l - Manuel Llemn? • '»->J'>-18 1 j n 
E N L A C A L L E D S N E P T U N O N U M E -
ro lo2, se vende Bazar y quincalla con 
6 y medio años, contrato, trato directo 
?fKiel.ducfl?- Info"nan n el ml-mo es-
^blec!miento de 9 a 11 y de 4 a 6 
137,3 2 J n . 
•VKNDO UNA B O D E G A E N L A C A L -
zada de LuyanO en $6.000 con $3.000 
de contado; es cantinera o la cambio 
por una propiedad urbana, buen contra-
to Informan vidriera del café Marta 
y S S ? * ' S- V 4 * l " ^ de 12 a 3 
19381 31 my. 
Bodeca con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
su familia, le vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si •. •••••I es del giro y ha vis-
to <iás, seguro qtie la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
S E V E N D E 
Una casa de P r é s t a m o s y Mueble-
ría. Informan en M á x i m o Gómez 
4 2 1 . L a Pila de Oro. Esquina a 
Pila, ^.jidres Rosende. 
I f f W 1 jn . 
$2.000 al contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain. 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan reftren-
clas y se piden. Informan: Comcot»-
la número 4, bajos. M. Dono Hahai -
18222 • i2D Jn-
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Repago Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Entrampes. Informan: Teléfono F-4780. 
19727 7 J n . 
B O D E G A . C A F E , C A R N I C E R I A . F O N -
áa, se vende un terreno esquina de 6 
por 18 v. en punto céntrico con una 
ventaja especial. Informan solamente de 
7 a 9 p. m. Hot¿l Pasaje. Departamen-
to No. 84. 
' 20592 31 my. 
S E V E N D E A L M A C E N D E VINOS Y 
licores por ausentarse su dueño a E u -
ropa. Facilidades de pago. Capital 
aproximado $3,000. Verlo y tratar: Nep-
tuno, 157, bajos. Teléfono M-9775. 
20520 31 Myo. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café # restaurant por separación de so-
cios: precio $13.000: papa de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández. Belascoain y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
I 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández. Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
J A B O N E R O S . GANGA 
&a vende una Jf.oonerla, al contaao y 
a plazos, preparada para producir dd 
ROO a 1000 cajas de JabOn mensuales 
: pudlondo aumemars* la rroducclOn con 
; el solo aumento de paila, pues tiene 
¡ una gran caldera de vapor de 30 caba-
: l í o s . Informes a todas horas Cerro 
! número 520. Manuel Fernández 
C318< I n d / s - A . 
Gran riportunidad. En la calle máa co-
mercial de la Habana vendo un café 
ern S años contrato, local amplio pura 
a g r i a r fonda o billar. Lo doy muy ba-
. rato por tener que embarcarme. Infor-
' ma: Paulino Fernández . Belascoain y 
l n̂a Miguel, de 2 a 5. 
1*1"» 8 Jn. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R 52.00 E.M G ' R O POS 
tal, o su equivalente, mandaré ntí* 
correo, siete millones ¡narco;, al^nia .PQ 
en billetes de cien m.l marcos." Adal-
berto Turro Apartado Stití. Cuerta r./n 
NationM City Bank. q u e r í a con 
« J n . 
M A Y O 3 1 D E 1924 DI ARIO DE LA MARINA PRECIO 5 CENTAVOS 
DE DIA E N DIA ¡ E COLEGIO "ZALDIVAR" CELEBRO UN HERMOSO AC-
TO CIVIC0_PATRI0TIC0 
Asesinaron al Ministro Ejecutor 
de Isa Justicia de Barcelona. 
JJOS móviles, los autores do este 
asesinato, son un misterio. 
Pero, ocurrido a raíz de haber si-
do ejecutados tres . criminales en 
Madrid. —los del crimen del ex-
prés— tal parece que se trata de un 
plan de ia criminalidad asociada pa-
ra acabar con los verdugos. 
Este de Barcelona era uno de los 
nueve que últimamente ostentaban 
ese cargo en España. 
Como profesional, por cierto, pa-
rece que era un chambón. Aunque 
es justo aclara^ que su chambonería 
la tenía acreditada como zapatero 
remendón, que era la profesión a la 
que debía el modus vlvendi. Iva otra, 
no le daba ni Para cigarros. Y así 
se le vió asociarse recientemente a 
los ocho verdugos restantes, pidien-
do aumento de sueldo y un tanto 
por ciento en las utilidades líquidas. 
S i el móvil de este delito es ese 
que llegamos a sospechar, pronto ha 
de saberse. Ahora la policía espa-
ñola descubre en un periquete a los 
delincuentes, demostrándose con ello 
que en materia de cuerpos policia-
cos, todo es cuestión de jefes. 
Ahora, después de lamentar el 
crimen, réstanos felicitar a los ve-
cinos "de Ja acera de enfrente de 
la callo de Riereta". 
{ion estos personajes a quienes 
so alude, los que vivían en la acera 
opuesta a la residencia de otro za-
patero remendón, establecido en la 
misma calle, el cual, para evitar con-
fusiones—según é l — y para produ-
cirlas — s e g ú n los referidos vecinos 
— tenía puesta a la puerta de su 
chinchal esta ambigua indicación: 
" E l verdugo está establecido en 
la acera do enfrente". 
Y nunca quiso apuntar con más 
precisión, alegando que no le perju-
dicaba hacerle el reclamo al esta-
blecimiento similar de su semicole-
Vt>&6 que hubiera bfre?ll» rse cs-
rí fHiáo io, «n un teatro dodirndo a! 
g é v r n serio. 
E l Administrador do la Oiu'ra 
Cómica de París, se í«'gó ' rn medi-j 
íuiUi'tL de francos. 
Do' :ejnente indigurí. 
Tíos campesinos de N^iv Jersey, 
solían aconsejar a los enfermos de 
reuma que se dejaran picar por los 
mosquitos. 
( Y a este particular recordamos 
que los aldeanos de Asturias, suelen 
cui'airse de ese mal, frotándose con 
las cáusticas ortigas de aquellos cam-
pos). 
Pues bien, los sabios que se reían 
de los campesinos de New Jersey, 
están ahora más corridos que una 
mona, por haberse descubierto que 
las picadas de los mosquitos infesta-
dos de paludismo, curan la parálisis 
producida Por las dolencias reumá-
ticas. 
Este- descubrimiento médico, vie-
ne en auxilio do nuestra Sanidad, 
contra la cual se ha hablado mucho 
en estos últimos tiempos por no ha-
ber logrado extirpar la malaria. 
Y hasta es posible que el caso sea 
usado como argumento por el Dr. 
Porto, cuando en estos días compa-
rezca—como se dice que comparece-
rá—ante la Cámara do Represen-
tantes, para responder a una inter-
pelación sobre el brote de tifus que 
existe en Güines. 
—-Tened, tened paciencia, señores 
Representantes—podrá exclamar el 
Doctor máximo—. Démosle tiempo 
al tiempo para que se determine que 
enfermedad terrible tiene que ren-
dirse ante el t i fus . . . 
Como las invitaciones a los reci-
bos particulares que están teniendo 
lugar en la Corte inglesa, especifi-
can que los invitados deben presen-
tarse "de uniforme o etiqueta rigu-
rosa", los diplomáticos bolcheviques 
estuvieron indecisos y no concurrie-
ron a las Primeras fiestas palacie-
gas. 
Ahora, han orillado la dificultad 
decidiéndose por el frac negro usual, 
pero coii vistas rojas en las solapas. 
Síntoma de que la tendencia rusa, 
se condensa en un bolcheviquismo 
con vistas. 
A la realidad. 
INCONSCIENCIA CONSCIENTE 
SE INAUGURO AYER UNA EL NUEVO PAGADOR 
SUB-ESTACION DE POLICIA DE LEYES ESPECIALES 
EN EL REPARTO ALMEN-
DARES 
JLos propietarios del Reparto, seño-
res Mendoza y Compañía, hicieron 
donación de ella al Ayuntamiento de 
Mariauao. 
E l Reparto Almendares cuenta 
desde ayer con un magnífico edifi-
E l señor Plutarco Villalobos Már-
quez, Presidente de la Delegación 
de Veteranos de Jaruco, Presidente 
del Liceo y Administrador de la Zo-
na Fiscal de la histórica ciudad de 
los Chorritos, ha sido nombrado Je-
fe de la Pagaduría de Haberes a 
Veteranos y de Leyes Especiales de 
la Secretaría de Hacienda. 
Jaruco pierde con el ascenso del 
señor Villabos un celoso administra-
E n la tarde de ayer, y correspon-
diendo a la atenta invitación que 
para el mismo nes enviara el Direc-
tor del conocido Colegio Zaldlvar, 
Dr. Juan Francisco Zaldívar, asisti-
mos al acto que, en el teatro vibo-
reño Gran Cinema, celebró esta ins-
titución educativa en homenaje de 
memoria y cívica recordación de Jo-
sé Martí, el Apóstol de nuestras li-
bertades, y Gonzalo de Quesada, pre-
claro patricio que tanto contribuyó I 
con su actuación en el extranjero, a l ! 
conocimiento y buen nombre de Cu-
ba. 1 
L a presidencia del acto la forma-1 
ron los siguientes señores, eiemen-1 
tos muy conocidos en nuestra vida1 
social: Dr. Ramiro Guerra, compa-
ñero muy querido de Redacción; 
Dr. Zaldívar. señor Antonio Nava-
rrete, Presidente de la Columna de ¡ 
Defensa Nacional; señor Ramón O' 
Farri l l , Dr. Miguel Angel Carbonelll 
y el hijo de Gonzalo de Quesada, se-1 
ñor Gonzalo1 de Quesada y Miranda. 
E l acto fué abierto por el Dr. Zal-
dívar, quien en breves palabras ex-
plicó su finalidad y el triste motivo 
que determinó el aplazamiento del 
acto, que debió realizarse el día 19. 
A continuación empezó a darse 
cumplimiento al exquisito programa 
confeccionado, en el cual hubo tres 
detalles, sobre todos, verdaderamen-
te brillantes, hermosos. 
Los discursos de los Dres. Miguel 
A. Carbonell y Ramiro Guerra, sobre 
Martí, su vida y su obra, el prime-
ro; y sobre Gonzalo de Quesada, co-
mo patriota y cubano, el segundo. 
Ambos elocuentes y sinceramente 
soberbios, descollando en cada uno, 
respectivamente, la oratoria bella y 
llena de riqueza imaginativa, y la 
cultura sólida y dominio del campo 
bistórico cubano, el otro. Ambos muy 
aplaudidos y merecidamente felicita-
dos. 
E l Dr. Gaspar Agüero, Director de 
la Escuela Normal para Maestros, de 
esta capital, ejecutó al piano, y más 
tarde acompañó a cantarlo a las 
alumnas del plantel Zaldívar, el 
himno a Martí, producto de su ins-
piración y dominio musical. Obra 
bella y sencilla, llena de un dulce 
encantamiento. 
E l número sucesivo lo fué la re-
partición que el Dr. Gonzalo de Que-
sada, hijo, hizo a los alumnos del 
citado Colegio, de SO ejemplares 
que el mismo donó a la Institución 
para ser distribuidos entre los alum-
nos más aventajados, de la valiosa 
obra "Edad de Oro", de José Martí, 
y editada por D. Gonzalo de Quesa-
da. 
E l Himno Nacional cerró este 
bello acto, en el que, con medios lle-
nos de pura nobleza, se hizo obra 
sana y moral, constituyendo un her-
moso exponente de la buena organi-
zación que a su Colegio prodiga el 
celoso pedagogo Dr. Juan Francisco 
Zaldívar. 
ció destinado a Estación de PoW- dor de la Zona Fiscal, un hombre 
cía. E r a una verdadera calamidad, I recto de principios y urgente en el 
dada Ja extensión del término do I cumplimiento de su, deber. Villalo-
Marianao, y la distancia a que se I bos es de esos funcionarios que sa-
*;ncuentra do la Estación de Poli- nen aplicar las leyes sin que éstas 
cía, que el Reparto Almendares, en 
el cual residen numerosas familias, 
que contara con una Sub-estaciún 
da Policía, propia, y a ello de l icó 
SuS esfuerzas el popular alcalde Ge-
neral Baldomero Acosta, esfuerzos 
que fueron coronados por el éxito 
Ayer tardo, a latí cinco y media, 
se verificó el acto de entrega del 
edificio, útiles y enseres del mismo, 
donado todo por la casa Mendoza 
y Compañía, en representación de 
la cual firmó el acta de entrega el 
señor Luís Mendoza. 
E n el acta se hace constar el agra-
decimiento del pueblo de Mariauao 
y de su, Alcalde por el espléndido 
presente, firmándola además del Ge-
neral Acosta y el señor Mendoza, los 
señores doctor Matías Duque; Ma-
nuel Guas; Capitán Massip; M. Ve-
ga; G . Oliva", y otros muchos. 
L a Sub-estación está situada en 
l'i ca le 12, entre las Avenidas 1 y 
5á del Reparto, muy bien orientada 
v capaz. Cuenta con dos salas dor-
mitorios con capacidad para doce ca-
mas; un salón para el público y 
oficina; un calabozo; una sala en 
la cual se instalará un botiquín ser-
vido por un médico municipal que 
dará consulta diaria a los vecinos 
del Reparto y atenderá a éstos en 
los casos graves hasta su, conducción 
al hospital; un departamento para 
forraje y equipo de los caballos; y 
una cuadra para siete caballos. 
Al frente de la Sub-estación figu-
ra el Teniente segundo jefe de la 
Policía señor Francisco Navarrete; 
el sargento Cleofé Llizo y los vigi-
lantes R . Cervera; P . Lazcano; P . 
Marrero; E . Fernández; F . Álpí-
zar; J . González; F . Hernández y 
V . Alvarez. 
E l acto de la inauguración fué 
amenizado por la Banda de Música 
de1 Sexto Distrito Militar, cedida 
galantemente por el Coronel jsfle 
del mismo. 
E l General Acosta, Alcalde de Ma-
riauao, con el que conversamos bre-
ves momentos, se mostró agradeci-
dísimo a los señores Mendoza, a los 
que tanto debe el pueblo de María-
nao, cuyo último acto de generosi-
dad, la construcción de la Sub-esta-
ción, tanto beneficia a los vecinos 
de dicho término. Nos dijo asimis-
mo que aquella Sub-estación. dotada 
de fuerza de caballería, de dos mo-
tocicletas v ^e servicio médico, ha-
bía de prestar eficientes servicios 
dado lo extenso del término, y la 
escasa polkía con que cuenta para 
una población de cincuenta mil 
almas. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con sidra y laguer, siendo ovaciona-
dos el señor '^uís Mendoza y el Ge-
neral Acosta por e1 numeroso pú 
bllco concurrente al acto. 
L a nueva Sub-estación tiene el te-
léfono automático T.-7159. 
Agradecemos tanto al señor Alcal-
de de Mariauao como al Capitán 
Massip y Teniente Navarrete, las 
atenciones tenidas para con nues-
tro repórter. 
i li 
se odien. Durante su permanencia 
en aquel puerto ha sabido defender 
los intereses del Fisco y defender 
también los intereses de los comer-
ciantes de su Distrito; por eso la 
Cámara de Comercio Jaruqueña lo 
hizo su primer Presidente de Ho-
nor y, según hemos oído de labios 
de algunos comerciantes del partido 
judicial de Jaruco, su retirada será 
objeto de un gran homenaje por par-
te de todas las clases sociales de 
aquella importante comarca. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para felicitar al señor Villalobos, 
nuestro estimado amigo, y desearle 
todo género de éxitos en las gestio-
nes de su nuevo cargo. 
EL DIA DE LA ENFERMERA' 
CITACION 
Se cita por este medio a ios miem-
bros del Consejo de Enfermeras, De-
legadoo, Miembros de Honor, Dele-
gados de los kioscos, patrocinado-
rea del Día de la Enfermera y a 
todas las señoritas Enfermeras, da-
mas y damitas que tomarán parte 
en la colecta pública del día tres 
de junio próximo, para que concu-
rran a la una de la tarde de hoy 
a los salones de la Secretaría de 
Sanidad, para cambiar impresiones 
y ultimar detalles, -̂ sí como hacer 
entrega de las alcancías, braza'es, 
insignias, gorras y una nota del 
distrito que corresponde a cada co-
misión. . 
Habana, 31 de mayo de 1924. 
E l Ejecutivo del Comité Orga-
nizador. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas aypr, día 30 de Mayo de 
1924: 
Antonio González, raza blanca, 31 
años, Hermita Catalana, Enteritis. 
Armando Fenmández, raza blan^1 
ca, 45 años, San Miguel 5, Castro 
enteritis. 
Carmelina Pigo. mza blanca, 6 
meses. Infanzón 73, Enteritis. 
Dora González, raaa blanca, 4 
meses. Finca Dionisio, Enteritis. 
Román Bouza, raza blanca, un 
año, Santa Rosa, Enteritis. 
Paulina Martínez, raza negra, 50 
años. Escobar 3, Miocarditis. 
José Joglar González, raza blanca 
53 años. Quinta Dependientes, Ne-
fritis crónica. 
( í 'e l ia Peralta, raza negra, 14 
meses, 19 número483. Anemia. 
Francisco Lino, raza amarilla, 41 
años, Dragones 9, Entrechez 
Luis Domínguez, raza blanca, 76 
años, Vülanueva 37, Arterio escle-
rosis . 
Alborto de Castro, raza blanca, 59 
años, San Lázaro 89, Linfo Sarcoma 
deL c u p í j o . 
Jorge López, raza blanca, cinco 
años, San Lázaro 137, Enteritis. 
Juan José Arias y Savia, raza blan 
ca, 60 ¿iños. Damas 78, Enfermedad 
orgánica del corazón^ 
Alicia Sosa y Sancloi. raza blanca 
2 meses, Santa Isabel, Tosferina. 
Jijan Herrera, raza blanca, 84 
años. Corrales 91, Hermorroidca. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , Mayo 30. 
Salió el "Redbird", para Nuevl 
tas. 
F I L A D E L P I A , Mayo 30. 
Salió el "Besseggen", para Guan-
tánamo. 
UOSTON. Mayo SO. 
Salió el "Mararl", de Presten. 
M O B I L E , Mayo 3U. 
Llegó el ' Marión Chilcott", de la 
Habana, 
NUEVA ORLEANS, Mayo 30. 
Llegó el "Atenas", de la Habana. 
Salió el "Couvallaria", para Cár-
denas. 
E n efecto, esta tarde se celebra-
rá en la Secretaría de Sanidad, la 
anunciada reunión que ha de resul-
tar algo interesante, pues más de 
doscientas damas y damitas que «b 
han impuesto el deber de cooperar 
el día tres de junio a la colecta pú-
blica de la Flor de la Caridad. 
E l mundo civilizado y con el 
nuestro país, las sociedades en ge-
neral y con ellas la nuestra se en-
cuentran en los actuales momentos 
atravesando por uno de los perío-
dos mas críticos y a la vez mas cu-
riosos de su existencia. 
Parece que un fenómeno de Idén-
tica naturaleza al que poco ha, lle-
vó al Japón, le ruina, la desola-
ción y la incertidumbre en el maña-
na para sus pobladores, ha hecho 
presa también en las sociedades ci-
vllizodas, sacudiéndolas y conmo-
viéndolas con inusitada fuerza bai-
la en sus mas sólidos cimientos. 
E n efecto, no de otro modo se 
explican los oambios y continuas 
alteraciones que en las mismas se 
han producido y se siguen produ-
ciendo, cuyas únicas características 
se manifiestan en la brusquedad e 
inoportunidad de dichos cambios y 
de las modificaciones que traen con 
sigo, 
¿Qué causa produce este vértigo 
irresistible e irrefrenable que ame-
naza con transformar las leyes na-
turales por las cuales se rigen el 
mundo físico y nuestra pobre hu-
manidad en la parte que a ellas se 
encuentra sometida? 
¿Qué causa ha generado esta si-
tuación que amenaza convertir las 
excepciones en reglas y viceversa 
'llevando al género humano a un 
estado de locura cuyo limite resul-
ta en las actuales circunstancias im-
posible de precisar? 
¿Es la ignorancia de los resulta-
dos a que este género de vida pue-
de llevarnos? , 
No; porque la Ignorancia que po-
dría disculparnos, implicaría un 
desconocimiento total del hecho e 
imposibilidad! absc íata de poderlo 
conocer y apreciar. E n tanto que 
en la actualidad existen medios y 
elementos suficientes, que permiten 
llegar si se consideran y estudian 
cuidadosamente al conocimiento y 
prevención de tales resultados. 
Existen puntos de comparación, 
de donde poder deducir consecuen-
cias lógicas. 
No es por lo tanto el desconoci-
miento, no es la ignorancia en los 
resultados, lo que nos ha de dis-
culpar de nuestros ferros. Ellos so-
lo se deben a la falta de voluntad 
pam poner en acción aquellos prin-
cipios que han de dar al traste con 
el actual estado de cosas. E s la im-
posibilidad debida a esa carencia 
de voluntad, la que les impulsa a 
continuar su desenvolvimiento den-
tro de esas normas de perdición. Eso 
y no otra cosa es lo que impide rec-
tificar ese sistema de vida, que, si 
no surge una reacción favorable que 
cambie el curso de los aconteci-
mientos la ha de llevar a la mayor 
de las crisis jamás soñada ^aun por 
'los mas pesimistas observadores. 
Es también la necesidad en que 
se encuentran de hallar alguna jus-
tificación a su actual género de vi-
da lo que las ha llevado a su vez a 
no rectificar, pensando quizás que 
cuantos mas adopten tal género de 
vida y cuanto mas tiempo dure, tan-
to mas justificada habrá de encon-
trarse su actuación. Como si la bon-
dad de tales o cuales hechos depen 
da del numero de los que 'os rea-
licen o del mayor o menor tiempo 
que se practiquen. Si esto fuera asi, 
habríamos de llegar en este caso a 
consecuencias tan absurdas y con-
tradictorias como la justificación y 
alabanza de los ritos mas repug-
nantes realizados en ciertos terri-
torios por una parte, como conse-
cuencia de la gran mayoría que los 
práctica y a la condenación de los 
mismos por otra, cuando estos se 
cometen en el seno de sociedades 
cuyo nivel moral es superior al de 
'as anteriores. 
Vero no; no es una base tan in-
consistente como la que se funda-
menta en lo que opine una mayo-
ría lo que imprime carácter a los 
actos. 
Es algo mas permanente y supe-
rior a esa manifestación humana lo 
que sirve para distinguir y fijar el 
camino a seguir, a fin de que se 
E N E L T E A T R O C A P I T O L I O 
E l próximo día tres de junio se 
celebrará en el teatro Capitolio una 
función extraordinaria en honor de 
las enfermeras cubanas, dedicándo-
se cuanto sea recaudado a engrosar 
los fondos benéficos de la Asocia-
ción Nacional de Enfermeras. 
Este gesto de los dueños del Ca-
pitolio, ha causado gran^alegría en-
tre las organizadoras de la colecta 
y se han dado las mis expresivas 
gracias a los señores Santos y Ar-
tigas por su cooperación a la idea. 
puedan apreciar con base y criterio i 
lógico la calidad y condiciones de i 
tales o cuales hechos aun en contra 
de lo que en un momento dado le j 
convenga decir a cierta clase de la 
sociedad. 
Esa doctrina de la determina-
ción y clasificación de los actos hu-
manos mediante la manifestación 
de la voluntad colectiva que tan 
gran número de prosélitos parece 
tener en la actualidad debido pro-
bablemente mas que nada a su elas 
ticidad y comodidad en la aplica-
ción, resulta por cierto sumamente 
atractiva; pero es necesario tener 
en cuenta y no' olvidar que para po-
der ser aplicada sería preciso que 
fuera muy otra la naturaleza hu-
mana; la contextura psicológica del 
hombre, figura central de nuestro 
reMucido mundo. 
L a tendencia a escapar a la In-
fluencia de un ente director, capaz 
de imponer su autoridad a los que 
dentro del territorio donde el ejer-
ce su influencia, desenvuelven sus 
actividades; la creación y reconoci-
miento 'de un jefe, en cada indivi-
duo (jue integra la sociedad, sin 
fuerza alguna capaz de contrarres-
tar su poSer, sin autoridad que pue-
da ser ejercida de un modo efecti-
vo, y en condiciones de poder de-
terminar por si lo que estima mas 
conveniente y acertado, ha pasado 
hace tiempo a la historia, como uno j 
de tantos esfuerzos inútiles a pesar ¡ 
de las pruebas mas o menos apa-
rentes con que tratan de demostrar-
nos lo contrario aquellos que aun 
hoy día tales principios defienden. 
L a subordinación a la au.toridad 
legalmente constituida y la discipli-
na constituyen en los actuales mo-
mentos los únicos factores, los ele-
mentos indispensables para el mejor 
desenvolvimiento de cmalquier so-
ciedad, una vez sentado reconocido 
y prácticamente comprobado hasta 
la saciedad que no todos los que 
las integran poseen las mismas cua-
lidades y condiciónes ni pueden ocu 
parse de todos los múltiples proble-
mas que en las mismas se presen-
tan. 
Los resultados obtenidos en los 
actuales tiempos, como consecuen-
cia de una aguda racha de idealis-
mo y ensueños de locura, que nos 
han rudamente azotado y aún nos ¡ 
azotan, hacen necesaria una trans-¡ 
formación rápida para bien de la 
mayoría y para bien de cada uno de 
sus componentes en particular. 
No tantas bases como individuos, 
sino una, sólida e independiente or-
ganizada sobre principios solida-
mente comprobados por sus resul-
tados prácticos y efectivos y ajena 
» la voluntad de los mismos. 
Una organización disciplinada, 
fundamentada en la existencia de 
sólidos vínculos que estrechen fuer 
tómente entre si a todos y cada 
uno de los elementos que integran 
el conglomerado social; un poco 
mas de espíritu de sacrificio de bue-
nos deseos y buena voluntad, de ver 
dadera cooperación; un poco menos 
de sueños irrealizables y perturba-
dores, de teorías y doctrinas ex-
tremistas que solo sirven de pelda-
ños para que unos cuantos a cos-
ta del sacrificio y del engaño de sus 
hermanos satisfagan sus ambicio-
nes esgoistas, son las características 
que deben señalar las nuevas orien-
taciones por las que encauce o diri-
ja sus pasos la humanidad, al igual 
que una gran familia amante y es-
trechamente unidiy- por̂  vínculo in-
destructibles de afecto'y compene-
tración fundamentados sobre prin-
cipios de verdadera justicia, y en 
la cual cada uno ocupe su puesto 
y desempeñe la labor que le ha si-
do encomendada. He aquí los re-
sultados inmediatos que deben co-
menzar a producirse si se quiere 
que pronto una nueva era de paz, 
de trabajo y de felicidad humana 
vuelva otra vez a producir sus re-
sultados bienhechores que en un mo-
mento de desvario un falso concep-




L O S H E R E J E S D E HOY E X DIA: B O X A H T I T H E R Z O G . 
I D E A S D E L C A R D E N A L B O U R X E S O B R E L A UNION D E ¿ A s 
SI AS 1G l ^ -
Creo conveniente ocuparme de de la Verdad, Incapaces d 
ciertos asuntos que han interesado 
en estos últimos días al mundo ecle-
siástico de e~ta capital. 
E n primer lugar se ha hablado 
mucho del llamado caso Bonaiuti. 
su esplendor rutilanteT hereS11"11" 
pasan . . . L a Iglesia de Cristo S 
condena y no pasa, no muere» 
Otro hereje: el obispo Herm» 
Eéte es un sactrdote romano de unos. Falleció hace pocas semanas en ^ • 
antes 
cendi 
batir en pro del remozamiento de la | tancia 
re'igión católica en todo lo que slg-
niflc?ba ciencia y progreso, impul-
sándola hacia los nuevos horizontes 
de la ciencia y el progerso en todas 
sus manifestaciones.— llevaba por 
lema la palabra Modernismo. 
Pío X vló en ese estandarte la en-
seña de las antiguas herejías y con 
un valor, realmente digno de quien 
nada teme pn nombre de Dios, 1a 
colocó fuera del redil de la Iglesia: 
en otras palabras, el modernismo y 
los modernistas, ya fuesen hombres 
de acción o de estudio, ya se titu-
E l abate Herzog, después obispo t 
jefe de los "viejos católicos" nació 
en Lucerna de familia liberal y es-
tudió en Alemania empapándose en 
el espíritu de las ideas protestantes 
Nombrado profesor del seminario fla 
Soletta abandonó su cátedra para ad-
herirse al movimiento de log "viejos 
cató;icos" de quienes aceptó la pa-
rroquia de Orefeld en Renania. Da 
aquí pasó a la de Olten en Suiza y 
después a la de San Pedro y San 
Pablo de Berna, enseñando al mis-
mo tiempo teología viejo-católica en 
lasen expositores de la Sagrada E s - ia universidad de esa cajñtal Con 
critura, profesores de Teología o ca- el tiempo los viejos católicos suizos 
tedráticos de Filosofía, o bien se necesitaron un obispo v Herzog fué 
llamasen demócratas cristianos, fue-
ron condenados irremisiblemente co-
mo herejes. 
Todo el mundo recuerda el com-
portamiento de los modernistas. Una 
Inmediatamente Herzog se dedicó 
a escribir una apología de su secta,' 
combatiendo los numerosos escritos 
parte de ellos rconoció sus errores y contra ella procedentes de la Igle 
se sometió a la sentencia. Otros se 8ia romana, tratando de rehabilitai 
v nerzog fué 
consagrado por el prelado cismático 
Reinkens. 
DONATIVOS 
E l Director del Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, doctor José 
M. Peña, ha donado la suma de cin-
cuenta pesos, cooperando así a Ta 
hermosa Idea del Día de la Enfer-
mera . 
También la Asociación San Igna-
cio, formada por obreros de la De-
sinfección, ha donado la suma «le 
cinco pesos con ese mismo objeto. 
ASOCIACION DE REPORTERS 
S E C R E T A R I A 
De orden d'> Presidente de la 
Asociación d^ Reporters de la Haba-
na, se cita por este medio a los mitím 
bros que integran el Directorio de 
esta Asociación para que concurran 
a la Junta que tendrá efecto el sá-
bado 31 del actual, a las tres de 
la tarde, en las oficinas sociales de 
Manzana de Gómez, 221-A, para tra-
tar lor siguientes asuntos de la or-
den dei día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Contaduría. 
Ingreso de asociaJoj. 
Comunicaciones. 
Asuntos genera'es. 
Habana, 29 de mayo de 1924 . 
Waido Lamas 
Secretario.. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
Jabón Candado 
fXClüSIVAMENTE ENTRE LOS LECr0RES DEL 
D I A R I O D E L . A l M A R I N A A V I S O 
Por causas agenas á nusitra voluntad, nos vemos preci-
sados a suspender estos concursos, pot lo que hasta el día 
nueve de Junio próximo se admitirán los cupones 
Para que los poseedores pueden canjear todos los que 
te-.gan, se ha acordado admitir 10 cupones en ve¿ de 20, co-
mo se ha venido haciendo hasta ahora. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores áfel J b ó n 
" C a n d i d o " y a ios lectores d©J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
10 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
Cér>—• yo* «rt» Ujlmw 
rebelaron abiertamente y entre éstos 
figuró el jefe de la democracia mili-
tante, el presbítero MurrI que colgó 
los hábitos talares, se casó civilmen-
te para divorciarse al poco tiempo 
y es hoy jefe o al menos miembro 
inf uyente de la masonería anticató-
lica. Otros, en fin, aparentemente hi-
cieron sumisión humilde a la Santa 
Madre Iglesia pero en realidad se 
mantuvieron empedernidos en los 
errores condenados. 
Entre estos se hallaba Bonajuti. 
Quizás no haya obrado de mala fe. 
Es en parte víctima de las bases 
falsas y movedizas de su cultura y 
en parte de su presunción. Sus ac-
tividades son sobre todo de carácter 
cultUjral e intelectual. Hace tiempo 
dirigió unav revista de estudios re'i-
giosos y tendencias racionalistas que 
tuvo lectores entre el clero y el ele-
mento laico. E n la sfera de las di-
sertaciones religiosas se conquistó 
tal fama que, cuando las autoridades 
eclesiásticas lo empezaron a vigilar 
v siguieron de cerca sus movimien-
tos, pudo substraerse a una situación 
que le imponía su carrera ec'esiásti-
ca, e hizo oposiciones a una cátedra 
de historia de la religión en la uni-
versidad de Roma y consiguió ganar-
la siendo elegido catedrático de nú-
mero. 
Su influjo como propagandista de 
¡deas innovadoras o modernistas se 
manifestó en sus clases universita-
rias a las que asistieron numerosos 
estudiantes y especialmente de "es-
tudiantas", y en las conferencias que 
dió en Roma, así como en la publi-
cación de libros, opúscu'os y artícu-
los para diarios y revistas. Como pe-
riodista este sacerdote llegó a ser el 
redactor más influyente de un gran 
totativo romano con tendencias ?ro-
masónicas y afiliación liberal demó-
crata: "II Mondo". 
Bonaiuti es un hombre de Ingenio 
algo forzado, más agudo que pro-
fundo, impregnado de ciertas doctri-
nas. Habla muy bien, con rapidez, 
soltura y elegancia. Escribe con esti-
lo rico en colorido y posee el difí-
cil arte de saber hacerse 1er y de 
conquistarse lectores habituales y 
permanentes. Algunos de sus escritos 
son admirables, otros son muy re-
buscados por hombres de cultura 
elevada que tratándose de religión 
y filosofía son bastante abundantes. 
L a Iglesia lo amonestó varias ve-
ces; particularmente a causa de la 
publicación de un curso taquigrafia-
do de lecciones universitarias sobr« 
las epístolas de San Pablo fué juz-
gado persona peligrosa y escomulga-
do hace cosa de dos años. Al caer 
enfermo y encontrarse en peligro de 
muerte se arrpintló, fué perdonado 
y prometió apartarse de la vida pe-
ligrosa y llena de errores que lle-
vaba. Una vez curado publicó un ar-
tícu'o que hizo mucho ruido, en el 
que decía que colocado en la alter 
litar 
herejías y entablando largas y Tic-
lentas polémicas con muchos sacer-
dotes y prelados católicos. 
Ha muerto en estos días viejo e 
impenitente, después de haber pre-
senciado dos fracasos clamorosos da 
su obra: la agonfa de su secta y la 
negativa de la iglesia anglícana y da 
la oriental a acogerla en su seno. 
¡Qué triste fin para un hereje! 
L a muerte de su obra y la repudia-
ción y el silencio? 
Su ejemplo está repleto de saluda-
bles enseñanzas. 
Como ya saben los lectores del 
DIARIO DE L A MARINA se está ha-
blando mucho desde hace tiempo da 
la cuestión de unir las Iglesias de la 
cual se trató sobre todo después del 
convenio de Malinas, del que ya me 
he ocupado en mis crónicas. Su San-
tidad misma, al recibir a los peregri-
nos ingleses el lunes pasado dijo a 
ese propósito: "Hay almas que se-
dientas de verdad y de caridad, de 
unidad y de paz. a Nos y a esta San-
ta Sede se vuelven apartándose del 
cisma y de la herejía como ovejue* 
las descarriadas. . . . Nosotros les 
abrimos los -razos y el corazón y a% 
todos dirigimos la piadosa invita-
cióu del Supremo y Unico Paetor 
"Venite ad me omnes!" 
Ahora a raíz del fracaso práctico 
del convenio de Malinas se continúa 
hablando de unión, precisamente 1 
en especial en Inglaterra, de modo 
que encierran gran valor las palabras 
pronunciadas por el Arzobispo da 
Londres, S. E . el Cardenal Bourne. 
En una conversación con un sacer-
dote que las conferencias de Malinas 
fueron un acto de exquisit acaridad, 
pero que no podrán llevar ni pron-
to tarde a los anglicanos al seno de 
la Santa Madre Iglesia. Los obstácu-
los que a ello se oponen según el 
venerable prelado son: 'a falta de 
fe en la igle ia protestante angMca-
na. Posee ésta una jerarquía eclesiás-
tica perfectamente organizada sê 'Q 
el derecho ca-iónico anterior al Con-
cilio de Trente, pero en el interior 
del edificio exist absoluto racío. 
E n segundo lugar la diferencia en 
cuanto a verdades religiosas. En ter-
cero la división de ideas religiosas 
que hacen necesitar a la iglesia an-
glicana misma una unidad que ie 
falta. • 
Estos obstáculos hacen l^Pf1' 
ble por ahora un retorno ™le™™ 
de los anglicanos. Hay que dar tiam 
po al tiempo y usar mucha cariaaa 
y rogar a Dios que inspire fe a • 
protestantes. Sin embargo, a0*J¡£-
las conversiones en masa no 86 V 
fiquen todos los años so- 8,íen,pEl 
más numerosas las individua es. 
año pasado se convirtieroa mas 
dos mil angM-aros tan sólo en 
diócesis de Londres". 
Hasta aquí el Cardenal Bourne. . . . nnrnc " Estas declaraciones son co:DC f 
nativa de tener que pasar a otro ' ve en seguida de una gran lucid ^ 
campo que no era el de su iglesia j resultan muy ventajosas Pa.ra ;a 
prefería permanecer en este último. I buena causa v han de benefic _ar 
intentó consuma' E n la universidad como consecuen-
cia de esto, pasó a hacer casi gala 
de ser en todo ortodoxo y comen-
zó a explicar la filosofía de Santo 
Tomás de Aquino. 
Más su doctrina basada sobre prin-
cipios falsos lo condujo a proposi-
ciones que la iglesia considera he-
réticas. Por eso en estos díás ha 
sido excomulgado, suspendido "a di-
vinis" prohibiéndose'e dar conferen-
cias públicas y clases v colocándose 
todos sus libros en el Indice. 
L a sentencia es de las más graves 
y soleififies que existen. Fué un golpe 
teatral. Una parte de la opinión pú-
blica se rebeló contra el fallo del 
Santo Oficio, en escritos publicados 
por la prensa. Y a juzgar por las 
apariencias parece que el mismo Bo-
naiuti pensase rebelarse y hacer ca- -
so omiso de la sentencia. A pesar d e ^ b r e el proyecto de 
la prohibición de dar lecciones fué 
a la universidad a continuar su cur-
so y hasta ahora no ha hecho acto 
alguno de ¿"umisión a la autoridad 
de 'a iglesia. 
E s de esperar que después de la 
primer soberbia y del "non serviam" 
impulsivo, prevalezca en él sobre las 
doctrinas inexactas o falsas, el sen-
timiento de la fe en la iglesia de 
San Pedro, de la obediencia y de 'a 
humildpd. También se debe desear 
que el Señor lo ilumin a fin de aue 
no vaya a unirse al número de he-
rejes que pasaron y pasan delante 
ardua empresa que inteutu y¿ 
el Cardenal Mercier o que se • 
a cabo balo su alto patrocinio en 
linas. Disipan, es ver íac! '1 revivir 
siones recientes, pero hacen 
las antiguas esperanzas-
WASHINGTON AL DIA 
E l Senado ^ ^ T r w t í ^ * los Departamentos del Hjecm 
rrados. ^ al 
— L a Cámara dedicó ,a ROcorí« 
• bilí" McXary-Haughen, de 
para los agricultores. Je. 
—También adoptó ese erencí* 
gislativo el informe de co ^ ^ s 
•ey de ^ - 993 
agrícolas, por valor de 6 • 
pesos. en el 
— E l I-residente Coolidge, ^ ^ 
discurso que hoy Pr0.nu^ fleet» * 
lington. con ocasión a e ^ r̂gi6 que 
Conmemoración, de nU hiriesen 
los Estados Unidos se_5r "«nente. 
Tribunal de Justicia Pen" deficien-
—Un proyecto de ^ ° 135 pe50» 
cia, que importa I S I - 9 ^ ^ ^ 
para hacer frente al costo baSta * 
nlficaciones para so ¿ad0 . de tt* 
1 de Julio de 1925, ^ ^ 
informe que se vreBenio 
ra de Representantefl. 
( 
enta años. E n la época de Pío X ' za olvidado de todos e impenitent 
3 de publicarse la encíclica "Pas-i E r a el jefe de los "viejos catón 
i" perteneció a aquel violento y'eos, "secta de sacerdotes que se 
profundo movimiento modernista a l i g ó a rconocr la infalibidad pont^' 
que se adhirieron tantos sacerdotes j cia y trataron de crear una igle 
y laicos, que por un momento pare-! antiromana. s esia 
ció constituir una iglesia en el seno) Esta secta tenía su sede central 
de la gran iglesia romana. Ese mo-; Suiza, y sólo pudo vivir gracias a ^ 
vimiento se dividió en dos campos: ¡ protección que le otorgaron los • 
uno y otro coloreados por los apa-| fes de estados anticatólicos n*' 
cibles destellos de la religión: el I marek, por ejemplo, soñó con c í m 
campo social y el cu'tural. Ambos, j valiéndose de esta secta un pote^ 
sin embargo, dadas las íntimas re-jte instrumento de combate contra 1 
laciones que existen entre la acción 1 religión qu.e tiene por cabeza visibi* 
y el pensamiento, formaron \i^o so-ja Su Santidad el Sumo Pontífic9 
lo y ese era la palestra a la que ha-1 Vicario de Cristo en la titrra, y n6' 
jatan a probar sus futrzas personas i f.ede 'a Eterna Roma. Pero ya ha r 
ya maduras pero especialmente los ¡t iempo que pierde consta ntement9 
jóvenes. E l estardante de esos lu-j numerosos fieles y en estos último^ 
chadores,—que se jactaban de com-'tiempos no posee la menor impor 
